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VOORWOORD 
Deze opstellen zijn in hun huidige vorm merendeels tot stand gekomen 
tijdens mijn verblijf op het Nederlands Instituut voor Voortgezet Weten-
schappelijk Onderzoek op het gebied van de Mens- en Maatschappijweten-
schappen in Wassenaar De uitgave ervan is geschied in opdracht van het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Erkentelijk 
ben ik derhalve allereerst al diegenen, die evenals ik de Nederlandse Staats-
ruif vullen met het op zeker met onberispelijke nochtans democratische 
wijze overeengekomen quantum van hun uitgaven en, voorzover genoten, 
inkomsten 
De leiding van het bovengenoemde Instituut ben ik dankbaar voor het 
ongewone inzicht waarvan zij heeft blijk gegeven door een free-lance onder-
zoekster deel te laten uitmaken van een interdisciplinair gezelschap van 
wetenschappelijke functionarissen De directeur, prof dr H A J F Mis-
set, en de andere stafleden hebben met hun hartelijke hulpvaardigheid mijn 
werk in beiderlei zin verlicht Dat geldt bijzonder J D Young, D van der 
Kooij, M H M Voerman Ben Hamida en E M L Hoff 
Erkentelijk ben ik voorts de voormalige directeur van het Nederlands 
Instituut te Rome, prof dr H Schulte Nordholt, voor zijn waardering voor 
mijn werk en zijn advies met betrekking tot de uitgave ervan in deze reeks 
Studien van het Nederlands Instituut te Rome 
Het onderzoek dat aan deze bundel ten grondslag ligt strekt zich uit over 
vele jaren Een groot deel ervan geschiedde op het Rijksarchief te Utrecht, 
toentertijd nog aan de Drift en onder leiding van dr A J van de Ven, die 
voor mijn werkzaamheden een fijnzinnige interesse toonde, waar ik dank-
baar aan terugdenk Mijn grootste stimulans was in die fase de onbarm-
hartig kritische en weldadig vaderlijke belangstelling van mijn leermeester 
L J Rogier Wat ik aan hem dank valt, mede door de vriendschap die ik 
naderhand van hem ondervond, nog steeds moeilijk te overzien Ofschoon, 
of misschien juist omdat hij mij ook- zij het begrijpelijkerwijs met altijd van 
harte - de ruimte gaf om met hem van mening te verschillen, heeft deze 
dissertatie iets van een capitulatie voor hem Voor de nodige explicatie is dit 
niet de plaats Mijn poging tot dank verwoorden komt in dit geval met 
verder dan aanstippen Het zij zo 
In Rome heb ik dankbaar gebruik gemaakt van velerlei archieven en 
bibliotheken In verband met het hier betreffende onderzoek moet ik vooral 
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de Vaticana, de Corsiniana en de Vallicelliana noemen. Overal ben ik 
kundig en met toewijding geholpen. In de Corsiniana kon ik bovendien 
profiteren van de grote kennis en het stimulerend enthousiasme van dot-
toressa A. Alessandrini, die ik dan ook bijzonder dankbaar ben. 
Zeer veel dank ben ik verschuldigd aan diegenen, die een concrete 
bijdrage geleverd hebben aan dit boek. Ik heb ze in het notenapparaat of in 
verband met de vertalingen en het illustratiemateriaal afzonderlijk ver-
meld. 
Al diegenen, die met hun aanstekelijk meeleven, hun genereuze geloof en 
vooral door me te laten delen in wat henzelf bezielt mijn vertrouwen in de zin 
van mijn werk hebben vergroot, ben ik intens dankbaar. 
Tenslotte wil ik met dankbaarheid constateren, dat ik zonder de toege-
wijde hulp van S. Bortolussi, P. Ligios en M.-L. Bechelli mijn werk niet van 
harte had kunnen verrichten. 
Diep dankbaar ben ik mijn dappere dochter en zoon. Hun vader geldt van 
mijn dank het lecuwedeel. 
Wassenaar, december 1979. 
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TOETSSTEEN 1 
Aenmerckt dan (Agatha) die waert eertyts gedoken 
In Adams lendenen, hoe g'in hem hebt gebroken 
De wel geschickte wet vanden geheelen staet; 
Waer in den oorspronck is van t'algemeyn misdaet. 
Hier in syt gy voorteelt, hier in syt gy geboren, 
En t'aengeboren reght van t'Hemels goet verloren: 
Dit is de bron en brant van desen tegenstryt, 
Die ieder tusschen 't vleys en geest gedurigh lyt.* 
* Uit een Staetsie-gcdichl voor Agatha van Hcussen, anoniem, 1676 
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TOETSSTEEN 2 
Α. Hoe dikwijls heb ik niet op de colleges tegenover meisjes gezeten, wier 
holle oogen en fletse gelaatskleur of wel koortsige blik en hoogrode tint mij 
wederom deden zien dat zij op weg waren naar het sanatorium!* 
B. Zouden dan de meisjes op dit gebied [der geschiedkundige studie] niet 
eenigen dienst kunnen verleenen? Zeer zeker: als amanuenses, als onder-
archivarissen, als onder-bibliothecarissen zou men ze zeer goed kunnen 
gebruiken voor het werk van catalogiseeren en inventariseeren, voor het 
verzamelen van stof, het uitgeven van registers, van stukken van allerlei 
aard. Maar voor werk van hoogeren wetenschappelijken rang, voor het 
schiften der verzamelde stof, voor het in elkander zetten van een historische 
studie acht ik ze ongeschikt. Ook hierin zij de vrouw den man, die getoond 
heeft de daartoe noodige begaaf dheden wel degelijk te bezitten, wat het oude 
bijbelwoord noemde 'ter hulpe'.* 
* Prof. Dr Ρ J Blok, Vrouwelijke studenten, in: Onze Eeuw, X (1910), ρ 455, 460 461 
(cursivering toegevoegd) 
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TOETSSTEEN 3 
A. [Self-actualizing people] are simultaneously very spiritual and very 
pagan and sensual.-If the most socially identified people are themselves 
also the most individualistic people, of what use is to retain the polarity? If 
the most mature are also childlike? And if the most ethical and moral people 
are also the lustiest and most animal?* 
B. - I have tried to demonstrate that dichotomizing is responsible for much 
of the pathologizing of thought. In contrast to thinking that is inclusive, 
integrative, and synergic, dichotomizing splits apart that which belongs 
together. What is left appears to be a whole and self-sufficient entity, but it is 
really separated and isolated pieces.** 
C. The unquestioned assumption is that 'cool' perceiving and neutral think­
ing are best for discovering any kind of scientific truth. As a matter of fact, 
many scientists are not even aware that there are other modes of cognition. 
An important by-product of this dichotomizing is the desacralizing of 
science, the banishment of all the experiences of transcendence from the 
realm of the respectably known and the respectably knowable, and the 
denial of a systematic place in science for awe, wonder, mystery, ecstasy, 
beauty, and peak experiences.** 
* A H. Maslow, Motivation and Personality, New York, 1954, ρ 233 (cit. Gerard Huuinga, 
Maslow's Need Hierarchy in the Work Situation, Groningen, 1970, ρ 40) 
** Abraham Η Maslow, The Psychology of Science, New York - London, 1966. p. 34, 121. 
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2 Mensenpaar met paardchoeven en staart, uit Heckius' Homines el alia Ammalia Prodigiosa, 
± 1600 
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GEEST EN VLEES, VRIJHEID EN GEZAG 
INLEIDING EN SAMENVATTING 
Inderdaad, de tekenaar van het hiernaast afgebeelde plaatje was geen kun-
stenaar Het was een geleerde in de dop, een koopmanszoon uit Deventer, 
die sinds zijn veertiendejaar voor verdere studie in Italie verbleef. In de loop 
van zijn opleiding tot medicus vervaardigde hij onder heel veel meer een 
verzameling van dit soort tekeningen van allerlei dier-mensen en mens-
dieren naar teksten van klassieken, wier gezag de eeuwen getrotseerd had. 
Zo stond geschreven, dat ergens in de wijde wereld een mensensoort leefde 
met paardehoeven en een staart. Jan van Heeck alias Heckius, de student uit 
Deventer, haalde die realiteit nog iets dichter naar zich toe door de gezag-
volle woorden om te zetten in een beeld. En ziedaar een koppel van die 
hoefmensen met krulstaart, zij mksnuttend en naakt, neergevlijd onder de 
beschuttende boom, nog een met de aarde, en hij recht op de poten met 
wambuis en werktuig, klaar om aan de slag te gaan1. 
Ziedaar9 Iets heel anders misschien. Want hoeveel moeten we niet weten 
van de tekenaar, zijn kennis, zijn geloof, zijn angsten en ambities om te 
begrijpen wat hij hier uittekent' Hij als onherhaalbaar individu, als kind van 
zijn tijd en als medemens van bijna vier eeuwen geleden En als we ooit zover 
komen, wat dan is voor al die tijdrovende inspanning ons loon9 
De hier gebundelde opstellen zijn een testimonium van mijn zoeken naar 
een zinvol bezig zijn met het verleden. Oude vanzelfsprekendheden, het 
afscheid daarvan, de daaropvolgende impasse en het hier en daar doorbre-
ken van nieuwe inzichten, dat moet er allemaal in te vinden zijn. Ik heb ze 
dan ook niet chronologisch, maar in volgorde van ontstaan gegroepeerd. 
Met uitzondering van het derde en het vierde opstel, die ik verwisseld heb 
omdat ze thematisch gezien zo beter op hun plaats lijken. De eerste vier 
opstellen zijn eerder verschenen, maar zodanig gecorrigeerd en aangevuld 
dat er menigmaal sprake is van meer dan herzien. Ik zal in de hierna 
volgende samenvatting van de inhoud van ieder opstel afzonderlijk slechts 
enkele wijzigingen signaleren Mocht iemand er onverhoopt het fijne van 
willen weten, dan lijkt me teruggrijpen naar mijn ongerepte studies van 
weleer de beste manier. 
Alle vijf de opstellen spelen, afgezien van het nodige vooruit- en terug-
grijpen, in de tijd van de 'Voortgezette Reformaties', van eind zestiende tot 
eind zeventiende eeuw In dit geval komen vooral de Katholieke Reformatie 
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en/of Contrareformatie aan de orde De eerste twee opstellen spelen in 
jansemstisch geïnspireerde kringen in de zogenoemde Hollandse Zending, 
dat is het deel van de nederlandse kerkprovincies dat in handen van de 
'gecalvmiseerde' opstandelingen gevallen was en door de centrale romeinse 
instanties gedegradeerd tot missie-gebied, dat wil zeggen regelrecht vanuit 
Rome bestuurd door de vers-opgenchte Congregatie voor de Voortplanting 
van het Geloof De laatste twee opstellen spelen in Rome in de knng van de 
oprichters van de oudste akademie van wetenschappen, de Accademia dei 
Lincei (ruim een halve eeuw ouder dan de Renal Soaet\) Daartussen zit een 
studie over een chronisch schandaal in de Hollandse Zending en de reacties 
daarop vanuit de romeinse curie 
Zowel bij de jansemsanten in de Hollandse Zending als bij de jeugdige 
Lincei speelde het maagdehjkheids-ideaal en de weerzin tegen het huwelijk 
een fundamentele rol Vandaar dat ik als titel voor deze bundel aanvankelijk 
heb gedacht aan 'Maagdelijkheid en Misogamie in Religie en Wetenschap' 
Daarmee was echter niet de inhoud van alle opstellen gedekt en eigenlijk ook 
niet de kern van de daarin op de voorgrond tredende conflictsituaties 
aangegeven Die kern is mijns inziens gelegen in het streven naar maximale 
persoonlijke toeleg dat in botsing komt met het contrareformatorisch cen-
tralistisch autonteitsprmcipe Dat geldt zowel voor het wetenschapsideaal 
van de devote Lincei (la sapienza con il divino amore) als voor het vroom-
heidsideaal van de jansemsanten in de Hollandse Zending Hun maagde-
lijkheidsidcaal hangt daar direct mee samen 
Gegeven het heersende polaire denken over geest en vlees - het meest 
fatale van alle schismata - en daarmee analoog geachte dichotomieën als 
man-vrouw en deugd-ondeugd schiep de maagdelijke levensstaat de beste 
voorwaarden voor het streven naar vroomheid en wijsheid Vrouwen kon-
den daarin bovendien een uitweg vinden voor haar inferieure status binnen 
de scheppingsorde2 Voor haar kon ontstijgen aan eigen lichamelijkheid meer 
nog dan voor mannen zelfbevnjding betekenen, ofwel de inrichting van haar 
leven overeenkomstig haar finaliteit, zijnde haar gelijkwaardigheid aan de 
man binnen de heihorde Zo werd zelfgekozen maagdelijkheid voor vrouwen 
verlossing uit vernedering, verovering van zelfrespect, en een bron van 
conflicten met de handhavers van de scheppingsorde Deze laatste proble-
matiek komt met name in het vijfde, maar ook in het tweede en derde opstel 
naar voren Zij staat in causaal verband met de in het eerste en het vierde 
opstel rond een centrale figuur ontvouwde spanningen tussen persoonlijke 
toeleg (die nieuwsgierigheid, behoefte aan ruimte, vrijheid impliceert) en 
autoriteitsgeloof (dat voert tot dogmatisme en machtsdenken) Kortom, het 
tweede opstel had met dan na het eerste en het vijfde alleen na het vierde 
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geschreven kunnen worden. Het derde opstel is zowel trait d'union als 
resultaat van de vier overige. In zijn huidige vorm, totaal herschreven en 
sterk gewijzigd, is het het laatst tot stand gekomen. 
Het eerste opstel, Hugo van Heussen, product en slachtoffer van polarisatie, 
kan getypeerd worden als een biografische studie3. Die biografische aanpak 
is overigens, evenals dat bij het tweede en het vierde opstel het geval is, een 
middel om een vooropgezette kwestie nader te belichten. Zo gaat het hier om 
de vraag, waarom Van Heussen, die door de leidende geestelijkheid in de 
Hollandse Zending na de dood van de hoogste functionaris ter plekke 
gekozen was als diens opvolger, door de centrale leiding te Rome werd 
afgewezen. In de eerste paragraaf ga ik op die vraag nader in. Ik spreek in 
verband daarmee het vermoeden uit dat de man, die dan wel opvolger werd 
en onder wiens leiding zich het zogenaamde Utrechts Schisma (de scheuring 
tussen de oud-bisschoppelijke clerezie en de roomsen in ons land) voltrok, 
niet gekozen werd op grond van zijn grotere bekwaamheid, maar als resul-
tant van de onvrede over het torpederen van Van Heussen. Ik voeg daar in 
deze versie nog enkele bijzonderheden aan toe over een aan Van Heussen 
toegeschreven tractaatje, dat op de fndex terecht kwam, ter illustratie van 
mijn idee, dat de afwijzing van Van Heussen te maken had met ingrijpende 
conflicten zowel in de Hollandse Zending als binnen de romeinse curie, die 
tekenend zijn voor de tot het schisma voerende polarisatie. De tegenpolen 
zou men kunnen karakteriseren als puriteinse katholieke reformatoren en 
autoritaire contrareformatoren. 
Uit de daaropvolgende weergave van de resultaten van mijn onderzoek 
naar de afkomst, opvoeding en opleiding van Van Heussen blijkt, hoe hij 
met dit polarisatie-proces is opgegroeid. Dank zij zijn afkomst uit een rijk 
leids regentengeslacht en zijn opvoeding door een markante, ascetische 
priester-pleegvader verkeerde hij van kindsbeen af temidden van de puri-
teinse clericale elite en in de introverte sfeer van de lijdende kerk. Zijn latere 
opleiding bij de Jezuïeten in Antwerpen confronteerde hem daarentegen 
met de ambities van een strijdende kerk. Zijn priesteropleiding en theolo-
giestudie in Leuven maakten hem tot medespeler in het heftigste theologi-
sche strijdtoneel van die dagen. Aan het slot van zijn leuvense tijd kwam hij 
zelfs met enkele rigoristische stellingen voor het voetlicht, die vooral scha-
delijk zouden blijken voor zijn eigen carrière. Toen al werd in de aposto-
lische vicaris Neercassel het idee geboren, dat deze veelzijdig begaafde en 
aantrekkelijk bemiddelde jongeman zijn opvolger zou moeten worden. Het 
opstel eindigt met de eerste stappen die ondernomen werden om Van 
Heussen te pousseren. 
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Het tweede opstel, Wenma en Agatha van Heussen, de geestelijke maagden 
van 'De Liefde', gaat over de twee enige zusters van Van Heussen en speciaal 
over haar keuze voor de levensstaat van geestelijke maagd of klop4. Vandaar 
een inleiding - in deze versie sterk uitgebreid - over de benaming, de 
onduidelijke status, de leefwijze, getallensterkte en activiteiten van deze 
kloppen, over haar economische betekenis en de reacties die zij bij protes-
tanten teweeg brachten Op min of meer alle terreinen van het katholieke 
godsdienstige leven, maar ook op dat van het lager onderwijs lijken zij van 
groot belang. De weigestelden onder haar waren bovendien in staat tot het 
leveren van substantiële bijdragen en het uitoefenen van invloed op beleids-
niveau. 
Vervolgens wordt het kloppendom nader belicht aan de hand van wat er 
te achterhalen viel over de levensloop van Wemna en Agatha van Heussen. 
Een gedicht voor Agatha (waaruit het citaat op p. 1, toetssteen 1 ) verwoordt 
omstandig het bevrijdende karakter van de keuze voor de staat van geestelij-
ke maagd Gezien haar achtergrond zullen de twee vrouwen het hoogst-
waarschijnlijk ook zo beleefd hebben. Weliswaar werden zij levenslang in de 
schaduw gesteld door haar oudere en enige broer. Het stadshuis van het trio 
Van Heussen, 'De Liefde' genaamd, en ook hun buiten 'Torenvliet' func-
tioneerden als geheim hoofdkwartier, waar de top van de Hollandse Zen-
ding geregeld vergaderde. Neercassel had zijn zeven laatsejaren bovendien 
een vast pied-à-terre bij de Van Heussens in Leiden. Allerlei kopstukken 
waren er herhaaldelijk te gast, ook buitenlanders als Antoine Arnauld en 
Pasquier Quesnel. Haar leven lang waren Wenma en Agatha dan ook direct 
betrokken bij zaken van uitgesproken algemeen belang. Door het afwijzen 
van een monogame carnale verbintenis en het polygame 'paren' met Chris-
tus ontsnapten zij inderdaad aan het geestdodende bestaan van het gros van 
haar sexe-genoten. Niet aan de sexistische ondergeschiktheid of pseudo-
dienstbaarheid, die binnen de scheppingsorde een onontkoombaar gegeven 
bleef. 
Het stramien van het derde opstel over Scandaleuze dienstmaagden in de 
zielzorg wordt gevormd door een aantal naar Rome gezonden klaagzangen 
over het aanstootgevende samenspel tussen priesters en kloppen5. In deze 
meuwe versie snijd ik ter introductie een van die problemen-in-het-kwa-
draat aan betreffende een fenomeen, waar tijdgenoten al geen raad mee 
wisten en dat door androcentnsche historici dan nog eens gaarne genegeerd 
is. Dat van de 'negatieve geslachtsverhoudingen' in de religieuze sector aan 
de vooravond van de Reformatie. Wat precies van dat kwantitatieve over-
wicht van vrouwen de sociaal-economische implicaties waren, maar ook 
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welk stempel het gedrukt heeft op de ontwikkeling van de spiritualiteit en 
vooral wat voor afweermechanismen het in beweging gezet heeft, moet nog 
vanuit de nodige specialismen geanalyseerd worden. Het zou wel eens een 
van de meest onthullende stukken 'mensengeschiedenis' kunnen wor-
den6. 
In dit opstel blijkt hoe attractief kloppen waren, om haar financiële 
inbreng, maar ook als onbetaalde arbeidskrachten, die tot het verrichten van 
de meest uiteenlopende diensten bereid waren en bovendien vaak in staat 
tot het verschaffen van onderkomen aan priesters en zelfs van ruimte voor 
schuilkerken. Vandaar dat de elkaar beconcurrerende seculiere en reguliere 
geestelijken om het hardst om haar vochten. Vandaar de concurrentie tussen 
'wereldkloppen' en paterskloppen. Vandaar waarschijnlijk ook dat 'Rome' 
ondanks de principiële afwijzing van de deelname van vrouwen aan de 
zielzorg en a fortiori van vrije maagden (dat wil zeggen geen kloosterlingen 
maar wereldlijke geestelijken, een status die vrouwen a priori ontzegd was en 
is), dat dus Rome desondanks over de impertinente activiteiten van kloppen 
zweeg. Spreken zou immers tot het innemen van een onvoordelig standpunt 
gedwongen hebben. 
Dit tot zwijgen nopend curíale dilemma ten aanzien van de kloppen-
zielzorg voert mij in de laatste paragraaf tot allerlei vragen, die rond twee 
centrale kwesties te groeperen vallen. Allereerst deze. Vanwaar de defor-
matie van vitale inspiratiebronnen van de Katholieke Reformatie? Wat 
bijvoorbeeld is er gebeurd met creaties als die van de noord-nederlandse 
schrijfster van de Evangelische Feerie (Margarita Evangelica)? Of: wie zijn 
er met de radicale bestrijding van de 'plaag van Pourrai', het anti-rationa-
listische quiëtisme, allemaal onschadelijk gemaakt? En is er verband tussen 
de ontwikkeling van de burgerlijke parvenu-moraal en de puriteinse blik-
vernauwing van jansenisten en jansenisanten? 
De tweede centrale vraag is die naar het effect op de man/vrouw-
verhouding van het paradoxale elitair-democratische streven naar autono-
mie - naar een episcopalistische kerkstructuur, maar ook naar een perso-
nalistische geloofsbeleving - inherent aan dejansenistische spiritualiteit. Ik 
geef niet meer dan enkele suggesties en als laatste deze: dat de 'arrogante 
ascese' of het mépris du monde bij vrouwen het gevaar inhield van een 
ongepermitteerd verlies van deemoed. Een gevaar dat de kop ingedrukt 
werd niet alleen door een extra misogyn post-reformatorisch christendom 
maar ook door dezelfde burgermoraal, waaruit het geboren was? 
Het vierde opstel over Joannes van Heeck, mede-oprichter van de Accademia 
dei Lincei te Rome betekent een sprong terug naar het begin van de in deze 
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bundel in hoofdzaak bestreken periode, dat wil zeggen naar het einde van de 
zestiende eeuw7. Een sprong terug bovendien in de 'moederschoot'. 'Zeg 
eens hoe je dat aanstond/toen hij dat hansje met 't roode rokje/zo met een 
vaart naer Rome zond', heet het bij de dichter-medicus Willem Godschalk 
Foquenbroch in het vers Op haar Nabruiloft*. En zijn gretige lezers begrepen 
kennelijk, waar dat 'hansje' dan zo nodig naar toe moest. Rome, de stad 
waar nederlanders net zo verbijsterd lijken te raken door het grote aantal 
loslopende hoeren als Italianen in Amsterdam door de menigte loslopende 
kloppen. Het Rome van Filippo Neri en Michelangelo Caravaggio, om er 
twee te noemen van de velen wier overstelpende creativiteit tot in de Lage 
Landen doorkabbelde. 
Dit opstel is weer duidelijk biografisch en in eerste instantie een stukje 
geleerdengeschiedenis. Het is de levensschets van een medicus van neder-
landse afkomst, Joannes van Heeck, waarin tevens gestreefd wordt naar een 
zo voltallig mogelijk signaleren van diens geschriften. Deze Van Heeck 
richtte samen met drie Italianen in Rome de Accademia dei Lincei op. 
Daarmee had hij een groot aandeel in het verrichten van een 'onsterfelijke 
daad', maar stortte hij zich ook in een familiedrama net zo grotesk als dat 
van de Cenci's, zij het minder bloedig en dus minder beroemd; niettemin 
van verderstrekkende betekenis, lijkt me. De conflicten in de betreffende 
familie Cesi liepen niet als bij de Cenci's uit op vadermoord en executie van 
de daders, maar op vervolging van de pestilente vrienden van een ontaarde 
erfzoon en vooral van diens boezemvriend Joannes van Heeck. Dat alles 
dank zij de reacties van een autoritaire en liederlijke hertog-vader en diens 
roddelzieke omgeving en ondanks de steun van een meelevende en inspi-
rerende hertogin-moeder. 
Zo raakte Van Heeck aan het zwerven door Europa; een zwerftocht, waar 
hij het beste van maakte, en wel een geleerdenreis, in de hoop dat hij zich 
zodra de gemoederen in Rome gekalmeerd zouden zijn weer met zijn Lincei-
vrienden zou kunnen verenigen. Die hoop werd ten dele vervuld. Heckius 
kwam eindelijk in Rome terug, maar vond er in zijn vrienden geen geestver-
wanten meer. Hij werd tenslotte waanzinnig en om die reden 'tijdelijk' 
geschorst als lid van de Akademie, die inmiddels tot bloei geraakt was mede 
door de stimulans van nieuwe leden als Giovanni Battista della Porta, Fabio 
Colonna en Galileo Galilei. 
Een van de kernpunten van het ideaal van de Lincei, waardoor ze met hun 
omgeving maar ook onderling in conflict raakten, wordt benaderd in het 
laatste opstel over De eerste Lincei en hun afkeer van het huwelijk9. Het 
betreft hun onderlinge belofte om niet te huwen. Aan de hand van teksten 
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van Heckius (Van Heeck) en Federico Cesi - onmiskenbaar de twee meest 
creatieven van het viertal - viel iets te achterhalen over de opvattingen, die 
aan die afwijzing van het huwelijk ten grondslag lagen. Heckius lijkt, anders 
dan Cesi, gedreven door een radicaal maagdelijkheidsideaal, niet alleen 
omwille van een optimale wetenschapsbeoefening maar ook als gevolg van 
zijn contrareformatorischc, sterk apologetische opstelling. Cesi's idee om-
trent onthouding lijkt gebaseerd op een dieper ingeworteld en meer con-
sistent polair denken. Zo is de dichotomie geest-vlees in Cesi's denkwereld 
veel verder uitgebouwd. Bij hem geen enkele concessie aan de zaken des 
vlezes, behalve . . . wanneer het de vleselijke familiebanden betreft. Mijns 
inziens is deze unieke inconsistentie inderdaad hét cruciale punt, zijnde de 
Pietas, de heilige plicht tot het eren van het (voor)geslacht, wezenlijk ook 
voor het verschijnsel nepotisme. Bij de analyse van het polaire denken, van 
fundamenteel belang voor het sexistische denken, lijkt me deze cruciale 
inconsistentie het raakpunt van leer en leven, van theorie en realiteit; en in 
het retrospectieve: een onmisbare handdruk tussen de filosoof en de 
geschiedvorser10. 
Ook andere verschillen tussen Heckius en Cesi worden gesignaleerd op 
het punt van sociale aanpassing, homofiele neigingen en houding ten aan-
zien van het huwelijk. De dramatische rol van de gepassioneerde Heckius 
lijkt vooral die van gangmaker. De uitwerking en vormgeving van het 
Lincei-ideaal zijn voornamelijk het werk van Federico Cesi, wiens belang-
rijkste inspiratiebron mijns inziens gezocht moet worden in de persoon van 
zijn moeder. Deze Olimpia Orsini nei Cesi had intense contacten met het 
Oratorium van Neri en met de Jezuïeten, en werd vooral aangetrokken door 
de spiritualiteit van de Capucijnen. De Pietas gebood haar weliswaar zich 
zodra ze geslachtsrijp was in dienst te stellen van de voortplanting, maar zij 
zocht haar zelfverwezenlijking in geestelijke maagdelijkheid en een devoot 
mépris du monde. Een diepgewortelde vleselijke en geestelijke band met zijn 
moeder lijkt op de belevingswereld van de belangrijkste oprichter van de 
Accademia dei Lincei van wezenlijke invloed. Hoc zat dat met de bele-
vingswereld van andere geleerden? 
Een tekst van ons aller Lipsius, waarin de vrees voor het vlees gecompri-
meerd lijkt tot vrees voor de vrouw, geeft mij tenslotte de vraag in de pen of 
de androcentrische fixatie van humanisten en sterker nog die van de super-
burgers van de Republiek der Letteren mede te wijten is aan een toegeno-
men gynekofobic. Deze vraag lijkt me bij ons zoeken naar een heilzame 
antropologie van vitaal belang. Zij zou bijvoorbeeld tot de conclusie kunnen 
voeren, dat we aan het ware 'vrijheidsdenken' nog nauwelijks toe zijn". 
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SPIRIT AND FLESH, FREEDOM AND AUTHORITY 
INTRODUCTION AND SUMMARY 
The person who drew the picture on page 4 was indeed no artist. He was a 
budding scholar, son of a merchant from the Netherlands, who since the age 
of fourteen had been in Italy for further studies. During the course of his 
schooling as a physician he prepared, among very much more, a collection of 
this kind of drawing of all sorts of anthropomorphic creatures according to 
texts from the classics, whose authority had stood up throughout the ages. It 
was written, for example, that somewhere in the wide world there lived a 
kind of human being with horse's hooves and a tail. Jan van Heeck, alias 
Heckius, the Dutch student, brought that reality closer by transposing the 
authoritative words into an image. And behold, a couple of those hooved 
creatures with curly tails, she naked and lazing in the shade of a tree, still one 
with the earth, and he up on his hind legs wearing ajerkin and with a tool in 
his hand, ready to go to work1. 
Behold? Maybe something quite different. For how much do we have to 
know about the author, his knowledge, his beliefs, his anxieties and ambi-
tions, in order to understand what exactly he is depicting here? He as a 
unique individual, as a man of his time and as a fellow-man of four centuries 
ago. And if ever we get as far as that after all this time-consuming effort, 
what then will be our reward? 
These collected essays bear testimony to my search for a useful occupation 
with the past. Old certainties, my farewell to them, the resulting impasse and 
the occasional arrival of new insights, all this can be found in them. That is 
why I have placed them in the sequence of their origin rather than in 
chronological order, with the exception of the third and fourth essays, which 
I switched because from a thematical point of view they seemed better in 
that order. The first four essays have been published before, but have been 
corrected and amplified in such a way that in many instances they have been 
rewritten rather than revised. Some of these changes will be touched upon in 
the following summary of the contents of each essay separately. Anybody 
wanting more details should refer to the original studies in their unrevised 
form. 
All five essays are set in the time of the successive Reformation move-
ments in the period from the late 16th to the late 17th centuries, in this case 
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primarily the Catholic Reformation and/or the Counter Reformation. The 
first two essays are concerned with Jansenist-inspired circles in the so-called 
Dutch Mission, that part of the ecclesiastical provinces that had fallen into 
the hands of the 'calvinistified' rebels during the war of independence 
against Spain and had been downgraded to missionary territory, ruled 
directly from Rome by the newly founded Congregation for the Propaganda 
of the Faith. The last two essays arc set in Rome and deal with the founders 
of the oldest academy of science, the A ccademia dei Lincei (a good fifty years 
older than the Royal Society). In between there is a study of a chronic 
scandal in the Dutch Mission and the reactions to it from the Roman 
curia. 
Among the Jansenist sympathisers in the Dutch Mission as well as among 
the young Lincei the ideal of virginity and aversion to marriage played 
fundamental roles. Therefore 'Virginity and Misogamy in Religion and 
Science' was originally considered as a title for this collection. But that did 
not cover the contents of all the essays, neither did it really indicate the 
essence of the conflict situations coming to the fore. This essence, as I see it, 
lies in the striving towards maximal personal dedication, wich comes into 
conflict with the counter-reformational centralistic principle of authority. 
This goes for the ideal of learning of the devout Lincei (la sapienza con il 
divino amore) as well as for the religious ideal of the Jansenist sympathisers 
in the Dutch Mission. Both their ideals of virginity are directly related to 
that. 
Given the prevailing polar thinking about the spirit and the flesh-the 
most fatal of all schisms-and the analogy made with dichotomies like 
man-woman and virtue-vice, the virginal state of life created the best con-
ditions for this striving towards devoutness and wisdom. Moreover, women 
could find in it a way to escape their inferior status within the order of 
creation1. For them to rise above their own 'bodiliness' could mean-still 
more than for men-self-liberation, or the shaping of their lives according to 
their ultimate destination, namely equivalence to men within the order of 
salvation. Thus self-imposed virginity became for women salvation from 
humiliation, the gaining of self-respect, but also a source of conflict with the 
maintainers of the order of creation. The latter problem comes to the fore 
particularly in the fifth, but also in the second and third essay. It has a causal 
relation with the tensions between personal dedication (which implies 
curiosity, need for space, freedom) and authority-belief (which leads to 
dogmatism and thoughts of power) as unfolded around a central figure in 
the first and the fourth essay. In short, the second essay could be written 
only after the first and the fifth only after the fourth. The third essay is a trait 
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d'union but also the result of the other four. In its present form, completely 
rewritten and with substantial changes, it was the last to be produced. 
The first essay, Hugo van Heussen, product and victim of polarization, can be 
characterised as a biographical study3. This biographical approach, how-
ever, as in the case of the second and the fourth essay, is a means of 
illuminating more closely a preliminary' question. Thus in this case the 
question is considered why Van Heussen was rejected by the central author-
ities in Rome, when after the death of the highest functionary in the Dutch 
Mission he had been chosen by its leading clergy as the successor. In the first 
paragraph this question is gone into further, and the supposition is 
expressed that the man who did become the successor, and under whose 
direction the so-called Schism of Utrecht (the rift between the old-espiscopal 
clerisy and the roman catholics in the Dutch Republic) came about, was not 
chosen on the grounds of his greater ability but as a result of the discontent 
felt at Van Heussen's rejection. In this version details arc added regarding a 
tract attributed to Van Heussen, which was put on the Index (of forbidden 
books), to illustrate my idea that the rejection of Van Heussen was con-
nected with deep conflicts both in the Dutch Mission and within the Roman 
curia, which are significant for the polarization that led to the schism. One 
could characterize the two extremes as puritan catholic reformers and 
authoritarian counter-reformers. 
From the following presentation of the results of my research on Van 
Heussen's background, education and schooling it appears that he had 
grown up within this polarization-proccss.Thanks to his descent from a rich 
Leiden patrician family, and to his education by a striking, ascetic priest and 
foster father, from his childhood onwards he moved in the circles of the 
puritan clerical elite and in the introvert atmosphere of the ecclesia patiens. 
In contrast, his lower schooling with the Jesuits in Antwerpen confronted 
him with the ambitions of an ecclesia militam. His preparation for the 
priesthood and theological studies in Louvain made him a participant in the 
most heated theological battle of those days. At the end of his Louvain 
period he even took the limelight with some rigoristic theses that would 
eventually prove to be particularly harmful to his own career. At that time 
Neercassel, the vicar apostolic, had already begun to realise that this ver-
satile and talented young man, who also had the advantage of private means, 
should become his successor. The essay finishes with the first steps that were 
taken to advance Van Heussen. 
The second essay, Wenina and Agatha van Heussen, the spiritual virgins of 
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'Love', deals with the only two sisters of Hugo van Heussen and, in partic-
ular, with their election of the state of spiritual virgin or clop (Du. klop)4. 
Hence an introduction-much extended in this version-into the name of the 
'clops' (cloppen = castrare/ castrate or clop = cloppus = ecloppé?), their ob-
scure status, their way of life, numerical strength and activities, their eco-
nomic significance and the reactions they produced among the protestants. 
In almost every field of catholic religious life, also in the field of primary 
schooling, they seem to have been of great importance. Moreover, those of 
comfortable means could make substantial contributions and exercise 
influence in decision-making. 
The 'clophood' then is illuminated more closely in the light of what 
information could be recovered about the lives of Wenina and Agatha van 
Heussen. A poem dedicated to Agatha treats at length the liberating char-
acter of the state of spiritual virgin. In view of their background this is in all 
probability the way in which the two women indeed experienced it. It is true 
they remained overshadowed all their lives by their older and only brother. 
The town house of the Van Heussens, named 'Love', and also their country 
home functioned as secret headquarters where the heads of the Dutch 
Mission gathered frequently. Besides that, Neercassel used the Van Heussen 
home in Leiden as a permanent pied-à-terre during the last seven years of his 
life. All kinds of important people regularly stayed there, including for-
eigners like Antoine Arnauld and Pasquier Quesnel. Thus, throughout their 
lives Wenina and Agatha were directly involved in affairs of distinct public 
importance. By their rejection of a monogamous carnal bond and their 
polygamous 'pairing' with Christ, they indeed escaped the soul-destroying 
existence of the ordinary run of their 'co-females', although they did not 
escape the sexist subordination or 'pseudo-serviceability' which remained 
an inescapable element in the order of salvation. 
The structure of the third essay, Scandalous hand-maidens in the care of souls, 
is formed by a number of lamentations about the offensive collaboration 
between priests and 'clops'5. By way of introduction in this new version I 
broach one of those double problems regarding a phenomenon which con-
temporaries did not know how to manage, and which, besides, has been 
readily ignored by androcentric historians: that of the 'negative sexrela-
tions' in the religious sector, particularly on the eve of the Reformation. 
What exactly were the socio-economic implications of that numerical pre-
ponderance of women, what influence did it have on the development of 
spirituality and, especially, what kind of defence-mechanisms did it set in 
motion; all this has yet to be analysed from the point of view of all kinds of 
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specialisms. It might well become one of the most revealing pieces of 'human 
history'6. 
This essay describes what an attraction the spiritual virgins were, not only 
because of their financial contribution, but also as an unpaid working force 
that was ready to perform the most diverse services and, moreover, was 
often able to procure lodgings for pnests and even accommodation for 
clandestine churches. This explains the fierceness of the competition 
between secular and regular priests for the favours of the 'clops', and the 
origins of the rivalry between 'secular clops' and 'regular clops'. And it was 
probably for the same reason that Rome, despite its fundamental rejection 
of the participation of women in the care of souls and a fortiori oí free virgins 
(that is to say not conventuals but secular ministers of religion, a status that 
was and still is denied women a prion), kept silent about the impertinent 
activities of the 'clops'. For to have spoken would have forced it to take up a 
disadvantageous position. 
This curial dilemma regarding the pastoral care of the 'clops' prompts the 
raising of various questions in the last paragraph. These can be grouped 
around two central ones. Firstly, whence did the deformation of vital 
sources of inspiration of the Catholic Reformation come? What, for 
instance, happened to creations like that of the Dutch authoress of the 
Evangelic Pearl (Margarita Evangelica)? Or, how many have been silenced 
by the radical combating of the 'plague of Pourrai', the anti-rationalistic 
quietism? And, is there any relation between the development of the bour-
geois parvenu-morality and the narrow-minded puritanical outlook of the 
adherents of Jansenism? 
The second question centres on the effect on relations between the sexes 
of the paradoxical elitist-democratic striving towards autonomy - towards 
an episcopalistic church structure as well as towards a personalistic devout-
ness- inherent in Jansenistic spirituality. Some suggestions are offered, the 
last of which is that for women 'arrogant asceticism', or mépris du monde, 
carried the danger of a non-permitted loss of humility. A danger that was 
suppressed not only by a determined misogynous postreformational Chris-
tianity, but also by the same bourgeois morality out of which it was 
born? 
The fourth essay, Joannes van Heeck, co-founder of the Accademia dei Lincei 
in Rome, involves a jump back in time to the beginning of the period that is 
the main concern of this collection, that is to say, to the end of the 16th 
century7. A jump back moreover into the 'womb'. 'Say how pleased you 
were/when he sent that little Johnny with his little red skirt/straight on to 
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Rome', as the poet-doctor Willem Godschalk Foquenbroch wrote in his 
poem On her Post-Marriage8. And his avid readers evidently understood 
where that 'little Johnny' so badly wanted to go. Rome, the city that seemed 
to shock Dutchmen with its huge numbers of loose-footed whores, as much 
as Amsterdam shocked Italians with its numbers of loose-footed 'clops'. The 
Rome of Filippo Neri and Michelangelo Caravaggio, to name but two of the 
many whose overflowing creativity was felt as far as the Low Countries. 
This essay is again clearly biographical and, in the first place, a piece of 
Gelehrtengeschichte. It is a sketch of the life of a doctor from the Nether-
lands, Joannes van Heeck, in which an attempt is also made to draw up as 
complete an inventory of his writings as possible. This Van Heeck founded, 
with three Italians, the Accademia dei Lincei in Rome. In doing so he played 
a large part in the performance of an 'immortal act'. But he also fell into a 
family drama as grotesque as that of the Cenci's, although less bloody and so 
less famous; nevertheless it would appear to be of more far-reaching 
importance. The conflicts within the Cesi family did not end-as in the case 
of the Cenci's—in parricide and the execution of the guilty ones, but with the 
persecution of the pernicious friends of the degenerate heir, and especially 
of his bosom friend Joannes van Heeck. All this was due to the reactions of a 
debauched Duke-father and the gossiping of those around him, and despite 
the help of a compassionate and inspiring Duchess-mother. 
This was the reason behind Van Heeck's wanderings round Europe, 
wanderings of which he made the most—namely a scholarly tour—while 
hoping that as soon as feelings in Rome had calmed down he could be 
reunited with his Li/iceZ-friends. That hope was partly fulfilled: van Heeck 
finally returned to Rome, but discovered that his friends were no longer 
kindred spirits. At the end he lost his mind and was therefore 'temporarily' 
suspended as a member of the Academy, which had come to flourish in the 
meantime, thanks also to the stimulus of new members such as Giovanni 
Battista della Porta, Fabio Colonna and Galileo Galilei. 
One of the essential points of the Lincei ideal, which caused them to conflict 
with their surroundings and then among themselves, is dealt with in the last 
essay, The first Lincei and their aversion to marriage9. With the help of texts 
from Heckius (Van Heeck) and Federico Cesi - undeniably the two most 
creative of the founders-quartet - something of the ideas that underlay their 
reciprocal promise not to marry can be discovered. Heckius, unlike Cesi, 
seems to have been driven by a radical ideal of virginity, not only for the sake 
of scholarship but also as a consequence of his counter-reformational, 
strongly apologetic standpoint. Cesi's idea of abstinence seems to be based 
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on deeper-rooted and more consistent polar thinking. So the 'spirit-flesh' 
dichotomy in Cesi's thinking is much further advanced. For him, no con-
cessions could be made in matters of the flesh, unless . . . when it came to 
carnal family ties. This unique inconsistency would indeed appear to be the 
crucial point: Pietas (Piety), the holy duty to honour one's (fore)f athers, also 
essential for the phenomenon of nepotism. In the analysis of polar thinking, 
of fundamental importance for sexist thinking, this crucial inconsistency 
seems to be the point where learning touches life, where theory touches 
reality; and in retrospect, where the philosopher and the historian should be 
on common ground10. 
Other differences between Heckius and Cesi are also mentioned: their 
ideas regarding social adaptation, homosexual tendencies and attitudes 
towards marriage. The dramatic role of the passionate Heckius seems 
mainly that of a pacemaker. The development and shaping of the Lincei 
ideal are primarily the work of Cesi, whose main source of inspiration must 
have been the personality of his mother, Olimpia Orsini nei Cesi. She had 
intense contacts with the Oratorium of Neri and the Jesuits, and she was 
especially attracted to the spirituality of the Capuchins. It is true that Pietas 
obliged her to bear offspring, but she sought her 'self-actualization' in 
spiritual virginity and a devout mépris du monde. A deep-rooted bond of the 
flesh and the spirit with his mother seems an essential influence on the 
perception of this important founder of the Accademia dei Lincei. To what 
extent was the perception of other scholars influenced in this way? 
Finally a text of Lipsius, in which fear of 'the flesh' seems compressed into 
fear of 'the female', prompts the question whether the androcentric fixation 
of humanists, and still more that of the super-citizens of the Respublica 
Luterana, is also due to an increased gynophobia. This question seems to me 
of vital importance in our search for a wholesome anthropology. It could, 
for instance, lead to the conclusion that we still have a long way to go before 
we reach a real 'conception of freedom'11. 
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3 Hugo Franciscus van Heusscn { ± 35 jaar oud?) in priesterkleding en met in de hand een 
brief waarop; Mijn Heer - Mijn Heer Heussen - te Leiden 
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I 
HUGO VAN HEUSSEN 
PRODUCT EN SLACHTOFFER VAN POLARISATIE 
1. VAN HEUSSEN VERDACHT 
Op de zesde juni van het jaar 1686 stierf in Zwolle de apostolische vicaris 
Johan van Neercassel in het zware harnas van bestuurder der veelomstreden 
Hollandse Zending'. Tijdens een barre visitatietocht langs de oostelijke 
grenzen van het aan zijn zorgen toevertrouwde gebied sneuvelde de al jaren 
dodelijk vermoeide held tenslotte aan de oever van het Zwarte Water. 
Weinigen vergezelden het lijk van de vermaarde vicaris op de laatste rit van 
Zwolle naar het nonnenklooster op de Glaan. Onder hen was er een, die hem 
bijzonder na stond, een die hem de laatste jaren overal gevolgd was en dan 
ook zijn Timotheus2 mocht heten: Hugo Franciscus van Heussen, door 
Neercassel al minstens zes jaar lang als coadiutor gewenst3 en ondanks het 
uitblijven van een benoeming door Rome door velen - dan maar officieus -
als zodanig beschouwd. 
Een kleine twee weken na de dood van de vicaris werden paus Innocentius 
XI en de Congregatio de Propaganda Fide daarvan officieel op de hoogte 
gesteld in een gezamenlijk schrijven van het Utrechts Vicariaat en het 
Kapittel van Haarlem4. In dezelfde brief werd te kennen gegeven, dat de 
toen pas tweeëndertig] arige Van Heussen zonder twijfel de meest geschikte 
opvolger geacht werd en dat het ook de wens van wijlen de vicaris geweest 
was, dat deze zo bekwaam gebleken krachtige jonge zielzorger, die als geen 
ander de last van dit verantwoordelijk ambt had leren kennen, zijn taak zou 
overnemen. De twee corporaties drongen aan op een snelle behandeling van 
de voordracht door Rome, omdat zij vreesden dat de Zending in deze 
moeilijke jaren schadelijke gevolgen zou ondervinden van het uitblijven van 
een beslissing omtrent haar opperste leiding. 
Doch, Rome ging ook in deze kwestie pas over ijs van vele nachten en 
toch . . . dat ijs dat brak: de toekomstige refractarius Petrus Codde, enig-
overblij vende van dertien candidaten, werd ruim twee en een halfjaar na 
Neercassels dood ten lange leste diens opvolger. In die tussentijd konden in 
de gedecapiteerde Zending wantrouwen en verdachtmakingen, die ook 
Neercassels laatste jaren al gedeeltelijk vergald hadden, weliger tieren dan 
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ooit. Zulk onkruid kreeg immers juist gelegenheid tot wortel schieten in het 
onverkwikkelijk reUgieus klimaat van de herfst der Gouden Eeuw, toen 
bijna alle geloofsleven in de Noordelijke Nederlanden - zowel het triom-
ferende calvinisme, als het diaspora-kathohcisme - door toenemend gekib-
bel in eigen kring gaandeweg zijn aanvankelijk elan verloor en het geïnspi-
reerd profetische van voor de zeventiger jaren in het gunstigste geval 
gedempt werd tot bezonnenheid, maar vaak vernauwd tot stug en kribbig 
christendom5. 
In Rome dan hadden de kardinalen van de Propaganda Fide, toen de 
dossiers over de onderhavige vacature alsmaar verontrustender van inhoud 
en onstichtelijker van omvang werden, de zaak verwezen naar een speciale 
commissie voor 'hollandse' aangelegenheden, zodat vanaf september 1686 
een zestal gepurperden meer dan twee jaar erover confereerden, wanneer het 
hen convenieerde6. Van Heussen had ook in Rome zijn voor- en tegenstan-
ders. In beide kampen bevonden zich invloedrijke prelaten. Zijn tegenstan-
ders was het waarschijnlijk al min of meer voldoende te weten, dat hij een 
onmiskenbaar wit voetje had bij Neercassel. De tegen deze rigoristische 
Paulus gegroeide weerstand werd automatisch overgeheveld op diens 
Timotheus. 
Al jaren eerder, toen Neercassel om gezondheidsredenen een coadiutor 
wenste, was er een begin gemaakt met het verzamelen van ongunstig fei-
tenmateriaal over de door hem gepousseerde candidaat. Met name de mis-
sie-overste van de Jezuïeten - evenals zijn collega's Franciscaan en Domi-
nicaan om inlichtingen gevraagd - had daar degelijk werk van gemaakt. Met 
als resultaat een hele rits minpunten7. Van Heussen zou zich in preken 
herhaaldelijk tegen de Onbevlekte Ontvangenis (van Maria, de moeder van 
Jesus van Nazareth) hebben uitgesproken. Hij zou aan Jan en alleman de 
lezing van de Heilige Schrift hebben aanbevolen, in de volkstaal dus. Hij zou 
geen tegenstander zijn van de opvattingen verkondigd in de Déclaration du 
clergé de France van 1682 (de geruchtmakende vier artikelen, waarin de 
veelomstreden conciliaire theorie werd voorgestaan, de paus ondergeschikt 
geacht aan het kerkelijk recht en de universaliteit van zijn jurisdictie ont-
kend8). Van Heussens afdwalen van de rechte weg zou in Leuven begonnen 
zijn, want daar was hij beïnvloed door leermeesters die er verdachte ideeën 
op na hielden. Wat dan ook gebleken was, toen hij aan het einde van zijn 
theologie-studies een aantal stellingen verdedigd had, die op dwalingen 
berustten. En tenslotte de beschuldiging, waarvan vermoedelijk van meet 
aan het meeste effect verhoopt werd: Van Heussen had zo'n twee jaar 
tevoren, in 1681, naar aanleiding van het pauselijk jubileum (Innocentius XI 
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was in 1676 gekozen) een tractaatje over aflaten gepubliceerd, waarin hij 
zich kritisch had uitgelaten over de aflaten-praktijken en zijn lezers aller-
minst daartoe had aangespoord, en dat in de volkstaal'. 
Een van de inconvenienten van het publiceren 'in volgare' was, dat het 
produkt niet onmiddellijk door de opperste hoeders van de zuivere leer 
beoordeeld kon worden. Daartoe moest het dan eerst in het latijn vertaald. 
Voor die vertaling werd gezorgd door een geloofsijveraar in het vijandige 
kamp, de Augustijn Michael van Hecke, lid van het Heilig Officie en 
professor aan de Sapienza-universiteit te Rome10. Ongeveer een jaar na 
Neercassels dood werd alle moeite met succes bekroond: het tractaatje werd 
veroordeeld en kwam op de Index van verboden lectuur1 '. Het doel had de 
middelen weer geheihgd. De fatale beslissing ten aanzien van het gewraakte 
tractaatje werd namelijk doorgedreven, toen de belangrijkste voorstander 
van Van Heussen, zijnde vertrouwensman van de zittende paus, met jicht 
aan bed gekluisterd lag. Eenmaal weer ter been bewoog de podagrist, 
Lorenzo Casoni was zijn naam, hemel en aarde om de zaak ongedaan te 
maken. Een heidens karwei, dat tot mislukken gedoemd was. Hij wist 
weliswaar te bewerkstelligen, dat de tekst na een aantal correcties toch weer 
gepubliceerd zou mogen worden, maar dan in het latijn12. Doch dat was een 
doekje voor het bloeden, want door het gebeuren bleef de kans voor Van 
Heussen hoe dan ook verkeken. 
Zelfs doorgewinterde prelaten konden zich bij dit fait accompli maar 
moeilijk neerleggen. De insiders onder hen wisten bovendien, dat Innocen-
tius XI nota bene op het punt gestaan had om Van Heussen te benoemen, 
hetgeen zo goed als zeker gebeurd zou zijn als niet op dat moment Van 
Hecke cum suis in allerijl het alsmaar niet veroordelingswaard bevonden 
tractaat opnieuw bij de Inquisitie hadden aangeklaagd13. Dat verklaart hoe 
de brusselse internuntius Giovanni Antonio Davia, die van de hele geschie-
denis op de hoogte was, enkele maanden na de veroordeling nog aan de 
provicaris van Zeeland, Jacob Cats, kon schrijven, dat het treurig was zoals 
Van Heussens boekje misbruikt werd om zijn kansen te verminderen en dat 
diens bereidverklaring om de tekst te herzien de beste manier was om alle 
tegenstand in Rome te ontwapenen. En weer twee maanden later had het 
Heilig Officie via Davia de herziene tekst van Van Heussen al ontvangen. 
Bovendien wist de invloedrijke Casoni - blijkbaar evenzeer van wishful 
thinking vervuld - de paus ertoe te bewegen om zijn goedkeuring aan de 
keuze van de begin 1688 officieel voorgedragen nieuwe candidaat op te 
schorten in afwachting van de komst van Theodoms de Cock, van wie men 
wist, dat hij op de eerste plaats voor Van Heussen kwam pleiten. Dat dit De 
Cocks eerste opdracht was beaamt ook Polman, die Van Heussen echter 
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althans op dat tijdstip kansloos acht, ofschoon hij tevens vermeldt hoe 
kardinaal Decio Azzohm in de laatste vergadering, die de Hollandse Com-
missie aan de vacaturckwestie wijdde, nog steeds verklaarde aan Van Haus-
sen te willen vasthouden Wanneer men bedenkt, dat de candidatuur van 
Van Heussen op dat moment al bijna anderhalf jaar lang een verloren zaak 
was, dan is het duidelijk dat deze gepurperde Cato een hardnekkige onvrede 
vertolkte14 
De keuze van de man die tenslotte dan wel capabel geacht werd tot het 
geestelijk vaderschap over een groep verkommerde kinderen der Moeder-
kerk lijkt een vrucht van deze onvrede De benoeming van de met alleen 
achteraf bezien weimg pausverknochte Petrus Codde lijkt het resultaat van 
een Pyrrhus-overwinnmg van ex-aanhangers van de getorpedeerde Van 
Heussen De eerstgeboren en de uitverkoren candidaat vertonen merkwaar-
dig veel punten van overeenkomst Wat in Codde de kardinalen welgevallig 
was, ging evengoed op voor Van Heussen Ook diens ouders waren buiten-
gewoon goed katholiek, van hoog aanzien, njk en vrijgevig jegens de armen 
Ook Van Heussen onderhield opperbeste betrekkingen met de Staten van 
Holland en had familierelaties met hooggezeten functionarissen Ook de 
minder gewaardeerde kanten van Codde doen aan Van Heussen denken, 
maar zijn kwalijker Codde stond bij velen dan wel goed aangeschreven, 
maar met bij de reguliere geestelijken en evenmin bij een deel van de 
secuheren, die vreesden dat hij te weinig respect had voor het gezag van de 
Heilige Stoel en 'essendo più dotto del van Heussen' - die beiden beter 
kenden dachten daar anders over - met nog meer overtuigingskracht zijn 
opvattingen zou verbreiden En dan had Codde zich gunstig uitgelaten over 
de Declaration du clergé de France en smalend gesproken over de veroor-
deling van het boekje van Van Heussen Dat laatste gaf hij anderen zelfs te 
lezen, omdat er naar zijn idee mets onrcchtzinmgs in te vinden was15 
Desondanks werd Codde gekozen uit al met al met minder dan twaalf 
candidaten En hij was van die twaalf de emge, die ook door de eminente 
leden van de betreffende commissie nauw in verband gebracht werd met 
Van Heussen Een frappant staaltje machtsstrijd met een navrant verloop 
Maar de klap op de vuurpijl komt nog de veroordeling van het Heilig 
Officie, waardoor Van Heussen voorgoed gebrandmerkt werd, betrof een 
tekst, die hoogstwaarschijnlijk met uit de koker van het slachtoffer, maar uit 
die van Neercassel kwam Neercassel blijkt namelijk een 'Herderlijke bnef 
naar aanleiding van het jubile van 168 Γ geschreven te hebben16 En dat 
maakt Van Heussens latere vermelding, dat Neercassel de auteur en hijzelf 
alleen de vertaler en uitgever van het tractaat was, bijzonder aannemelijk'7 
Temeer daar hij al eerder een tekst van de apostolische vicaris in het 
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nedcrlands vertaald en uitgegeven had; toen overigens met vermelding van 
diens naam18. Wie weet raakte 'Rome' in tweede instantie van dit auteur-
schap van Neercassel op de hoogte en hangt daarmee ook samen, dat in de 
Index Van Heussens naam dank zij de protestacties van diens voorstanders 
niet genoemd wordt19. Interessant genoeg schreef de geheime agent van de 
Hollandse Clerezie te Rome naar aanleiding van dit anoniem op de Index 
raken van het fatale tractaat, dat er nu eens - door Van Heussen stelde hij 
nota bene voor - openlijk geprotesteerd moest worden tegen het lichtvaar-
dig veroordelen van goede boeken. Waaraan hij toevoegde, dat anders straks 
nog de Amor Poenitens (een omstreden boek van Neercassel) veroordeeld 
zou worden. Hetgeen geschiedde, driejaar nadien, toen de auteur al vier jaar 
niet meer onder de levenden was20. 
Blijft de eigenaardigheid, dat Neercassel zelf, toen hij zijn favoriet als 
coadiutor aanbeval, onder meer het bewuste tractaat als van diens hand 
bewierookte. Waarbij dan ook nog zijn trotse verklaring, dat het boekje 
geweldig enthousiast ontvangen en binnen luttele weken uitverkocht was2 '. 
Het stemt nogal ironisch achteraf en wellicht ook toentertijd al. In elk geval 
danken wij aan Neercassels niet altijd onberispelijk pogen zijn Timotheus 
tot coadiutor en later opvolger gepromoveerd te krijgen de opbloei van een 
bonte mengeling Van Heussengossip, waaraan vooral tijdens de slepende 
vacature voedsel gegeven werd vanuit allerlei richtingen. Hetgeen er dan 
weer toe bijgedragen heeft dat roomse historici Neercassels keuze zozeer 
betreurd en Van Heussen zo zwart afgeschilderd hebben. Om bij die wirwar 
van berichten de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen lijkt het me 
allereerst noodzakelijk de tot nu toe zwaar benevelde levensochtend van 
Neercassels jeugdige favoriet wat op te klaren. 
2. AFKOMST, JEUGD EN JEZUÏETENPUPIL 
In 1654, het jaar waarin Blaise Pascal de wereld voorgoed de rug toekeerde 
om het genie onder de Solitaires de Port-Royal en een doom in het oog der 
Jezuïeten te worden, zag Van Heussen het levenslicht. Dat gebeurde op 
overwegend gereformeerde bodem en wel in Den Haag, maar uit standvas-
tige roomse ouders en binnen het onmiddellijke bereik van de Jezuïeten-
statie in de Nobelstraat. Nog op de dag van zijn geboorte, tweejanuari, werd 
hij gedoopt door een volgeling van Ignatius, Rumoldus Smits geheten22. 
Vader Theodoras of gewoon Dirck van Heussen was een geboren leie-
naar, maar hoorde bij de geboorte van dit eerste kind na goed twee haagse 
jaren al tot de plaatselijke elite. Hij stamde dan ook uit een aanzienlijke 
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familie. Zijn vader, Hugo's grootvader dus, genaamd Johannes van Heus-
sen, had als jong jurist de hand weten te verwerven van de meerbegeerde 
leidse magistratendochter Dirckje Gerritsdochter van Swieten23. Dirck, hun 
enige zoon, trad in de voetsporen van zijn vader. Op 4 mei 1648 promo-
veerde hij in de rechten aan de universiteit van zijn geboortestad24. Kort 
daarna werd deze Dirck Johanneszoon benoemd tot advocaat bij het Hof 
van Holland, waarop hij als zesentwintig)arige zijn maatschappelijke vol-
wassenheid completeerde door te trouwen met de dochter van een welge-
stelde leidse lakenkoopman, Beatrix van Swanenburch, die van moeders-
zijde verwant was aan de leidse magistratenfamilies Van (der) Hal en Van 
der Graft25. 
Meester Dirck en zijn bruid Beatrix betrokken een woning in het zeven-
tiende-eeuwse Den Haag, hollands mondaine parade-stadje, 'che ogni gior-
no più diviene delitiosa e bella', vond een charmante keulse nuntius26. In de 
loop van ruim elf jaar huwelijk kreeg het echtpaar een vijftal kinderen, 
waarvan er twee heeljong gestorven moeten zijn27. Bijzonder zwaar werd het 
gezin getroffen, toen in 1664 twee weken na Hugo's tiende veqaardag de 
vader overleed28. Niet ouder geworden dan zevenendertig jaar was Theo-
dorus van Heussen al een man van aanzien, hoog geacht om zijn godsvrucht 
en scherpzinnigheid. Zeker om dat laatste evenzeer bij de andersdenkende 
meerderheid, zoals duidelijk blijkt uit zijn herhaalde verkiezing tot deken 
der advocaten29. Zijn dertigjarige weduwe liet hij de geur van zijn goede 
naam, een aanzienlijk vermogen en minstens drie - mogelijk toen nog vier of 
vijf - kleine Van Heussentjes, die in hun oud-oom Henricus van der Graft 
een vaderlijke beschermer vonden (zie afbeelding 4 en 5)30. 
Deze oom Henricus, seculier priester en een broer van Hugo's grootmoe-
der van moederszijde3 ', speelt in Van Heussens leven een moeilijk te over-
schatten rol. Hij heeft zijn nicht Beatrix met raad en daad terzijde gestaan bij 
de opvoeding van haar kinderen. Toen Hugo's vader stierf, was oom Hen-
ricus twee-en-vijftig jaar oud; een lichamelijk griezelijk zwak, maar won-
derlijk taai man, streng asceet met een uitgesproken contemplatieve geest. 
Driejaar tevoren, in 1661, had hij om gezondheidsredenen zijn pastoraat in 
Langeraar neergelegd met het voornemen nu zijn door de omstandigheden 
op de achtergrond geschoven kluizenaarsideaal te gaan verwezenlijken. Als 
jongeling was hem, ook al vanwege zijn zwakke gestel, het intreden bij de 
Capucijnen geweigerd. De asceet werd niettemin zeker voor die dagen erg 
oud, namelijk 82 jaar. Zijn ongewone verstorvenheid sticht nog steeds de 
bezoeker van het museum voor de geschiedenis van de christelijke cultuur in 
Nederland, Het Catharijneconvent in Utrecht, dat uit Henricus' slaapver-
trek bewaart een uitgehold blok met het eufemistisch bijschrift 'houten 
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4 Mogelijk portret van de moeder van het trio Van Heussen. Beatrix van Swanenburch 
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5. Henricus van der Graft, 73 jaar oud. in priesterkleding geportretteerd door Willem van 
Ingen in 16X5 
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hoofdkussen'. Neercassel had in deze achtenswaardige rigorist een van zijn 
meest intieme vrienden gevonden en hem om zijn nooit aflatend verlangen 
naar eenzaamheid Pachomius genoemd, naar de woestijnvader32. Maar in 
de bewerkelijke wijngaard der Hollandse Zending werd Van der Graft het 
kluizenaren niet gegund. Zijn vriend Neercassel, eenmaal apostohsche vica-
ris (zie afbeelding 7), had hem al meteen belast met het aartspriesterschap 
van Rijnland33, terwijl Van der Graft al jaren tevoren gekozen was tot lid 
van het Vicariaat van Utrecht34. 
Die wereldwarse asceet nu en zijn zo jong 'verweeuwde nichte' moeten 
gemeend hebben, dat voor Hugo, inmiddels rijp voor de humaniora, een 
seminarie-opleiding de beste toekomstmogelijkheden bood. Wellicht op 
aanbeveling van de paters uit de Nobelstraat werd het knaapje naar een 
dergelijk instituut van Jezuïeten in Antwerpen gestuurd35 en zodoende al 
vroeg vertrouwd gemaakt met de lakse communis opinio over plakkaten, die 
onder meer het bezoeken van scholen buiten de woonplaats verboden36. 
In dit seminarie, weliswaar een bisschoppelijk en in die dagen dat van 
monseigneur Marius Ambrosius Capello37, hadden de alomtegenwoordige 
Jezuïeten van meet af aan en gewoontegetrouw zo gestadig veld gewonnen, 
dat in 1664, toen Van Heussen er arriveerde, zowel het convict als het 
onderwijs praktisch in handen van de Sociëteit van Jesus waren38. Vandaar 
dat over Hugo's antwerpse periode vermeld kon worden, dat hij er onder de 
hoede van de bisschop39 en tegelijkertijd 'sub disciplina Societatis'''0 kwam. 
Het laatste hield onder meer in, dat hem wedijver en eerzucht als primaire 
deugden werden voorgehouden4 '. Naar het getuigenis van de paters zelf was 
hij een bijzonder gewillige en vrome pupil42. Bij gelegenheid van zijn 
Vormsel, hem toegediend door bisschop Capello - Dominicaan en anti-
jansenist43 - moet Hugo met de naam Franciscus verrijkt zijn om zijn 
uitzonderlijke vroomheid en nederigheid, als we een tijdgenoot mogen 
geloven44. 
3. LEIDS STUDENT IN DE RECHTEN 
Na zes jaar inferiora lag het voor de hand, dat Hugo Franciscus ter verdere 
voorbereiding op een toekomstige priesteropleiding de studia superiora, 
driejaar filosofie45, zou gaan volgen bij de Jezuïeten of aan een universiteit. 
Maar blijkbaar was het nog niet zo zonneklaar, dat hij voor het priesterschap 
in de wieg gelegd was, want op de dertigste juni 1670 vinden we hem 
ingeschreven in het leidse A Ibum Studiosorum als student in de rechten, net 
als eertijds zijn vader en grootvader46. Als zijn leeftijd gaf Van Heussen op 
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twintigjaar, vier jaar teveel dus. Had hij daar enige speciale reden voor? Hij 
bezat toch al sinds een halfjaar de in de loop van de zeventiende eeuw als eis 
gestelde minimum-leef tijd van zestien jaar. Daarbij kwam het ook nog vaak 
genoeg voor, dat nauwelijks mondige knaapjes de universiteit 'bezochten'. 
Bovendien beantwoordde hij ruimschoots aan de toegangseisen, die in het 
jaar van zijn inschrijving door een speciale commissie van onderzoek naar 
de oorzaken van het dalende studiepeil geformuleerd waren, om overigens 
nooit kracht van wet te krijgen vermits men verlies van studenten vrees-
de47. 
Vier dagen tevoren had zich eveneens als jurist ingeschreven Van Heus-
sens neef en naamgenoot Hugo Gael. Diens moeder, Geertrudis Gael-van 
Campen, was een zus van de toenmalige universiteitsnotaris Johannes van 
Campen48. Zij was net als Van Heussens moeder al jong weduwe en sinds-
dien een van Neercassels meest kordate geestelijke maagden, in de wandel 
kloppen genoemd. Dat waren vrouwen van onduidelijke signatuur - geen 
nonnen, geen begijnen, maar ook geen gewone leken meer - die zich aan 
God en de godsdienst wijdden. Hun leefwijze varieerde van volkomen 
seculier en zelfstandig tot min of meer kloosterlijk in groepsverband49. Uit 
latere correspondentie blijkt, dat ook Geertrudis Gael haar zoon Hugo aan 
de vaderlijke zorgen van Henricus van der Graft had toevertrouwd. Dit 
wordt te meer aannemelijk door het vaststaande feit, dat zij als 'Mater 
Ancilla' naderhand met Van Heussens zusters, Wenina en Agatha, het 
kloppenleven zou gaan delen in het huis aan de leidse Hooigracht50, dat Van 
der Graft in 1675 op naam van Hugo en diens beide zusters zou kopen5 '. 
Daar zouden de drie vrouwen permanent ten dienste staan van hun eer-
waarde bloedverwanten, van Neercassel en van de leidse zielzorgers52. De 
talrijke brieven van Neercassel aan Mater Ancilla getuigen van waardering 
en sympathie voor deze blijkbaar bijzonder energieke vrouw53. De beide 
Hugo's, die tien jaar lang eikaars studiegenoten zouden blijven, heten in de 
correspondentie kortweg 'de neven'. 
Het lidmaatschap van de leidse universiteit gaf deze twee roomse patri-
ciërszonen nog heel wat meer dan de mogelijkheid om zich geestelijk te 
verrijken. De universitaire privileges boden onder meer financiële voordelen 
- met name vrijdom van velerlei belastingen - en, het belangrijkst van al, 
volledige rechtsbescherming. ledere akademieburger viel onder de jurisdic-
tie van de universitaire vierschaar en werd zodoende aan de sterke arm van 
de stedelijke magistraat onttrokken. Bovendien werd aan de leden van de 
akademische gemeenschap vrijheid van godsdienst toegestaan, weliswaar 
meer uit berekening - men wilde vooral geen buitenlanders afstoten - dan 
uit principiële verdraagzaamheid. Zo was het kindschap van de leidse Alma 
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Mater voor de inmiddels schaarse rest van het roomse patriciaat meer nog 
dan voor anderen een voorrecht54. 
Bijzonderheden over Van Heussen's leidse tijd zijn begrijpelijkerwijs erg 
schaars, want er werd hem nauwelijks een halfjaar studententijd gegund 
door zijn verstorven pleegoom Henricus, die het leidse milieu allerverder-
felijkst gevonden moet hebben. Het studentenleven van die dagen was 
inderdaad vaak het tegendeel van ascetisch. De meest geliefde ontspanning 
voor studenten, maar niet minder voor hun hoogleraren, waren barokke 
bras- en vechtpartijen55. Over Van Heussen is aan het papier toevertrouwd, 
dat hij maar al te graag het gezelschap van medestudenten zocht, een 
verwoed paardrijder, dobbelaar en danser was, en dat hij, terend op de 
overvloedige erfenis van zijn overleden vader, een herenleventje leidde56. 
Moeten wij ons voorstellen, dat hij omgeven door vriendjes als een echt 
wittebroodskind pedant door Leiden geparadeerd heeft, een mantel van 
kostelijk laken over zijn wambuis en een flikkerende rapier aan zijn zij, er 
voortdurend op belust de brave burgerij een poets te bakken? Of zou hij zelfs 
meegedaan hebben aan de modegril onder toenmalige studenten om in 
dromen van 'Japanse japonnen' door Leiden te schrijden57? 
Ik vermoed, dat Van Heussens losbolligheid nauwelijks noemenswaard 
mag heten. Hij was namelijk pas twee maanden te Leiden, toen zijn moeder 
overleed. Op haar sterfbed beval zij haar kinderen aan in de zorgen van 
Henricus van der Graft, hoogstwaarschijnlijk haar enig overgebleven naaste 
bloedverwant58. Zestien jaar oud stond Hugo verweesd op de wereld tesa-
men met zijn twee zusjes, Wenina van vijftien en Agatha dertien jaar oud. 
Het kan zijn, dat juist dit grote verlies Hugo vergetelheid deed zoeken in 
studentenpret, maar dan toch voor zo korte tijd dat hij zich onmogelijk tot 
een doorgewinterd fuifnummer kon ontwikkelen. Na herhaalde sermoenen 
werd hem namelijk geboden tegen het einde van de herfst bij oom Henricus 
in Warmond, een uur gaans van het wufte Leiden, zijn intrek te 
nemen59. 
Deze warmondse winter van 1670/71 is voor de gekortwiekte student 
zeker een strenge geweest. Het lijkt me niettemin wat al te bar om met de 
anonieme schrijver van het eerder geciteerde levensbericht aan te nemen, 
dat bij oom Henricus thuis de geselslagen niet van de lucht waren, neen, de 
huid van onze Hugo zozeer striemden, dat zijn ingewanden ervan in bewe-
ging raakten60. Dit bericht wekt niet alleen de foutieve indruk, dat de goede 
Pachomius een gruwelijke bruut was, maar ook dat Van Heussen voor ware 
wandaden te boeten had. Wat oom Henricus, zelf oud-leienaar61, niet 
heilzaam vond was het plezier, dat zijn pleegzoon schiep in het wereldse 
studentenvermaak, meer niet dunkt me. 
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Een asceet is Hugo trouwens nooit geworden. Het hem gegeven voorbeeld 
was vermoedelijk veeleer goed dan aanlokkelijk. Maar bij het naderen van 
het nieuwe jaar bleek hij toch al van veel ijdelheden verlost. In de loop van 
die winter te Warmond moet hij zelfs tot het besluit gekomen zijn de leidse 
universiteit vaarwel te zeggen. Dit allerwaarschijnlijkst ten gevolge van de 
bewustwording van zijn bestemd zijn voor het priesterschap. Een andere 
aannemelijke reden voor zijn omzwaaien is mij althans nergens gebleken. In 
hoeverre bij Van Heussens besluit om niet in de voetsporen van zijn vaderen, 
maar in die van zijn oud-oom te treden, de invloed van deze laatste een rol 
gespeeld heeft, zoals ook het besef hiermee te voldoen aan een vurig ver-
langen van zijn pas gestorven moeder, valt niet uit te maken. Dat Van 
Heussens omgeving hem tot deze stap aanzette, lijkt mij echter niet te veel 
gezegd. Henricus van der Graft was in Leuven opgeleid, als theologie-
student onder meer door Cornelius Jansenius62. 
4. ARTIST AAN DE BRABANTSE ALMA MATER 
Zo zien we dan de tot inkeer gekomen jongeman enkele dagen na zijn 
zeventiende verjaardag het profane Leiden verwisselen voor ene brave 
pedagogie in het kalme provinciestadje Leuven, dat toen nauwelijks 11.000 
inwoners telde, waaronder ongeveer 1400 studenten, goed onder de duim 
gehouden in de kuise conventen en kale colleges, die het leuvense straat-
beeld beheersten. In de eerste jaren van de oorlog, die spoedig na Van 
Heussens komst te Leuven door de bellicose Zonnekoning gewild zou wor-
den, lagen er rabauwen van vechtjassen, hollanders, in het ordentelijke 
stadje ingekwartierd om het - zo vreesden tenminste stedelijke en univer-
sitaire gezagdragenden - in een Sodom of Gomorra te veranderen63. De 
zeden van de studenten moeten in die jaren inderdaad enigermate verruwd 
zijn, maar dat kan de in Leiden 'ontgroende'64 Van Heussen nauwelijks 
gefrappeerd hebben. 
Wat hem ongetwijfeld wel getroffen heeft, is de voortdurende dreiging, 
die de Brabantse Alma Mater boven het hoofd hing al sinds het een eeuw 
eerder in haar boezem opgelaaide dogmatische conflict65. Toen Van Heus-
sen in Leuven arriveerde, schenen de controversen weliswaar sluimerende 
en waande de roomse oecumene zich temidden van het wereldse wapenge-
kletter in een sfeer van vreedzame verstandhouding. In 1669 immers was een 
zo glibberige toestand als de Clementijnse Vrede ingeluid met het intrekken 
van de censuren op Amauld en de nonnen van Port-Royal66. Maar achter de 
schermen bleef, niet op de laatste plaats te Leuven en vooral door de 
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onverwoestbare ijver van anti-jansenisten, het gekonkel de tegenstellingen 
voeden 
Het leuvense Liber intitulorum vermeldt bij Hugo's inschrijving op 17 
januan 167167, dat hij behoorde tot het Paedagogium Falcoms of De Valk 
(le Faucon), een van de vier officieel erkende pedagogies, waarheen nage-
noeg het hele filosofie-onderncht verplaatst was vanuit de Vicus, het open-
bare auditorium van de artes-faculteit, waar alleen nog de colleges in reto-
nca en ethica gegeven werden68 Van Heussens pedagogie lag in de Tiense-
straat69 Regent was er in die jaren zekere Jacobus Haccourt uit Vise, 
baccalaureus in de theologie en kanunnik van de Sint Denis te Luik70 De 
toenmalige sub-regent Joannes Judocus van der Linden uit Leeuwen7 ' (bij 
Brussel), mechéis kanunmk en vertrouwensman van aartsbisschop Alphons 
de Berghes, zou in later jaren van jansenisme verdacht worden72 en inter-
nuntius Tanan rapporteerde eens over hem naar Rome (bij wijze van 
geruststelling9), dat hij meer vermetel dan geleerd was73 Een andere docent 
aan het Falco van Van Heussens dagen, die blijkbaar ook jansemstische 
sympathieën ontwikkelde, was Bartholomeus Pasmans Een decenmum 
later zou hij in aanmerking komen voor een leerstoel in de theologie, maar 
door Tanan geweerd worden74 
In 1673 had Van Heussen de filosofie-cursus 'uytgehoort' en brak hij op 
uit de Tiensestraat om elders zijn eigenlijke opleiding tot de priesterlijke 
wijdingen te beginnen tesamen met neef Gael, die intussen ook voor het 
pnesterschap bestemd bleek75 Op dat tijdstip was Neercassels plan om, in 
plaats van het te Keulen verpieterde seminane Alticollense, te Leuven een 
pnestercollege op te nchten met de bedoeling daar de eigen pnesteroplei-
dmg tot nieuw leven te wekken nog steeds met verwezenlijkt Was dat wel 
het geval geweest, dan was Van Heussens opleiding tot het pnesterschap 
meer in overeenstemming geweest met Neercassels hooggestemde idealen 
daaromtrent, die met in praktijk gebracht waren, omdat de zaak te Rome 
prudent behandeld en dus opgeschort was76 Bij gebrek aan een 'eigen huis' 
vingen Van Heussen en Gael inmiddels hun pnesterstudien aan in het 
leuvense opleidingshuis van het zuid-nederlands Oratonum77 De verwik-
kelingen, voortvloeiend uit Neercassels daadwerkelijk streven naar een 
betere priesteropleiding voor zijn 'Hollandse Clerus', stellen het besluit 
aangaande deze start bij de Oratonanen in een bepaald licht Toen over de 
meest geschikte seminane-opleidmg voor de neven beslist moest worden, 
allereerst door hun beider pleegvader Van der Graft, stonden de plannen tot 
overplaatsing van Alticollense vast Weliswaar hadden Neercassel en de 
zijnen weet van de bezwaren, die daartegen vanuit Rome gemaakt waren, 
maar het is aannemelijk, dat zij erop rekenden, dat men ook daar de 
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redelijkheid en de heilzaamheid van het genomen besluit bij nader overwe-
gen zou inzien. Sinds het keulse seminarie in 1670 door Neercassel gesloten 
was waren de priesterstudenten uit de Hollandse Zending voorlopig opge-
nomen in het leuvense Pauscollege. In Pulcheria, het college van het bisdom 
Haarlem in Leuven, was waarschijnlijk niet genoeg plaats. De president van 
het Pauscollege, Franciscus van Vianen, was echter een notoire jansenist en 
het is mogelijk, dat de keuze voor het Oratorium ook daarmee samen-
hing. 
Men kan zich in dit verband onder meer de vraag stellen, waarom de 
neven niet in aanmerking kwamen voor een studie aan het opleidingscollege 
van de Propaganda Fide, het Collegio Urbano. Op Neercassels initiatief 
werden daar immers sinds 1668 jaarlijks enkele aspirant-priesters heenge-
stuurd. Van Heussen en Gael waren daarvoor echter te welbemiddeld. De 
studie aan het Collegio Urbano was kosteloos en daarom aan anderen beter 
besteed. Bovendien bood de eeuwenoude leuvense Alma Mater heel wat 
meer dan het piepjonge Propaganda-instituut, onder andere een goede 
inleiding in de exegese en de controverse-theologie, van groot belang voor de 
dialoog met de protestantse ambtdragers in de Republiek. Beide genoemde 
argumenten zijn tevens de oorzaak van het standsverschil tussen de 'romei-
nen' en de 'leuvenaren' onder de clerus in de Hollandse Zending78. Overi-
gens was voor de asceet Van der Graft het wulpse klimaat van het barokke 
Rome zeker ook een zware contra-indicatie. 
5. LEVIET IN HET LEUVENSE ORATORIUM 
Het leuvense Oratorium huisde op de Mechelsestraat in een voormahge 
Benedictijner abdij, 'een schoon en welgelegen langwerpig vierkantig goed' 
met achterlangs de Dyle79. Van Heussen trof daar, mogelijk voor het eerst, 
Petrus Codde, die eenjaar later naar Parijs zou vertrekken80. Superior was er 
toentertijd Joannes Martinus de Hondt81, wiens orthodoxie vooral door de 
Jezuïeten danig in twijfel getrokken werd. Deze uitzonderlijk intelligente en 
energieke Oratoriaan is voor de levensloop van Van Heussen onmiskenbaar 
van betekenis geweest. Allereerst omdat hij, zoals naderhand Jezuïeten 
zouden benadrukken, veel invloed had op de jonge Hugo en vervolgens 
omdat dezelfde oordeelkundig geachte Jezuïeten, toen zij in 1683 vanuit 
Rome om inlichtingen over de door Neercassel gewenste coadiutor 
gevraagd werden, aan deze De Hondt de eerste stokslagen zouden toedie-
nen. Joannes de Hondt zou Hugo, die als Jezuïetenpupil te Antwerpen toch 
zo'n verstandig en devoot kereltje was, de verkeerde kant op geholpen 
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hebben en wel de kant van de franse nieuwlichterij. Bovendien onderging 
Van Heussen in het leuvens Oratorium - aldus naderhand nog steeds de 
Jezuïeten - slechte invloeden van diverse leermeesters, die met hun geavan-
ceerde ideeën heel de Zuidelijke Nederlanden van de kook brachten82. 
De bedoelde geest van strijdbaar augustinisme kan het leuvens Oratorium 
inderdaad moeilijk ontzegd worden. Tekenend voor de gespannen verhou-
dingen van die dagen is het volgende voorval83. In Van Heussens derdejaar 
hield superior De Hondt in de eigen kerk naast het Oratorium een preek, die 
volgens de blijkbaar (ter controle?) aanwezige Jezuïten en andere weerbare 
ordegeestelijken op veel punten aanvechtbaar was. Deze toehoorders werd 
nog meer stof tot ergernis geboden, toen dezelfde dag op dezelfde preekstoel 
een eindere Oratoriaan, zekere Willem Willemans84, welbespraakt en onom-
wonden de 'probabilitatum et laxitatum Patronos et nostri temporis Pela-
gianos', kortom de laxisten en dus vooral de Jezuïeten attaqueerde. Natuur-
lijk kwamen daar protestschriften van en wel van de hand van een anonieme 
'Procurator Causarum Officii', die het voorval aangreep om het Oratorium 
van onrechtzinnigheid te betichten. En daarmee waren de poppen dan weer 
eens aan het dansen. 
In dit geruchtmakend Oratorium nu verbleef Hugo van Heussen van zijn 
negentiende tot zijn vierentwintigste jaar, tesamen met Hugo Gael. De beide 
neven werden op 20 maart 1673 officieel lid van het Oratorium Domini 
Jesu; twee aanwinsten, over wie in de kroniek van het zuid-nederlands of 
Mechéis Oratorium onder meer geschreven staat, dat zij van bijzonder 
voorname afkomst waren85. Van de zeven noord-nederlanders, die tijdens 
Van Heussens studiejaren nog tot het Mechéis Oratorium toetraden, kwam 
er maar een in Leuven terecht. Dat was Aloysius Wijckersloot, die twee jaar 
na de neven in de Mechelsestraat neerstreek86. 
Van niet meer dan vier zuid-nederlanders is mijns inziens met enige 
zekerheid aan te nemen, dat zij met Van Heussen in het leuvense Oratorium 
verbleven87. Over twee van hen, de antwerpenaar Joannes de Coninck en 
Joannes Nieulande uit St. Niklaas, is mij niets bekend, dat in dit verband 
noemenswaard lijkt. De derde, de later fameuze jansenist Jaak Gilbert, 
arriveerde kort voor Van Heussens vertrek en heeft dus allicht niet meer dan 
vluchtig contact gehad met onze hagenaar88. Tenslotte was er Martinus 
l'Hospital uit Wavre, een man à la Pachomius die zich het liefst terugtrok 'in 
angello cum libello'. Hem was het leuvense huis dan ook veel te onrustig, 
maar in het mechelse, waarheen hij alras verhuisde, bleek l'Hospital de 
veelbegcerde stilte nog heviger te ontberen. Terug in Leuven poogde hij zich 
daar met de situatie te verzoenen. Tevergeefs. Ten einde raad moet hij 
tenslotte kluizenaar geworden zijn89. Het Oratoriaans débâcle van deze 
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vrome augustiniaan bevestigt Neercassels idee over het toenmalige Orato-
rium in Mechelen90: de Oratoriaanse geest was daar niet meer die van 
weleer, want wereldse beslommeringen verdrongen er de consciëntieuze 
toeleg op innerlijke vroomheid. Deze door Neercassel gesignaleerde deviatie 
van het oorspronkelijk ideaal moet zich ook, zij het minder opvallend, in 
Leuven gemanifesteerd hebben en is van belang voor de verklaring van het 
verschil in geestesgesteldheid tussen Neercassel en zijn toekomstige Timo-
theus. 
Dit verschil lijkt mij overigens op de eerste plaats te wijten aan een heel 
andere geaardheid. Anders dan Neercassel had de meer levenslustige Van 
Heussen blijkbaar vreselijk veel moeite met de Oratoriaanse toeleg op gebed 
en verstervingen91. En dat ondanks het lichtend voorbeeld van neef Gael, 
die zelfs een klassieke methode van zelfskastijding praktiseerde door middel 
van een zogenoemd 'cilicium'92. Dat kan een boetekleed geweest zijn, maar 
was waarschijnlijk alleen een boetegordel, van kamelen- of geitenhaar, die 
op de blote huid onder de normale kleding gedragen werd en instond voor 
aanhoudend ongemak. Van Heussen daarentegen blonk meer uit in intel-
ligentie dan in zelf tucht. Vandaar dat Neercassel hem waarschuwde om zich 
als jong seminarist niet al te eenzijdig te verdiepen in theologische gedach-
tenconstructies93. Eenzelfde geluid liet oom Henricus van der Graft op 
gezette tijden horen, omdat hij begrijperlijkerwijs nog meer geporteerd was 
voor Gaels geneigdheden dan voor Van Heussens ambitie in de studie. 
Herhaaldelijk, maar op vaderlijke toon, las die bovenaardse oom zijn leer-
gierige pleegzoon de levieten: nederigheid, daar moest hij zich het allermeest 
op toeleggen, opdat hij toch 'schoon groot van postuur, kleijn in eijgen ogen' 
mocht blijven94. Van Heussen was lang en fors gebouwd en bepaald geen 
ascetisch type (zie afbeelding 3)95. 
Klein zal de grote Hugo zich onder meer wel gevoeld hebben in zijn 
gesprekken met de knappe professor Natalis Chamart96, een wijze vriend en 
huisgenoot met wie de beide neven bijna dagelijks 'converseerden'97. Deze 
canonist woonde in het leuvens Oratorium zonder Oratoriaan te zijn. Blijk-
baar voelde hij zich daar zozeer thuis, dat hij er zijn leven lang bleef en 
misschien werd hij alleen nooit lid, omdat hem dat zijn leerstoel had kunnen 
kosten98. De Oratorianen van hun kant moeten door hun gastheerlijke band 
met deze vooraanstaande onder de leuvense professoren graag het prestige 
vergroot hebben van hun pas sinds 1658 als volwaardig universitair college 
erkende huis99. 
De voornaamste leidsman van de beide neven-priesterstudenten was 
overigens, zeker vanaf 1674, hun bisschop Neercassel, die hen kennelijk 
voor geen geld aan zijn invloedssfeer wilde laten ontsnappen100. Tot in het 
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voorjaar van 1674 werd Neercassel echter totaal in beslag genomen door de 
penibele franse bezetting en aftocht, waarop de wat over zijn toeren geraakte 
prelaat bij de Kartuizers in Antwerpen een veilig heenkomen zocht101, 
terwijl de oude Voetius zijn Dom wederom van vreemde smetten vrij 
maakte102. Maar eenmaal in Antwerpen kwam Neercassel vandaaruit her-
haaldelijk zijn studenten 'in hun herberg wat opschudden'103, waarbij hij 
dan geassisteerd werd door zijn secretaris Petrus van den Bossche104. 
Aan Pachomius stuurde de apostolische vicaris in ballingschap van tijd 
tot tijd nieuws over diens pleegzonen. In de eerste van deze brieven, geda-
teerd 4 februari 1674, kondigde hij blij aan, dat hij de beide Hugo's bin-
nenkort hun eerste wijdingen zou toedienen, hetgeen - zo voegde hij daar 
schalks aan toe - hun oom Henricus wel naar de zin zou zijn105. Op 17 
februari van dat jaar ontvingen de neven inderdaad de tonsuur en de vier 
kleine wijdingen106. Neercassel toonde zich verguld met deze jongste aco-
lieten: had de kerk toch meer zulke dienaars, 'het soude voor mij vrcughd 
zijn over sulcke subiectcn Bischop te zijn'. Niet enkel uit vriendelijkheid, 
maar 'in alle sinceri tij t' schrijft hij aan Van der Graft, dat de manier waarop 
beide neven in Leuven 'oratorizeren' hartverkwikkend is. 'Het zijn Engelen 
in de Deughd. Bijsonderlijk Galileus [Gael]. Den anderen is kloecker van 
verstand. Soo heeft ieder sijn uytmuntentheijt'107. 
6. VORMING IN CONTROVERSIËLE GODGELEERDHEID 
Na de wijdingsplechtigheden sprak de apostolische vicaris met zijn twee 
acolieten over een voortzetting van hun universitaire studies. Van Heussen, 
zo schreef hij later aan Van der Graft, ried hij de theologie aan en Gael de 
beide rechten108. Oom Henricus echter vond de rechtenstudie blijkbaar een 
minder waardige bezigheid dan de theologie. Hij stelde Neercassel tenmin-
ste de licht verwijtende vraag, waarom Van Heussen zo'n schone opleiding 
te genieten zou krijgen en Gael niet. Neercassels antwoord is tactvol. Gael 
hoeft echt niet tegen zijn zin rechten te studeren. Neercassel wil geen van 
beide studenten de wet voorschrijven, dat moet Pachomius vooral goed 
begrijpen. De rechten liggen in Gaels geval echter het meest voor de hand, 
omdat daarvoor geen promotie in de filosofie vereist is. Maar Van der Graft 
weet toch ook, 'dat het oirbaerste deel van de Theologie, als is de Iure et 
lustitia, de Sacramentis, bijna op dezelvige manier in de Rechten als in de 
Theologie wordt geleert'. Bovendien is Gael niet minder dan Van Heussen 
ertoe aangespoord zich in de H. Schrift en 'de andere deelen des theologies' 
te verdiepen, hetgeen ook hun huisgenoot, de geleerde Chamart, hun op het 
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hart gedrukt heeft. Overigens moet Van der Graft tenslotte gerust beslissen, 
wat hij zelf het beste vindt en vooral niet denken, dat Neercassel 'minder 
opinij' heeft van Gael dan van Van Heussen; 'zij zijn beide uytstekende 
Jongmans"109. Of dat de volledige waarheid was, durf ik te betwijfelen. Van 
der Graft heeft zich in ieder geval met Neercassels advies accoord verklaard: 
Van Heussen werd in 1674 lid van de theologische faculteit en zijn neef van 
die der beide rechten110. 
Het zich laven aan leuvense godgelcerheid heeft de gretige Van Heussen 
in veler ogen weinig goeds gedaan. Een onderzoek naar de gezindheid van de 
toenmalige theologieprofessoren maakt ook wel duidelijk waarom. In het 
bezit van een officiële leerstoel konden zich toentertijd verheugen: Johannes 
Cobbelgiers111, Johannes Recht112, Theodorus (van den) Blockhoven111, 
Johannes Ulric (Udalric) Randaxhe114, Henricus Scaille115, Nicolaas du 
Bois116, Gerardus van Werm"7, Franciscus van Vianen118 en Andreas 
Laurent"9. Zeven van dit achttal hooggeleerden hingen augustiniaanse 
opvattingen aan en zes van hen toonden zich, min of meer openlijk, volge-
lingen van hun grote voorman Franciscus van Vianen. De minder uitgespro-
ken augustinianen van dit zevental waren Blockhoven, Randaxhe en tot 
twee jaar na Van Heussens leuvense tijd ook de latere 'overloper' Hendrik 
Scaille, die in de ogen van de tegenstanders altijd al gegolden had voor het 
minst verdachte element in het augustiniaanse blok. Daartegenover stond, 
als eenling, professor Nicolaas du Bois, een nooit aflatend polemist van niet 
al te best gehalte. 
Van Vianen, de ziel van de faculteit, is om zijn invloedrijke persoonlijk-
heid de 'patriarch van het Leuvens augustinisme' genoemd120. Hij was een 
goede vriend van Neercassel en moet op de jonge Van Heussen een diepe 
indruk gemaakt hebben. Hij bezat niet bepaald de gave des woords, maar 
wel die van onvermoeibare geestkracht, in toom gehouden door een gezonde 
dosis relativisme. Hij stak dan ook met kop en schouder uit boven zijn 
voornaamste tegenstander in Leuven, professor du Bois, die voor de 
scherpzinnige Van Heussen de belichaming van een nogal dom en twistziek 
anti-j ansenisme betekend moet hebben. De carrière van deze du Bois is een 
goed voorbeeld van dat onverdroten marchanderen met kerkelijke ambten, 
waartoe zij, die de Contrareformatie begrepen als een heilige oorlog tegen 
alle kritiek op de gecanoniseerde leer en het Opperste Gezag, in staat bleken 
tot verbazing van niet alleen hun tijdgenoten. De ambitieuze du Bois was om 
zijn polemische kwaliteiten in het kader van anti-jansenistische zuiverings-
acties en tot verontwaardiging van zijn collegae op een 'koninklijke' leer-
stoel geholpen121. Hij bleek geen erg briljant docent, want zijn studenten 
schijnen na veel klachten tenslotte tot de faculteit het verzoek gericht te 
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hebben om van zijn colleges ontslagen te worden122. Om aan te geven hoe 
Du Bois ook tijdens zijn colleges zijn taak als intrigant vervulde werd het 
volgende voorval opgetekend, dat plaatsgevonden zou hebben enige maan-
den na Neercassels dood en wel op de dag voor Allerzielen, dus Allerheiligen 
of 1 november, van het jaar 1686. De onzalige professor zou toen tijdens een 
college in de Hallen gezegd hebben: 'Morgen is er geen les, want dan ga ik 
aflaten verdienen. Degenen, die dat niet gaan doen, zullen hun billen tot de 
dag des oordeels branden in het vagevuur, net als die mijnheer Van Heussen, 
die over de aflaten heeft durven schrijven, maar te Rome veroordeeld is en 
dat terwijl hij zich al apostolische vicaris waande'123. Dit verhaal schept 
enige vermoedens over de afkeer, die deze protagonist van het anti-j anse-
nistisch tegenspel wist te wekken. 
De meest ingrijpende gebeurtenis met betrekking tot de leuvense contro-
versen van die jaren lijkt mij de zogenaamde Leuvense Deputatie. De naaste 
voorgeschiedenis van deze contestatie, die uiteindelijk teruggaat tot in Bai-
us' dagen, begint in het jaar 1675, dat door de grootste kenner van het 
jansenisme in de Zuidelijke Nederlanden 'het hoogtepunt der Leuvense 
controversen' genoemd is124. In het nauw gedreven door de steeds dichter 
opdringende anti-jansenisten en vooral door een nu ook met hen heulend 
hof in Madrid, besloot de theologische faculteit op instigatie van Van 
Vianen een deputatie naar Rome te sturen om aangevochten opvattingen, 
door leuvense theologen verkondigd, aan een pauselijk oordeel te onder-
werpen. Deze deputatie vond plaats in dejaren 1677 tot 1679. Het uitein-
delijke resultaat was weliswaar iets minder dan men beoogd had, namelijk 
geen volledige rehabilitatie, maar toch veel meer dan voor mogelijk gehou-
den was door de tegenpartij, die dan ook hevig gealarmeerd haar acties 
verdubbelde125. Deze gunstige beoordeling van de leuvense leer, die gepaard 
ging met de veroordeling van nota bene 65 laxistische proposities, moet de 
gewetens van niet alleen de eeuwig verdachte leuvenaren zelf, maar ook van 
al diegenen, die met deze Alma Mater sympathiseerden, danig gerust gesteld 
hebben. 
Ook de jonge Van Heussen heeft in Leuven het stijgen van de spanningen 
en de daaropvolgende climax der controversen van dichtbij meegemaakt en 
hij is getuige geweest van de opwindende voorbereiding der deputatie. Hij 
heeft de vrees gekend, dat het Roma locuta causa finita, zwaard van Damo-
cles boven de hoofden van de leuvense augustinianen, zijn fatale werk 
verrichten zou. Het bepaald niet ongunstige resultaat van de deputatie moet 
ook zijn denken en handelen beïnvloed hebben. Dat dient mijns inziens, 
onder meer in verband met de naderhand tegen hem gerichte aanklachten, 
in het oog gehouden te worden. Zo moet ook de van polemieken bezwan-
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gerde leuvense lucht voor de hevig inhalerende Hugo schadelijk geweest 
zijn. Theologische bespiegelingen, die de generatie van Neercassel en Van 
Vianen tot diepe vroomheid inspireerden, zagen jongeren als Van Heussen, 
als een Huygens of Van Espen, onbarmhartig ontleed en tot op de letter 
bekritiseerd door een zich steeds hechter aaneensluitende groep van 'an-
dersdenkenden', wier voormannen vaak moeilijk te respecteren bleken. Het 
is dan ook geen wonder, dat deze jongere generatie, gevangen in een door 
anti-jansenisten ingenieus geknoopt net van verdenkingen, zich al te fel 
verweerde, zich vastklampte aan theologische futiliteiten en daarbij het 
geïnspireerde van de vorige generatie verloor. Neercassel en Van Vianen 
konden bij het op de bres springen voor hun in twijfel getrokken orthodoxie 
nog onderdanig blijven aan het Opperste Gezag. Voor en door Van Heus-
sens generatie werd op weinig tactvolle manier een ongenadige conflictsi-
tuatie geschapen. 
7. DOOR NEERCASSEL GEREDRESSEERD 
Temidden van alle disputen, de verplichte, die bij het studieprogramma 
hoorden126, en de echte onenigheden, nam Hugo toe in kennis en jaren. Zijn 
gemak van studeren stelde hem in staat om naast zijn theologiestudie en zijn 
seminarie-opleiding nog vertaalwerk te verrichten. In 1675 verscheen in 
Antwerpen zijn vertaling van Ncercassels Tractatus de sanctorum et praeci-
pue Beatae Virginis Manae cuitu, een verdediging van de roomse heiligen- en 
vooral Maria-verering, waarbij ook de uitwassen in deze onder de loep 
genomen worden127. In de titel van de vertaling werd de eigenlijke auteur 
genoemd en vandaar dat dit tractaat naderhand Van Heussen niet kon 
worden aangewreven. Wat niet weg neemt, dat zijn bemoeienissen ermee 
toch wel bijgedragen zullen hebben tot de latere klacht dat hij met name 
vrouwen onder zijn gehoor zou besmetten met een kritische visie op de 
Onbevlekte Ontvangenis128. 
De levenslustige Van Heussen had dan wel een echte studiekop, maar hij 
was beslist geen boekenwurm. Al in de zomer van datzelfde jaar 1675, toen 
hij met zijn theologiestudie nog niet ver gevorderd kon zijn, vroeg hij aan 
zijn pleegvader Henricus toestemming om zich voor enige tijd toe te mogen 
leggen op het doceren, hetgeen hem ook een goede preparatie op het preken 
leek. Van der Graft overlegde de zaak met Neercassel, die van mening bleek, 
dat Hugo voor zijn licentiaatsexamen zijn studies beter niet onderbreken 
kon129. Twee jaar later kwam de kwestie opnieuw aan de orde. Overste De 
Hondt verzocht Van Heussen toen enige tijd aan de humaniora van de 
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Oratorianen in Mechelen retorica te gaan doceren. Weer raadpleegde oom 
Henricus zijn vriend de vicaris, maar Neercassel hield voet bij stuk. Omdat 
het een verzoek van de leuvense superior betrof, diende de zaak met veel tact 
behandeld te worden. In een persoonlijk schrijven legde Neercassel daarom 
De Hondt zijn mening voor, terwijl ook Hugo van hem een uitvoerige 
uiteenzetting van zijn advies kreeg130. Maar alleen Pachomius maakte hij 
bekend met zijn ware beweegredenen, die tekenend lijken voor de strikte, 
soms wat benauwd aandoende opvattingen van deze prelaat. 
Neercassels motieven komen in het kort hier op neer. Het tijdrovend 
doceren zal Van Heussens studie zozeer schaden, dat hij alles wat hij in 
Leuven geleerd heeft, in Mechelen weer vergeten zal. Vervolgens zal Hugo 
om zich in de retorica te bekwamen in plaats van godgeleerde werken 
boeken met 'ydele beelden en grillen en beuzelingen' moeten gaan lezen. 
Bovendien is de sfeer aan het mechelse Oratorium minder stichtend dan die 
te Leuven. En de apostelen, de kerkvaders, grote heiligen en vermaarde 
predikers hebben het toch ook zonder retorica kunnen stellen. Goed, Igna-
tius legde zijn volgelingen wel het doceren op, maar dat alleen om de jeugd te 
kunnen onderrichten en niet om te leren preken. Van Heussens motief is 
echter niet zijn toewijding voor het onderwijs; 'tgeen hem port is een 
ongefondeerde en onwaere inbeelding dat zulk doceren hem seer bequaem 
maken zal om Christum te verkondigen'. Dit klinkt allemaal nogal afkeu-
rend, maar de diplomaat Neercassel eindigt dan ook met Van der Graft 
uitdrukkelijk te verzoeken deze brief zowel voor Hugo zelf als voor ieder 
ander geheim te houden, 'vermits ick [Neercassel] aen 't Oratory door veel 
banden ben verknocht, en ick hunnen dienst in andere occasien van node 
heb'131. 
Dies zette Van Heussen gehoorzaam zijn studies te Leuven voort en 
onderging hij er de door Neercassel zo heilzaam geachte werking 'van 
't gebed, van verstervingen, van vermaeningen, van humilatien en dierge-
lijke stichtige dingen'132. Einde zomer 1677 was Hugo zo ver gevorderd, dat 
de generale overste van het zuid-nederlands Oratorium, Gerardus Cremers 
- ook weer een goede vriend, zelfs studiegenoot van Neercassel133 - hem rijp 
vond voor de subdiakenwijding '^. Op verzoek van de bisschop van Castorië 
reisden zowel Van Heussen als neef Gael begin september naar Amsterdam 
om daar van Neercassel zelf de wijding te ontvangen135. Dit verblijf in de 
Zending kan voor Van Heussen niet lang geduurd hebben, want een maand 
later, in oktober 1677, werd hij in Leuven van biblicus tot sententiarius 
bevorderd. Het daartoe vereiste bijbelcommentaar bestond voor Hugo uit 
een kritische beschouwing van een tekst uit Paulus' eerste brief aan de 
Korinthiërs (cap. 1 O-vers 13): 'Non patietur vos tentari supra id quod 
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potestis, electos' (Hij zal niet toelaten, dat gij boven uw krachten beproefd 
wordt, uitverkorenen)136. Op grond van twee Trentse cañones en aan de 
hand van de genadeopvattingen van zowel Augustinus als Thomas zette Van 
Heussen uiteen, dat alle uitverkorenen de gave van volharding gegeven 
wordt, maar dat uit bovenstaande tekst niet volgt, dat alle niet-uitverkore-
nen wel boven hun krachten beproefd zouden worden. Dat Van Heussen 
zijn tekstuitleg niet, zoals in zijn tijd toch al gebruikelijk, schriftelijk ver-
dedigde, maar naar ouder gewoonte mondeling, zou men kunnen opmaken 
uit de notitie 'défendit -, (absentes: Van Werm, Viane, Lupus)'137. Met dit 
absentes kan niettemin ook bedoeld zijn, dat bij de beoordeling van Van 
Heussens schriftelijk commentaar genoemde drie professoren niet op de 
facultcitsvergadering aanwezig waren. Van Vianen en Lupus maakten deel 
uit van de voornoemde driehoofdige Leuvense Deputatie en zaten al een 
maand of vier in Rome. Van Werm was stokoud en kwam zijn kamer niet 
meer uit138. 
Als sententiarus heeft Hugo zich vervolgens maandenlang bezig gehou-
den met het bestuderen van de becommentarieerde Sententies van Petrus 
Lombardus; en dat niet te schielijk, noch te traag. Aanvankelijk was zelfs 
precies bepaald in welk tempo de vier pillen dan wel gelezen dienden te 
worden, opdat de student er niet te weinig en zeker niet te veel uit zou halen. 
Het doorworstelen van de twee eerste delen werd beloond met de gewichtige 
status van baccalaureus formatus. Dit laatste was Van Heussen blijkbaar al 
enige tijd in april van het volgende jaar, 1678, toen hij het woord voerde 
tijdens een van de zogenaamde 'responsiones pro tentativa et pro forma', 
oefeningen in het disputeren, waarbij de niet-baccalaurei nog slechts toe-
hoorders zonder recht van spreken waren. In deze kring van medestudenten 
verdedigde Van Heussen de stelling, dat zij, die door de kerk heilig verklaard 
zijn, weliswaar zeker niet in de hel, maar toch niet zeker onmiddellijk in de 
hemel terecht zijn gekomen. Daar viel zeker niet weinig over te zeggen, maar 
het lopen over eieren was niet zeker zo moeilijk. Van Heussen baseerde zich 
bij zijn betoog op de publicatie Saul ex-rex van Johannes Sinnich, in leven 
lid van de leuvense theologische faculteit en aanhanger van de opvattingen 
van Jansenius139. De titel, die van Heussen zijn betoog meegaf (De cultu, 
veneratione et canonizatione Sanctorum) en de door hem gestelde 'quaestio 
theologica' (Quid canonization Sanctorum? an utilis eorumdem venerado et 
invocatio?) wekken het vermoeden dat Hugo's belangstelling voor deze 
problematiek geboren werd tijdens zijn vertalen van Neercassels geschrift 
over heiligenverering140. 
Hoe kritisch ook dit informele dispuut, dat aan de officiële verdediging 
van de eigenlijke licentiaatstheses voorafging, beluisterd werd blijkt uit de 
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latere poging door tegenstanders ondernomen om juist aan de hand van 
deze stelling aan te tonen, dat Van Heussen als theologiestudent al van de 
rechte weg was afgedwaald. We weten daarvan dank zij de beschrijving van 
een romeins incident door de geheime agent van de clerezie. Men stelle zich 
voor een zaal met veel marmer, fresco's en bladgoud, waarin een hoogop-
lopend debat aan de gang is tussen een gewichtige prelaat en een heetge-
bakerde pater-professor, beiden lid van het Heilig Officie, dat met aandacht 
gevolgd wordt door een stel aanwezige top-geestelijken. De pater, Michael 
van Hecke, aan het begin van dit opstel aJ genoemd in verband met zijn 
vertaling van het gewraakte aflaten-tractaatje, is Van Heussen aan het 
verketteren. In het heetst van de strijd krijt hij, dat volgens Van Heussen 
gecanoniseerde heiligen nota bene nog in het vagevuur kunnen zitten. Doch 
de prelaat, kardinaal Girolamo Casanate, 'lui ferma la bouche en lui disant 
que cela n'était pas ainsi et que la thèse portait seulement qu'il se pouvait 
faire qu'un saint avant la canonisation eut passé par les peines du purga-
toire, ce qui couvrit de confusion ce Père, y ayant des supérieurs d'ordres et 
d'autres personnes de considération présentes à cet entretien'M '. Heiligheid 
en vagevuur, twee van de legio transcendentalia waarvoor hooggestegen 
celibatairen elkaar in barokke zalen naar de keel vlogen. Van Hecke zal door 
zo'n incident in zijn heilig vuur alleen zijn aangewakkerd. 
8. THESES OVER HETE HANGIJZERS 
Terug naar de leuvense Alma Mater. Op 10 mei 1678 volgden voor Van 
Heussen de beproevingen van het eigenlijke licentiaatsexamen: de verde-
diging in het openbaar van een viertal theses of 'argumentationes'. Hij 
waagde zich weer aan een aantal voor die dagen opwindende stellingen. Zij 
hadden betrekking op de deugd van hoop en de daaraan tegengestelde 
ondeugden (De spe et vitiis ei oppositis). Op enkele folio's, die hij waar-
schijnlijk tijdens de openbare verdediging voor zich had liggen, noteerde 
Van Heussen behalve de tekst van zijn stellingen in het kort wat hij ermee 
bedoelde te beweren en waar hij zijn beweringen vandaan gehaald had. Uit 
de vele doorhalingen en latere tussenvoegsels blijkt, dat dit handschrift 
alleen voor eigen gebruik bestemd was. Dan is er bewaard gebleven een 
Apologia, door Hugo kennelijk na zijn examen opgesteld in keurig verzorgd 
handschrift als samenvatting van zijn antwoorden aan de opponenten, 
getiteld: Quaedam fundamentapropositionum quae mihi e thesibus opponun-
turi42. Uit de nauwelijks vijf vellen folio maak ik op, dat hem het vuur niet 
bepaald na aan de schenen gelegd is, dat de verdediging enkel bestond uit 
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een met erg diepgaande uiteenzetting van de inhoud der stellingen en dat de 
oppositie zich beperkte tot eenvoudige vragen naar de betekenis en de 
herkomst van de gehanteerde begrippen. Hel is ook mogelijk, dat Van 
Heussen slechts enkele bijzonderheden betreffende de verdediging in deze 
Apologia optekende en dat het debat in werkelijkheid zo heet geweest is als 
men dat gezien de aangeroerde kwesties verwachten zou 
Van Hcusscns stellingen luidden als volgt. 
I Non ergo sine Dei amore Spes Christiana 
II Sed de isto tarnen timore non in Domino glorian, istum non ad Deum 
referre, culpa non vacai 
III. Hic porro (timor Dei) donum Dei est, et effectus divinae Providentiae 
generalis, nonnumquam particularis; non tamen proprie gratia Novi 
Testamenti; quia sicut ventas, sic et chantas per Chnstum facta est. 
IV Non aeque videntur nobis gratiae ancillantis patroni se contra Sectanos 
et contra Vitium praesumptioms tuen, dum ad actus bonos solum 
assenant per auxilium possibilitatis nos adjuvari143 
In die mondvol theologenlatijn vallen een aantal theologische begrippen 
te herkennen, die toentertijd onderwerpen van de dag waren, zoals de amor 
Dei, de spes Christiana, de timor Dei en het glorian m Domino Het analyseren 
daarvan en ook het kritisch becommentariëren van godgeleerde stellingen 
valt buiten mijn ambitie. Ik beperk mij daarom tot enkele toelichtingen. 
Voor de typering van het onderwijs te Leuven lijkt het mij van belang te 
vermelden op welke auteurs Van Heussen zich baseerde. 
Voor de eerste stelling, dat er zonder liefde tot God geen Chnstelijke 
Hoop kan bestaan, benep Van Heussen zich op de kerkleraar Ambrosius, 
inspirator en doper van Augustinus, en op Robertus Bellarminus, voormalig 
student en theologiedocent in Leuven en tegenstander van Michael Baius. 
Die beide autoriteiten leren, dat de hoop voortspruit uit de liefde. De tweede 
stelling (Maar, wat evenwel deze vrees betreft, men is met vrij van schuld, als 
men zich deswege niet op God beroemt, deze met tot God terugvoert) heeft 
op het eerste gezicht weinig verband met de voorgaande. Voor augusti-
niaanse oren echter is het niet vreemd om met de deugden van geloof, hoop 
en liefde die van de vreze Gods in een adem te horen noemen. Van Heussen 
verklaarde zich aangaande deze tweede stelling nader door op te merken, 
'dat de vrees alleen dan tot deugd wordt, wanneer zij ons tot God voert, en 
niet als zij ons brengt tot eigendunk of wanhoop; zoals ook Thomas en zijn 
volgelingen leren, dat de vrees voor de hel op zichzelf goed is, maar kwaad 
wordt, wanneer zij ons van de liefde tot God verwijdert'. Met dit laatste 
wordt ook het verband tussen de twee eerste stellingen duidelijk. Zijn 
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tweede stelling formuleerde Hugo op het gezag van met alleen de Doctor 
Angelicus, maar ook op dat van de toenmalige leuvense docent Christiaan 
Lupus, toekomstig opvolger van professor van Werm144. Deze augusti-
niaanse Augustijn heeft Van Heussens betoog overigens niet kunnen aan-
horen, omdat hij op dat moment nog steeds in Rome was. 
Met zijn derde stelling bracht Van Heussen onder meer de o zo precaire 
genade in het geding. 'Verder is deze (vreze Gods) een gave Gods en een 
gevolg van de algemene goddelijke Voorzienigheid, en niet zelden van de 
bijzondere goddelijke voorzienigheid; zij is evenwel geen specifieke gena-
degave van het Nieuwe Testament, want Christus heeft met de waarheid 
juist ook de liefde gebracht'. De vrees, zo verduidelijkte Van Heussen, is een 
'effectus divinae Providentiae generalis', wanneer zij van daden weerhoudt, 
die het welzijn der samenleving bedreigen; zij is een bijzondere genadegave, 
wanneer zij de individuele mens voor kwaad behoedt en tot goede daden 
aanzet. De vrees echter, die tot God voert, is een speciale genadegave van het 
Nieuwe Testament. Zo ziet Augustinus als de duidelijkste verschilpunten 
tussen de twee Testamenten de timor en de amor Thomas spreekt in dit 
verband van de oude lex timons en de nieuwe lex amoris. 
Nog stouter waagde Hugo zich in het noodlottig strijdgewoel rond de 
genade door als vierde en laatste stelling te poneren: 'Onzes inziens slagen 
de voorstanders van de gratia ancülans er met in zich tegen de Ketters te 
verweren en voor de ondeugd van inbeelding te behoeden, aangezien zij 
slechts staande houden, dat wij bij het stellen van goede daden geholpen 
worden door de auxihumpossibihtatis ' Deze meest gecompliceerde van Van 
Heussens stellingen is tevens de meest typerende en later bij de romeinse 
beoordeling met het oog op zijn eventuele coadiutorschap waarschijnlijk 
ook de meest bezwarende. Het is immers niet minder dan een regelrechte 
aanval op de laxisten. Ter verduidelijking van deze stelling verklaarde Van 
Heussen, dat onder de gratia ancülans verstaan moet worden een genade, die 
volgt op een wilsact en wel zo, dat de wil haar accepteren of verwerpen kan 
zonder dat in een van beide gevallen de geboden hulp vermeerderd of 
verminderd wordt; dat deze genade, ook wel de auxihum possibihtatis 
genoemd, noch door Thomas, noch door Augustinus erkend wordt; en 
tenslotte, dat Augustinus tegenover deze door de pelagianen verdedigde 
genade depossibilitas cum effectu stelt, welke gelijk te stellen is met de gratia 
efficax van de thomisten. 
Na aldus in de geest van, op een na, al zijn leermeesters gesproken te 
hebben, stelde Hugo de aanwezige professoren de retorische vraag: 'Waar is 
het iemand in ruimere mate geoorloofd op deze wijze de waarheid omtrent 
de genade en de noodzaak ervan in het openbaar te verdedigen dan juist aan 
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de Akademie, die altijd openlijk verkondigd heeft, dat zij de doctnne van de 
H Augustinus en die van de H. Thomas is toegedaan9' De vrijmoedige 
exclamatie, waarmee de toen vierentwintigjange student daarop zijn betoog 
beëindigde, is tekenend voor zijn opleiding en laat er geen twijfel aan 
bestaan, dat Van Heussen de leuvense universiteit als uitgesproken augus-
tiniaan verliet Men ziet Hugo's leermeesters, m angstige afwachting van de 
resultaten hunner deputatie te Rome, tevreden knikken, als daar een van 
hun meer begaafde pupillen voor het forum van de vermaledijde faculteit in 
jeugdige vurigheid uitroept 'Laten zij, die de Leuvense leer tegenwoordig zo 
aanklagen bij de H Stoel, zich eens te binnen brengen, wat bij de aanvang 
van deze eeuw in de Congregatie de Auxihis over de genadekwestie gezegd is 
en wat nog niet lang geleden paus Alexander VII daarover aan de Leuvense 
universiteit geschreven heeft, namelijk, dat Hij zich openlijk uitsprak voor 
de (aan onze universiteit gedoceerde) leer van Augustinus en Tho-
mas'145 
9 VOORBESTEMD TOT OPVOLGER VAN NEERCASSEL 
Het verwerven van de titel Sacrae Theologiae Licentiatus betekende voor 
Hugo onherroepelijk het einde van zijn jeugdjaren. Spoedig daarna verliet 
hij voorgoed de leuvense Alma Mater en het Oratonaanse seminane Op de 
uitdrukkelijke wens van Neercassel146 verhuisde hij die zomer van Leuven 
naar Huissen. waar de apostolische vicaris sinds medio 1675 in het non-
nenklooster Sint Elizabeth zijn operatiebasis had opgezet147. Onder de 
onmiddellijke leiding van Neercassel zelf zou Van Heussen daar, weer 
samen met neef Gael, voorbereid worden op de diaken- en priesterwijding 
Dat er daarenboven nog een zeer speciale reden bestond, waarom de ver-
grijsde prelaat zulk een talentvol theoloog in zijn naaste omgeving wenste, 
zal Hugo niet beseft hebben, omdat hij niets wist van de grootse plannen, die 
al enige maanden tevoren door Neercassel aan Van der Graft geopenbaard 
waren 
In een brief van 18 januari 1678 verklapte de apostolische vicaris namelijk 
aan Hugo's oom, dat hij zich erop wilde gaan toeleggen om Van Heussen te 
zijner tijd met zeker eervol ambt te bekleden, welk ambt, dat durfde hij niet 
aan het papier toe te vertrouwen, maar hij zou het Pachomius bij hun 
eerstvolgende ontmoeting in het oor fluisteren148 Dat onderonsje heeft dan 
plaatsgehad voor 28 januari 1679, op welke datum Neercassel aan Van der 
Graft schrijft 'Heer Van Heussen is in de study onvermoyd, en na ik 
oordeele zeer bequaem tot dat ampt daer ick UE van gesproken heb doch 
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hem ten minsten niet en heb veropenbaert'149. Ook uit andere correspon-
dentie van latere datum is mij gebleken, dat Neercassel begin 1678 al 
droomde van Van Heussen als zijn coadiutor met recht van opvolging150 en, 
wat nog frappanter is, dat de vicaris in de zomer van 1678 al een belangrijke 
stap ondernam tot verwezenlijking van dit verlangen. Nu bood zich daartoe 
ook wel een unieke gelegenheid, omdat de Nijmeegse Vredesonderhande-
lingen een machtig voorspreker van Neercassel in Rome naar de Lage 
Landen gevoerd hadden. Ik bedoel de pauselijke diplomaat Lorenzo Caso-
ni, vertrouweling, later geheimsecretaris van Innocentius XI151. Welnu, 
Neercassel heeft de kans schoon gezien en tijdens een van zijn gesprekken 
met Casoni zijn plannen onthuld. Hij heeft bovendien welbewust een aantal 
ontmoetingen gearrangeerd, in Huissen en in Nijmegen, tussen de machtige 
Monsignore en een van-niets-wetende Van Heussen152. 
Dat was dan de eerste belangrijke zet van Van Heussens onfortuinlijke 
pousseur. Tot aan zijn dood toe, dus nog acht jaar lang, zou Neercassel alles 
in het werk stellen om de hoogste autoriteiten voor zijn plan te winnen, met 
als resultaat vermeerdering van de argwaan tegen zijn eigen geloofsopvat-
tingen en dus van de weerstand tegen zijn favoriet. Neercassels voorkeur 
voor Van Heussen valt mijns inziens mede te verklaren door diens rijkdom 
en de vrijgevigheid van zijn familieleden, waarover in het volgende opstel 
meer te lezen is. Maar er waren ook andere drijfveren. Om te beginnen een 
diepe bewondering van de zelf niet geheel van ijdelheid verstoken prelaat-
brouwerszoon voor de buitengewoon deemoedige en onafhankelijke per-
soonlijkheid van de ascetische aristocraat Henricus van der Graft, Van 
Heussens pleegvader. En dan de uitzonderlijke morele en intellectuele 
kwaliteiten, die Van Heussen zelf bleek te bezitten. Zijn durf, zijn expres-
siviteit, zijn levenslust, zijn zelfvertrouwen en zijn overtuigingskracht. Alle-
maal eigenschappen, die de man die dan wel Neercassels opvolger zou 
worden niet bezat. 
Overigens was Van Heussen pas vierentwintigjaar toen Neercassel begon 
met hem als candidaat voor het ambt van coadiutor naar voren te schuiven. 
Merkwaardigerwijs was dat zelfs voor tegenstanders geen bruikbare contra-
indicatie, voorzover mij althans gebleken is. Veel bezwaarlijker was blijk-
baar de combinatie van zijn sterke persoonlijkheid, zijn inzet en zijn dyna-
misch participeren aan eigentijdse ontwikkelingen. Dat hij het arme werk-
volk in Leiden, en dan niet alleen de mannen maar ook de vrouwen (textores 
atque textrices) aanzette tot het lezen van de bijbel was bijvoorbeeld zo'n 
ongehoorde nieuwigheid, die hem een leidende functie onwaardig maak-
te153. Immers hoe hechter het geloof in de voortreffelijkheid der curiale 
maatstaven, des te wankeler het vertrouwen in trans-alpijnse nieuwigheden. 
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De kwalificatie 'nuove dottrine' is altijd peioratief. Voor de aanhangers van 
een statisch autoriteits-principe zijn nieuwigheden allereerst gevaarlijk. 
Van Heussens leeftijd en vooral zijnjeugdig idealisme hebben waarschijn-
lijk wel iets te maken met het feit dat Neercassel het nodig vond om tot eind 
1684, dus niet minder dan zes jaar later, nog vol te houden, dat Van Heussen 
van niets zou weten. Zelfs aan een van zijn vertrouwde correspondenten 
schreef hij toen nog, dat Van Heussen niets door mocht krijgen, omdat die 
zijn plannen anders zou tegenwerken. En iets later, dat hij bang was, dat 
Timotheus lont begon te ruiken154. Waaruit blijkt, dat de diplomaat Neer-
cassel toch ook wist te opereren met het ruimere soort geweten, dat hij met 
name in Jezuïeten zo afkeurenswaardig vond. Van Heussen was nota bene al 
jaren lang op de hoogte. En hoe! 
In februari 1680, toen hij pas zesentwintig jaar oud en voor verdere studie 
in Parijs was, schreef hij aan Neercassel, dat hij zich niet waardig noch 
bekwaam achtte voor het ambt dat de apostolische vicaris hem had aange-
boden! Het is daarbij opmerkelijk, dat Van Heussen zelf evenmin zijn 
jeugdige leeftijd als een bezwaar aanvoert. Wat in de context als zijn grootste 
probleem naar voren komt is de discrepantie tussen enerzijds zijn wel 
degelijk gestreelde ijdelheid en anderzijds zijn diepe afkeer van voze ambi-
tie. Ik heb de indruk, dat dat laatste bij deze pleegzoon van de gave Van der 
Graft een ongewoon sterke rol speelde, zo zelfs dat het Neercassel wel eens 
gehinderd zal hebben. Van Heussen wist de intensiteit van zijn weerzin zeer 
overtuigend te verwoorden. Zo schreef hij in de genoemde brief, dat hij het 
streven naar een hoge waardigheid evenzeer verafschuwde als een 'pannum 
menstrualem'155. Die vergelijking spreekt boekdelen. Of beter, mogelijke 
boekdelen, want het mensbeeld van de zeventiende-eeuwse westerling is nog 
nauwelijks onderzocht, laat staan beschreven156. 
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6 De barmhartige Samari taan, gevelsteen anno 1676 van het huis van het trio Van Heussen aan 
de Hooigracht in Leiden, genaamd 'De Liefde' 
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WENINA EN AGATHA VAN HEUSSEN 
DE GEESTELIJKE MAAGDEN VAN 'DE LIEFDE' 
1. GEESTELIJKE MAAGDEN OF KLOPPEN 
WIE ZE WAREN EN WAT ZE DEDEN 
Wie in de mening verkeren, dat het nu zoetjesaan tijd wordt om het man­
nelijk monopolie op het terrein van de katholieke zielzorg te doorbreken, 
zullen zich wellicht gesterkt voelen door de wetenschap, dat er ooit benarde 
tijden waren, waarin de zorg voor soms wel hele parochies aan vrouwen 
werd overgelaten of zelfs toevertrouwd. Weliswaar was hier de nood aan de 
man en was het juist de ondergeschikte positie van de vrouw, die haar het 
glippen door de mazen in het net van een patriarchale wetgeving gemak­
kelijker maakte. Niettemin geeft zo'n toestand, wanneer men haar nader 
bekijkt, danig te denken. 
Het was in de Hollandse Zending van de zeventiende eeuw, dat zich met 
veel succes een ongrijpbaar soort godgewijde vrouwen ontwikkelde, die in 
de toenmalige clandestiene roomse zielzorg een rol gespeeld heeft, welke 
door geschiedschrijvers nog niet naar waarde is geschat. In het klamme 
duister der verdrukking schoten zij als zwammen uit de vergeusde grond. 
Onder de vele namen, die voor haar in zwang raakten, was bij geloofsge­
noten die van geestelijke maagden de meest gebezigde, althans in de schrijf­
taal en in de nettere conversatie. In de wandel heetten zij kortweg kloppen, 
een in oorsprong allerwaarschijnlijkst niet erg vleiende benaming, die dan 
ook graag door andersdenkenden in de mond genomen werd en die in eigen 
kring diminuerend verzacht werd tot klopje'. 
Het woord dop, dat al vanaf begin zestiende eeuw bestaat als aanduiding 
van ongehuwde, zich op vroomheid toeleggende vrouwen, is verklaard door 
een wat tegennatuurlijk aandoend verband met doppen in de zin van cas­
trare, van teelkracht beroven, hetgeen door het ontbreken van voldoende 
motivering nogal onbevredigend gevonden wordt2. Toch zou het opmerke­
lijk overeenstemmen met een tot op de oudheid teruggaande notie van 
bewust gekozen maagdelijkheid van vrouwen, die ook bij Erasmus valt te 
bespeuren, wanneer het woord dop zoiets als man-wijf of virago zou bete­
kenen3. Het gaat hier immers om het soort vrouw, dat de natuur tartte door 
maagd te willen blijven buiten de oslentatieve beschutting van kloostermu-
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ren. Zo'n vrouw was naar het onderscheid van tijdgenoten dan ook geen 
religieuse maecht, maar een vrije maecht4. Men zou daarbij moeten denken 
aan de toenmalige opvattingen over nonnenkloosters en ook aan het latere 
verzet tegen de eerste pogingen tot oprichting van actieve vrouwencongre-
gaties, dat in hoofdzaak gericht was tegen het opheffen van de sinds Trente 
weer nadrukkelijk gedecreteerde clausuur, omdat daarmee het hek van de 
dam geacht werd. Maar welke de oorspronkelijke betekenis van het woord 
ook moge wezen, zeker is, dat op het einde van de zeventiende eeuw de 
inmiddels geneutraliseerde volkse benaming dop door de wat meer verfijnde 
geesten nog als oncharmant werd aangevoeld. Naar het gevoelen van zeven-
tiende-eeuwse calvinisten - en net zo goed naar dat van behoudende katho-
heken - pasten bij dit impertinente soort vrouwen dan ook epitheta als 
schadelick, stout en insolent (schaamteloos)5. 
Veelzeggend is, dat de kloppen in de loop van de achttiende eeuw ver-
dwenen en alleen de klopjes overbleven als volkomen ongevaarlijke bigotte 
trutjes6. Vandaar dat zelfs een ongewoon fijnzinnig historicus en kenner-
bij-uitstek als Pontianus Polman de letterkunstenaar Anton van Duinker-
ken eens vereerde met een grapje, dat ongewild zeer illustratief is voor de 
androcentrische oorsprong van dit infantihseringsproces. De vrouw, die 
daartoe inspireerde, is W. D. Reeck, de schrijfster van een Levensverhaal 
van de dichter Joannes Stalpart van der Wiele7. Dat verhaal wordt door 
Polman met de bekende meewarigheid behandeld en mijns inziens verkeerd 
getaxeerd. De schrijfster heeft haars ondanks - aldus Polman - de dingen 
soms goed gezien en eenmaal zelfs zo goed dat het overeenstemt met de visie 
van 'Anton van Duinkerken, die het zich moet laten welgevallen hier in één 
adem met een klopje te worden genoemd'8. Een fiere leeuw naast een tam 
konijntje. 
De opbloei van het kloppenwezen is mijns inziens nog meer te wijten aan 
de bijzondere behoeften van de zielzorg in de diaspora dan aan de confis-
catie van de kloosters9. Door tijdgenoten werden de kloppen vaak verge-
leken met de vroeg-christelijke maagden, een vooral in de augustiniaanse 
spiritualiteit van die dagen goed passend thema10. Zo passend, dat de meest 
gegrepenen niet aan de verleiding konden weerstaan om het motief in zijn 
volle rijkdom aan religieuze thriller-elementen uit te werken door toespe-
lingen op martelaressen, met de heilige haren erbij gesleept". Een opval-
lende overeenkomst met het proto-christelijke heldinnendom was het 
belangrijke aandeel van de zuiver 'geestelijke' maagden ofwel weduwen. Zij 
waren qua zuiverheid weliswaar van de tweede graad, maar qua draag-
kracht, zowel geestelijk als materieel, naar mijn indruk meestal supe-
rieur12. 
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De kloppen woonden zowel in formele gemeenschappen als in informele 
groepjes tesamen. Maar zij leefden ook zonder soortgenoten of met alleen 
een enkele en als ogenschijnlijk normale burgers; vaak met familieleden of 
met al dan niet aan haar geparenteerde priesters. Zij waren nogal eens de 
bewoonsters zo niet de bezitsters van de huizen, waarin de schuilkerken 
verborgen zaten, of van een aan de statie (parochie) aangrenzend pand. 
De status van de kloppen was ook voor tijdgenoten onduidelijk. Zij waren 
geestelijken noch leken. Zij legden geen plechtige geloften af, meestal alleen 
een eenvoudige gelofte van kuisheid en zelfs dat was geen vaste regel. Waar 
zij in een vergadering, volgens een regel en onder leiding van een mater bijeen 
leefden, zoals in de bekende kloppenvergadering De Hoek te Haarlem, valt 
verwantschap te vermoeden met de Zusters van het Gemene Leven13. Een 
nader onderzoek zou kunnen uitwijzen, dat zij gezien moeten worden als 
laatbloeiers in de welige tuin van de Moderne Devotie. Dat de Zusters van 
het Gemene Leven goeddeels opgingen in de geweldige massa tertiarissen 
van voor de Reformatie is in dit verband alvast een interessant gege-
ven14. 
De vele gelijkenissen ten spijt dienen kloppen zo goed als zeker van 
begijnen onderscheiden te worden. De begijnen bleven haar eigen, inmid-
dels zo goed als conventuele levenswijze continueren naast de kloppen15. 
Soms letterlijk naast elkaar, zoals in het begijnhof te Delft, waar rond 1638 
ongeveer honderd begijnen en evenveel kloppen leefden, ieder met haar 
eigen geestelijke leidsman16. Nochtans waren voor de goegemeente, zeker 
voor de met-roomse, kloppen, nonnen en begijnen een pot nat. 
Over de getallensterkte en de spreiding van de geestelijke maagden in de 
zeventiende-eeuwse Zending zijn de gegevens tot nu toe erg schaars. In de 
kloppenvergadering te Haarlem moeten er doorlopend zo'n tweehonderd 
geweest zijn, in Utrecht al met al zo'n vijfhonderd. Andere concentraties 
waren Delft, Gouda en Rotterdam. In Amsterdam moet het aantal het 
grootst geweest zijn. Een Italiaanse Capucijn werd daar in 1646 zozeer door 
het vreemde fenomeen overdonderd, dat hij haar getal maar liefst op twee-
duizend schatte17. Vermoedelijk heeft hij dubbel gezien. Er schijnt echter in 
de hele Zending nauwelijks een statie zonder kloppen geweest te zijn, 
variërend van een enkele tot enkele tientallen. Volgens een bericht van 
Antoine Amauld waren er in 'Venes' (waarschijnlijk Roelofarendsveen) 
zelfs zeventig geestelijke maagden18. Een andere fransman noteerde, dat de 
twee staties in Den Helder en Huisduinen er samen achtentwintig hadden '9. 
Al met al doen de tot nu toe bekende getallen vermoeden, dat in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw het totale aantal ongeveer vijfendertighon-
derd was, dat wil zeggen meer dan tien kloppen op iedere priester, de 
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regulieren induis. Voor een duidelijk beeld is een systematisch kwantitatief 
onderzoek vanzelfsprekend noodzakelijk20. 
In het tweede kwart van de zeventiende eeuw begon men zich in de 
protestantse synoden ongerust te maken over het toenemende aantal klop-
pen en haar ondermijnende activiteiten. Dat liep tenslotte uit op het eerste 
plakkaat van de Staten Generaal waarin zij met name genoemd worden, dat 
van 30 augustus 1641. Daarin wordt gesproken van een zeker soort onge-
huwde vrouwspersonen, welke men 'Klopsusteren' of 'Kloppen' noemt, die 
zeer schadelijk zijn en vooral de jeugd maar ook volwassenen tot de 'pau-
selijke superstitien' verleiden. Tien jaar later wordt in de Grote Vergadering 
gesproken van het immense gevaar van de 'doppen', die tot meer dan 
twintigduizend zouden zijn toegenomen. Dat getal is zeker schromelijk 
overdreven, ofwel tekenend voor de gerezen fobie2 '. 
Dat het niet-paapse deel van de bevolking zich door de kloppen steeds 
meer bedreigd ging voelen had weer niet alleen te maken met problemen van 
religieuze aard, maar ook met sociaal-economische zaken, die dan vaak 
onder het mom van godsdienstige verkocht werden. Een van de meest 
zorgwekkende problemen bleek, dat de kloppen bij het beschikken over 
haar eigen geld en goed niet meer dan elke andere paapse leek gedwars-
boomd konden worden. Door haar speciale status golden ze niet als 
geestelijken, voor de burgerlijke wet evenmin als voor de canonieke. Bena-
mingen als geestelijke maagden of geestelijke dochters werden vooral in 
officiële stukken dan ook voorzichtigheidshalve vermeden. Aanvankelijk 
probeerden gewestelijke plakkaten haar te vangen onder de noemers wedu-
wen-zonder-kinderen en ongetrouwde-roomse-vrouwen, die het beheer van 
haar eigen goederen ontnomen werd22. Tenslotte werden zij in 1655 met 
name genoemd onder de 'geseyde geestlijckc Persoenen, Kloppen, Nonnen, 
of andere Pausgezinde geordende Persoenen, hoe die oock genaemt soude 
wesen', aan wie krachtens een plakkaat van de Staten Generaal geen geld of 
goederen vermaakt mochten worden23. Sindsdien liepen canonieke en bur-
gerlijke wet in deze uiteen, 'ende soodra als iemand moet bekennen Clopje te 
wesen, soo word sij voor Geestelijk bij de Souverain gehouden'24. Maar dat 
bekennen was lang niet altijd nodig, omdat het vaak moeilijk te bewijzen 
viel. Bovendien werd van roomse zijde het sterke argument aangevoerd, dat 
geestelijke maagden (quae hic Cloppae vocantur) ten alle tijde een geldig 
huwelijk konden sluiten en dus recht hadden op hun erfenis25. Derhalve 
werd er op dit punt druk geprocedeerd. Een rechtshistorisch onderzoek zou 
waarschijnlijk veel aan het licht kunnen brengen over de economische 
betekenis van het kloppenwezen en met name over de gefortuneerde klop-
pen. 
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Het is duidelijk dat de omstandigheden aan rijke dochteren uit de roomse 
adel of gezeten burgerij aantrekkelijke kansen boden om zich te ontpoppen 
als kariatiden van een kerk-in-nood. Het verschaffen van ruimten voor 
schuilkerken, het inrichten daarvan, het betalen van de talloze boeten 
opgelopen door chronisch betrapte priesters, zorg voor huisvesting en 
levensonderhoud van het ongefortuneerde deel van de geestelijkheid en het 
ter beschikking stellen van een stijlvolle vergaderplaats met gepaste logeer-
gelegenheid aan ambulante leidinggevende geestelijken waren nu eenmaal 
kapitale diensten, die boven het vermogen lagen van de doorsnee-klop. 
Het gros van de kloppen moest in eigen levensonderhoud voorzien, liefst 
met onverdacht decente arbeid als naaien, spinnen en kantklossen of met 
het onderwijzen van die vaardigheden in winkelscholen26. Maar er waren er 
ook die de kost verdienden als dienstmaagd of kindermeisje. Naast die 
noodgedwongen arbeid en de bovenal noodzakelijke zorg voor het eigen 
zieleheil door mishoren, gebed en meditatie, restte haar allicht minder tijd 
voor apostolische bezigheden. Toch wisten ook zij zich in de parochiële 
zielzorg vaak onmisbaar te maken en dat niet alleen door het befaamde 
kloppend rondgaan om parochianen van het nodige op de hoogte te stel-
len27, maar ook als kosteressen, misdienaressen en koorzangeressen. 
Pastorale taken als huisbezoek, ziekenbezoek, zorg voor armen en ouden 
van dagen werden voor een groot deel en met minder kans op trammelant 
door kloppen verricht. Zo was dat ook met het godsdienstonderricht, waar-
toe onverschrokken maagden door weer en wind stad en land afreisden, 
veelal te voet of in een schuitje, en de meest afgelegen boerderijen aandeden, 
die volledig buiten bereik van het uitgedunde priesterdom geraakt waren. 
Het was met het oog daarop, dat ettelijke boeren er zelfs een speciale 
klopkamer op na hielden, een kamer die in gereedheid gehouden werd 'tot 
verblijf van rondgaande klopzusters'28. Voor dit godsdienstonderricht liet 
men de gelovigen vaak op zondag van her en der bijeenkomen, waardoor 
zo'n samenzijn gemakkelijk het karakter van een nooddienst gekregen kan 
hebben. Op plaatsen, waar wel af en toe een priester verscheen, droegen een 
of meerdere kloppen er vaak zorg voor, dat de beschikbare kerkruimte, soms 
haar persoonlijk eigendom, in stand gehouden werd en het hele bedrijf wat 
in leven door op zon- en feestdagen met voorlezingen, gebed en geestelijk 
gezang, al dan niet begeleid door viool- of orgelspel, het vrome volk naar 
haar godshuis te lokken. Het zingen geschiedde voorzover mogelijk in 
gemengde koren, die ook door kritische tijdgenoten geapprecieerd werden 
als muzikaal genot29. Het zou boeiend kunnen zijn te weten met welke 
muziek de zielskracht en de zielepijn van de paapse diaspora werden uit-
gezongen. Buitenlanders vonden die gemengde zang zeer verbazingwek-
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kend30. 
Het ligt voor de hand, dat het op de been houden van gemengde koren 
naarmate de calvinisering voortschreed nagenoeg onmogelijk werd door de 
sterke afname van het aandeel van mannelijke leken in de zielzorg31. Die 
ontwikkeling maakte de kloppen tot een soort pastorale duizendpoten. 
'Parochiële factotums' heet dat, analoog aan het image van de perfecte 
dienstmaagd32. Het is veelzeggend, dat de prestaties van deze hekkesluit-
sters van het inheemse (prae-ultramontaanse) katholicisme door een onmis-
kenbaar mannelijke historicus als volgt gewaardeerd zijn: 'Zolang de vor-
ming van deze maagden in bekwame handen was, school daarin [in haar 
pastorale activiteiten] meer goeds dan kwaads, al blijft het waar, dat de 
alleenheerschappij van de vrouwenstem het kerkelijk gezang op den duur in 
de achting van de mannelijke muziekgevoeligen moet hebben doen dalen'33. 
Wat de godlof herwonnen alleenheerschappij van de mannenstem zoal heeft 
doen rijzen en dalen laat ik hier in het midden. Waar het mij om gaat is, dat 
dat tijdelijk overwicht van vrouwen, numeriek maar ook anderszins, op een 
groot deel van het terrein van de locale roomse zielzorg mijns inziens niet 
alleen door een androcentrische samenleving systematisch en met succes 
bestreden is, maar bovendien door een androcentrische geschiedschrijving 
domweg geminimaliseerd of tot een koddig verschijnsel gedegradeerd. 
Wat deze vrouwen dan wel als verdienste wordt aangerekend is, dat zij het 
roomse geloof gesteund en het protestantiseringsproces met name in de 
afgelegen streken vertraagd, er hier en daar zelfs paal en perk aan gesteld 
hebben. Dat zal wel waar zijn, want wat het nieuwe geloof nu precies van het 
oude onderscheidde is tot velen eerst langzaam doorgedrongen en menig-
een, die om welke motieven dan ook voor het geloof van de sterke arm 
gekozen had, zal door een volhardende klop weer aan het twijfelen gebracht 
of voor zolang de genade duurde van zijn dwaling bekeerd zijn. Vandaar de 
klacht van tijdgenoten dat deze vrouwen met 'duizenderlay valsche prak-
tijken de swacke harten wankelmoedig maken'34. In hoeverre dat verdien-
stelijk is valt te bewisten, maar niet door historici. 
Een andere door anti-papisten als schandalig aan de kaak gestelde acti-
viteit van kloppen was haar bemoeienis met het onderwijs aan meisjes ofwel 
haar 'op alderlay wijse in de paperije confijten' van 'aenkomende doch-
ters'35. Naar de omvang van die bemoeienis kan bij gebrek aan enig syste-
matisch onderzoek tot dusver alleen gegist worden. Diverse plakkaten 
getuigen van grote ergernis over het kloppenonderwijs, dat sinds 1640 dan 
ook verboden wordt36. Uit een lijst van de in totaal negenentwintig clan-
destiene katholieke schooltjes, die Amsterdam in 1683 rijk was, blijkt dat 
daarvan elf in handen waren van kloppen, vier in die van schoolmeesters en 
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vijf in die van 'paapse maires', waaronder misschien nog kloppen incognito. 
Van de resterende negen schooltjes wordt niet vermeld wie er onderwijs 
gaven. Hoe dan ook, een opvallend overwicht van vrouwen en in het 
bijzonder van kloppen. 
Het lijkt me niet juist deze matressenscholen onderwijskundig gezien van 
geen enkel belang te achten op grond van het argument, dat er niet veel meer 
dan godsdienstonderwijs gegeven werd. Zeker niet als men onmiddellijk 
daarop betoogt, dat in de legale, ofwel gereformeerde volksscholen 'de 
godsdienstige bekommernis primeerde' en dat de morele daar subiet op 
volgde37. Welnu, dat was precies ook de bekommernis van deze matres al 
dan niet kloppen, die de kinderen overigens eveneens de eerste beginselen 
van lezen, rekenen, schrijven, zingen en misschien zelfs enige notie van latijn 
bijbrachten; niet duidelijk veel minder dan op de normale kleyne school 
gedaan werd38. In Amsterdam werden de pedagogische en didactische 
kwaliteiten van met name de kloppen-matres zo gewaardeerd, dat sommige 
gereformeerden 'in alle gemoedsrust hun kinderen aan haar zorgen durfden 
toevertrouwen'39. Het is bovendien opmerkelijk, dat binnen de roomse orde 
over het kloppen-onderwijs nadrukkelijk gerapporteerd werd - aan de cen-
trale autoriteiten in Rome - dat daardoor het praeceptum apostolicum, het 
onveranderlijk voorschrift dat de vrouw in de kerk dient te zwijgen geens-
zins geschonden werd. De kloppen spraken waarachtig niet in het openbaar 
en klommen ook niet de preekstoel op. Ze wisten alleen veel beter dan man-
nen de kinderen te pakken, omdat ze zorgzamer en vriendelijker waren, 
maar ook omdat ze veel taaier, weer en wind trotserend, in hun werk 
volhardden40. Dat inzicht staat al heel dicht bij de pedagogische ontdek-
kingen van een eeuw later41. 
Dit elementaire volksonderwijs was ook wanneer het door kloppen gege-
ven werd allerwaarschijnlijkst gemengd, dus niet uitsluitend voor meisjes42. 
Dat laatste was wel het geval op de kostschool van Jezuïeten-kloppen te 
Kuilenburg, die nette paapse meisjes en zelfs een enkele geuzendochter 
onderwezen. Een dergelijke meisjeskostschool, onder leiding van Jezuïeten 
en gedreven door adellijke of in ieder geval deftige maagden, bestond ook in 
Gouda en in Den Haag, maar het aantal leerlingen was er aanmerkelijk 
geringer43. 
Het voorgaande valt gedeeltelijk te concluderen uit de studie Over Klopjes 
en Kwezels van Eugenie Theissing, die gebaseerd is op algemene berichten en 
verhandelingen over geestelijke maagden, op instructies en op meer gede-
tailleerde gegevens over enkele kloppenvergaderingen, hoofdzakelijk over 
de vergadering van De Hoek te Haarlem. Vandaar dat zij, naar zij zelf ook 
vermeldt, weinig licht kon werpen op de categorie van meer zelfstandige 
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geestelijke maagden44. Volledig van elkaar scheiden mag men de beide 
categorieën niet, omdat het vaak genoeg voorkwam, dat maagden de eerste, 
kwetsbaarste jaren van haar kloppenstaat binnen een gemeenschap van 
gelijkgezinden doorbrachten, waarna bovendien een periodieke terugkeer 
vanuit het zelfstandige bestaan voor retraite of recollectie vrij gebruikelijk 
was. Tenslotte werden ook nogal eens vanuit een kloppenvergadering enke-
lingen op een dermate langdurig karwei uitgestuurd, dat zij in feite buiten de 
gemeenschap kwamen te leven. 
Het zou mij niet verbazen als zou blijken, dat juist die meest 'vrije' 
maagden in de zielzorg de belangrijkste rol gespeeld hebben. Dus niet zozeer 
de leden van kloppenvergaderingen, maar de particulier opererende klop-
pen, die min of meer ongebonden konden ijveren voor de roomse zaak. 
Wanneer die ijver ook nog gepaard ging met welstand hadden zij vaak een 
doorslaggevende stem in het kapittel. Een tweetal van dat soort vrouwen 
ben ik op het spoor gekomen in de loop van mijn studie over Hugo Fran-
ciscus van Heussen. Het zijn diens beide zusters Wenina en Agatha. Zij zijn 
zeker geen toonbeelden van zelfstandigheid, konden dat gezien haar kwa-
liteiten en de dominante positie van haar pleegvader en haar broer ook 
moeilijk zijn, maar zij hadden desalniettemin ongewone mogelijkheden tot 
het cultiveren van een respectabel bestaan. 
2. DE JONGE JAREN VAN WENINA EN AGATHA 
In het jaar 1652 nam een advocaat 'voor den Hove van Holland', de uit 
Leiden afkomstige Meester Theodorus van Heussen, de dochter van een 
leidse lakenkoopman, Beatrix van Swanenburch, tot 'huysvrouw' (zie 
afbeelding 4). Hun beider komaf alsook de wederzijdse familierelaties, 
onder meer met de Van (der) Hals, de Van Swietens, de Van der Grafts, 
lieten aan deftigheid niets te wensen over45. Na twee jaar werd dit huwelijk 
gezegend met een zoon, Hugo, en ongeveer eenjaar later, in 1655, met een 
dochter, Wenina genaamd naar haar oudtante Wenina van Torenvliet. Drie 
jaar daarna, in 1658, werd nog een meisje geboren, dat de naam Agatha 
kreeg. Alle drie zagen zij het levenslicht in Den Haag. Hun vader hebben zij 
alleen als kleine kinderen gekend, want die stierf al op zevenendertig]arige 
leeftijd, medio januari 1664. De jonge weduwe is met haar gezin waarschijn-
lijk vrij snel naar haar geboortestad teruggekeerd. Daar 'bij de Coorenbrug-
ge' leefde toen nog haar vader Cornells Huygen van Swanenburch, befaamd 
om zijn royale steun aan de roomse zaak46. 
Misschien hebben Wenina en Agatha in het huis van hun grootvader, 
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waar voortdurend pastoors over de vloer kwamen, hun verdere jeugd door-
gebracht. Het kan echter ook zijn, dat zij met hun moeder gewoond hebben 
op het buiten 'Torenvliet' aan de Haagse Schouw, dat Theodorus van 
Heussen enkele jaren voor zijn dood was toebedeeld uit de erfenis van zijn 
oom Gillis van Heussen, weduwnaar van de zojuist genoemde Wenina van 
Torenvliet47. Hugo ging na de dood van zijn vader naar een seminarie in 
Antwerpen. De beide meisjes moeten, waar dan ook, zijn opgegroeid in de 
schaduw van veel verdriet. Tussen 1660 en 1670 was het in de familie een 
aaneenschakeling van sterfgevallen, eerst de grootouders van vaderszijde, 
toen de jonge vader Theodorus zelf, daarna de grootouders van moeders-
zijde en tenslotte ook nog moeder Beatrix, die stierf op 22 augustus 1670, net 
als haar man op zevenendertig]arige leeftijd. De verweesde Weintje en 
Aagje, inmiddels jonge joffertjes, kwamen onder de hoede van een hoogst 
merkwaardige grijsaard, hun oudoom Henricus van der Graft (zie afbeel-
ding 5). 
Van der Graft is vermoedelijk een van de meest legendarische leden van 
onze zeventiende-eeuwse clerus. Deze verschrikkelijk rijke man, afstamme-
ling van een van de voornaamste leidse magistratenfamilies, had als theo-
logiestudent in Leuven, leerling van Jansenius en Fromondus, met alle 
geweld bij de Capucijnen in willen treden, wat hem om zijn zwakke gestel 
geweigerd was. Zo kwam hij dan toch naar het hem betaamde in de hol-
landse zielzorg terecht, waar hij door zijn hoogst ongewone levenswijze zijn 
gelovigen nu eens op de lachspieren en dan weer op het geweten werkte. Hij 
sliep op een stel latten, was geheelonthouder en vegetariër en ging dagelijks 
met de zweep tegen zichzelf te keer. In 1661 legde de taaie asceet na 
herhaalde sterfstonden zijn pastoraat te Langeraar neer om zich met geheel 
zijn ziel en zijn zieke lichaam te wijden aan contemplatie en versterving op 
zijn buitengoed in Warmond. Maar zijn intieme vriend de apostohsche 
vicaris Neercassel (zie afbeelding 7), die hem om zijn kluizenaarsneigingen 
de naam Pachomius gaf, naar de woestijnvader, liet hem niet lang met rust 
en benoemde hem spoedig tot aartspriester van Rijnland. Van der Graft was 
toen al lid van het Vicariaat van Utrecht en misschien wel Neercassels 
grootste vertrouwensman, wat mijns inziens niet als voornaamste reden had 
de alom bekende vrijgevigheid van Pachomius, zoals men nogal eens fluis-
terde. Hun zeer frequente briefwisseling wekt de indruk van een oprecht en 
intens contact tussen twee bijzonder geïnspireerde gelijkgezinden'·8. 
Bij deze verstorven suikeroom kwamen de zusjes Van Heussen in de bloei 
van hun jongemeisjesj aren onder dak. Ook broer Hugo kwam een halfjaar 
na de dood van zijn moeder op Warmond wonen. Vanuit Antwerpen was hij 
naar Leiden gekomen, omdat hij een studie in de rechten blijkbaar prefe-
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7. Joannes van Neercassel, apostolische vicaris, (± 40 jaar oud?). Statieportret in bisschops­
tenue. Het bisschopskruis op de linker hand heet afkomstig van Jansenius. 
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reerde boven een verdere opleiding voor het priesterschap. Op verzoek van 
pleegvader Henricus voegde Hugo zich in de winter 1670/71 bij zijn zusjes 
op het buiten, een uur gaans van Leiden gelegen, om daar naar het heet 
duchtig onder handen genomen te worden na een periode van al te losbollige 
studentenpret. Hoe dat ook zij, eenjaar later bleek Hugo vanuit de voet-
sporen van zijn vader weer in die van zijn pleegvader geraakt en moesten zijn 
zusjes hem helpen met koffers pakken voor de verre reis naar een leuvense 
pedagogie. 
Dat ook bij Weintje en Aagje in dit uiterst ascetische milieu ondanks alle 
rijkdom, die haar te wachten stond49, eventuele mondaine verlangens weinig 
kans kregen, ligt voor de hand. In het statige buitenhuis met de wierooklucht 
uit de huiskapel en het gestaag weerkerend zwiepen en klatsen van ooms 
zweep zal de jonge meisjes heel wat angst, maar nauwelijks de verwarrende 
verrukking van een zinnelijke zelfontdekking bekropen hebben. Bovendien 
zal de wereldwarse asceet het best met zijn geweten hebben kunnen ver-
enigen zijn nichtjes onomwonden te wijzen op wat zijns inziens hun verhe-
ven bestemming was: zich vrij te houden voor hun hemelse bruidegom en 
voor de verzorging van de hun omringende geestelijken. Toch zullen Wenina 
en Agatha niet hardhandig tot hun vrome besluit gedwongen zijn door hun 
zonderbare oom, van wie geschreven staat, dat hij 'volgens zijn uitersten wil' 
bij zijn begrafenis 'aan de kinderen van beiderlei sekse' lekkernijen liet 
uitdelen50. 
Belangrijk voor deze keuze moet ook geweest zijn het contact met de 
warmondse kloppenvergadering, waarvan oom Henricus geestelijke leids-
man was. 'Ick beelde mij in', schreef Neercassel daarover aan Van der Graft, 
'dat u Warmonsche Eenigheyt niet ongelijck en is aent Clooster van Bethle-
hem daar Sint Hieronymus Pater, de Hijlige Paula Mater, Eustochius en 
Jonge Paula Christi Maeghd en Bruyten waren. Waerom ick hope dat u 
Convent van Warmont eenigsints zal wesen soo verciert met luyster van 
kuysheyt, glans van liefde en licht van Godes kennis als gebloncken hebben 
int Hijlig Clooster door de hooghgemelde Heyligen gebouwt'51. Een in de 
spiritualiteit van die dagen exquis compliment, deze vergelijking met een 
proto-christelijke idylle van sacrosancte mannelijke maagden en maagde-
lijke bruiden. Waarschijnlijk ging het in Warmond slechts om een klein 
groepje uitgelezen maagden, die zich rond de befaamde aristocratische 
asceet geschaard hadden52. 
Nergens heb ik vermeld gevonden, dat Wenina en Agatha nog elders 
verbleven hebben voor het volgen van enig onderwijs. Op de chique kost-
scholen van Kuilenburg of Gouda zouden zij zeker thuisgehoord hebben, 
maar het is goed mogelijk, dat oom Henricus niet zoveel voor Jezuïetinnen 
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gevoeld heeft. Vermoedelijk hebben de meisjes via privé-onderricht lezen en 
schrijven, wat rekenen, uitstekend handwerken en een mondje frans geleerd. 
Bijster veel zal het al met al niet geweest zijn, want van de overigens heel 
pientere Wenina werd later gezegd: 'zij is seker van die gecnen waar af 
Augustijn: veniunt indocti et rapiunt coelum'53. En Neercasscl zou zijn 
geheime correspondenten geruststellen met de verzekering, dat Wenina en 
Agatha, zijn postillonnes, geen woord latijn konden lezen, laat staan begrij-
pen54. Een klop als Anna van den Vondel, dochter van de dichter, kon dat 
wel en zij was zeker niet de enige. Ook de kloppen van de haarlemsc Hoek 
lazen latijn55. Gewoon was zulke geleerdheid voor vrouwen allerminst, voor 
het gros van de clerus overigens ook nog maar nauwelijks56. De kloppen 
werden niet voor niets met al dan niet complimenteuze bedoelingen boe-
kenwurmen genoemd57. Het zou kunnen zijn, dat er onder haar heel wat 
waren, die in ontwikkelingspeil allerminst ten achter bleven bij de doorsnee 
priester. 
Inderdaad, dat latijn, waarmee sinds Trente de priesterstand zo ijverig 
werd opgevijzeld, schiep waarschijnlijk vaak de beoogde distantie. Een man 
als Neercassel lijkt een voorstander of althans een product van dit pater-
nalistisch elitarisme. De broer van onze Wenina en Agatha daarentegen zou 
verweten worden, dat hij voorstander was van het lezen en zingen van heilige 
teksten 'in volgare' en dat nota bene niet alleen door mannen maar zelfs 
door vrouwen58. Hij was ook degene, die verschillende latijnse geschriften 
van Neercassel zou vulgariseren en daarmee 'zijn eigen ruiten zou 
ingooien'59. Overigens waren er vrouwen, onder meer een aanverwante van 
de zojuist genoemde Anna van den Vondel, die het zonder kennis van het 
latijn zelfs tot internationale geleerdencorrespondentie brachten60. Een 
boeiend onderwerp voor 'mensengeschiedenis' dat vasthouden aan die 
vadertaai en het veld winnen van de volkstaal of moedertaal61. 
3. INTREDE IN DE KLOPPENSTAAT 
Op Sint Agnesdag van het jaar 167362 werd Wenina's besluit om 'naar de 
Geest in God verslonden en alleen met hem gepaart'63 te willen wezen 
gevierd met een geestelijk bruiloftsfeest, de zogeheten staetsie, waarover 
Vondel wat minder plastisch: 
Zij schenkt het zuiver Heiligdom 
Van Hare jeugd den Bruidegom 
Van zoveel duizend Maagden 
Als ooit zijn oog behaagden64. 
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Driejaar later, op de feestdag van haar patrones, schaarde ook Agatha zich 
onder deze duizendtallen mede-bruiden. De beide zusters waren bij hun 
staatsie zeventien of net achttien jaar oud, op die jonge leeftijd65 nog 
onmiskenbaar maagd uit 'eigen' keuze en niet van het zogeheten verwelkte 
soort, dat getuige een overvloed aan rijmelarijen en verzen dier dagen nog 
veel meer spotternij te verduren had66. De tijd van bezinning, gebed en 
versterving, die aan deze intrede in de kloppenstaat vooraf diende te gaan, 
zal voor de pleegdochters van Pachomius niet kinderachtig geweest zijn67. 
Maar aan het feest zelf is dan ook meer besteed dan gebruikelijk was. Een 
bewijsstuk daarvan is nu nog te zien in het museum voor de geschiedenis van 
de christelijke cultuur in Nederland, Het Catharijneconvent te Utrecht, 
waar een op witte zij gedrukt staatsie-gedicht bewaard wordt met het 
bovenschrift: 'Ter Eeren de goetminnende Joffrouw Jouffrouwe Agatha 
Caecilia van Heussen, Haer geheel opdraghende aen Godt het oppergoet, 
Op den Feestdagh van d'Heylighe Agatha den 5. Februarij Anno 
ІбТб'
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. 
De meerderheid van de kloppen werd bij haar intrede vereerd met de 
bekende gelegenheidsprentjes, maar in de betere kringen zei men het 
gewoonlijk met verzen69. Een aantal geestelijke maagden raakten vereeu­
wigd, omdat haar intrede-vers bij een onsterfelijk poëet besteld werd. Von-
del bijvoorbeeld70. Zo goed heeft oom Henricus het niet geschoten. Agatha's 
zijden gedachtenis, met bloemmotieven beschilderd, was niettemin dermate 
exclusief dat het genoemde museum maar één ander exemplaar bezit en niet 
toevallig van Agatha's nicht Adriana van Swanenburch, die zich in 1668 bij 
het groepje geestelijke dochters van haar oudoom Henricus gevoegd 
had71. 
Agatha's staatsie-gedicht is haar niet zozeer op het lijf maar op de ziel 
geschreven. Het vermengt een aantal toespelingen op haar leefomstandig-
heden met een indringende beschrijving van de diepste motieven voor de 
keuze van de maagdelijke levensstaat. Die toespelingen betreffen onder 
meer de gelijke levenskeus van haar naaste familieleden: 
'k Sien g'hccl by пае den stam al swarte rocken dragen: 
U Suster, Broeder, Oom, al 't naest geboren bloet 
Die geven u de spoor en voorlicht naer het goei. 
Het zielsverheffende en bevrijdende karakter van die levenskeus wordt met 
name in twee fragmenten treffend verwoord. Het tweede staat vooraan in 
deze bundel (zie toetssteen 1). Het eerste luidt als volgt: 
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Den afgevallen Sant benyder van t'geluck 
Door de verboden vrucht lockt Evam in den druck, 
Het blinde Wyf haer paer. Hier wort ront om gedreven 
Den aengeboren schick van het onnosel leven: 
Het goede lot verhuyst, het quaede dringhter in, 
En in den Rede-throon roemt nu den dommen sin. 
Het ongebonden vleys, en't uytgestort gevoelen 
Beginnen met den wil seer twistelijck te woelen: 
Den luyster van 't verstant is by naer uytgevaeght, 
En van syn groot verlies den vrydom sigh beclaeght. 
Geen twijfel mogelijk. De oorsprong van alle zonden der mensheid is Eva's 
bezwijken voor de verleidingen van de duivel (den afgevallen Sant). Het 
blinde wijf lokt Adam mee in het verderf en zo verandert ons aller lot. Goed 
wordt kwaad en de rede wordt onttroond door het gemoed. De ongetemde 
lusten en gevoelens raken met de wil in conflict. Het verstand wordt ont-
luisterd en de vrijheid gaat jammerlijk teloor. 
Welnu, iedere vrouw en in casu Agatha - zo leert ons het eerste fragment -
moet ervan doordrongen zijn, dat zij de schuld van Eva georven heeft. Dat 
zij, als Eva, een wildgroei van Adam is, waaraan de desintegratie van het in 
oorsprong gave schepsel Gods te wijten is. Sinds Eva's zondeval, waarin zij 
Adam meesleurde, is de mens ten prooi aan innerlijke tweespalt. De bron 
van alle disharmonie, de bron van de fatale dichotomie vlees-geest is de 
vrouw. 
Dit is de bron en brant van desen tegenstryt, 
Die ieder tusschen 't vleys en geest gedurigh lyt. 
Gegeven dat gruwelijke lot is het beste wat een mens, en zeker een vrouw, 
kan doen: die 'dommen sin', dat Ongebonden vleys' en het 'uytgestort 
gevoelen' zo min mogelijk de kans geven, opdat de wil en het verstand niet 
het onderspit zullen delven. 
Allerlei fracties van het in dit gedicht verwoorde mensbeeld zijn door 
ontelbare geleerden, vooral theologen, oneindig vaak maar vrijwel uitslui-
tend vanuit dat gedoemde androcentrische gezichtspunt bestudeerd. Af en 
toe lijkt de hoop gerechtvaardigd, dat we inmiddels op weg zijn naar een 
integrerende visie, naar een bevrijding van die doem (zie toetssteen 3). 
Uiterlijk bezien werd de overgang naar het kloppenleven gekenmerkt door 
het verwisselen van de mondaine kleding voor een simpel zwart gewaad en 
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8. Vrouwenportret ( ± 1670?) Gezien de 'kloppentip', de witte bef en de afwezigheid van enig 
sieraad mogelijkerwijze een geestelijke maagd. 
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een zedig hoofdhulsel. Voor de oudere dames was dat in die dagen heel 
gewoon en in de lagere klassen ook wel voor niet meer jonge vrouwen, maar 
een welgestelde 'joncfrouwe' verried met deze dracht op aangrijpende wijze 
haar levenskeus. Met Vondel ziet men haar in zedig zwart doelbewust over 
de kinderkopjes dribbelen: 
Zij rukt met eenen blijden zin, 
Ter loopbaan van de kuisheid in72. 
Ook Wenina en Agatha hebben haar overigens gegarandeerd niet uitda-
gende jongemeisjesjurken verwisseld voor het sombere kloppenkleed met 
als enige frissigheid de witte kraag of bef. Op haar hoofd zullen zij als de 
meeste kloppen een strak zwart kapje gedragen hebben, het zogeheten 
klopjestipje, een soort duivelsmutsje op het voorhoofd uitlopend in een punt 
(zie afbeelding 8). Buitenshuis kwam daar een zwarte doek als een wijde 
capuchon overheen73. Blijkbaar schrokken de kloppen er meestal niet voor 
terug om zich in hun 'afghesondert ghewaet' te vertonen, maar er waren 
omstandigheden, waarin dat minder raadzaam was. Dan kon het kloppen-
kleed zonder bezwaar weer verwisseld worden voor een normale, zij het zo 
sober mogelijke kledij. Zodoende werd dan toch recht gedaan aan de 
essentie van het voornemen: het verzaken aan de wereld en haar ijdelheden 
om zich geheel aan God en de godsdienst te kunnen wijden74. 
Met dat doel voor ogen werd de privaat-belofte van zuiverheid afgelegd, 
meestal ten overstaan van de geestelijke leidsman, die daarop met enige 
plechtigheid veelal een maagdensluier en ook wel een ring aan de jonge 
sponsa Christi overhandigde in zijn functie van plaatsvervangend bruide-
gom. Het past heel goed bij het geïmproviseerde karakter van het kloppen-
wezen, dat het geen algemeen geldende voorschriften kende. Kerkvoogden 
als Rovenius en Neercassel waren uitgesproken voorstanders van een zo 
bescheiden mogelijk kloppenbestaan conform aan de oorspronkelijke geest 
en zij protesteerden met nadruk tegen de triomfalistische bombast, waarmee 
de intrede van aan regulieren gelieerde kloppen nogal eens opgeluisterd 
werd75. 
De staatsie-feesten van Wenina en Agatha zullen evenzeer een toonbeeld 
van stijl als van soberheid geweest zijn. Een felicitatiebrief van Neercassel, 
gericht aan zijn dierbare Pachomius bij gelegenheid van Agatha's intrede, 
getuigt van de rigoristische visie op het aardse slik, waarin ook de beide 
meisjes moeten zijn grootgebracht: 'Tis een groot geluk voor Juffe Agatha 
van Hussen, dat God haer de gratie heeft verleent van de wereld met haere 
wellusten en pompeusheden eerder te versmaeden, dan die haer kuysche ziel 
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hebben können verderven. D'Exempcls van haere nicht Adriana van Swa-
nenburch en suster, de Hylige en wijse directie van UEerwaarde sullen haer 
so mackelyck doen volvoeren, tgeen sy seer geluckelyck tot Gods glorie heeft 
begonnen. - Terwijlen ick genoodsaeckt ben door het stoft Ja dreck der 
aerdse bekommernissen mijn hert te bemorsen, soo hope, dat U ryck Con-
vent door haere kuysche en brandende gebeden [mij] zal rijnigen. Ick ver-
wachte dese gunst soo van UEerwaarde als van Uwe deughdminnende 
Religieusen'76. 
Uit dit schrijven blijkt ook hoe Wenina en Agatha de prilstejaren van hun 
'joncferschap' binnen de warmondse kloppengemeenschap doorbrachten. 
Zeker vanaf 167877, maar misschien ook al eerder, werd het elitegroepje 
aangevoerd door de kranige Mater Ancilla, in de wereld de weduwe Gael-
van Campen, uitgesproken geestelijke maagd en moeder van Hugo Gael, 
neef en onafscheidelijke studiemakker van Hugo van Heussen78. Deze tante 
van Wenina en Agatha was blijkens Neercassels correspondentie een onge-
woon energieke vrouw, welgemanierd intrigante op hoog niveau met invloed 
op benoemingen en daarom gevreesd door klerken en kloppen beiden79. 
Onder haar gedecideerde leiding rijpten de meisjes Van Heussen tot vrou-
wen. 
4. DE DAMES VAN 'DE LIEFDE', 
TOEVERLAAT VAN EEN GEKWELD PRELAAT 
Intussen behartigde oom Henricus naast de geestelijke ook de geldelijke 
belangen van zijn pleegkinderen, daarbij blijk gevend van praktisch inzicht 
en oog voor de toekomst. Enkele maanden voor Agatha's staatsief eest en wel 
op 14 november 1675 had hij op naam van de 'Kintskinderen ende erf f ge-
namen van zaliger Comelis Huygen van Swaenenburgh' een groot huis 
gekocht aan de Hooigracht te Leiden80. In de loop van het jaar daarop liet hij 
het pand grondig verbouwen en in de bijna helemaal vernieuwde voorgevel 
drie stenen metselen. Twee kleine voor de datering anno en /676, waartussen 
de grotere centrale gevelsteen met een voorstelling van de parabel van de 
barmhartige Samaritaan met het onderschrift DE LIEFDE, die nu nog op 
de Hooigracht te zien is81. Hij werd naderhand ingemetseld hoog boven de 
deur van een aanbouwseltje, dat klem zit tussen het voormalige Sint Elisa-
beth gasthuis en de statige woning waarin eertijds de rector van het hospitaal 
huisde, genummerd 27a. Daar, tegenover de 'Choorsteegh' (de huidige 
Hooglandse-, oorspronkelijk Sint Pancraskerkkoorsteeg), moet het befaam-
de huis gestaan hebben, van welks barokke voornaamheid nu alleen nog de 
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toepasselijke gasthuisgevelsteen getuigt (zie afbeelding 6). 
Pas vijf jaar na aankoop zouden de drie eigenaars, Hugo, Wenina en 
Agatha van Heussen, voorgoed hun intrek nemen in hun huis, genaamd De 
Liefde, dat door hun grenzeloze gastvrijheid tot ver buiten de Republiek 
bekend zou raken. Aanvankelijk verbleef Van der Graft er zelf, wanneer hij 
om allerlei aartspriesterlijke beslommeringen veelvuldig in de stad moest 
zijn en zulks vanuit Warmond, vooral 's winters dus, wat al te veel inspan-
ning eiste van de fragiele grijsaard, die liefst alles te voet deed en zichzelf 'de 
Lantlooper' noemde82. De huishouding begon in De Liefde echter pas 
volledig te draaien, toen niemand minder dan de apostolische vicaris er zijn 
intrek nam in de winter van 1679. 
Al in het begin van dat jaar had Van der Graft het huis als verblijfplaats 
aangeboden aan Neercassel, op dat moment met zijn levieten in een zus-
terklooster te Huissen gestationeerd, doodziek en diep ontmoedigd door al 
het gekonkel en gekijf, waarmee hij in zijn functie nu eenmaal geconfron-
teerd werd. De moede prelaat had het aanbod van zijn vriend dankbaar 
aanvaard in de verwachting echter spoedig naar het hiernamaals te mogen 
verhuizen: 'Ego me dispono ut habitem in Domo Domini et visitem tem-
plum eius. Dolores, quibus crucior, me monent mortis ac finis instantis'83. 
En een brief later de treffende bekentenis: 'Hadde ik het leertouwen UEer-
waarde nageleert, zoude kloecker zijn dan mijn bevinde'8''. 
Herhaalde malen vroeg Neercassel in zijn lijden om het gebed van de 
'piissimae sórores', Wenina en Agatha. Dat gebed zal allervurigst geweest 
zijn. Spoedig ging het de bisschop dan ook weer zoveel beter, dat hij zich kon 
verheugen over de aanstaande priesterwijding van twee van zijn meest 
geliefde wijdelingen, de neven Hugo van Heussen en Hugo Gael. Voor dat 
feest, op Paaszaterdag 1 april 167985, werden ook Gael's moeder en de 
gezusters Van Heussen door Neercassel persoonlijk uitgenodigd. De bis-
schop verzocht de drie vrouwen bovendien de plechtigheden van de voor-
afgaande Goede Week te komen opluisteren met haar 'stichtig exem-
pel'86. 
Dat laatste zou een prikje kunnen zijn in de richting van de huissense 
nonnen, die door Neercassel minder teer bemind werden en die op haar 
beurt uit 's bisschops kennelijke genegenheid voor deze drie voorbeeldige 
geestelijke dochters haar conclusies trokken. Toen Neercassel enkele maan-
den na Pasen, alweer doodziek, naar Utrecht vervoerd werd om daar door 
zijn lijfarts Van Beest behandeld te worden, namen de nonnen hun kans 
waar, verpakten alle bezittingen van de bisschop, zijn boeken incluis, en 
stuurden het hele vrachtje die lieve leidse maagden op haar deftig dak87. 
Gezien de keuze van het moment en de manier waarop, handelden de 
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huissense zusters nogal onaardig, maar in feite toch niet geheel tegen de 
bedoeling van Neercassel, naar men naderhand gedacht heeft88. 
Immers, eind april, vlak na de wijdingen, wanneer Neercassel voor de 
eerste maal het hem aangeboden huis eens komt bekijken, is er al sprake van 
een plaats voor zijn boeken en schrijft hij vandaaruit aan de neomist Van 
Heussen, die dan nog in Huissen zit: 'Pachomianeum [het huis aan de Hooi-
gracht] et locus Bibliotecae destinatus valde mihi arrident'89. En maanden 
later, tegen Kerstmis, als de bisschop door zijn utrechtse lijfarts Van Beest 
weer wat is opgeknapt laat hij Hugo, die inmiddels samen met zijn neef voor 
verdere studie in Parijs verblijft, vanuit De Liefde weten: 'Incoepimus Bi-
bliothecam instruere et libros suis in thecis reponere. Praebebunt illi hones-
tissimam nobis occupationem, praesertim tibi, qui eos ardenter amas et qui 
indefesso eis studio vacas'90. Neercassel is dus bezig met alle boeken een 
een plaatsje te geven en hij geniet bij voorbaat van het idee, dat vooral de 
studievos Van Heussen daar in de naaste toekomst plezier van zal heb-
ben. 
Het lijkt me duidelijk, dat het Neercassels eigen wens was in het huis van 
de Van Heussens een pied-à-terre en met name een werkkamer in te richten. 
Men bedenke daarbij bovendien, dat de apostolische vicaris sinds een kleine 
twee jaar voor zichzelf besloten had Van Heussen zo gauw die daartoe de 
leeftijd zou bezitten als zijn coadiutor met recht van opvolging te doen 
aanstellen en dat Van der Graft al voor hij Neercassel een verblijfplaats in 
De Liefde aanbood over dat plan was ingelicht91. De bisschop heeft ver-
moedelijk met het oog daarop, verwachtende bovendien dat hij zelf wel niet 
zo heel lang meer zou leven, een groot deel van zijn bezittingen, om te 
beginnen zijn boeken, alvast op de Hooigracht willen onderbrengen en niet 
op een van zijn twee overige vaste verblijfplaatsen te Utrecht en Amster-
dam92. 
Sinds de winter van 1679 is de gekwelde prelaat in De Liefde geregeld 
vertroeteld door drie van zijn dierbaarste geestelijke dochters, Wenina, 
Agatha en ook Mater Ancilla, die meestal en zeker bij belangrijk bezoek op 
de Hooigracht te vinden was. Gevieren hebben zij daar halsreikend uitge-
keken naar de terugkomst van de beide Hugo's. Uit sommige passages van 
Neercassels hoogst vertrouwelijke correspondentie met Van Heussen in die 
parijse tijd blijkt, dat de coadiutor-in-spe zelf ook al wist wat er voor hem 
bekokstoofd werd93. De relatieve verwaarlozing van Gael verraadt boven-
dien een voorkeur voor Van Heussen, die om zijn verstandelijke begaafd-
heid en intellectuele interessen, maar ook om zijn rijzige gestalte met het 
zelfbewuste voorkomen van een gezeten aristocraat, door de bisschop, zelf 
van heel behoorlijke maar toch aanmerkelijk minder deftige komaf94, op een 
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bijna kinderlijke manier bewonderd is. De minder pientere Gael, lichame-
lijk heel zwak maar net als Van der Graft angstwekkend ascetisch, wekte 
beurtelings Neercassels vaderlijke bezorgdheid en zijn wat dweperige res-
pect voor dergelijk fysiek rigorisme95. 
5. SATAN WOELT ROND DE UITVERKORENEN 
Maar al dit liefdevolle contact van de apostolische vicaris met twee van zijn 
meest gefortuneerde jonge priesters en, meer in het oog lopend nog, zijn 
geregeld verblijf onder een dak met de excentrieke oom, de kordate moeder 
respectievelijk tante, en last but not least de twee ongerepte zusters respec-
tievelijk nichten van datzelfde koppel neven, dat alles moest in het kibbel-
zieke wereldje van de Hollandse Zending de tongen wel in beroering bren-
gen. In hoeverre er bij Neercassel sprake was van berekening, naïef sno-
bisme of argeloosheid durf ik niet te beoordelen. Dat het geroddel wel 
degelijk tot hem doordrong en hem niet koud liet, staat onder andere te lezen 
in een brief aan Pachomius van voorjaar 1680: '[Ik] bemereke daegelijcks, 
dat den Satan hier zeer woelt om in de gemoederen d'estime van UEer-
waardes Neven te verminderen. Edog zijnen tegenstand en zal Gods heilig 
en genaedig voornemen ontrent UEerwaardes Neven niet kragteloos mae-
ken'96. 
Satan zal bij al zijn woelen de gezusters Van Heussen zeker niet gespaard 
hebben. Al voordat haar broer voorgoed thuis kwam zal het haar duidelijk 
geweest zijn, dat het geen gering karwei zou worden om ondanks alle 
praatjes en insinuaties de sfeer van kloosterlijke rust en vroomheid in De 
Liefde te bewaren. Wellicht ook daarom kochten Wenina en Agatha begin 
1680 een aangrenzend pand om daarin een aparte woonruimte voor Neer-
cassel en diens lijf knecht Jan Claassen van Vreden in te richten. De bisschop 
stelde zijn Timotheus van dit royale gebaar in kennis en zag daarin een 
bewijs van de ontzaggelijke genegenheid, die Wenina en Agatha hem toe-
droegen97. In het jaar daarvoor had Agatha vierduizend gulden geofferd 
voor de fundatie van een studiebeurs voor Den Hoogenheuvel (Alticollen-
se), het in Leuven herrijzende seminarie98. Ook dat zal Neercassel goed 
bevallen zijn. 
Begin mei 1680 keerden de geprivilegieerde neven uit Parijs terug. Bij dit 
feestelijk weerzien was ook Neercassel aanwezig99. De ontvangst die Van 
Heussen, eindelijk 'uytgeleerd', bij de start van zijn volwassen levenstaak ten 
deel viel en al wat hij reeds voor zich bereid vond lijkt vorstelijk. Onder de 
vele spirituele en materiële voorrechten waren de devote dienstbaarheid en 
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de doortastende behulpzaamheid van zijn twee zusters zeker niet de 
geringste. Hugo was tien jaar oud, toen zijn zusjes hem zagen vertrekken om 
hem daarna gedurende zestien jaar slechts een keer, in zijn leidse studen-
tentijd, wat langer achter elkaar mee te maken. In die tussentijd was de 
priesterbroer lichamelijk en geestelijk zo reusachtig uitgegroeid dat de 
gewenste afstand en het vereiste overwicht op overtuigende manier bepaald 
waren. 
Met al zijn geleerde en eerwaarde heerlijkheid installeerde Van Heussen 
zich in De Liefde. Vandaaruit verrichtte hij aanvankelijk zo van alles en nog 
wat. Voor hem geen jarenlang geploeter onder een chagrijnige pastoor met 
maag- of darmklachten, waarna een slopend pastoraat in een verwaterde 
statie, dan een steeds betere post met steeds meer gekibbel, kortom, de hele 
scala waarlangs een priester gods in die dagen moeizaam omhoog moest om 
zich de hemel te verdienen100. Van Heussen echter begon met een preekje 
hier, een assistentie daar en aardig wat studie en schrijverij tussendoor. Hij 
kreeg de kans om zich van meet af aan voor te bereiden op zijn toekomstige 
functie van coadiutor. Neercassel nam hem nogal eens mee op reis met name 
wanneer zijn secretaris verhinderd was. Tenslotte stelde de bereidwillige 
Timotheus behalve het huis aan de Hooigracht ook het buiten Torenvliet 
aan de Haagse Schouw open voor de vele gasten van de apostolische vica-
ris101. Voordat Van Heussen zich metterwoon in Leiden vestigde werd het 
buiten, een landgoed van maar liefst achtenveertig hectaren102, waarschijn-
lijk lange tijd niet gebruikt. Daama begon de huishouding er spoedig weer te 
functioneren, minstens vanaf 1683. Uit de zomer van dat jaar dateert een 
brief, waarin Neercassel prinsheerlijk een van zijn wat overwerkte geestelij-
ke dochters inviteert om op Torenvliet eens wat te komen uitrusten103. 
Geen wonder dat inmiddels grif werd rondverteld, dat de apostolische 
vicaris Van Heussen voor het coadiutorschap aanbeval, omdat hij aan diens 
familie zoveel te danken had. Neercassel sprak ontdaan van een allervuilste 
leugen104 en ging gewoon door met de Van Heussens om hun vrijgevigheid te 
prijzen. 'Wij arbeijden om hun exempel aen sommige vrienden tot naevol-
ging voor te houden'105, voegde de prelaat bij een bericht over een van de 
vele schenkingen van 'Heer van Hussen met sijne susters', in dit geval 
duizend gulden voor de meubilering van het eindelijk te Leuven herrezen 
seminarie Alticollense '06. Maar dat had niet het beoogde effect. Goed en wel 
eenjaar later klaagde Neercassel: 'Monseigneur Timothée [Van Heussen] 
donne bien de la jalousie à des personnes, qui sont éblouis de l'esclat de sa 
pieté. Ce qui est cause que le dessein que j'ay sur luy s'avance guerre'107. 
Stank voor dank dus, een stank van alle duivels, riekend tot in Rome. 
Naast Neercassel waren er veel andere objecten van Pachomius' vrijge-
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vigheid, die eveneens door diens pleegzoon en pleegdochters ondersteund 
werden. Daaruit blijkt, dat Wenina en Agatha zich met heel wat meer dan 
huishouding inlieten, bijvoorbeeld ook met de pastorale problemen van hun 
pleegoom. Het beste valt dat te illustreren aan haar contact met een speciale 
gunsteling van Van der Graft, Theodoras de Cock. Het lijkt de moeite waard 
om op het ontstaan en de aard van deze relatie even nader in te gaan, niet 
alleen omdat dat tevens een kijkje geeft in de moeizame diasporazielzorg van 
de Hollandse Zending, maar ook omdat deze De Cock later een belangrijke 
rol zou gaan vervullen als geheim agent en handlanger van Rome en ten-
slotte als tegenstander van Van Heussen cum suis. 
6. THEODORUS DE COCK, FAVORIETE BESCHERMELING 
In oktober 1676 was De Cock na achtjaar van ononderbroken studie aan het 
Collegio Urbano te Rome als kersvers priester naar zijn ouderlijk huis 
teruggekeerd in de hoop daar even rustig te kunnen acclimatiseren en zijn 
vergeten moedertaal weer op te halen. Hij werd echter, al zijn angstige beden 
om verschoning ten spijt, ogenblikkelijk ingeschakeld in het weinig floris-
sante priestercorps van de Zending, waarop Neercassels constatering 'Der 
leggen er vele in den Hylige Oly'108 bijna voortdurend van toepassing was. 
Nauwelijks twee weken na aankomst stond de groene herder ter ere van 
Allerheiligen te hakkelen op het spreekgestoelte in de zolderkerk van pas-
toor Dobbius te Leiden. 
Deze statie was de wrange vrucht van een van de vele geschillen tussen 
regulieren en seculieren. Protagonisten van het strijdtoneel waren geweest 
de krijgshaftige klop Agnietje Swermer, die toen als bedreven kosteres en 
huishoudster de scepter zwaaide in een vacante statie, laatstelijk bediend 
door een Karmeliet, en de door Neercassel benoemde opvolger Henricus 
Snel, een ongeveer achtentwintigjarige seculier. Dank zij het koppig verzet 
van Agnietje en haar aanhang bleef deze statie aan het Utrechtse Veer voor 
de Karmelieten behouden. De jeugdige priester en de zijnen, die nota bene 
de supreme autoriteit van de apostolische vicaris en het directe gezag van de 
aartspriester, toen al ettelijke jaren Henricus van der Graft, achter zich 
hadden, restte niets anders dan op de zolder van een iets verder gelegen huis, 
'Livorno' genaamd, een concurrerend filiaal te openen. 'Men sagh daer een 
behoef tighen Harder by onvermogende schaepen in een naeckte koy'. Al dit 
erbarmelijks geschiedde in 1670, het tweede j aar van de Clementijnse Vrede, 
en werd later door De Cock niet geheel onpartijdig beschreven109. 
Van die tijd af heeft Henricus van der Graft zich met steun van een 
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groepje gefortuneerde familieleden over deze haveloze statie ontfermd. 
Naast de vier meer vermogende staties voor nette gelovigen, de seculiere aan 
de Appelmarkt, de Dominicanerstatie in de Bakkersstecg, de Jezuïetenstatie 
op de Sint Pieterskerkgracht en die van de Franciscanen in de Kuiperssteeg, 
was het zolderkerkje aan het Utrechtse Veer een van de drie povere toe-
vluchtsoorden voor het werkvolk. Juist in de laagste klassen telde Leiden vrij 
veel katholieken, voor een groot deel immigranten uit aangrenzende duitse 
landen en uit de Zuidelijke Nederlanden 'om de stofneringswille' naar de 
stad gekomen. Om ook aan hen het brood des levens niet te onthouden 
waren de statie van de franse Karmelieten in de Haarlemmerstraat, de 
oorspronkelijk seculiere maar door nederlandse Karmelieten overgenomen 
statie aan het Utrechse Veer, en in 1670 dan ook de statie van Snel opge-
richt110. De eerste van deze drie armen-staties was het eigendom van de 
weduwe en klop Geertrudis Gael alias Mater Ancilla, die er dan ook over 
alles, benoemingen incluis, besliste1". 
Toen De Cock zes jaar later in 'Livorno' arriveerde was Snel al gestorven, 
diens opvolger na twee jaar wegens ziekte ontslagen en de toenmalige 
pastoor Dobbius, nog niet ouder dan eenjaar of vijfendertig, reeds na enkele 
maanden slachtoffer van uitputtende koortsaanvallen. De zieke Dobbius 
werd maar niet beter en zodoende bleef De Cock, die eigenlijk alleen als 
assistent bij de Allerheiligen- en Allerzielendrukte bedoeld was, boven 
verwachting en ongewoon lang in Leiden hangen, namelijk zo'n kleine 
dertig jaar. Dat geschiedde mede door toedoen van de twee pleegdochters en 
toegewijde helpsters van de aartspriester. 
Wenina en Agatha, eenentwintig en achttien jaar oud, hebben zich in hun 
jeugdig idealisme blijkbaar met zoveel liefde over deze van huis uit onbe-
middeldejonge priester en over diens armlastige statie ontfermd dat zij, toen 
er na ruim eenjaar sprake was van overplaatsing, via hun machtige pleeg-
vader aan Neercassel een dringende smeekbede richtten teneinde zulks te 
voorkomen. Het antwoord van de apostolische vicaris luidde: 'lek heb te 
nauwe verbintenis met alle die UEerwaarde lief en weerd zijn, om hun niet te 
gunnen tgeen UEerwaarde hun tot troost en stichting acht te zijn. Cock 
zijnde aan UEerwaardes weerde en Godvreesende Nichten en kinderen 
aengenaem, zal haer niet ontrocken worden. Het klijn gesagh, dat ick in de 
kerek heb, zal dienen om hem daer te vestigen alwaer UEerwaarde hem 
wenscht gevestight te zijn' ' '2. Dies bleef De Cock te Leiden en na het vertrek 
van Dobbius, in september 1679, werd hij door Neercassel 'sonder ander 
ommesien' tot pastoor benoemd, hetgeen hem, naar hij later aantekende 
althans, verbaasde. Dobbius zou volgens De Cock om gezondheidsredenen 
zijn overgeplaatst naar Zwolle'13, maar de ware reden was, dat 'de glorij van 
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heer Cock hem wat te kragtig in d'oogen flickert'"4. Wenina en Agatha 
hebben er beslist meer van geweten en zij zullen de apostolische vicaris erg 
dankbaar geweest zijn. 
Enkele jaren later werd De Cocks simpele zolderstatie zelfs verplaatst 
naar een huis in de Sint Jorissteeg. Die nieuwe statie 'In de Kagghel' had hij 
ook weer voor het merendeel aan Van der Graft en de Van Heussens te 
danken. De aankoop van het grote pand benevens twee achterhuisjes, de 
restauratie daarvan, de inrichting van de kerkruimte en van het woonge-
deelte werden voornamelijk door hen bekostigd. Ook de Gaels leverden 
hiertoe een aanzienlijke bijdrage. Dat alles gebeurde tussen 1683 en 1687'15. 
In een voor romeinse instanties bestemde loftuiting over Van Heussens 
weldaden noemt De Cock terecht tevens de namen van diens zusters: 
'essendo in queste sante opere aggiutato [aiutato] da due sue Signore Sorelle, 
Weynanda e Agatha van Heussen'"6. 
Kennelijk minder voornaam dan de 'Signore Sorelle' Van Heussen waren 
de 'Naeykundighe Doghtertjens', die De Cocks priesterlijke uitzet met 
engelengeduld bij elkaar borduurden. Met die onbetaalde handwerksters 
zijn waarschijnlijk de kloppen van De Cocks statie bedoeld. Leiden moet, 
ofschoon er zich geen enkele kloppenvergadering bevond, nogal wat klop-
pen geteld hebben. Alleen al in de statie van De Cock werden tussen 1670 en 
1703 achtendertig geestelijke maagden 'aangenomen', hetgeen wil zeggen 
dat zij daar ten overstaan van hun pastoor en geestelijke leidsman hun 
gelofte aflegden. In 1675 klaagden dominees en ouderlingen zelfs over 
'swermen Cloppen en quesels' op straat, als waren het gevaarlijke insec-
ten117. Het kan zijn, dat deze zelfstandige vrouwen die zich doelbewust 
voortbewogen in een woelige studentenstad - kuise getuigen van vaak 
liederlijke taferelen118 - de schichtige fantasie van met Calvijn verstokte 
grijsaards op hol brachten. 
7. MARTHA-PHOEBE EN MARIA-THECLA 
EEN PROTO-CHRISTELIJKE IDYLLE 
Van enig contact tussen de gezusters Van Heussen en haar leidse soortge-
noten heb ik geen blijken gevonden. Ze zullen in eigen kring ook wel genoeg 
onder handen gehad hebben en bovendien behoorden ze nu een keer tot de 
elite en niet tot de 'swermen'. Dat laatste had in de gestaag inkrimpende 
ecclesia patiens van de Hollandse Zending eerder toe- dan afnemende con-
sequenties. Wat dat eerste aangaat, naast De Cock en zijn statie moesten 
immers allereerst de belangen van de hoge oom, de grote broer en bisschop 
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Neercassel himself gediend worden. En dat hield om te beginnen in het 
draaiende houden van een driedubbele eerste klas huishouding, in De 
Liefde, in het aangrenzende pand, waar de bisschop placht te resideren, en 
in het joyeuze buiten Torenvliet. 
Dat vooral de apostoUsche vicaris voor erg veel drukte en aanloop zorgde 
valt op te maken uit het feit dat de huissense nonnen er de brui aan gegeven 
hadden, omdat het hun te veel werk was'19. Het waren gasten van velerlei 
pluimage, die Wenina en Agatha de revue zagen passeren. En al kwamen zij 
dan meestal op uitnodiging van Neercassel, die liet gewoonlijk toch niet na 
om de namen van de eigenlijke gastgevers daarbij te vermelden. Zo bijvoor-
beeld toen 'Sijne Doorlucht de Heere Keijselijken Envoijer' op de lunch 
gevraagd werd: 'De Heere van Heussen als mee zijne susters versoeken zulx 
neffens mijn wel hartelijk'120. Ook de vele dankbetuigingen en herhaalde 
groeten van de gewezen gasten bewijzen, dat Wenina en Agatha niet over het 
hoofd gezien werden. 
Tot 1682 werden zij nog geïnstrueerd en geholpen door een vrouw, die 
beslist niet over zich heen liet lopen: Geertrudis Gael alias Mater Ancilla. 
Die verhuisde in dat jaar naar de eerste pastoorspost van haar zoon, Hugo 
Gael121. Sindsdien zwaaide zij de scepter in de statie van Sint Petrus en 
Paulus aan de Delf tse Vaart te Rotterdam, gevestigd in 'Het Paradijs', waar 
tevens een kloppenvergadering huisde122. 
Hier blaakt een Maagd van hemels vier, 
En staat, gelijk een lauwerier, 
In 't Paradijs geladen 
Met onverwelkbre bladen123. 
Inmiddels waren Wenina en Agatha achter in de twintig en wel bedreven in 
de bestuursproblemen van een uitgebreide huishouding, waarbij zij natuur-
lijk over genoeg personeel beschikten. Door een verstandige verdeling van 
de taken, naar ieders specifieke vermogens, hielden zij zelfs nog heel wat tijd 
over voor buitenhuiselijke activiteiten. Agatha, die wat levendiger en prak-
tischer van aard was, zorgde vooral voor de huishoudelijke gang van zaken 
en Wenina, wat bedachtzamer en ingetogener, occupeerde zich met de 
gasten en bleek tevens geknipt voor haar taak van kosteres. Haar broer 
drukte het met het bezitters-air van een rijke Lazarus als volgt uit: 'In onze 
woning, waarin ik velen van onze broeders moet ontvangen, vervult zij 
[Agatha] de taak van Martha, terwijl de ander, die ik bezit, haar handen vol 
heeft met het vervullen van de rol van Maria, waarbij zij zorg draagt voor de 
huiskapel'l24. 
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Die huiskapel liet Van Heussen inrichten in 1685. Tevoren had hij, wan-
neer hij te Leiden verbleef, zijn priesterlijke plichten en gewoonten in de 
statie van Theodorus de Cock gepleegd en ook daama bleef hij deze intieme 
huisvriend nog jarenlang geregeld assisteren125. Maar voor het dagelijks 
celebreren van hemzelf en belangrijker nog van Neercassel, was een huis-
kapel om allerlei redenen van praktische en taktische aard blijkbaar 
gewenst. 'Monsieur Pachomius et sa nièce [Wenina] s'occupent icy a faire 
accomoder une chapelle et la faire meubler des ornements necessaires', 
berichtte de apostolische vicaris in mei 1685 zeer tevreden aan een van zijn 
vrouwelijke geestverwanten126. De verheven zorg voor deze kapel werd aan 
Wenina toevertrouwd. Zij moet er bovendien vaak onberispelijk misgediend 
hebben, neergeknield aan de voeten van haar broer, van haar bisschop of 
van een van haar eerwaarde gasten. 
De etherische sfeer van intieme geestverwantschap en zaligmakende 
saamhorigheid, die De Liefde voor velen en op de eerste plaats voor Neer-
cassel tot een bron van verkwikking maakte temidden van veel heibel en 
geharrewar, was grotendeels te danken aan het uiterst fijnzinnige gast-
vrouwschap van de gezusters Van Heussen. Met haar kunstig raffinement 
poogden zij de proto-christelijke idylle zoals die haar naar mijn indruk 
vooral door Neercassel werd voorgespiegeld - met beelden als het eerder 
genoemde gemengde 'Clooster van Bethlehem' - zo dicht mogelijk te bena-
deren. Het droombeeld van Neercassel en zijn geestverwanten was zeker 
geïnspireerd door Port-Royal. Een van de opvallende kenmerken van dit 
monastieke ideaal was het gemengde karakter ervan127. Dat doet een 
samenhang vermoeden, die ik ook elders geopperd heb128, met het in oor-
sprong twaalfde-eeuwse 'gesexualiseerde maagdelijkheidsidcaal'129, waar-
van dat van Neercassel cum suis, overvloedig in brieven verwoord, een slap 
aftreksel lijkt, vooral geschikt voor de delicate magen van beter gesitueer-
den. 
Een man als Neercassel, die zich zo verwant voelde aan de apostel Paulus 
en die in Van Heussen zijn Timotheus gevonden had, noemde de pleeg-
dochters van Pachomius graag naar twee van Paulus' medewerksters: Weni-
na naar Tecla en Agatha naar Phoebe130. Tecla, de proto-maagd en -mar-
telares, heet naar een apocriefe tekst de meest fervente vrouwelijke geestver-
wante van Paulus. In die eerste jaren van de christenkerk, toen de leek en 
zelfs de vrouw geenszins onmondig waren, moet Tecla ondanks haar voor-
name afkomst een onverbeterlijke maagd en actieve geloofsverkondigster 
geweest zijn. Om die kuisheid en geloofsijver lijkt de vergelijking goed 
gekozen, minder voor wat Tecla's legendarische onverschrokkenheid aan-
gaat: ontkleed voor de leeuwen geworpen wist zij met haar ijzige kalmte de 
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wilde dieren alle eetlust te ontnemen131. 
Zoveel vrijmoedigheid hoefden de veel schroomvalliger maagden van de 
Hollandse Zending na zeventien eeuwen christendom niet meer op te bren-
gen. Neercassel had dan ook een wonderlijk beeld van het leven van vroeg-
christelijke maagden. Lees hoe duf hij het een van zijn kloppen- weer zo'n 
dame, die in het corresponderen onderwezen was - voorstelde : Ook bespeu-
re ik daer uyt [uit haar brief] hoe Jesus Christus door sijne gracy en geest met 
UEdele is om u alle uytterlijk vermaeck te doen versmaeden en om u inde 
stilte van uwe kamer door 't gebed, lezen van heilige boeken en door 't 
beoeffenen van eenigh handwerck te vervrolijcken. Zulcken manier van 
leven is geweest het leven der eerste Maegden, dewelcke Gods kerk hebben 
gesticht door 't exempel van haere deuchd'132. 
Toepasselijker was de vergelijking van Agatha met Phoebe. Deze diako-
nes is volgens de traditie de overbrengster van Paulus' brief aan de romei-
nen, die door de apostel met nadruk verzocht worden haar hartelijk te 
ontvangen, want, zo voegt hij aan dit verzoek toe, 'zelf is zij voor velen, en 
met name ook voor mij, een echte beschermengel geweest'133. Ook Agatha 
was zo'n engel van een bode, die naast haar omvangrijke taak in de huis-
houding nog secretaressediensten voor Neercassel vervulde. Zeker vanaf 
1681 liet Neercassel brieven aan haar adresseren13''. En gaandeweg verzocht 
hij zijn clerus om voortaan uitsluitend de naam van 'Domina Agatha' op de 
enveloppen te vermelden135. Die adressering was op de eerste plaats als 
afleidingsmanoeuvre bedoeld, maar wanneer de bisschop afwezig was moest 
Agatha de post ook doorkijken en eventuele urgente tijdingen aan hem zien 
door te geven. Bovendien bracht zij allerlei boodschappen mondeling over 
aan priesters, die daarvoor speciaal op de Hooigracht langskwamen136. 
Zodoende kon het aantal brieven en daarmee de kans op verdenking zo 
gering mogelijk gehouden worden. Toch liep de zaak te veel in het oog. In 
september 1684 moest Neercassel op een ander adres overschakelen, te 
weten dat van 'Ancilla van Campen' (Geertrudis Gael-van Campen) in 
Rotterdam, vanwege 'les soubçons, qui naisteroient de la grande multitude 
de lettres, qu'on adresseroit à Mademoiselle Agathe van Heussen'137. Dat 
betekende echter geen volledige ontlasting voor Agatha, want tot aan 
Neercassels dood bleven een aantal relaties hun brieven aan haar adresse-
ren138. Een enkele maal is dat ook het geval met brieven voor Van Heus-
sen. 
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8. NARE JAREN NA DE DOOD VAN NEERCASSEL 
Door de dood van Neercassel, 6 juni 1686, veranderde er veel in De Liefde. 
Wcnina en Agatha, troost van Neercassels laatste jaren, hebben hun bis-
schop in zijn laatste uren niet kunnen bijstaan. Tijdens een visitatie-tocht, 
waarop Hugo van Heussen hem grotendeels vergezelde, overleed de opper-
herder onverwachts ver van Leiden aan de oostgrens van zijn verkavelde 
weide. In De Liefde logeerde op dat moment een van Neercassels meest 
invloedrijke geestelijke dochters, Marie-Anne Voeller uit Brussel, vriendin 
en reisbegcleidster van Antoine Amauld139. De laatste verbleef in Delft, 
maar spoedde zich op het horen van dit schokkende doodsbericht onmid-
dellijk naar het huis van de Van Heussens,waar inmiddels 'tout le monde' 
bijeengekomen was. 'Et c'était véritablement domus luctus que leur maison', 
noteerde Arnaulds reisgezel Ernest Ruth d'Ans. Een dag later, op Sacra-
mentsdag, las Arnauld de mis in de huiskapel. Daarna stelde hij het Aller-
heiligste uit, dat de hele dag door druk bezocht bleef ter nagedachtenis van 
de overledene. Arnauld kwam wel vier, vijf keer terug en de kosteres Wenina 
'n'en bougea presque point'м о. 
Op dit verdriet volgde voor Wenina en Agatha onmiddellijk de narigheid 
van het fel oplaaiend gekonkel over de opvolging en de omstreden candi-
datuur van haar broer. Hugo van Heussen zal in die moeilijke tijd tussen het 
overlijden van Neercassel en de benoeming van diens opvolger Petrus 
Codde, op 20 september 1688, bovenal steun gehad hebben aan zijn zusters. 
Een zo niet twee van de zeven of acht copiecn, die hij bestelde bij de schilder 
van het lijkportret van Neercassel in bisschopstenue, zal zeker voor Wenina 
en Agatha zijn geweest. De portretteur was van het goede soort, minstens 
even goed christen als schilder, zo heette het, want hij had een opdracht van 
Henriette-Amalia von Anhalt-Dessau, de echtgenote van Hendrik Casimir, 
geweigerd, omdat de prinses op een weliswaar gebruikelijke maar zijns 
inziens niettemin oneerbare manier geportretteerd wenste te worden141. 
Toen de drukte van de eerste rouwtijd voorbij was werd het in De Liefde 
heel wat rustiger, maar er bleven toch voortdurend gasten komen uit binnen-
en buitenland. De vriendschap met de gunsteling Theodorus de Cock was 
bijvoorbeeld nog zo hartelijk dat de Van Heussens voor diens vertrek naar 
Rome in mei 1688 een groot afscheidsmaal gaven, waarbij De Cock's naaste 
familieleden en vrienden aanzaten. Daar zag men vader en moeder De Cock 
zich beduusd vergapen aan de imposante en geleerde vriend van hun zoon en 
aan diens deftige zusters, ondanks haar simpel kloppenkleed net zo goed 
hele fijne dames. Dankbaar vermeldde De Cock dan ook in zijn Ablegatio 
van 1688 dit 'lautum convivium', waarmee de Vein Heussens hem en de 
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zijnen vereerd hadden142. Bovendien hadden Wcnina en Agatha voor aller-
lei reisbenodigdheden gezorgd143 en hield Van Heussen tijdens De Cocks 
afwezigheid diens statie in het oog. 'Met UEenvaardes gemeente gaat het tot 
nog toe na wensch', aldus Van Heussen op 11 juni 1688, 'wij hebben 
eergisteren buyten, op Thorenvliet, daar de voornaamste vergadert waren, 
UEenvaarde gelukkig reis gedronken'144. 
Door de stormen, waaraan een hoge boom als Van Heussen vooral in de 
jaren na Neercassels dood bloot stond, waren niet alle gasten even welkom. 
Vooral als het om gasten ging, die tot dan toe met open armen ontvangen 
waren, kon die ommekeer tot pijnlijke voorvallen leiden. Dat was bijvoor-
beeld het geval, toen in de avondschemer van de 12e april 1690 twee 
befaamde voortvluchtigen, Antoine Amauld en Pasquier Quesnel, aan het 
Rotterdamse Veer arriveerden. Amauld was in De Liefde een goede beken-
de. Al tijdens zijn eerste verblijf in de Republiek, tussen 1680 en 1682, had 
hij er vaak gelogeerd en hij had er - zoals we hierboven zagen - meegetreurd 
om het heengaan van Neercassel. Hij verkeerde er in gezelschap van wis-
selende reisgenoten en meestal tesamen met zijn kundige begeleidster, de 
ook al genoemde Marie-Anne Voeller. 
Deze goede vriendin van de Van Heussens was ditmaal niet van de partij, 
omdat ze in tegenstelling tot de twee erudiete mannen door had hoe de vork 
aan de steel zat. Al in 1686 had ze Neercassel geschreven: 'C'est une chose 
triste que ces bons amis [Arnauld c.s.] ne se peuvent tenir cachés; ils 
exposent, ainsi qu'ils ont fait ailleurs, leurs meilleurs amis en beaucoup de 
périls'145. En inderdaad, de gastvrijheid aan Amauld cum suis bewezen was 
kort daarna door de missie-prefect van de Jezuïeten, Henricus van der Beets, 
aan Rome overgebriefd en bleek een belangrijke bijdrage tot de verdacht-
making van Van Heussen146. 
Vandaar dat de gastgevers van De Liefde, die inmiddels maar al te goed 
wisten hoe zij al dan niet in opdracht van Rome bespied werden, de ver-
dachte gasten nog net met de laatste schuit een eindje terug hadden willen 
sturen, naar pastoor Van Erkel in Delft. Maar knecht Jan Claassen had het 
allemaal niet goed begrepen en kwam zodoende toch met de twee heren op 
de Hooigracht aanzetten. De doodsbenauwde Van Heussens loodsten het 
tweetal prompt de volgende dag de stad uit naar Torenvliet, vanwaaruit 
Amauld een week later aan zijn vriend Ernest Ruth d'Ans schreef: 'Nos 
embarras croissent tous les jours. Nous incommodons nos hostes, et ils font 
assez entendre, qu'ils seroient bien aises, que nous ne fussions plus ici. Ce 
n'est pas manque d'affection, mais parce qu'ils ne sont pas maîtres de leurs 
apprehension'147. Toch bleven de fransmannen nog twee weken lang de 
zenuwen van hun gastgevers op de proef stellen. Pas begin mei vertrokken zij 
naar Van Erkel148. 
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9 ONDANK IS 'S WERELDS LOON 
Toen de storm na Neercassels dood goed en wel tot bedaren gekomen was, 
trof de Van Heussens een ander verdriet het heengaan van de weergaloze 
oom Henncus In september 1691 had Theodoras de Cock zijn biechtvader 
de sacramenten der stervenden toegediend, maar de krasse asceet krabbelde 
wonder boven wonder weer overeind"" Doch voor het laatst ditmaal Toen 
hij driejaar later, injum 1694, voor de zoveelste keer in zijn leven bediend 
was, bleef 'den armen Lantlooper' eindelijk rustig liggen Naast Van Heus-
sen moeten ook Wenina en Agatha aan de sterfbnts van haar pleegvader 
gestaan hebben De eveneens aanwezige Theodoras de Cock kreeg van zijn 
strenge leidsman op het allerlaatste moment nog een uitbrander: dat er wat 
voor hem zou zwaaien als hij het mocht wagen iets ten nadele van Codde te 
ondernemen Zo vertelt Van Heussen tenminste150 Waar of met, het duidt 
er wel op, dat ook de gastvrije bewoners van De Liefde de sinds 1692 
uitgelekte briefwisseling van hun huisvriend met de Propaganda Fide lang-
zaamaan een verdachte zaak begonnen te vinden, hetgeen weer verklaart, 
waarom de vriendschap sindsdien verkoelde151 
Wenina en Agatha konden deze hechte band van bijna zeventien jaar, 
gesmeed in het teder idealisme van haar pnlste kloppenstaat, echter moeilijk 
verbreken In het Album Benefactorum van De Cock staan tot 1692jaarlijks 
enige geschenken van haar opgetekend Dan houden de weldaden voor dne 
jaar op. maar in 1695 verblijdden de gulden dames haar eerwaarde vnend 
met alleen met een aantal gegevens over een te Rome verdacht heerschap, 
maar ook weer met een schitterend geschenk152 Die persoon over wie De 
Cock gegevens verzamelen moest was de fransman Louis Paul du Vaucel, 
romeins agent, al sinds 1682 van Neercassel en inmiddels van Codde, en 
onder meer een van de belangrijkste informanten van Arnauld153 Hij was 
herhaalde malen te gast in De Liefde en placht zich kennelijk voor een 
zuid-nederlander uit te geven In het voorjaar van 1695 moest Codde hem 
een pijnlijke waarschuwing doen 'Vous ne scaurez pas. Monsieur, plus 
passer pour un flamand, car nos ennemis vous feront connoitre dans peu de 
têms Le Seigneur Cock entre autres s'est depuis quelques semaines fort 
soigneusement informe auprès de la soeur de Monsieur van Heussen, tou-
chant vôtre personne, vôtre séjour, demeure, emploi etcetera dans ces 
quartiers La bonne damoiselle, qui ne doutait de nen, a repondu ingenue-
ment ce qu'elle en scavoit'154 
Het doet er weimg toe wie van beide zusters hier niet genoeg op haar 
qui-vive was Veel interessanter is, dat De Cock in 1695 blijkbaar nog steeds 
met haar op vertrouwelijke voet stond, terwijl andere gegevens doen ver-
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moeden, dat dit contact door meer argwanende geesten inmiddels voor zeer 
gevaarlijk werd gehouden. De gezusters Van Heussen poogden kennelijk 
nog steeds van een zo neutraal mogelijke houding blijk te geven en dat 
waarschijnlijk geenszins om opportunistische redenen. Van Heussens kan-
sen op de hoogste kerkelijke functie in de Zending waren in elk geval allang 
niet meer aan de orde. Wat echter te denken van het feit, dat de laatste van 
de bovengenoemde aantekeningen in De Cocks weldoenersalbum (Een 
swart lakens Parament, bestaende in Carsuij vel, Stola, manipel, palla, velum 
en corporael-doos, vereert door Juffe Wijnina en Agata van Heussen) ken-
nelijk met opzet is doorgehaald? Zijn de goede geefsters, toen hun De Cocks 
misbruik van haar vertrouwen ter ore kwam, ontdaan naar de Sint Jorissteeg 
teruggestevend om haar kostbaar geschenk weer op te eisen? Het is zeer 
aannemelijk, want daarna is het, ofschoon De Cock nog tot 1703 'In de 
Kagghel' blijft, voor altijd afgelopen met de weldaden van de Dames van De 
Liefde. 
Op de Hooigracht kon men de paramenten bovendien best zelf gebruiken, 
aangezien Van Heussen na de dood van Van der Graft niet alleen de 
daardoor opengevallen plaats in het Vicariaat van Utrecht aanvaard, maar 
ook voor zichzelf een pastoraat gecreëerd had. Met goedkeuring van Codde 
en met stilzwijgende toestemming van de leidse magistraat, waarbij hij door 
familierelaties nu eenmaal een wit voetje had, liet Van Heussen achter het 
rechter nevenpand van De Liefde een 'oratorium cincinnum' bouwen, een 
kerkje vol krullen ofwel een dartel barokkerkje, 'sierlijker dan de overige 
Roomsche kerkjes dier dagen'155. Het werd de parochie van Sint Fredericus 
en Odulphus, van wie de relieken dank zij Neercassel op de Hooigracht 
terecht gekomen waren. In de volksmond heette de statie als gewoonlijk 
naar het huis waarin of in dit geval waarachter zij zich bevond, dus 'In de 
Liefde'156. Het kerkje is tussen 1925 en 1927 afgebroken. Een aantal onder-
delen van het interieur zijn nog te bezichtigen, deels in het stedelijk museum 
De Lakenhal en deels in de oud-katholieke kerk ter vervanging van het 
afgebroken kerkje gebouwd aan de Zoeterwoudse Singel157. 
Van Heussens initiatief tot het stichten van een eigen parochie is ver-
klaard door de verslechtering van zijn vriendschap met De Cock'58. Zonder 
te willen ontkennen, dat dit een rol gespeeld kan hebben, zoek ik de oorzaak 
hever in een stabilisatie van Van Heussens gewijzigde toekomstbeeld. Nadat 
de kans op het eertijds ogenschijnlijk voor hem weggelegde bisschopsambt 
verkeken was en na alle herrie omtrent zijn persoon en zijn luttele geschrif-
ten op leerstellig gebied, besloot Van Heussen tot het onafhankelijk bestaan 
van kamergeleerde en wittebroodspastoor. Van die tijd af sleet hij bij 
voorkeur zijn dagen 'in een stijlvolle combinatie van gesoigneerd-aristo-
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cratische vroomheid in de geest van Port-Royal en naarstige beoefening van 
de vaderlandse oudheidkunde'159. Door zijn rijkdom, zijn relaties, zijn 
intelligentie en zijn geestelijk overwicht, en vooral door zijn onafhankelijke 
positie werd Van Heussen een voor zijn tegenstanders inderdaad zeer 
gevaarlijk man, maar hij is nooit het kwaadaardig heethoofd geworden, dat 
ultramontaanse geschiedschrijvers naderhand in hem meenden te moeten 
zien. 
10. LIJDEN EN DOOD VAN AGATHA EN DAARNA 
Bij de bouw van het nieuwe parochiekerkje zijn ook Wenina en Agatha ten 
volle betrokken geweest en niet alleen door haar financiële aandeel. Het zal 
haar veel hoofdbrekens gekost hebben en allerlei gedraaf achter werklieden 
aan. Wenina, de kosteres, kreeg voor de toekomst bovendien een heel wat 
omvangrijker werkterrein. In huis was daarentegen wat minder te doen, 
ofschoon De Liefde door de hoge bestuursfunctie van Van Heussen toch 
nog vaak genoeg bleef fungeren als geheim hoofdkwartier van de Zending. 
Agatha zou de vroegere drukte ook allang niet meer aangekund hebben, 
omdat haar altijd al bijzonder zwakke gezondheid inmiddels alles te wensen 
overliet. 
Al sinds haar tweeëntwintigste jaar was zij onder doktersbehandeling 
wegens een zeer pijnlijke 'uliere [lees: ulcere, zweer] dans ses yeux'160. Men 
had toentertijd zelfs gevreesd, dat ze spoedig blind zou worden. Neercassel 
had haar daarom een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Houten (bij 
Utrecht) aangeraden. Al op zo jonge leeftijd en kennelijk in tegenstelling tot 
andere vrouwen moest ze op zo'n tocht vergezeld worden, omdat ze - ik 
neem aan door haar kwaal - 'tot rij sen weynig bequaem was'161. Het won-
derdadige lapje, dat ze ook weer door toedoen van Neercassel van een franse 
relatie ontvangen had, was blijkbaar evenmin bij machte geweest om haar 
van haar kwaal te verlossen162. Zo was ze tenslotte onder behandeling 
gekomen van dokter Van Beest, Neercassels lijfarts in Utrecht. Die had haar 
wel niet kunnen genezen, maar door herhaalde operatieve ingrepen haar 
pijn verlicht en haar gezicht geconserveerd. Agatha had zich bij dat alles 
'God lof zeer te vrede' gedragen, hetgeen bij de toenmalige operatie-tech-
nieken zoiets als fakir-vermogens gevraagd moet hebben. 'Zij is, 't geen ons 
hier alle sticht, in haer lijden zeer geduldig', aldus Neercassel in een troost-
brief aan Wenina, 'en 't geen nog meer is aendagtig tot God almachtig, wiens 
wille zij aenbid, en met dewelke zij ten hoogsten vemoecht is'16J. 
Blijkbaar zag Agatha daarna weer voldoende om als secretaresse voor 
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Neercassel te kunnen fungeren, maar het bleef sukkelen en herhaaldelijk 
was ze er zo ernstig aan toe, dat men met mens en macht voor haar aan het 
bidden sloeg164. Eenjaar voor Neercassels dood zag ze niets meer met haar 
linker oog en leed ze bovendien waarschijnlijk al aan een klier-aandoening, 
'les ecrouelles' of scrofulose165. Deze ziekte heette ook koningszeer, le mal du 
Roy of the King's evil, omdat zij bij uitstek in aanmerking kwam voor 
genezing door handoplegging van de koning, het toucher royal of de royal 
touching166. Nog tegen het einde van de zeventiende eeuw en ook door 
geletterden in onze Republiek werd deze thaumaturgische kracht, die met 
name de koningen van Frankrijk en Engeland al sinds de elfde eeuw zouden 
bezitten, blijkbaar erkend. 
En zo kon het gebeuren, dat met betrekking tot Agatha na vele vergeefse 
behandelingen besloten werd tot een overtocht naar Engeland voor de royal 
touching van Jacobus II. Let wel, 'selon l'avis de plus habiles médecins'167. 
Onder begeleiding van haar neef Hugo Gael vertrok Agatha begin mei 1687, 
gewapend met allerlei getuigschriften van befaamde medici en een verzoek-
schrift om bemiddeling bij de koning door broer Hugo - toen nog candi-
daat-opvolger van Neercassel - gericht aan de apostolische vicaris van 
Engeland, John Leybum. In dat verzoekschrift werd als argument voor de 
dringend gewenste genezing aangevoerd, dat Agatha onmisbaar was voor de 
huishouding van haar broer168. 
Eenmaal terug uit Engeland heeft Agatha met de golden angel169 als 
talisman om haar hals nog dertien jaar gefunctioneerd, zo goed en zo kwaad 
als het ging. Met zeker koppel Van Kessel was zij in 1694 een van de eersten, 
die van haar broer-pastoor de Heilige Olie ontving. Toen knapte ze daar 
blijkbaar nog van op, maar zes jaar later niet meer. Tussen 18 juli en 
15 augustus 1700 tekende Van Heussen in zijn Doop-, Trouw- en Doden-
boek heel sober aan: 'Extremis munivi sororem meam Agatham, quae et 
mortua est'170. Ze was toch nog tweeënveertig jaar oud geworden. 
In dat jaar werd Van Heussen door allerlei praktische problemen in 
beslag genomen, omdat hij met drie anderen de taak op zich genomen had 
om voor de duur van Codde's verblijf te Rome, december 1700 tot april 
1703, de Zending te besturen. Alle drukte, die dat met zich mee bracht, zal 
zowel hem als Wenina - 'celle, qui vous reste encore pour votre consolation', 
troostte Ernest Ruth d'Ans17 ' - wellicht welkom geweest zijn, nu zij het 
gemis van een onafscheidelijke derde moesten verwerken. Wenina moet zich 
geestelijk en lichamelijk geamputeerd gevoeld hebben na tweeënveertig jaar 
van welhaast onafgebroken alle lief en leed delen met haar drie jaar jongere 
zus met wie ze zich bezield van eenzelfde ideaal en in volmaakte harmonie 
gegeven had aan een gezamenlijke taak. Eens, toen Agatha in Utrecht onder 
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het mes was, had Neercassel Wenina geschreven: 'Ik hoop en vertrouwe, dat 
de tegenwoordigheijd van Jesus in U herte UEdele het afwezen van uwe 
suster verdraegzaem zal maeken'172. 
Ook nu dat afwezen tot aan de stellig verwachte hereniging in het hier-
namaals duren zou zal Wenina dank zij de heer in haar hart en een lang-
durige toeleg op zelfwegcijfering en onthechting dit grote gemis en haar 
daarmee verdubbelde taak plichtsgetrouw hebben kunnen aanvaarden. En 
zo kon zij, toen Petrus Codde 'onheus'lijk aangetast' en blijkbaar danig van 
streek uit Rome terugkeerde, alweer klaar staan om diens 'ingewanden te 
verquiken' (verkwikken)173. 'Ma tres honorée sœur', schreef Pasquier Ques-
nel haar enkele jaren later in een charmante dankbrief na een nu kennelijk 
minder pijnlijke logeerpartij op de Hooigracht, 'Dieu vous fait la grace de 
remplir en même tems les devoirs de Marthe et l'occupation de Marie'. Wat 
onduidelijk voegde hij daaraan toe hoezeer hij zich met haar verbonden 
voelde door hun 'commune confirmation'17,1. 
Met dat laatste zal hij misschien gedoeld hebben op hun beider partij-
keuze in het noodlottige conflict, dat mei 1702 geculmineerd was in de 
schorsing van Petrus Codde, die voorlopig vervangen was door niemand 
anders dan Wenina's afvallige jeugdvriend Theodorus de Cock. Bij alle 
zorgen, die daaruit voortvloeiden voor Van Heussen, en bij diens nolens 
volens toch hoge verantwoordelijkheden - tot aan die van vicaris-generaal 
(in 1704) en deken (in 1712) van het Vicariaat van Utrecht toe - heeft 
Wenina haar broer onverdroten terzijde gestaan. 'Al Uw steun en troost op 
deze wereld', noemen Van Heussens vrienden haar, 'die aan alles, dat Haare 
alderwaardigste Broeder voor gods kerk doet, deel heeft, en dat met min 
gevaar'175. 
Die laatste toevoeging is androcentrisch gezien het grootste compliment, 
in de trant van: zij heeft overal een vinger in de pap, maar vergeet nooit haar 
plaats. Dat in tegenstelling tot zoveel andere kloppen, die de heren geestelij-
ken betuttelen of zelfs overvleugelen; het 'women-on-top' gevaar176. Ik heb 
de indruk, dat dit gevaar eind zeventiende begin achttiende eeuw bij uitstek 
werd onderkend en dus niet alleen instinctief maar ook welbewust bestre-
den, met allerhande wapentuig vooral gesmeed door theologen, medici en 
andere geleerde weldoeners. 
De behulpzame Wenina dan beperkte zich ondanks alle drukte niet eens 
tot haar broer, diens huishouding en diens kerk. Ook diverse andere 
geestelijken noemden haar hun 'vrindinne', van wie ze 'soo vele beleefd-
heede en vrintschap genooten'177. Zij bleven voortdurend bij haar over de 
vloer komen. Codde's uiteindelijke opvolger, Gerardus Potcamp, blies 
onder haar vleugelen zijn laatste adem uit178. Hij was in november 1705 
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benoemd en daarmee kwam een einde aan het penibele interregnum van 
Theodorus de Cock, die voorgoed naar Rome gehaald werd. Doch Potcamp 
overleed na ruim een maand en daarmee stak de nauwelijks bedaarde storm 
weer op. Daarna volgde jarenlang de ene ramp op de andere. Verbanning, 
veroordeling en daardoor toenemende tweespalt. Het klimaat in de Zending 
leek tenslotte onherstelbaar bedorven. 
In De Liefde en op Torenvliet bleef het bij al dat noodweer weliswaar 
goed schuilen, maar de dagen van Neercassels vrome idylle waren voorbij en 
veel verwachtingen niet meer dan voltrokken ontgoocheling. Tijdens dat 
hele drama van het zogenaamde 'Utrechts Schisma' is Wenina zeker niet 
alleen voor haar broer, de 'Kerkpijlaar' van de afgescheidenen179, een 
onwankelbare stut geweest. Toen zij begin 1718 door een 'gevaerlijke 
krankte' getroffen werd, waren er dan ook hele parochies tot in Den Haag, 
Delft, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, ja zelfs tot in Den Helder toe, die 
voor haar genezing aan het bidden sloegen. 'Het verlies van een zo uytne-
mende regtvaardige is een scade voor 't gemein zo groot, dat het niet gekent 
of met er herte overdogt werd', schreef een strijdvaardig kopstuk van de 
afgescheiden clerezie, toen hij van Wenina's stervensgevaar vernam180. 
Helaas, wat men ook bad, de beminde dame werd niet meer beter. Zij 
stierf, drieënzestig jaar oud, op 13 februari 1718, precies eenjaar en een dag 
eerder dan haar broer, die nu wat minder beknopt in het Doop-, Trouw- en 
Dodenboek van de Sint Fredericus en Odulphus aantekende: 'Obüt Sacra-
mentis Matris ecclesiae munita, et sánete ad mortem comparata sóror mihi 
unice relicta, Martha mihi simul et Maria, Wynina van Heussen' '8 '. 
Het zal de eenzame Van Heussen, inmiddels vierenzestig jaar en zijn leven 
lang zo puik verzorgd, wel niet gelukt zijn om naar de vrome wens van een 
van zijn vele meelevende vrienden 'te ondervinden, dat het beter is een zuster 
te hebben in den hemel als op d'aerde' '82. Nuchterder was de vriend uit Den 
Helder, die hem na een mededeling over het door overstromingen alom 
stervend rundvee veel troost toewenste bij het verlies van 'een seer nette 
Costerse, een seer oplettende Huishoudster, een deugdrijke suster'183. Met 
de meeste vaardigheid werden alle gevoelens van smart tenslotte toch ver-
tolkt door de specialist, de dichter van Wenina's lijkzang184. Ziet hoe hij ons 
in klare taal Wenina's levensloop voorrijmelt als was het de vrome vrouw 
van a tot ζ van een leien dakje gegaan: 
O Wat droefheyd voor ons Leyden, 
O wat ongeval en straf! 
Dat wy sien Weynina scheyden 
En vervoeren naa het graf! 
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Wat al smert en ongelukken 
Baart gy ons, o felle Dood! 
Met soo onverhoeds te rukken 
Deese Juffrouw uyt ons schoot! 
Maar ey! laat ik my bedwingen, 
't Was Gods wil, die is volbragt: 
Laat ik liever op gaan singen 
't Geen Weynina maakt geagt. 
Selfs al van haar teerste jaaren 
Sat sy dikwijls in een hoek, 
Besig stil met te doorblaaren 
't Heylig Evangeli'boek: 
Dan sat sy gants ongetogen 
Aan de voeten van den Heer, 
En soo heeft sy ingesogen 
't Krag tig merg der suyv're Leer; 
Beter is het met te houwen; 
Zalig die het vatten kan: 
Beter is het niet te trouwen, 
en te blijven sonder Man. 
Sy heeft ook van jongs geweten, 
En gehoort van Godes Soon; 
Dat hy, die ontfangt Propheten, 
Krijgen sal Propheten Loon. 
Dus is sy vroeg opgewassen, 
En geworden kloek in deugd: 
Sie! daar komt sy ons verrassen 
In de Lente van haar jeugd: 
Sie! daar komt sy, ô exempel! 
Aangetreden onversaagd, 
En betuygt in Godes Tempel, 
Dat sy dienen wil als Maagd: 
Dat sy all' haar levens dagen, 
Sonder oyt te kijken om, 
Wil haar JESUS maar behagen, 
En hem neemt tot Bruydegom. 
Zoo te trouwen agt sy veylig, 
(O gelukkig Bruylofts Feest) 
Om te wesen reyn en heylig, 
Naar het Lichaam, en den Geest: 
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Naar het Lichaam ongeschonden 
Als een Engelin op d'Aard': 
Naar den Geest in God verslonden, 
en alleen met hem gepaart. 
In 't Gebed was sy gestadig; 
Stil en nedrig in de Kerk: 
Tot haar evenmensch milddadig; 
Geven was haar daag'lijks werk: 
Armen spijsen, laven, dekken, 
En te wesen onbesmet, 
Is de Godsdienst sonder vlekken 
Van haar Heiland ingeset. 
Liefde past ook in haar gevel; 
Liefde was haar huyscieraat: 
Liefde niet met mondgeprevel 
Maar met waarheyd, en de daad. 
Liefde heeft sy (ô wat glorie) 
Steeds bewesen in haar huys, 
Als de Bisschop van Castorie185 
Schuylde daar als in een kluys: 
Ну quam op sijn tijd verschijnen 
Als de Engel voor het oog: 
Flux ging hy dan weer verdwijnen, 
Niemand wist waarheen hy vloog. 
Sy verquikt de ingewanden 
Van den Bisschop van SEBAST186, 
Als hy komt van Romen landen, 
Soo ONHEUS'LIJK aangetast. 
Jaa die Herder van de Schaapen, 
Die sig pas maar had vertoont, 
Siet sy in haar huys ontslaapen, 
POTCAMP, ons soo ras onttroont!1 8 7 
Sedert dient sy nog haar Broeder, 
Die het Herders Ampt neemt waar, 
Door de kerkenraad tot Hoeder 
Aangestelt: ô Kerk-pijlaar! 
't Is genoeg. Ik gaa nu swijgen; 
't Heylig SION word haar woon: 
Daar sal sy voor eeuwig krijgen 
Op haar hooft een dubbie kroon: 
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Daar sal sy met JESUS praalen, 
Den Propheet uyt JUDAS stam; 
En verheerlijkt langs de zaaien 
Volgen 't onbevlekte Lam. AMEN. 
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9. Een zelfbewuste wereldwarse klop. Barbera Ruurtsdochter Juckema (± 50 jaar oud?). 
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Ill 
SCANDALEUZE DIENSTMAAGDEN 
IN DE ZIELZORG 
l. VROUWEN ΕΝ VERHOUDINGEN 
Er staat geschreven, dat in het begin van de zestiende eeuw de Noordelijke 
Nederlanden ruim achtduizend mannelijke en zo'n tienduizend vrouwelijke 
geestelijken telden op een totaal aantal van ongeveer 900.000 inwoners. Het 
merendeel van die mannen, rond de vijfduizend, was geen kloosterling maar 
wereldgeestelijke. De vrouwen daarentegen waren zonder uitzondering aan 
kloosterregels onderworpen, want alleen dan werden zij gerekend tot de 
geestelijken. Naast die tienduizend nonnen waren er echter nog een tot nu 
toe onbekend, maar zeker groot aantal begijnen en anderssoortige maagden, 
die wel een religieus doel nastreefden, maar niet aan eeuwige geloften 
gebonden waren en niet tot de geestelijke stand behoorden. Gegeven dat 
geweldige numerieke overwicht van zich met de godsdienst occuperende 
vrouwen zou het passend geweest zijn om bij een onderzoek naar Kerkelijke 
Verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie zeker op het punt van kloos-
terleven vooral aandacht te besteden aan de vrouwenkloosters. Maar de 
aandrang daartoe was blijkbaar omgekeerd evenredig aan die tot het fre-
quent ten tonele voeren van vrouwen als object van de onvoldoende getemde 
lusten van de heren geestelijken. Vandaar dat bijvoorbeeld aan de zusters 
Tertiarissen, die opvallend genoeg net zo talrijk waren als alle wereldgees-
telijken tesamen, maar luttele pagina's tekst besteed worden. Vandaar ook 
dat de Begijnen een 'quantité négligeable' heten met het opmerkelijke 
argument dat hun 'regel zo soepel [was], dat men nauwelijks van verval kon 
spreken, als deze niet goed onderhouden werd', en dat derhalve'hernieuwing 
moeilijk en een observantiebeweging en reformatie onmogelijk' waren'. 
Ik heb de indruk dat juist Begijnen en Tertiarissen als typisch stedelijke en 
bovendien van oorsprong actieve, helemaal in het stedelijk bedrijf geïnte-
greerde groeperingen van groot belang zijn voor het vormen van een beeld 
van de verhoudingen aan de vooravond van de Reformatie niet alleen in de 
sociaal-economische maar ook in de kerkelijke sector, die overigens zeker 
dan onontwarbaar met elkaar verweven zijn. Wie wel met recht een quantité 
négligeable genoemd kunnen worden zijn de mannelijke tegenhangers van 
Begijnen en Tertiarissen, de Begarden en Tertianen. Tegenover de vijfdui-
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zend Tertiarissen stonden vijftig Tertianen en Begarden waren er in de 
Noordelijke Nederlanden niet of nauwelijks meer2. 
Tertiarissen waren evenals Begijnen oorspronkelijk niet aan plechtige 
geloften gebonden. Velen van hen raakten dat in de loop van de vijftiende 
eeuw wel, zodat rond 1500 alleen nog sprake is van reguliere Tertiarissen, die 
zich vaak en masse aansluiten bij de Regularissen of Reguliere Kanonikes­
sen. Vandaar dat Post bij zijn tellingen van 1517 geen grond ziet om ze nog 
uit elkaar te houden. Overigens behielden de Tertiarissen als zielzorgers 
meestal de seculiere heren geestelijken. Een van de niet te verwaarlozen 
verschillen met de oude orden3. 
Ik vraag me af of het juist is die steeds verder gaande institutionalisering 
uitsluitend te zien als een gevolg van opgelegde directieven, die met name 
gestart zouden zijn met de constitutie Periculoso van paus Bonifatius VIII 
van 12984. Vanaf dat moment was voor vrouwen de religieuze staat welis­
waar alleen таги" bereikbaar als ze het ervoor over hadden zich te binden aan 
de plechtige geloften van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid, en daar­
enboven hun bewegingsvrijheid op te geven ofwel de clausuur te onderhou­
den. Bovendien zou het mij niet verbazen als deze big boss op de Stoel van 
Petrus zich in zijn Periculoso de spreekbuis toonde van een androcentrische 
reactie op 'het haast plotseling, voor tijdgenoten konstateerbaar' massaal 
verschijnen en zelfs domineren van vrouwen op het toneel van de godsdienst 
en met name op dat van de spiritualiteit5. Allemaal plausibel en hoognodig 
nader te bekijken door beoefenaars van 'mensengeschiedenis'. Daarmee is 
echter niet in tegenspraak dat de genoemde tendens tot institutionaliseren 
samenhing met een behoefte om de macht van de eigen groepering, de 
economische niet te vergeten, te vergroten of te consoUderen. De religieuze 
staat met zijn privileges bood daartoe, zeker voor vrouwen, de beste moge­
lijkheden. Of men zich daarbij ook strikt hield aan de plechtige geloften en 
het gebod van clausuur is een vraag, die in zijn algemeenheid waarschijnlijk 
het best beantwoord kan worden met ja en nee. 
'Van de oogappels der regenten, die vooral de stedelijke vrouwenkloosters 
op grond van hun caritatieve en religieuze bedrijvigheid lang geweest moe­
ten zijn, werden de in de steden gevestigde conventen in de loop van de 
vijftiende eeuw meer en meer objecten van ergernis voor de neringdrijvende 
burgerij en van bekommering voor de overheid'6. Of die vrouwenkloosters 
ooit der regenten oogappels geweest zijn betwijfel ik7. Dat ze doornen in het 
oog van een zich steeds sterker tegen de woekerplant van kerkelijke privi­
leges teweerstellende burgerbevolking waren, lijkt me onmiskenbaar de 
belangrijkste oorzaak van het keren van het getij rond 15308. 
Het is de vraag of wat de Tertiarissen betreft dat keren van het getij gezien 
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moet worden als de inzet van haar ondergang. Die zou dan door de con-
fiscatiepraktijken van de revolutionaire hervormers een fait accompli 
geworden zijn, zoals dat geldt voor de oude, van oorsprong reguliere orden. 
Wat de Tertiarissen aangaat zou namelijk ook de terugkeer naar de oor-
spronkelijke opzet benadrukt kunnen worden: het in de wereld als leken 
leven, alleen of in beperkte groepjes, God en de godsdienst toegewijd en 
naar vermogen goede werken verrichtend. Men zou veel meer over de ware 
toedracht moeten weten, maar het lijkt in elk geval niet onwaarschijnlijk, dat 
die grote hoeveelheid Tertiarissen en Begijnen van vóór de Reformatie een 
belangrijke verklaring vormen voor het opvallend grote aantal vrouwen dat 
zich als semi-leken in de latere Hollandse Zending met godsdienstige zaken 
occupeerde, de zogeheten kloppen. Evenzo is het van belang, om bij het 
zoeken naar een antwoord op de vraag, waarom haar mannelijke tegenhan-
gers, de klopbroeders, zo dun gezaaid waren, allereerst te bedenken dat dat 
vóór de Reformatie in de semi-lekensector ook al het geval was9. 
Voor het grote aantal kloppen in de zeventiende eeuwse Zending zijn nog 
andere verklaringen te bedenken, die stuk voor stuk nader onderzocht 
zouden moeten worden. De sociaal-economische positie en de speciale 
noden van een kerk in de diaspora bijvoorbeeld. Het in de loop van die eeuw 
toenemend aantal celibatairen en andere demografische factoren als het 
grote aantal weduwen-gezinshoofden10. En misschien ook de althans vol-
gens vreemdelingen opvallend onafhankelijke, ja zelfs dominante positie 
van vrouwen in onze streken". Zeker van belang zijn het her en der opko-
mend streven van vrouwen naar vormen van actieve deelname aan de 
pastorale praktijken en het verzet tegen de Trentse directieven betreffende 
de herinvoering van de clausuur12. En in het algemeen de toenemende 
mondigheid van nu ook burgervrouwen op het terrein van het geestesle-
ven. 
Allemaal zaken, die nog uitvoerig bestudeerd moeten worden, voordat ze 
op de juiste manier met elkaar in verband te brengen zijn. Allemaal voer 
voor promotoren van 'mensengeschiedenis'. Ik dien het hier alleen op als 
hors d'oeuvre, want zelf ga ik in dit opstel niet de vraag naar de oorsprong 
maar die naar het effect behandelen. Dus niet, waar komen al die kloppen 
vandaan, maar wat brengen ze teweeg, hoe wordt er op haar gereageerd? Ik 
beperk me daarbij tot de romeinse correspondentie, omdat het mij bijzonder 
interesseert, wat er tot de autoriteiten in de Navel van het Papendom 
doordrong over deze pastorale werksters in de grazige weiden aan de 
Noordzee, hoe men daar op haar gereageerd heeft en of haar compagnons, 
de plaatselijke heren geestelijken, haar ten opzichte van Rome al dan niet 
verdedigden. Ik beperk mij bovendien tot de zeventiende eeuw, omdat de 
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10 Adrianub Boom (alias Arboreus), Jezuïet en missie-prefect, 48 jaar oud, in 1607 
^4 
kloppen daarna langzaamaan van het toneel verdwijnen en gereduceerd 
raken tot maatschappelijk irrelevante en onschadelijke vrome zielen. Hoe 
dat zo kon gebeuren, daar zal ik hier niet op ingaan. Die vraag zal in de 
'mensengeschiedenis' aandacht moeten krijgen en het antwoord zal waar-
schijnlijk het nodige nieuwe licht werpen op het bestaande androcentrische 
beeld van de achttiende eeuw. Dat, zoals verondersteld is, de ondergang van 
het kloppenwezen veroorzaakt zou zijn door toenemende tolerantie ten 
aanzien van katholieken vanaf het midden der negentiende eeuw, lijkt me 
niet aannemelijk. De inzet van die ondergang moet mijns inziens een eeuw 
eerder gezocht worden. De bedoelde tolerantie zou het proces in de slotfase 
hoogstens versneld kunnen hebben13. 
Er zijn in de zeventiende eeuw drie momenten, waarop de kloppen in de 
romeinse correspondentie betrekkelijk uitvoerig ter sprake komen. Het is 
interessant dat de tweede en de derde keer min of meer samenvallen met het 
begin en het einde van het plaatselijk opperherderschap van Joannes van 
Neercassel, de ook in wereldse zaken meest op de voorgrond tredende van 
zijn soortgenoten in de zeventiende eeuw. Voor het eerst steekt romeinse 
roddel over de kloppen de kop op, als de Hollandse Zending nog in statu 
nascendi verkeert. 
2. KLOPPEN EN KEMPHANEN 
De pionier-vicaris Sasbout Vosmeer (zoon van Margareta Sasbout en 
Michael Vosmeer, die de achternaam van zijn voorname moeder als voor-
naam kreeg!) werd in 1609 door de brusselse nuntius Guido Bentivoglio op 
de hoogte gesteld van een tiental klachten, die naar Rome gezonden waren, 
over de ongepaste omgang van de kloppen met de seculiere priesters en over 
haar ongehoorde activiteiten. Of de zaak voortsproot uit of mede aanleiding 
was tot de tragische onenigheid tussen de autochtone geestelijkheid en de 
reguliere parachutisten, met name uit de gelederen van de Sociëteit van 
Jezus, is als de vraag rond de kip en het ei. Dat de klachten via Jezuïetische 
kanalen Rome bereikt hebben, lijkt onmiskenbaar. Zij komen waarschijn-
lijk uit de pen van de missie-prefect Adrianus Boom S. J., alias Arboreus (zie 
afbeelding 10). De seculieren. Sasbout voorop, reageerden verontwaardigd 
en kruidden hun verdediging met scherpe kritiek op de paters van de 
Sociëiteit. Punt voor punt dienden zij hun aanklagers van repliek. Ziehier, 
vrijwel letterlijk uit een moeizaam latijn vertaald, het weinig verheffende 
steekspel14. 
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Klacht ¡. Dat de seculiere priesters en met name de jongeren onder hen 
maagden om zich heen verzamelen van wie ze een belofte van gehoorzaam-
heid eisen en die bovendien moeten beloven niet bij anderen te biecht te 
gaan. Dat zij die maagden met allerlei oneerbare kennis in de war brengen, 
zich onder vier ogen met haar onderhouden en haar dikwijls opzoeken, wat 
aanstoot geeft. 
Repliek. De maagden zeggen uit vrije wil de wereld vaarwel, leggen geen 
enkele belofte af, behalve dan die van kuisheid en dat alleen als het om 
hoogbejaarde maagden gaat. Ze zijn vrij om hun eigen biechtvader te kiezen. 
Er wordt haar niets oneerbaars voorgehouden. Men moet zich inderdaad in 
privévertrekken met haar onderhouden, maar dat gebeurt niet achter geslo-
ten deuren en men zoekt de maagden alleen op, wanneer dat nodig is. 
Klacht 2. Dat die priesters met die maagden ergens samen of naast elkaar 
wonen. 
Repliek. Het samenwonen geschiedt omwille van de priesterlijke bediening 
en vanwege het gevaar van vervolging. Dat hebben overigens ook vele 
heiligen gedaan, niemand minder dan Athanasius bijvoorbeeld. En als er 
een enkele verdachte mocht zijn, dan mag daarom nog niet iedereen 
gebrandmerkt worden. De priesters wonen overigens ook dicht bij de 
maagden, omdat die zodoende met minder gevaar de diensten in de huizen 
van de priesters kunnen bijwonen, want velen van haar zijn nogal oud en 
ziekelijk. 
Klacht 3. Dat die maagden de mis dienen en temidden van mannen deelne-
men aan de koorzang. 
Repliek. De maagden dienen inderdaad de mis bij gebrek aan mannen, wat 
overigens een oud gebruik is. Zelfs de Jezuïeten staan dat toe, daar waar de 
godsdienst niet vrijelijk uitgeoefend kan worden. De maagden zingen ook 
tijdens de diensten, maar dan worden ze aan alle kanten door gordijnen van 
de mannen en van de priesters gescheiden, zodat ze wel te horen, maar op 
geen enkele manier te zien zijn. Als dat niet wenselijk geacht wordt, zal men 
ervan afzien, maar het kerkvolk zou daarover zeker ontstemd raken. 
Klacht 4. Dat die maagden door de seculiere priesters worden meegenomen 
om in de dorpen de mis te zingen en op die manier tot ongenoegen van haar 
ouders twee of drie dagen van huis blijven. 
Repliek. Het mee op reis nemen van maagden is ooit door een enkele 
regulier gepraktiseerd. Er wordt op gelet of zijn voorbeeld gevolgd wordt; de 
prudentie van de aartsbisschop van Philippi [Sasbout] heeft hier al corri-
gerend gewerkt. 
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Klacht 5. Dat de priesters zelf helemaal als leken gekleed gaan. 
Repliek. De priesters kleden zich zoals het hoort, maar de paters van de 
Sociëteit vertonen zich sierlijk opgedoft. Overigens dragen de priesters geen 
toga en geen bonnet, omdat dat verboden is. 
Klacht 6. Dat de aalmoezen van die maagden zo'n overvloedige bron van 
inkomsten zijn voor de seculiere priesters, dat die er rijk bij worden. 
Repliek. Van dat zich verrijken zijn de priesters al eens beschuldigd, maar 
zij zijn volstrekt onschuldig bevonden. Ze verrijken zich helemaal niet; het 
staat hun nochtans vrij om net als anderen van de verkondiging te 
leven. 
Klacht 7. Dat die maagden aan andere biechtvaders onttrokken worden en 
vooral aan de paters Jezuïeten, die uit haar huizen geweerd en aan de ketters 
verraden worden. 
Repliek. Er is geen sprake van dat de maagden aan andere biechtvaders of 
aan de Jezuïeten onttrokken worden. En alleen omdat ze misbruik maken 
van gastvrijheid worden de Jezuïeten uit de huizen van de maagden geweerd. 
Dat ze gemakkelijk aan de ketters verraden worden komt doordat ze steeds 
uit zijn op een groot gehoor. 
Klacht 8. Dat het onttrekken van maagden aan de Jezuïeten een bron van 
onenigheid tussen die paters en de wereldgeestelijken is. 
Repliek. Het valt te bezien, wie daar de oorzaak van zijn. 
Klacht 9. Dat de Jezuïeten door de wereldgeestelijken vreemdelingen 
genoemd worden. 
Repliek. Niemand noemt hen vreemdelingen, niemand geeft hen aan bij de 
ketters, niemand maakt ruzie met hen. Overigens zou het niet wonderlijk 
zijn als zij vreemdelingen genoemd werden, want ook de seculieren die uit 
een andere provincie komen, noemt men vreemdelingen. 
Klacht 10. Dat de Jezuïeten, om te voorkomen dat ze zich geregeld vertonen 
in plaatsen die door de aartsbisschop van Philippi aan wereldgeestelijken 
zijn toegewezen, belet wordt zich daarheen te begeven waar de nood hen 
roept en zulks terwijl aan hen gegarandeerd geen enkele plaats noch enig 
afgebakend terrein is toegewezen. 
Repliek. De paters worden uit de plaatsen, die aan de wereldgeestelijken 
zijn toegewezen, niet geweerd. Overigens spoeden zij zich geenszins daar-
heen, waar de nood om hen vraagt. Integendeel, zij wonen in de huizen van 
de adel en de rijken, niet in die van de onaanzienlijken en de armen, waar de 
dood vaak rondwaart. Een van hen heeft, toen hij bij een pestlijder geroepen 
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werd, geantwoord: roep maar iemand, die minder belangrijk is dan wij. 
Punt uit. Onrust in de zielzorg, dat is duidelijk. Wereldheren en Jezuïeten 
als kemphanen tegenover elkaar. Het lijkt alsof het hier om zwermen 
Jezuïeten gaat, maar nee, het zijn er op dat moment waarschijnlijk nog maar 
vier en in elk geval hoogstens vijftien. Daartegenover staan ruim honderd 
seculieren. Andere regulieren zijn er nog nauwelijks op een enkele Francis-
caan en Dominicaan na. We zijn nog in het beginstadium van de ambulante 
missie dat pas enkele decennia later zal veranderen in dat van de vaste 
staties15. Het belangrijkste punt van onenigheid tussen de seculieren en de 
Jezuïeten, die door Sasbout zelf te hulp geroepen zijn, wordt in deze klach-
tenlijst niet genoemd. Dat was dit. Voor de seculieren was Sasbout de 
ordinarius en dus de wettige hiërarchische bestuurder van de Utrechtse 
Kerkprovincie. Voor de Jezuïeten was hij zetbaas in een direct van Rome 
afhankelijk missiegebied. Daarbij kwam dat de paters van de Sociëteit als de 
stoottroepen van de contrareformatorische opmars het voorrecht bezaten 
van rechtstreekse zending door de paus, ofwel buiten de zeggenschap van de 
vicaris vielen. Zij waren, zoals in de tiende klacht naar voren komt, vrij om 
zich naar eigen inzicht te bewegen, waren niet onderworpen aan de strategie 
van de vicaris. Dat werd al spoedig na hun komst in 1592 een doom in het 
oog van Sasbout en diens wereldlijke priesters. Rond het tijdstip van deze 
aanklacht, naderende de sluiting van het Bestand, bereikte de weerstand 
tegen de van hispanofilie verdachte Jezuïeten een culminatiepunt16. Dat 
alles draagt bij tot de verklaring van deze frontale aanval op de secuüeren in 
de Hollandse Zending. Het is opvallend genoeg, dat de geestelijke maagden 
daarin volkomen centraal staan, als werd er om het hardst om haar gunst 
gevochten. Het document verschaft trouwens een hele reeks wetenswaar-
digheden met betrekking tot onze kloppen. 
Men krijgt allereerst de indruk dat de collaboratie van priesters en 
maagden en ook het samen of althans in eikaars nabijheid wonen bij de 
seculieren regel was. Dat wordt in de repliek niet ontkend. Daarin wordt wel 
gesuggereerd, dat het vooral om oude vrouwen gaat. Die zullen er zeker 
geweest zijn, maar of vrouwen van middelbare leeftijd of jonger slechts een 
minderheid vormden onder de kloppen is de vraag. Misschien geldt dat 
enigszins voor die beginfase. Enkele decennia later daarentegen gaat het 
vooral om wel degelijk mobiele vrouwen. Het is bovendien niet zo gemak-
kelijk te verkopen, dat voor het misdienen en de koorzang ziekelijke oude 
vrouwtjes, die nauwelijks meer de deur uit kunnen, zulke veelbegeerde 
engelen in de nood zijn. Die dan ook nog zo nodig aan het oog van mannen 
en priesters onttrokken moeten worden. En in staat zouden zijn een paar 
dagen de boer op te gaan tot ongerustheid van . .. haar ouders. 
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Enfin, laat ons aannemen dat men zich gedeeltelijk met die fragiele 
engelen beholpen heeft, maar waarom waren die dan niet in de gedaante van 
oude mannetjes voorradig? KathoUeken waren er nog heel wat. Waren dat 
dan in zo overwegende mate vrouwen? Blijkbaar waren de groeperingen, 
waaruit men vóór de Reformatie koorknaapjes, meestal scholieren, placht te 
recruteren inmiddels buiten het bereik van het roomse priesterdom 
geraakt17. Uit het hier besproken document krijgt men de indruk, dat de 
kloppen nogal wat geld te vergeven hadden en dus veelal tot het dan nog 
grotendeels rooms gebleven, welgestelde deel van de bevolking behoor-
den18. Celibatairen of weduwnaars waren in die laag onder de mannen, ook 
de oude, dank zij het vrouwenoverschot en de financiële mogelijkheid om 
naar behoeven te hertrouwen waarschijnlijk naar verhouding schaars en 
bovendien voorzover ze er waren te gewichtig voor het verrichten van 
diensten ter assistentie van pionierende priesters. Waar nederig werk te 
verzetten viel, ontbrak het roomse manvolk. Of zoals de keulse nuntius 
Ottavio Mirto Frangipani het zeven jaar vóór de eeuwwende nog optimis-
tisch berichtte: 'il fervore d'i cattoUci va giornalmente aumentando, come il 
lor numero, ancora ch'han bisogno di operarii' '9. Welnu, dat werkvolk vond 
de weg naar de schaapskooi niet meer terug. De door Sasbout met speciale 
pauselijke toestemming gemobiliseerde lekenmedewerkers van het meer 
onderlegde soort, de zogeheten lectores en directores, lieten het trouwens ook 
snel afweten20. Dies staken vrouwen haar armen uit de mouwen. Bij dui-
zenden, noteert Geyl21. En al speculerende zijn we weer de nevel ingedoken, 
want voorlopig ontbreekt ieder helder zicht op de achtergrond, het aantal en 
de spreiding van deze vrouwen. Het wachten is op de sociografie van het 
kloppenwezen, die geplaatst zal moeten worden tegen de achtergrond van de 
sociografie van het calviniseringsproces in de Republiek. Er is nog werk aan 
de winkel. 
Tenslotte nog twee opmerkingen uit ons document, die doen denken aan 
wat een paar decennia later ook de opvolger van Sasbout Vosmeer, Philip-
pus Rovenius, zorgen baarde. Rovenius, die de kloppen hoog waardeerde, 
spreekt allereerst van een neiging tot valse mystiek en uit zijn nadere aan-
duidingen blijkt dat hij de plaag van Pourrai, het quiëtisme bedoelt22. Het 
zou mij niet verbazen als de 'oneerbare kennis' (disciplinae inhonestae), aan 
de kaak gesteld in de eerste klacht van ons document, ook in die richting 
duidt. Op dat moment is dat dan nog prequiëtisme, de als sensuele pseu-
domystiek veroordeelde spiritualiteit, die ook in Italië velen met geest en 
lichaam in vervoering bracht, naar het heette met name vrouwen23. Dat de 
rigoristische en misogame Rovenius in een dergelijke spiritualiteit veel 
gevaren zag voor de nauw samenwerkende kloppen en priesters, is niet 
wonderlijk. 
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Wat Rovcnius ook signaleert is dat de kloppen door haar financiële 
aantrekkingskracht vaak een oorzaak van onderlinge wedijver zijn voor de 
priesters. En hij zegt zelfs letterlijk dat menige priester zich met de gaven van 
kloppen verrijkt24. Dat is dan precies wat in ons document mijns inziens de 
meest insnijdende grief is: het inpalmen en elkaar aftroggelen van kloppen 
omderwille van de centen. Daarbij is weer in het hoofd te houden dat ook 
vóór de Reformatie het beheer van de kerkfabriek, dat is de kerk met haar 
goederen en inkomsten, in handen van leken was25. Dat parochiegeestelij-
ken financieel voor een groot deel van leken afhankelijk waren, was dus niet 
nieuw. Die afhankelijkheid werd bij het wegvallen van benificies nog groter 
en vandaar die vaak in een verwoede wedloop ontaardende behoefte tot het 
werven van hefst draagkrachtige kloppen. Ook dit waarschijnlijk weer bij 
ontstentenis van de inzet van mannelijke leken. De door Sasbout geplande 
directores of kerkmeesters werden, althans in de praktijk en informeel, 
directrices. Ook Rovenius genoot decennia lang de speciale protectie van 
een klop en jonkvrouwe Hendrika van Duivenvoorde. Zijn sterfbed stond 
bij haar thuis in Utrecht aan de Plompetorengracht26. 
Het ligt niet voor de hand dat de gesignaleerde gevaren, die van de 
orgastische extase en het dienen van de mammon, bij kloppen en priesters in 
de nooddruftige Hollandse Zending ooit meer dan bescheiden vormen 
aannamen. 
In Rome nam men de repliek van Sasbout cum suis in ontvangst en deed 
er verder het zwijgen toe. Begrijpelijk gezien de ongewisheid der tijden. Het 
was immers nog geenszins duidelijk welk lot de katholieken in de Republiek 
beschoren zou zijn. In 1593 had nuntius Frangipani, zo liet hij Rome weten, 
van Sasbout Vosmeer begrepen dat de nonnen, die bij het uitbreken van de 
Opstand meestal bij familieleden een onderkomen gezocht hadden, weer in 
hun kloosters teruggekeerd waren27. Nu, ruim vijftien jaar later, was een 
dergelijke rooskleurige voorstelling van zaken niet haalbaar meer, maar ook 
had de contrareformatorische strategie en met name het propageren van de 
voorschriften van het 'Sacro Concilio di Trento' weer de nodige vorderingen 
gemaakt. Opmerkelijk is dat onder de regulieren vooral de vrouwen moeite 
hadden met het aanvaarden van de herinvoering van de clausuur. Dat was 
althans het geval in de Zuidelijke Nederlanden. In 1621 ging het hier en daar 
beter, maar in 1635 waren er in het gebied van de 'nunziatura di Fiandra' 
nog steeds veel nonnenkloosters die niet tot de herinvoering van de clausuur 
te bewegen waren28. Groot was blijkbaar de weerstand tegen het zonder 
enige andere keuzemogelijkheid rechtsomkeert maken op de ingeslagen weg 
naar een actief vrouwenapostolaat. 
De kloppen in de Hollandse Zending vielen niet onder deze tridentijnse 
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hoed te vangen. Het is nochtans opvallend dat in de bovenbesproken aan-
klachten staat dat de seculieren van deze maagden een belofte van gehoor-
zaamheid eisen en dat in de repliek met nadruk iedere eis van enige belofte 
van de hand gewezen wordt. De aanklagers pogen in Rome de indruk te 
wekken dat het hier om een soort verkapte religieuzen gaat, maar Sasbout en 
de zijnen hebben er alle belang bij om hun vrije maagden van die in het 
gareel gebrachte vrouwensoort te onderscheiden. 
3. WERELDKLOPPEN EN PATERSKLOPPEN 
Wanneer ruim een halve eeuw later wederom een dergelijke klacht Rome 
bereikt, is er veel veranderd. De 'Missioni Olandesi' zijn een voldongen feit 
geworden. Het bestuur en de zielzorg zijn conform de onafwendbare toe-
stand georganiseerd. Het aantal gelovigen is door het wegvallen van een 
onbesliste middengroep danig afgenomen, maar toch minstens nog zo'n 
35 procent van de totale bevolking van de 'Provincie Unite'29. De klacht 
waar het hier om gaat is vervat in een brief aan paus Alexander VII, 
geschreven door de zuid-nederlander Zacharias de Metz, die zes jaar als 
coadiutor naast de tenslotte totaal geesteszieke apostolische vicaris De La 
Torre de Hollandse Zending bestuurde30. In de bewuste brief, die De Metz 
kort voor zijn overlijden in 1661 componeerde, stelde hij een viertal wan-
toestanden aan de kaak. De laatste betrof de 'f iliae devotae, vulgo 'kloppie", 
die door hun vrijmoedige samenwerking met priesters een ergernis waren 
voor de gelovigen. 'Nam libertas, quae contrahitur inter ipsas [filias devotas] 
et sacerdotes, tanta est, ut scandalae sint caeteris catholicis'31. Als remedie 
stelde De Metz voor, dat de priesters zulke vrouwen de belofte van zuiver-
heid alleen dan mochten laten afleggen, als daartoe toestemming verkregen 
was van de apostolische vicaris of van een diens naaste van medewerkers. 
De vanuit Rome gevolgde weg was de gebruikelijke. Men vroeg de brus-
selse internuntius, op dat moment Girolamo di Vecchii, om inlichtingen. 
Deze antwoordde wijselijk, dat het hem beter leek geen maatregelen te 
nemen alvorens overleg gepleegd te hebben met de nieuwe apostohsche 
vicaris, Boudewijn Cats, en diens coadiutor met recht van opvolging, Joan-
nes van Neercassel32. De tragedie herhaalde zich, want ook Neercassel 
moest zijn functie vervullen naast een spoedig minder toerekeningsvatbaar 
rakende apostolische vicaris33. Het was nog in zijn functie van coadiutor dat 
hij aan de Propaganda Fide een weerwoord richtte op de klachten van De 
Metz, helemaal in de toon van een verdediging van de Hollandse Zending. 
Aangaande de geestelijke maagden schreef hij kort en zeer beslist, dat hij de 
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geïnsinueerde beschuldigingen uitvoerig had onderzocht en ze ongegrond 
bevonden had. De Metz had zijns inziens een gebrek aan eerbied voor deze 
godgewijde vrouwen getoond34. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat in Rome ook uit andere bronnen weer het 
een en ander over de kloppen was doorgedrongen. Eenjaar of zes tevoren 
bijvoorbeeld hadden de kloppen van de haarlemse Hoek het bestaan om 
zich te verzetten tegen de benoeming van haar leidsman Boudewijn Cats tot 
coadiutor van de apostolische vicaris De La Torre. Paus Alexander VII had 
Cats, die hij persoonlijk kende, uit acht candidaten uitverkoren, maar op 
diens eigen verzoek niet benoemd. Weliswaar uitstel van executie, want na 
de dood van De La Torre werd Cats diens opvolger. Het is mogelijk, dat er 
iets over de impertinentie van de haarlemse maagden tot in de curie door-
sijpelde. Rond die tijd kreeg de nuntius te Keulen, Giuseppe Maria San 
Felice, in elk geval van de jansenistenvreter kardinaal Francesco Albizzi te 
horen, dat niet 'de clerus of het volk of de vrouw' maar hij Felici, de nuntius, 
het in de noord-nederlandse kerk voor het zeggen had35. Een pittige uitla-
ting, die boekdelen spreekt. 
Niet lang daarna moet een uitvoerig schrijven Rome bereikt hebben, 
waarin mijns inziens de meest overtuigende berichtgeving over de invloed 
van de kloppen te vinden is. Ik bedoel dat wat er over haar gezegd wordt in 
de Clara Relatio van 1658, een situatieschets van de Hollandse Zending van 
de hand van de Karmeliet Abraham Bertius, alias Petrus a Matre Dei, zoon 
van de voormalige leidse professor en bekeerhng Petrus Bertius. De bedoe-
ling van dit verslag was het propageren van de missie-activiteiten van de 
Karmeheten. Bertius zond zijn verhaal naar zijn orde-overste, maar het ligt 
voor de hand dat die er in Rome zijn voordeel mee deed. Bertius had zo te 
zien geen reden om de kloppen in de lucht te steken. Hij zelf werd in zijn 
eigen leidse statie niet door vrouwen geassisteerd en onder de vele wijze 
lessen, waarmee zijn geschrift doorspekt is, zijn er ettelijke gewijd aan de 
prudentie die geboden is bij het samenwerken van priesters en kloppen, dat 
alleen moet geschieden, wanneer het hoognodig is. Merkwaardig genoeg 
heeft zijn ordegenoot Van Kerkhoff vooral oog gehad voor die geregeld 
opgestoken vinger en Rogier doet daar nog een schep bovenop. Zij komen 
dan ook beiden tot de conclusie dat Bertius niets van kloppen moest hebben 
en haar een verderfelijk fenomeen vond. Wat de schrijflustige Karmeliet 
echter over de activiteiten van de kloppen zegt is niet mis te verstaan. Zij 
worden door de protestanten gehaat, vervolgd en tevergeefs tot 'camales 
nuptias' aangezet. Haar assistentie is onmisbaar. Haar het klooster insturen 
zou een immens verlies voor de zielzorg betekenen. Haar allergrootste 
verdienste ligt op het gebied van het godsdienstonderwijs. Daarin zijn ze 
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bovendien onmiskenbaar bekwamer dan mannen, geduldiger, zorgzamer, 
opgewekter, taaier en beter in staat om haar gehoor te boeien36. 
Het is maar al te begrijpelijk, dat Bertius meende er nadrukkelijk bij te 
moeten zeggen, dat het onderwijs van de kloppen geregeld door de priesters 
in de gaten werd gehouden en dat haar bemoeienissen echt niet in strijd 
waren met haar plicht om in de kerk te zwijgen. Vrouwenapostolaat en 
eigenlijk iedere publieke activiteit van vrouwen kwam Rome immers niet in 
de kraam te pas. Een paar decennia eerder was Mary Ward in de Heilige 
Stad van het kastje naar de muur en tenslotte de laan uit gestuurd. Haar 
hardnekkige pogingen om haar instituut, naar het model van de Societas 
Jesu ontworpen, erkend te krijgen hepen na twintig moeizame jaren uit op 
de gedwongen opheffing van haar elftal huizen, om te beginnen de vier 
Italiaanse, en tenslotte in 1631 op haar gevangenname in München in 
opdracht van het Heilig Officie37. In de Republiek hadden predikanten en 
ouderlingen, die Mary Waids jezuïetinnen en de kloppen een pot nat acht-
ten, gekreten dat men hier te lande toch niet milder hoefde te zijn dan de 
paus, die voor de snode plannen van zulke vrouwen een stokje had weten te 
steken38. Zolang de kloppen echter duidelijk geen kloosterlingen waren 
vielen ze zowel door curialen als door calvinisten moeilijk te vangen. 
Hoe het ook zij, in Rome was men met het korte maar krachtige com-
mentaar van Neercassel op de aantijging van De Metz niet tevreden. Men 
verzocht om meer inlichtingen39. En ziehier, hoe Neercassel aan dit verzoek 
voldeed. Na enige algemene opmerkingen over de diensten die de 'virgines 
Deo devotae' de kerk bewijzen volgt een wat naïeve, probleemloze lofzang 
op de status van deze vrouwen. Hoe ze geen plechtige geloften afleggen, 
maar hoogstens en dan helemaal particulier een eenvoudige gelofte van 
zuiverheid. Hoe ze geen gehoorzaamheid beloven maar beleven: 'Obedien-
tiam non vovent sed vivunt'. Dat zij zich niet aan het nakomen van speciale 
voorschriften gebonden achten, tenzij aan die welk Ambrosius, Basilius, 
Cyprianus en andere kerkvaders (wordt Augustinus hier prüdentheidshalve 
niet genoemd?) voor de vroeg-christelijke maagden opstelden. Zoals die 
maagden uit de eerste eeuwen, net zo willen de onzen hier leven, constateert 
Neercassel met nauw verholen trots. Maar, zo gaat hij in een andere toon-
aard verder, behalve deze maagden is er nog een andere soort. Te weten, 
degenen die zich stellen onder de leiding van Dominicanen en Franciscanen, 
door wie ze met een hele hoop tam-tam tot de Derde Orde worden toege-
laten (quas ipsi ad habitum et professionem tertiae regulae solemni cum 
pompa admittunt). Deze paters doen alles om hun geestelijke dochters aan 
zich te binden en staan haar niet toe bij anderen te gaan biechten. Bovendien 
prenten ze haar in dat ze hoogverheven zijn boven andere maagden en 
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veroorzaken daarmee veel onderlinge nijd. En met moeite bedwingt Neer-
cassel zijn afkeer als hij verder klaagt: de praktijken van de paters wekken 
niet alleen onmin onder de gelovigen, maar ook argwaan bij de protestanten. 
Al dat uiterlijk vertoon en dat nadrukkelijk aangaan van bindingen wekt bij 
hen immers de indruk, dat het hier gaat om een soort herstel van de 
opgeheven kloosters. Bovendien vermoeden ze, dat de paters zich het ver-
mogen van de aan hen gelieerde kloppen toeëigenen en, voegt Neercassel 
eraan toe, dat vermoeden is niet geheel onjuist. Tenslotte de klacht, dat dit 
alles geschiedt zonder toestemming van of overleg met de apostolische 
vicarissen, en het dringende verzoek aan de Eminenties van de Propaganda 
Fide om in deze toestand verbetering aan te brengen40. 
Met deze uiteenzetting tekent Neercassel ongewild het tragische verloop 
van de zaak. Wat aanleiding had kunnen zijn tot een gedachtenwisseling 
over de mate en de vorm, waarin samenwerking tussen priesters en kloppen 
toelaatbaar was en zo prudent mogelijk geregeld kon worden, kwam onmid-
dellijk terecht in het troebele vaarwater van de competentiestrijd. Voordat 
er enige bevredigende regeling getroffen was, waren de devotae uit de 
romeinse correspondentie verdrongen, waarschijnlijk niet tot ongenoegen 
van de machthebbende Eminenties, die met haar in hun maag gezeten 
moeten hebben. En dat dan dank zij het allesoverheersende conflict tussen 
de reguliere en de seculiere heren geestelijken. Vandaar Neercassels koppig 
aandringen op uitbreiding van zijn bevoegdheden. 'Ha anch'egli il difetto 
della natione', verzuchtte de Propaganda-secretaris tegenover de internun-
tius, 'che quando apprende una cosa, non è possibile a levargliela di tes-
ta'41. 
Wat in Neercassels beschrijving het meest opvalt is het onderscheid dat 
hij maakt tussen twee soorten maagden. En het is volkomen duidelijk welke 
naar zijn idee de ware zijn. Dat zijn de naar proto-christelijk model levende, 
aan geen enkele regel gebonden maagden. Kortom de echte vrije maagden, 
een eigentijdse term, die Neercassel waarschijnlijk met opzet niet gebruikt42. 
In Rome werd daar vanouds allerlei ongunstigs als pseudomystiek, ketterij 
en zedelijk kwaad mee geassocieerd. Een betamelijke vrouw was per defi-
nitie niet vrij, laat staan een maagd. Dat door Neercassel nochtans hoog-
geprezen soort moet verreweg het talrijkst geweest zijn. Zij waren degenen 
die met de seculiere clerus samenwerkten. Zij waren de Thecla's, de Phoe-
be's, de Priscilla's en de Perpetua's, voor wie in deze tijden van vervolging 
geen offer te groot was. 
Tegenover al deze proto-christelijke inspiratie stelden de Franciscanen en 
de Dominicanen, ieder met een dertigtal missionarissen in de Zending 
werkzaam, de rijke traditie van hun Derde Orde. Vooral de Franciscaanse 
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zal, gelet op dat wat aan het begin van dit opstel geconstateerd is, waar-
schijnlijk nog veel aantrekkingskracht bezeten hebben. Op grond van die 
bestaande traditie voelden dezepaterskloppenAi zich vermoedelijk ook meer 
verwant aan de religieuze maagden44 en dus van een hogere stand dan de 
seculiere kloppen. 
Hier zou een vergelijking met de Zuidelijke Nederlanden boeiende resul-
taten kunnen opleveren. Verondersteld wordt, dat daar althans in de zeven-
tiende eeuw niet anders dan met regulieren gelieerde geestelijke maagden, of 
geestelijke dochters zoals ze daar meer genoemd werden, voorkwamen. 
Ceyssens ging zelfs zo ver, dat hij het onderscheid tussen geestelijke dochters 
en tertiarissen fictief achtte45. Een zeer invloedrijke maagd als Anne-Marie 
Voeller uit Brussel was echter zeker een seculiere maagd, maar waarschijn-
lijk een uitzondering46. Dat de geestelijke dochters in het Zuiden veel 
minder talrijk waren - nooit meer dan zo'n twintigtal in de grote steden, 
meent Ceyssens47 - daaraan zal de contrareformatorische claustrofilie met 
betrekking tot vrouwen niet vreemd geweest zijn. Pas begin achttiende eeuw 
worden de seculiere devotae in het Zuiden talrijker. Maar haar opmars wordt 
vrij snel gestuit. Tegen het midden van de eeuw zijn ze reeds zwaar in 
discrediet. Vanwege haar trots en heerszucht, meent de ordegeestelijke die 
haar zijn aandacht schonk48. Als hij gelijk heeft, is dat erg interessant. 
Om op Neercassel terug te komen, belangrijker dan het spirituele is, vrees 
ik, het economische aspect van zijn betoog. Zijn grief ten aanzien van de 
hebberigheid van de paters bevestigt mij sterk in mijn vermoeden, dat de 
aantrekkelijkheid van de kloppen in de ogen van de geestelijkheid voor een 
zeer groot deel haar financiële draagkracht betrof. De apostolische vicaris 
Rovenius had vijftien jaar eerder al onomwonden vastgesteld, dat de klop-
pen in tegenstelling tot vrouwen die in het buitenland kloosterlinge werden 
voor de Zending niet alleen een geestelijk maar ook een materieel voordeel 
betekenden49. Voor dat laatste toonde ook de brusselse internuntius Giro-
lamo De Vecchii in een begeleidende brief bij het betreffende verslag van 
Neercassel duidelijk begrip. Hij benadrukte, hoe het financieel beleid van de 
seculiere clerus helemaal op de eigen missie gericht was, terwijl de regulieren 
zoveel mogelijk naar hun kloosters stuurden en zodoende de Zending nog 
armer maakten dan ze al was50. 
Kortom, wat in de tien klachten plus repliek van 1609 al te voorzien viel is 
inderdaad gebeurd. Ook de regulieren hebben een aantal kloppen weten te 
veroveren en dat wordt door de secuheren met lede ogen aangezien. Maar 
waarom worden de mededingers van 1609, de Jezuïeten, door Neercassel 
niet genoemd? Zij waren rond het midden der eeuw talrijker dan de Fran-
ciscanen en Dominicanen tesamen en ze waren er inmiddels in geslaagd een 
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aantal waarschijnlijk zonder uitzondering welgestelde kloppen (zie afbeel-
ding 11) tot samenwerking te inspireren en zelfs tot het stichten van drie 
meisjeskostscholen, een in Kuilenburg, een in Den Haag en een in Gouda5 '. 
Uit de spraakverwarring bij protestanten krijgt men zelfs de indruk, dat er 
heel wat jezuïetinnen geweest moeten zijn. Ik vermoed echter dat haar kracht 
niet in haar aantal maar in haar samenspel met de gevreesde Jezuïeten zat. 
Jezuïetinnen werd zelfs een algemeen scheldwoord voor geestelijke maag-
den, een synoniem van kloppen52. Zou Neercassel, wiens verhouding met de 
Jezuïeten heel wat slechter was dan die met de Franciscanen en zeker met de 
Dominicanen53, om diplomatieke redenen niet over hen gerept hebben? Of 
vreesde hij bovenal de concurrentie van de bedelmonniken en hun Derde 
Orde? 
4. HUISDAMES EN KOSTHEREN 
Nu een sprong van ongeveer twintig jaar naar het einde van Neercassels 
carrière, om precies te zijn naar 1684, het jaar waarin Rome wederom een 
aanklacht à la die van De Metz bereikte, ditmaal uit de pen van een in de 
Republiek verblijvende poolse diplomaat54. Zijn klachten worden nogal 
breed uitgesponnen en wekken de indruk eerder voort te spruiten uit 
bemoeizucht dan uit geloofsijver. De speurzin van leken werd sinds geruime 
tijd ten bate van het centrale kerkelijke gezag aangewend. Al voor de 
eeuwwisseling had Frangipani, nog als nuntius in Keulen, te Rome het idee 
gelanceerd om bij ontstentenis van een kerkelijke rechtbank in de Repubhek 
een aantal hoogstaande leken (dottori cattolici et pii) te vereren met de taak 
een soort 'politia ecclesiastica' te vormen, dat wil zeggen de geestelijkheid in 
de gaten te houden55. Vrome roomse diplomaten waren daar bij uitstek 
geschikt voor. Onze pool, Andrea Tiefue genaamd, bericht overigens niets 
nieuws. Hij heeft geconstateerd dat de priesters in de Zending zich aan het 
altaar, soms zelfs gedurende de gehele mis, laten bijstaan door de een of 
andere vrome dienstmaagd (qualche donzella divota). Veel erger nog, dat zij 
bij elkaar in dezelfde huizen wonen, hetgeen ook de protestanten hevig 
scandalizeert. Zeker dat samenwonen zou verboden moeten worden 'sotto 
pena rigorosa'. Neercassel zou in opdracht van de Propaganda alle 'mis-
sionarissen', seculiere en reguliere, moeten gebieden die vrouwen hun (sic) 
huizen uit te sturen en in plaats daarvan een knecht te nemen. Het is 
vermakelijk te lezen hoe deze diplomaat adviezen uitdeelt zonder te weten 
hoe de vork aan de steel zit. Ook ditmaal vroeg de Propaganda Fide de 
internuntius te Brussel, toen Sebastiano Antonio di Tañara (of Tanari), om 
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nadere inlichtingen. De apostolische vicaris Neercassel kreeg van de Pro-
paganda hetzelfde verzoek56. 
Spoedig ontving men in Rome een uitvoerige, in plechtige toon gestelde 
reactie van Neercassel en het Vicariaat van Utrecht tesamen57. Daarin valt 
te lezen dat van de seculiere geestelijken, die het leeuwedeel van de clerus 
vormen (zo'n driehonderd man), niet meer dan drie van ontucht verdacht 
worden en van de veel minder talrijke (ongeveer honderdvijftig) regulieren 
twee58. Een in romeinse oren waarschijnlijk eer verbazingwekkende dan 
geruststellende mededeling, zeker gezien de toevoeging, dat het weliswaar 
niet van gevaar ontblote samenwonen met vrouwen noodzakelijk is, omdat 
de priesters te arm zijn om een eigen huishouden te voeren en ook omdat ze 
zich uit vrees voor vervolging in de hun welwillend geboden schuilwoon-
ruimten ophouden. Geruststellend echter is de mededeling, dat de vrouwen, 
waarmee de seculiere clerus samenwoont, meestal familieleden zijn. Waar 
dat niet het geval is, zoals vaak bij de regulieren, zou enkel en alleen het 
samenwonen met vrouwen van gevorderde leeftijd toegestaan moeten zijn. 
Wat echter de meeste aanstoot geeft, is het samen op reis gaan van priesters 
en geestelijke maagden, zeker met een enkele. Dat moet op straffe van 
ontheffing uit het ambt verboden worden. 
Over de assistentie tijdens de kerkelijke diensten merken Neercassel en 
zijn adviseurs in het kort het volgende op. Het misdienen van kloppen is 
door de apostolische vicaris verboden en daar houdt men zich gewoonlijk 
aan. Maar dat zij het altaar verzorgen en zelfs de priesters weleens een 
handje helpen bij het aantrekken van de liturgische gewaden, wekt beslist 
geen ergenis, ook omdat er nu eenmaal geen mannen voor deze diensten 
beschikbaar zijn. 
Tenslotte stellen Neercassel cum suis een drietal maatregelen tot het 
tegengaan van misstanden voor. Ten eerste, dat de priesters de bevoegdheid 
ontnomen moet worden om de vrouw, met wie zij ontucht gepleegd hebben, 
zelf te absolveren. Ten tweede, dat de priesters opnieuw voorgehouden dient 
te worden, dat zij zich strikt te houden hebben aan de voorschriften vervat in 
de bulla Contra Sollicitantes van Gregorius XV (uitbreiding van een bulla 
van Pius IV over de te bewaren distantie ten aanzien van biechtelingen met 
opsomming van navenante straffen voor overtreders, van suspensie via de 
galeien tot levenslang)59. Ten derde, dat bevestigd dient te worden, dat 
niemand anders dan de apostolische vicaris de bevoegheid bezit om de 
toelaatbaarheid van de samenwerking van priesters en vrouwen te beoor-
delen, zonder bij een eventueel verbod daarvan enige uitleg te hoeven geven, 
alsook dat alleen hij de priesters die ontucht gepleegd hebben kan absol-
veren. 
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Tot zover de reactie van Neercassel en zijn adviseurs. Uit het rapport, dat 
de internuntius naar Rome stuurde, blijkt dat hij tevens de bisschop van 
Roermond, de apostolische vicaris van Den Bosch en enkele reguliere mis-
sie-prefecten raadpleegde60. Er is op veel punten eensluidend gereageerd. 
Eenieder heeft hem verteld, dat het samenwonen van priesters en vrouwen 
inderdaad zijn gevaren heeft, maar dat het niet alleen in de 'Missioni 
Olandesi' doch ook in de Zuidelijke Nederlanden gebruikelijk is. Als rede-
nen zijn blijkbaar vooral die van economische aard genoemd, maar Tanari is 
nog iets anders opgevallen en wel 'una pretesa necessità di valersi dell'opera 
delle medesime per la pulizia delle case, la quale è singolare e ammirabile in 
quelle provincie'6 '. Deze opmerking tekent naar mijn gevoel de vreemdeling 
en vertegenwoordiger van een verre, absolute autoriteit, die wel oog heeft 
voor eigenaardige gebruiken, maar geen last van de verleiding tot engage-
ment met niet-gesanctioneerde verschijnselen. In zijn verslag worden de 
geestelijke maagden met geen woord genoemd, laat staan haar pastorale 
verdiensten. Tanari spreekt alleen van 'donne' (vrouwen). De kwestie is 
eenvoudig verengd tot het probleem van de vrouw als eeuwige verleidster, in 
welke gedaante dan ook. 
Met het opbrengen van begrip voor de voorgestelde maatregelen tot 
handhaving van de juiste orde heeft Tanari aanmerkelijk minder moeite. 
Zijn voorstellen komen bijna geheel met die van Neercassel overeen, alleen 
tekent hij erbij aan, dat een zo uitsluitende bevoegdheid van de apostolische 
vicaris ook op dit punt voor de regulieren waarschijnlijk onaanvaardbaar zal 
zijn. Overigens zal Neercassel zijnerzijds evenmin toestemmen in de oplos-
sing, die door de overste van de Dominicanen is voorgesteld en wel om de 
regulieren in alle staties van een socius te voorzien, iets dat - en ook daar 
toont Tanari veel begrip - zeker voor de kleinere staties een onmogelijke 
financiële belasting zou betekenen. Tenslotte nog een aspect, waar Tanari 
alle begrip voor heeft: de ongewenstheid van een totaal verbod van samen-
wonen van priesters en vrouwen. Het is immers juist op dit deUcate punt dat 
de ketters, wier dominees - 'pseudo-ministri' noemt Tanari hen - allemaal 
getrouwd zijn, de katholieke priesters zo graag van huichelarij beschuldigen 
en die beschuldiging zou door een dergelijk verbod op een fatale manier 
bevestigd worden. Tanari vindt wel dat het reizen met vrouwen inderdaad 
streng verboden moet worden, zeker met jeugdige en helemaal zeker met een 
enkele. Samen thuis, toe dan maar, doch samen uit, geen sprake van, want: 
een priester met een vrouw alleen in een en dezelfde koets of herberg is 
ergemisverwekkend. 
Het slimste pleidooi voor handhaving van de bestaande toestand kwam 
van de overste van de Jezuïeten, wiens inlichtingen blijkbaar te laat bin-
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nenkwamen, daarom door Tanari apart nagestuurd werden naar Rome en 
zodoende bewaard bleven62. Deze pater-overste, Henricus van der Beets, 
benadrukt eveneens het gevaar van meesmuilende protestanten en betoogt 
vervolgens, dat het samenwonen van priesters met mannelijk personeel 
eigenlijk veel gevaarlijker is. Zulke mannen immers zullen met de vrouwen, 
die bij de priesters aan huis komen, veel gemakkelijker in ongepaste omgang 
geraken en dan kan het ook nog voorkomen, dat deze omstandigheid 
gebruikt wordt als dekmantel voor 's priesters eigen ontucht. Zo Van der 
Beets S.J.. Alles is mogelijk en dus menselijk. 
Competentiestrijd, financiële problematiek en anti-kettertactiek, in casu 
de ketters vooral niet in de kaart spelen, dat is allemaal bekende kost voor 
religieuze imperialisten. Maar wat moet men met de dienstmaagden der 
heren die geenszins onmondig büjken, ja zelfs bij uitstek bekwaam tot de 
verkondiging van Het Woord? Typerend voor het probleem is het verschil 
tussen de oplossing van de brave diplomaat, te weten een knecht, en die van 
de expansieve Dominicaan, een socius of compagnon al dan niet kapelaan. 
Bovendien wordt door de tactische Jezuïet ook nog impliciet gesteld, dat 
(niet mannen maar) vrouwen nu een keer privatim met de clerus moeten 
confereren. Zo niet, dan zou zijn betoog evengoed voor het tegendeel kun-
nen pleiten en dat is heel erg onaannemelijk. Welnu, wat moet men dan met 
die gedienstige huisbazinnen, die zowel de kwaliteiten van een knecht als die 
van een koster als die van een compagnon en vaak ook nog die van een 
kerkmeester en financier in zich verenigen? Over haar zwijgen. Spreken is 
zonde, zwijgen is zilver en goud. 
Het uitsluitsel van de Propaganda Fide is dan ook minimaal. Een totaal 
verbod van samenwoning is blijkbaar niet haalbaar en daarom mag geen 
enkele priester met een niet-bloedverwante en zeker niet met een enkele 
vrouw samenwonen, tenzij hij daartoe toestemming heeft van de apostoli-
sche vicaris of, let wel, van zijn orde-overste63. Basta. Dat is alles. Zelfs over 
de bulla van Gregorius XV en over de restricties ten aanzien van depotestas 
absohendi van ontuchtige priesters geen woord. Het ligt voor de hand, dat 
dit zwijgen helemaal paste in de romeinse tactiek om niet openlijk partij te 
kiezen in het fatale conflict tussen seculieren en regulieren. Ik vermoed dat 
het bovendien samenhing met de in Rome inmiddels welbekende rigoristi-
sche opvattingen van Neercassel, in casu diens opvatting over de biecht. 
Beide veronderstellingen zijn voor mij aanleiding tot nadere overwegingen 
betreffende de scandaleuze activiteiten van vrouwen in de zielzorg. 
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5 GEEST EN VLEES ZOUT EN ZAAD 
Om met de laatste veronderstelling te beginnen, Neercassels A mor poenitem 
was al een kleine twee jaar voor het hier besproken lacuneuze uitsluitsel van 
de Propaganda Fide van de pers gekomen64 De daann verwoorde ngons-
tische visie op schuld en vergiffenis, vooral het verdedigde uitstellen of zelfs 
weigeren van absolutie, deed voor degenen, die hem toch al van jansemsme 
verdachten, de deur dicht 'Het oog van de naald suggereert meer ruimte dan 
de mogelijkheden, die Neercassel voor de eenmaal gevallenen nog open-
laat'65 Aldus Rogier, die daarmee naar mijn idee te weinig oog toont voor 
Neercassels verwantschap ook met een Carlo Borromeo en voor de indrin-
gende kwestie van de A mor Dei, levensvuur van alle ware mystieken Het is 
ovengens begrijpelijk, dat Neercassels streven naar exclusieve bevoegdheid 
tot het absolveren van ontuchtige pnesters door wat luchthartiger zielzor-
gers uit alle macht werd tegengewerkt De paters en de paterskloppen met 
hun naar de smaak van Neercassel en de zijnen onbetamelijke omgangs-
vormen zullen het botvangen van de vrome Visser tevreden geconstateerd 
hebben Ze bleven samenwonen ook al waren de vrouwen geen familieleden 
en zelfs 'nullement surannées'66 Misschien bleven ze ook samen in een koets 
afgelegen dorpen bezoeken Twee koetsen was allicht twee keer zo duur 
Met betrekking tot Neercassels spiritualiteit wordt zijn verwantschap met 
het franse Oratonum en met name met de opnehter daarvan, Pierre de 
Berulle, sterk benadrukt Minstens indirect zou hij dan ook de invloed 
ondergaan moeten hebben van een befaamde maagd en mystica, die voor de 
Reformatie in onze streken leefde Ik bedoel de anonieme schrijfster van de 
Evangelische Feerie en Den Tempel onser sielen Haar identiteit is na een 
halve eeuw speurwerk tenslotte waarschijnlijk achterhaald Het zou Reinal-
da van Eymeren zijn, een oudtante van Petrus Camsius en inwoonster van 
het Agmctenklooster te Arnhem67 De Evangelische Feerie verscheen in 
1535 Het werk is m het latijn vertaald en in heel West-Europa bekend 
geraakt Met name buiten de Nederlanden zelf heeft het talrijke herdrukken 
beleefd Ook de spiritualiteit van De Bérulle is er blijkbaar sterk door 
beïnvloed Vandaar dat het gerekend wordt tot een van de nederlandse 
mystieke werken, 'die de ontwikkeling van de zeventiende eeuwse spiritua-
liteit mede gedetermineerd hebben'68 In de latijnse uitgaven, waaraan de 
Feerie haar europese faam te danken heeft, staat dan ook met vermeld dat 
dit weergaloze geesteskind uit een vrouw geboren is Onder meer om voor-
ingenomenheid bij geschoolden te voorkomen, constateert de Jezuïet die een 
van de promotoren van deze 'vergeten mystieke grootheid' is69 
De schrijfster van de Feerie heeft in plastisch-sensuele taal, die grote 
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vrijheid ademt, een verbijsterende intensiteit aan mystieke vroomheid weten 
te verwoorden. Wat er in de kring van Neercassel en zijn geestverwanten 
ruim een eeuw later van terug te vinden is, mist nu juist die vrijheid. Ascese is 
vernauwd tot puritanisme en passie afgezwakt tot preutse teergevoeligheid. 
Alle liefdessymboliek die ook maar enigszins naar vleselijke lusten zweemt 
is uit het geestesleven gebannen. Deze benauwenis dateert van lang voor 
Neercassel. We hebben haar hierboven bij Rovenius geconstateerd en ook 
diens voorganger Sasbout Vosmeer meende al te moeten waarschuwen 
tegen de verwarrende werking van mystiek op de geestelijke maagden van de 
haarlcmse Hoek. A propos, zie de eerste aanklacht van 1609; ook dat was 
toen door de Jezuïeten niet helemaal uit de lucht gegrepen, maar werd door 
Vosmeer en de zijnen tegenover de romeinse autoriteiten begrijpelijkerwijs 
volledig ontkend. Al in die dagen kreeg ook de Evangelische Feerie van 
benauwde geesten het etiket 'valse mystiek', lectuur die maagden van haar 
stuk bracht70. 
Maar er waren in het schuilkerkenkatholicisme van de Hollandse Zen-
ding meerdere manieren om zalig te worden. Niet alleen de hooggegrepen 
etherische voor de zielenadel die het lichaam reeds ontstegen was, maar ook 
een tastbare, wat eenvoudiger manier voor de doorsnee gelovigen. Een man 
als Neercassel werd onmiskenbaar gedreven door het ideaal van een elite-
kerk, een uitgelezen groep van ware christenen, het zout der aarde. De 
regulieren daarentegen opereerden min of meer conform het model van de 
autoritaire volkskerk, dat paste bij de contrareformatorische centralisatie-
politiek, die in de romeinse curie gewoonlijk triomfeerde. Vandaar dat men 
in Rome zonder openlijk partij te kiezen de regulieren meestal wel de hand 
boven het hoofd hield. En daarmee werden de spanningen alleen maar 
groter, temeer daar ook het kerkvolk erbij betrokken werd. 'Nostre Eglise 
[qui] souffre par l'insolence de quelques miserables, qui se dicent Catholi-
ques', klaagde Neercassel tegenover zijn trouwe vriendin en geestelijke 
dochter Anne-Marie Voeller71. 
Ook Ncercassels opvolger. Petrus Codde, probeerde zijn zeggenschap 
over het doen en laten van de regulieren te vergroten, onder meer op het punt 
van de omgang tussen priesters en kloppen72. Tevergeefs. Het drama van de 
Hollandse Zending ontwikkelde zich nadien zodanig, dat Codde in 1704 
geschorst werd. Van ruim eenjaar later, augustus 1705, dateert een verslag 
dat de brusselse internuntius, Giovanni Battista Bussi, aan de Kardinaal 
Staatssecretaris zond na onderhandelingen met de Staten in den Haag over 
het netelige probleem van de opvolging van Codde. Aan het einde van dat 
verslag poogt de internuntius het nevelige zicht op de Zending te verhel-
deren door een analyse te geven van de drie facties, waarin het seculiere 
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priestercorps zijns inziens te verdelen valt. Vooreerst de minderheidsgroep 
van de overtuigde jansenisten. Dan de grote middenmoot van wat men naar 
zijn zeggen 'il clero d'Olanda' zou kunnen noemen en van wie het merendeel 
zich achter Codde blijft stellen zonder echter diens leerstellige opvattingen 
te delen. En tenslotte de uitgesproken minderheidsgroep, die zich stelt 
achter het standpunt van de romeinse instanties en die zich aan de kant van 
de regulieren schaart73. 
Welnu, over die eerste groep, die jansenisten, weet de internuntius onder 
meer te vertellen: 'Il seguito, che questi hanno, è di figlie devote e di diversi 
dottori laici'. Waarom worden hier de gewoonlijk genegeerde kloppen 
ineens ten tonele gevoerd? Niet als 'donne' of 'donzelle', maar als 'figlie 
devote', geestelijke dochters, genoemd niet na maar vóór de geleerde man-
nen nota bene. En waarom alleen in verband met die minderheidsgroep van 
'jansenisten'? Het merendeel van de kloppen in de Zending zal toch net als 
het gros van de seculiere clerus niet tot die dogmatisch dwalende elite 
behoord hebben en een ander niet te onderschatten deel van haar zal het 
standpunt van de reguliere clerus gedeeld hebben. Waarom worden dan 
alleen die jansenistenkloppen vermeldenswaard geacht? 
Ik heb er drie verklaringen voor. Allereerst deze. Het enige genre kloppen 
dat Bussi tijdens zijn onderhandelingen met wereldlijke en kerkelijke auto-
riteiten in de Zending in het vizier kreeg, waren degenen, die zich in lei-
dinggevende kringen bewogen en die door haar relaties een niet gering 
aandeel hadden in de op dat moment bereikte status quo, die door Bussi 
aldus getypeerd werd: 'E' indubitato, che gli Stati sono rimasti addolciti 
verso gli cattolici'. Vandaar dat deze devote, in tegenstelling tot de meer-
derheid van haar soortgenoten, op prelaat Bussi - 'elegante jonker met het 
zwaard op zijde' noemt Polman hem - kennelijk allerminst de indruk van 
een quantité négligeable maakten. En inderdaad, de minderheidsgroep van 
jansenisanten behoorde grotendeels tot de elite74. 
Mijn tweede verklaring ligt min of meer in het verlengde van de eerste. 
Misschien heeft Bussi intuïtief en traditiegetrouw waar hij ketterij of sec-
tarisme rook de kwalijkheid van het fenomeen willen onderstrepen door 
vrouwen een tegennatuurlijk groot aandeel toe te kennen. Wanneer bij 
religieuze bewegingen vrouwen in de voorste gelederen te vinden waren, was 
de kans op rechtzinnigheid immers al danig verminderd75. Geslaagde ver-
nieuwers als Ignatius van Loyola en Philippus Neri hadden op dat punt dan 
ook een grote 'levenswijsheid' bezeten. 
Mijn derde verklaring is, dat de numerieke verhoudingen van de drie 
facties bij de kloppen inderdaad anders lagen dan bij de clerus en dat er 
onder de kloppen niet alleen opvallend veel welgestelde vrouwen, maar ook 
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naar verhouding bijzonder veel jansenisanten waren. Zeker is, dat zij een 
ongewone belangstelling voor het geestesleven aan de dag legden. Zij lazen 
overigens beslist niet alleen vrome boekjes. Ik vermoed zelfs, dat handlei-
dingen voor geestelijke maagden minstens evenzeer zo niet meer voldeden 
aan de behoeften van de onontbeerlijke geestelijke vaders uit wier breinen ze 
veelvuldig voortsproten. En dat die geestelijke vaders in feite vaak bemoe-
derde zonen waren, die noodzakelijkerwijs fungeerden als dekmantel van 
der vrouwen dadendrang. Hoe het ook zij, een krasse aanduiding in de 
richting van die daadwerkelijke interesse in geestesarbeid is het feit, dat 
vrouwen die zich aan het lezen van moeilijke boeken waagden niet alleen 
voor 'Précieuses' of 'Savantes' maar ook voor 'Wijshoofden of klopjes' 
werden uitgemaakt76. Juist in jansenistische kringen werden zulke vrouwen 
niet bespot maar gewaardeerd. De intelligentsten onder de franse Précieuses 
waren dan ook voor een aanmerkelijk deel jansenisten77. 
Jansenistische of althans rigoristische ideeën waren voor geestelijke maag-
den bijzonder stimulerend, vermoed ik. Wat een Saint-Cyran in zijn Lettres 
Chrétiennes et Spirituelies over de vreugden van de maagdelijke staat en de 
lasten van het huwelijk zegt, komt sterk overeen met de misogamie die in 
Rovenius' Respublica Christiana van een paar jaar later te bespeuren valt. 'Il 
n'y a rien de semblable dans le mariage que l'ame contracte avec Dieu, et 
toutes les peines qu'on y a en un an ne sont pas comparables à celles que la 
plus grande part de femmes ont en huict iours avec leurs maris, leurs enfans, 
leurs parens, leurs serviteurs, leurs créanciers et leurs envieux', schrijft de 
abbé78. Rovenius gaat zelfs zover dat hij vergeleken bij het huwelijk de 
maagdelijke staat 'eerbaarder, veiliger, vruchtbaarder, moediger, vreugde-
voller, heiliger, vrijer en waardiger' noemt79. Nicole vindt de onderdanig-
heid die getrouwde vrouwen moeten opbrengen een veel zwaardere opgave 
dan de gehoorzaamheid die van nonnen gevraagd wordt80. Quesnel lijkt al 
enige concessies te doen aan het veldwinnend ideaal van het burgerhuwelijk, 
maar dan op het zuiver spirituele vlak. Ook bij hem bestaat de idee dat 
vrouwen in haar rol van echtgenotes tot minderwaardig handelen gedoemd 
zijn8 '. Een viertal bekende namen dat met heel veel andere aan te vullen zou 
zijn. Ik heb de indruk, dat deze kritische houding ten aanzien van het 
huwelijk dank zij de allengs dominerende burgerlijke moraal in het vergeet-
boek geraakt of althans te gemakkelijk tot een extravagantie verklaard is. Zo 
wordt Rovenius' opinie in 1925 getypeerd als een verbazingwekkende uit-
schieter van een overigens zo 'gematigde en redelijke' auteur82. 
'Obedientiam non vovent sed vivunt' had Neercassel ter aanbeveling van 
de kloppen naar Rome geschreven. Maar voor vrouwen die aan niemand 
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gehoorzaamheid beloofden en haar enkel en alleen uit zichzelf beleefden 
was in een statisch-hierarchisch wereldbeeld geen plaats Zij stelden per-
soonlijk geweten boven autoriteit en authenticiteit boven volgzaamheid Zij 
leden aan de jansemstische ondeugd van arrogantie Haar mépris du monde 
deed afbreuk aan het prestige van mondaine prelaten (zie afbeelding 
9)83 
Inderdaad, de maagdelijkheid had ook haar gevaren Een autoriteit als 
Avicenna, de middeleeuwse arts-geleerde, had het al geconstateerd Vrou-
wen moesten haar zaad - men nam aan dat ook zij dat produceerden, zij het 
van infeneure kwaliteit - van tijd tot tijd lozen De medicus kon daarvoor 
diverse methodes aan de hand doen Voorkomen was ook hier beter dan 
genezen, want door een overmatige retentw semmis gingen vrouwen lijden 
aan niets minder dan 'verlies van deemoed en gehoorzaamheid'84 Anders 
gezegd, als vrouwen de snake of sex de kop verpletterden dan verloren de 
heren hun dienstmaagden85 
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12. Het hoofd van Johannes de Doper wordt door de beul overhandigd aan een als uitgezakte 
appelteef aan de kaak gestelde Herodias Pentekening uit Heekius' De Regimine Sanitatis -, 
1696/7 
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IV 
JOANNES VAN HEECK, MEDE-OPRICHTER VAN 
DE ACCADEMU DEI LINCEI TE ROME 
1. TOT OP HEDEN OVER VAN HEECK 
Toen Joannes van Heeck in de zomer van 1604 bij zijn oudste broer Willem 
in Deventer logeerde, schreef hij in enkele dagen tijd een van zijn minder 
beduidende tractaatjes, De Peste, dat een jaar later op kosten van zijn 
gastgever werd gedrukt. Dankzij deze broederlijke geste kreeg Johannes 
Heckius als auteur van dit Pest-boekje een plaatsje in germaanse lexica. Het 
spoor dat hij in Italië achterliet is heel wat imposanter en nog steeds direct 
waarneembaar in de vorm van een heilig huis van wetenschap. Ik bedoel de 
Accademia Nazionale dei Lincei, die zetelt in het majestueuze Palazzo 
Corsini aan de Via della Lungara te Rome. Men zou haar tegenwoordige 
functie kunnen vergelijken met die van onze Koninklijke Akademie maar 
dan met onder meer dit verschil, dat Italië nog een aantal gelijksoortige 
instellingen kent, waar zij als de meest representatieve bovenuit torent. 
Over Johannes Heckius is de nederlandse lezer tot nu toe het uitvoerigst 
ingehcht door G. E. Uhlenbeck in een beknopt artikel, verschenen in het 
vierde deel van de Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te 
Rome anno 1924'. In hetzelfde jaar verscheen het eerste artikel van Giusep-
pe Gabrieli over de oprichtingsgeschiedenis van de Accademia dei Lincei. 
Wat er sindsdien door deze bibliothecaris van de Accademia gepubUceerd is 
kan men vinden in zijn Bibliografia Lincea opgenomen achterin zijn Car-
teggio Linceo, de door hem uitgegeven correspondentie van de zeventiende-
eeuwse Lincei2. Het zijn naast deze 1446 pagina's tellende bronnenpubli-
catie meer dan 90 artikelen, waarvan drie over Heckius, die ons een cataloog 
van diens manuscripten3, de tekst van zes brieven4, een aantal bio-biblio-
grafische gegevens en de geannoteerde tekst van een reisverslag verschaf-
fen5. Het was Gabrieli's bedoeling om tenslotte te komen tot een 'nieuwe' 
geschiedenis van de eerste episode van de Accademia. Een korte samen-
vatting van zijn visie publiceerde hij in 1938. Dit enthousiaste pleidooi voor 
het baanbrekende karakter van de Lincei-creatie verliest jammergenoeg aan 
overtuigingskracht door de brave pompa van de slotpassage, waarin wordt 
opgegeven over 'un vero primato di italianità'6. De tijden zijn weer aan-
zienlijk veranderd en het lijkt nu meer opportuun te benadrukken, dat de 
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Accademia in de eerste acht jaar van haar bestaan onder haar tien leden 
slechts één romein en vier ultramontanen telde, dat zij haar meest verbluf-
fende kenmerk, haar van meet af aan onbegrensde reikwijdte, dankt aan een 
deventcmaar, kortom, dat zij een waarlijk Europese Creatie was. 
De nieuwe geschiedenis van de Lincei-pioniers moet nog steeds geschre-
ven worden. Verdere stappen in die richting zijn inmiddels gezet door de 
huidige experte inzake het oudste Akademie-archicf, Ada Alessandrini. In 
een publicatie van 1956 gaf zij van Heckius een korte levensschets, die 
getuigt van de bijzondere betekenis die hem haars inziens moet worden 
toegekend7. Vervolgens heeft zij een eerste analyse gemaakt van het om-
vangrijkste en vermoedelijk meest belangwekkende manuscript van Heck-
ius, De nostri temporis Pravis Haereticorum Moribus, dat door A. Hensen, 
voormalig directeur van het Nederlands Instituut te Rome werd opgespoord 
in Napels8. Onder leiding van dottoressa Alessandrini wordt momenteel een 
gedetailleerde catalogus van het Lincei-archief voorbereid9. 
Dankzij een publicatie van de deventer archivaris A. C. F. Koch10 kwam 
een einde aan de onzekerheid omtrent de geboortedatum van Joannes van 
Heeck en konden na nadere bestudering van het betreffende archiefmate-
riaal nog enkele chronologische en biografische gegevens worden aangedra-
gen door de amerikaan Howard Rienstra' ', die ook enkele bibliografische 
correcties publiceerde. Een artikel, dat in 1964 in een Italiaans tijdschrift 
voor de geschiedenis van de medicijnen verscheen, dient nog vermeld te 
worden; het getuigt van niet minder maar ook niet veel meer dan gefasci-
neerdheid door deze curieuze 'medico olandese'12. 
Met deze namen is de magere bibliografie over Heckius door Gabrieli in 
1934 gepubliceerd13 - het artikel van Uhlenbeck prijkt er als de meest 
uitgebreide en meest recente monografische studie - waarschijnlijk wel tot 
op vandaag aangevuld, zeker waar het studies van enige substantie betreft. 
Gabrieli liet overigens onder meer een paar regeltjes Sweertius en Jocher, 
een pagina van der Aa, kortom enkele van de bovenbedoelde transalpijnse 
lexica onvermeld, die aan biografische gegevens niets opleveren maar 
bibliografisch gezien wel interessant zijn14. Bovendien ontbrak in zijn 
bibliografie het eerste artikel dat (mede) aan Heckius gewijd werd, meer dan 
een eeuw geleden, en naar aanleiding waarvan het eerste bericht over hem 
verscheen in een publicatie van de Koninklijke Akademie15. Het hier vol-
gende is een eerste poging tot een systematische bio-bibliografische schets 
van deze nederlandse curopeaan in Italië. 
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2. VAN DEVENTER KOOPMANSZOON TOT 
ROMEINS HOFGELEERDE 
Van Joannes van Heeck, die op zijn erasmiaans met zijn leeftijd schipperde, 
staat nu dan eindelijk vast, dat hij begin februari 1579 te Deventer geboren 
is. Hij was de zoon van Willem van Heeck en Lutgardt Gemtsdochter, 
hoogstwaarschijnlijk de tweede zoon en het vierde kind van minstens vijf. 
Ergens in de familie zat vermoedelijk enig adellijk bloed - door Joannes 
herhaaldelijk vermeld - maar waar dan precies en hoeveel is nog niet 
duidelijk. Vader van Heeck was in elk geval geen grootgrondbezitter maar 
koopman, een welgesteld, niettemin rooms gebleven koopman. Deze uit-
zonderingspositie verklaart al een goed deel van de moeilijkheden, waarmee 
het gezin te kampen kreeg. Wanneer Joannes acht jaar oud is, voltrekt zich in 
Deventer het drama van het verraad van Stanley en breken voor de familie 
van Heeck vier jaren van Spaanse glorie aan, die het onmiskenbaar intelli-
gente en weetgierige kereltje dus bewust heeft meegemaakt. Vader van 
Heeck legt in 1587 de eed op de koning af en wordt straatschepen van de 
Waterstraat, twee j aar later zelfs lid van de magistraat. Dat de omzetting van 
1591 het gezin in een akelige positie bracht ligt voor de hand. Het kostte 
vader van Heeck heel wat meer dan de 150 gulden boete, die het nieuwe 
bewind hem oplegde, en al die ellende heeft de kleine Joannes kennelijk erg 
diep getroffen. Dit jeugddrama is mijns insziens de sleutel tot de verklaring 
van een belangrijk deel van zijn persoonlijkheid16. 
In 1593, op zijn veertiende jaar - na het beëindigen van de tertia op de 
befaamde latijnse school in de stad van Alexander Hegius, neem ik aan -
wordt Joannes voor universitaire studie naar Italië gestuurd onder de hoede 
van enkele reizigers, waarschijnlijk koopmansrelaties van zijn vader. Twee 
of drie jaar later zal hij die reis, met een roofoverval op de Gotthard, in 
latijnse verzen beschrijven. Het betreffende handschrift is ook van belang 
om de ingevlochten biografische gegevens17. Heckius laat deze reis in Rome 
eindigen, maar wat daarna gebeurt is niet duidelijk. Over zijn studie in 
Perugia is tot nu toe zo goed als niets aan het licht gekomen. Wel over zijn 
contact met de Gelosi, een adellijke familie in Spoleto. Wanneer Heckius in 
1596 voor korte tijd in Deventer terug zal zijn zal hij een brief schrijven aan 
een van de zonen Gelosi, Paolo, die getuigt van huiselijke vertrouwelijk-
heid18. Een latere dankbetuiging voor de leiding in zijn jongelingsjaren aan 
het adres van de 'capofamiglia', Benedetto, en de nog latere versregel 'Sub 
sene Gelusio voluisti [virgo benigna] ñectere parvum', doen vermoeden, dat 
hij in Spoleto een tweede thuis heeft gevonden, waar hij gedurende zijn 
studietijd te Perugia zoveel mogelijk geweest is19. 
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13 De astrologische relatie van de tunclies van het menselijk lichaam met de diverse planeten 
en sterrenbeelden Pentekening uil Heckius' De Regimine Sanilatis , 1696/7 
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Na ongeveer anderhalfjaar heeft Heckius zoveel kennis van het Italiaans, 
dat hij zich aan het schrijven van een komedie, Donna Pudica, waagt. In 
latijnse hexameters maakt hij nog een andere, Hecastus getiteld. Beide 
komedies20, vermoedelijk zonder artistieke waarde en onvoltooid, moet men 
beschouwen als oefeningen in taalvaardigheid net als een aantal latijnse 
epigrammen, geschreven 'in aedibus domini Benedict! Gelusii'21. Een paar 
andere manuscripten uit 1596, drie latijnse tractaatjes over astronomie en 
geometrie, zijn door Heckius vervaardigd 'in villa Baiana', het buitenverblijf 
van de Gelosi te Baiano vlak bij Spoleto22. 
Wanneer hij is teruggekeerd van dat verblijf in Deventer in de zomer van 
1596, begint Heckius zijn medicijnenstudie, eveneens in Perugia. In het 
eerste jaar daarvan componeert hij zijn eerste tractaat van langere adem: De 
Regimine Sanitatis eorum qui studio literarum incumbunt23. Deze verzame-
ling van leefregels voor intellectuelen is een juweel van een codex van klein 
formaat, versierd met expressieve tekeningen (zie afbeelding 12, 13 en 15). 
Er is een speciale voedingsleer voor studiosi aan toegevoegd, voorafgegaan 
door tien pagina's met latijnse verzen. 
De zomer van 1598 brengt Heckius kennelijk weer door in het buiten-
verblijf van de Gelosi, waar hij van half juli tot eind september werkt aan 
zijn tweede omvangrijke studie, ditmaal een cosmologische, over de hemel-
sferen24. Het manuscript in zeven delen, waarvan de twee eerste ontbreken, 
bevat veel geometrische figuren, astronomische symbolen en tabellen. Hier 
wordt voor het eerst het 'Musaeo Deaurato' vermeld, waarin Heckius blijk-
baar zijn wetenschappelijke arbeid verricht. Voor Gabrieli aanleiding tot 
verregaande hypotheses omtrent een soort akademie-leven in Baiano25. Het 
lijkt me eenvoudig de aanduiding van een met verguldsels opgesierd 'natu-
raliën-kabinet', dat zich in de villa bevond26. Ongeveer anderhalfjaar later 
eindigt Heckius de opdracht van een handschrift aan Benedetto Gelosi 
aldus: 'Datum ex tuo mihi concesso musaeo deaurato'27. Hij heeft de ruimte 
dus tot zijn beschikking gekregen, nadat hij de inrichting ervan wellicht zelf 
gestimuleerd heeft. Men krijgt de indruk, dat zijn positie inmiddels die van 
huisgeleerde van zijn protector is. 
Dat aan Gelosi opgedragen werk is de medisch-astrologische studie Cura 
Coelestis26, waartoe Heckius zegt geïnspireerd te zijn door zijn protector -
'maximum meorum bonorum causa μίγαλα' noemt hij hem - en wel door 
diens herhaalde bewering, dat de sterrenkunde van fundamentele waarde is 
voor de medische wetenschap. Gelosi is zelf daadwerkelijk in wetenschap en 
met name in de astronomie en de cosmologie geïnteresseerd. Om hem en 
vele andere geleerden te gerieven heeft Heckius alle astrologische gegevens, 
die van nut zijn voor de medische wetenschap bijeengebracht, maar let wel: 
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14. Menseneetster hakt een man aan stukken, die ze in de boom te drogen hangt. Pentekening 
uit Heckius' Hommes et alia Ammalia Prodigiosa. ± 1600. 
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'omittam vero ea quae Catholica fides denegat, atque scribere impium est'29. 
Het is 1 januari 1600 en op 17 februari wordt Giordano Bruno ver-
brand. 
Merkwaardig is dat van alle manuscripten uit Heckius' studietijd geen 
enkel te Perugia gedateerd is. Een Modus Studendi30, die we van hem 
bezitten, moet wel slaan op de dagorde in een Studentencollege aldaar. Het is 
een rijtje van vijftien puntjes, omgeven door een lijstje met vage decoraties. 
De dag wordt besteed aan gebed en mishoren, 's ochtends college lopen, 
'Logica et Physica', minstens anderhalf uur repeteren van de collegestof, het 
opschrijven ervan in de middaguren, de maaltijden en wat ontspanning 
daarna. Donderdags en zaterdags is de dagorde wat minder strikt, 'non adeo 
legibus adstrictus, sed tunc cubiculum omandum, purgandumque', dan 
dient men dus zijn eigen hol schoon te maken. Uit de leerstof, logica en 
physica, valt op te maken dat het hier de studie in de artes betreft. Welk 
studiehuis of college bedoeld wordt, is niet bekend. Heckius verblijft er 
blijkbaar niet meer dan strikt noodzakelijk. Ook in het uitvoerige hand-
schrift, waaraan hij gedurende het laatste jaar voor zijn doctoraat werkt, 
staat vermeld: 'composuit in musaeo deaurato'. 
Aan die compositie is hij op 19 september 1600 begonnen en pas op 5 
november 1601 is hij ermee klaar. Dat is drie maanden na zijn doctoraat. Ik 
vermoed dat hij na de verdediging van zijn stellingen een aantal correcties in 
dit handschrift heeft aangebracht. Om te beginnen een wijziging van de titel, 
aanvankelijk Super Plinii Historias Naturales en naderhand De Mirabilibus 
Creaturarum Dei. In de tweede versie noemt hij zich 'phisicae et medicinae 
doctor'. Dat de eerste titel niet voldeed lijkt begrijpelijk, want dit commen-
taar op Plinius (wiens Naturalis Historia precies in 1601 in het engels 
verschijnt) wordt vooral een cosmografische verhandeling. Het zijn 147 
folio's, verdeeld in een zestigtal capita met titels alsAnfinitus sit mundus et 
an unus (I), De forma eius (II), De motu (III), Cur mundus dicatur (IV), De 
Deo (VII), De defeda solis et lunae (X), Solis motus et dierum inaequalitatis 
ratio (XIX). Een orthodoxe cosmografie allerwaarschijnlijkst, opgedragen 
aan Heckius' patroonheilige Johannes de Doper31. 
Tenslotte is er het ongedateerde manuscript, dat Heckius vermoedelijk 
nog in zijn studietijd vervaardigde en waarvoor hij eveneens bij Plinius te 
rade ging: Homines et alia Ammalia Prodigiosa (Variarum Ignotarum Regi-
onum Figuris expressa et Scriptorum Testimony's memorata), een groot 
aantal tekeningen van de gekste wezens, eenogen, menseneters, slangen-
mensen, enzovoorts, naar beschrijvingen van allerlei auteurs, Phnius met 
name (zie afbeelding 2 en 14)32. Door Hoogewerff, weer een voormalige 
directeur van het Nederlands Instituut te Rome, werd dit handschrift zo'n 
zestig jaar geleden opgespoord-13. 
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Een groot deel van deze studies zal binnen het kader van Heckius' stu-
dieprogramma geplaatst kunnen worden, onder de twee noemers 'Logica' en 
'Physica'34, zoals heel wat van zijn latijnse versregels uit die tijd te danken 
zullen zijn aan puntje dertien van zijn bovengenoemde Modus Studendi: 
'QuibusUbet diebus festivis unum in festi honorem componendum est dis-
tichon'. Hij zal niettemin veel op eigen initiatief verricht hebben, door zijn 
vaderlijke protector daarbij gestimuleerd in de richting van de cosmologie 
en de sterrenkunde. Er is bovendien nog sprake van een partij Heckius-
manuscripten, die tot nu toe nooit teruggevonden werd en die maar liefst een 
dertigtal jeugdwerken zou bevatten35. Hoe het ook zij, er is genoeg bewaard 
gebleven om ons op de hoogte te stellen van de ideeënwereld van de jonge 
Heckius en om na te gaan, in hoeverre hij enige met-traditionele of zelfs 
originele denkbeelden kon en durfde formuleren. Zijn meer dan gewone 
talenkennis, naast latijn en itahaans ook grieks, arabisch en hebreeuws, wijst 
wel op een eigenmachtige speuizin. 
Na zijn doctoraat op 6 augustus 160136 blijft Heckius dus nog een paar 
maanden bij de Gelosi, werkend aan zijn verhandeling over de wondere 
schepping Gods. Tussendoor vervaardigt hij een klein tractaatje over ste-
riliteit bij mannen, De complexione, met vermelding van therapeutische 
middelen ten behoeve van een bekende, waarschijnlijk Paolo Gelosi van 
wiens kinderloosheid twee jaar later nog sprake is37. Rond de jaarwisseling 
en tot na de carnavalsdagen begin februari zit de jonge doctor in Rome, waar 
hij op de een of andere manier ontzettend veel schulden maakt38. Nader-
hand vertelt hij dat een acute borstvliesontsteking hem ertoe gedwongen 
heeft de stad te verlaten. 
In een feudum van de Caetani, Maenza, een 80 kilometer bezuiden Rome, 
vlak bij het stadje Pipemo (het huidige Privemo), begint Heckius dan zijn 
eerste medische praktijk. Hij blijkt, als gevolg van een jeugdpassie (waarvan 
het verbluffende resultaat - een tweedeUg herbarium met 3000 specimina39 
- helaas verloren is geraakt) een fenomenaal kruidenkenner. Het is typerend 
voor zijn karakter maar ook voor zijn mentaliteit als medicus en als man van 
wetenschap, dat hij in het netelige kruidendispuut van die dagen de inheem-
se kruiden (semplici) prefereert boven de exotische (speciali). Hij neemt 
daarbij geen blad voor de mond en binnen de kortste keren moeten twee 
handelaars in 'medicinae indianae' het dorp verlaten, nadat ze door Heckius 
als oplichters aan de kaak zijn gesteld. 'Feci a loro vedere e toccare con mani, 
che nonmeno a noi provista ha l'alma natura di salutissime piante e minerah, 
che alli barbari Indiani', schrijft Heckius later aan een geleerde vriend. En 
dan volgt een hele tirade op de medici die dit soort misbruiken in de hand 
werken, omdat ze geen verstand hebben van de 'cose naturali', en die hun 
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patiënten snobistische recepten van 'falsificate droghe' uit alle werelddelen 
in de maag splitsen. Heckius daarentegen heeft zes maanden in Maenza 
gepraktiseerd zonder enig gebruik van exotische kruiden voor te schrijven en 
van de enkele honderdtallen zieken is niemand van boven de drie en onder 
de zestig jaar gestorven, zegt hij40. 
Dit staaltje van geneeskunst bezorgt de voortvarende arts naar zijn eigen 
zeggen zoveel faam, dat hij door Giovanni Antonio Orsini, duca di S. 
Gemini, naar Rome ontboden wordt en het eervolle verzoek krijgt om in een 
aantal Orsini-castelli zijn weldaden te gaan verrichten. Zo komt hij in 
Scandriglia terecht, een kilometer of veertig ten noord-oosten van Rome in 
een bosrijk berglandschap. Vandaaruit praktiseert hij ook in Monte Li-
bretti, Ponticelli en Nerola. Op 1 augustus 1602 is hij al enige tijd ter plaatse, 
want op die dag begint hij zijn 'astronosologische' observaties ten behoeve 
van zijn broodheer, de hertog, en van enkele andere bekenden, die hij 
blijkbaar ook met een horoscoop blij wil maken, zijn wijnboer bijvoorbeeld 
en een zekere Margarita41. In Scandriglia legt Heckius een aantal van zijn 
praktijkervaringen vast, over kinderen met wormen, een jongeman met 
chronische koortsaanvallen, over een zelf ontworpen glazen maagsonde en 
veel meer. Deze Experimenta Scandnliae (ongeveer 150 folio's) zijn allemaal 
geschreven onder leiding van de H. Maagd en onder de schutse van de 
hertog, 'sub B.V.M, praesidio et Ducis tutela'42. Berichten over zijn medi-
sche praktijk en met name over de bestrijding van een dysenterie-epidemie 
geeft Heckius ook in enkele brieven, waaruit tevens blijkt, dat hij dan al 
persoonlijke contacten onderhoudt met geleerden van naam als Giovanni 
Antonio Magino te Padua, mathemaat en geograaf, Girolamo Mercuriale, 
medicus en humanist, en de dan bijna tachtigjarige bolognese naturalist 
Ulisse Aldovrandi, die reeds in heftige farmacologische disputen verwikkeld 
is geweest en nu van Heckius het voorstel krijgt om zich aan het hoofd te 
stellen van een grote campagne tegen het misbruik van exotische medica-
menten41. 
In februari 1603 is Heckius weer even in Rome, waarschijnlijk in verband 
met de zaak waarover hij in het begin van die maand een verzoekschrift aan 
paus Clemens VIII richtte44. Een zekere Chrisippus Prentius uit Kamerijk, 
woonachtig te Rome, in wiens huis of herberg Heckius in november 1600 
logeerde en zelfs een tractaatje vervaardigde (over hersenbloedingen)45, had 
de spullen die Heckius bij hem achtergelaten had naar Spoleto op moeten 
sturen en dat blijkbaar niet gedaan. Het betrof onder meer een aantal 
codices over medicijnen en filosofie en het eerder genoemde dertigtal 
jeugdwerken van Heckius, met name het fantastische herbarium. Het lijkt 
op een complete verhuizing en dat is het misschien ook wel geweest, een 
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mislukte sprong naar de Eeuwige Stad, waarover meer hierna. Ik vermoed 
overigens dat Heckius' schatten door zijn schuldeisers in beslag genomen 
waren. De hooggemikte aanklacht heeft blijkbaar weinig effect gehad, maar 
Heckius krijgt de tijd ook niet om zijn zaak op te warmen, want na een dag 
als hij nog niet meer dan een paar beloften van kardinaal Visconti heeft 
losgeweekt moet hij zich naar een castello van kardinaal Montalto bij Rieti 
spoeden, omdat daar een zwaar-zieke op hem wacht46. 
Het is duidelijk dat Heckius niet ongevoelig is voor zijn succes als heel-
kundige, maar ook dat hij dat handwerk (labor manuum mearum) met de 
bekende routinehandelingen (pulsitangulus, urinicemulus) in de stinkende 
holen van koortslijders (foetida illa febrientium cubicula)47 liefst zo snel 
mogelijk zou verwisselen voor de hogere bezigheden, waaraan hij zijn vrije 
uren besteedt. Ook hij is blijkbaar vervuld van de bekende ambitie van 
artsen om zich op te werken tot geleerde48. Zo werkt hij in Scandriglia aan 
een aantal verhandelingen over in Italië weinig bekende zaken, wat hem wel 
weer niets zal opbrengen, meent hij, maar het haken naar geld en macht is 
dan ook iets dat hij verfoeit49. Het kan zijn dat hij hier doelt op zijn werk aan 
een verzameling van tien verhandelingen uit die periode, over middelen 
tegen frigiditeit en astma, over laxeermiddelen, zalfjes en pillen, bekend 
onder de uitdagende titel Adversm Romanorum Medicorum Deliramenta, 
waarin hij wederom ten strijde trekt tegen domme opvattingen over genees-
middelen50. 
In de zomer van 1603 komt er plotseling een eind aan Heckius' verblijf in 
Scandriglia, na een bloedig conflict met de kruidenhandelaar Raniero 
Casolini. De man is gebeten geraakt op de vreemdeling, die hem van zijn 
klandizie berooft, de mallotige medicus, die door bossen en langs beekjes 
dwaalt om zelf kruiden te verzamelen, waarmee hij naar eigen recept de 
geneesmiddelen voor zijn patiënten bereidt en dat met onverdragelijk veel 
succes. Zijn woede drijft hem zover, dat hij Heckius op 1 juni even buiten 
Scandriglia opwacht en hem met stenen bekogelt. Heckius wordt ernstig 
gewond maar weet zijn agressor toch uit te schakelen met een dolkmes, dat 
hij altijd bij zich heeft. Daarop laat hij zich vrijwillig in hechtenis nemen. 
Nadat Casolini aan de opgelopen verwondingen overleden is, wordt Hec-
kius voor de afwikkeling van de zaak naar Rome gevoerd. Op dat punt van 
het standaardverhaal over de heldhaftige 'medico olandese' komt ineens een 
jonge markies uit de lucht vallen, een ongewoon leergierige jongeman, die 
Heckius hevig bewondert, hem schielijk op vrije voeten weet te krijgen en 
daarop gastvrij in zijn ouderlijk paleis ontvangt. De bewaarde procesacten 
(Causa Romana Vulnemm pro Curia et Fisco contra Joannem Ecchium 
flandrum) bewijzen dat er veel van klopt51. Heckius is vrijgesproken, eind 
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juni, en spoedig daarop in Palazzo Cesi opgenomen. 
Vanuit Palazzo Cesi schrijft hij begin juli 1603 aan zijn werkgever, Gio-
vanni Antonio Orsini, dat hij om aan de achtervolging van zijn romeinse 
schuldeisers te ontsnappen en omdat hij niet meer in zijn eigen onderhoud 
kan voorzien, zijn toevlucht heeft gezocht bij de hertog van Acquasparta, de 
vader van de jonge markies Cesi, 'tanto parente e dedito a Sua Eccellenza 
Illustrissima, che mi è parso quasi adesso essere sotto la protettione dell'uno 
et dell'altro dell'Illustrissime Eccellenze loro, et di non haver mutato casa'52. 
Vermoedelijk via die familierelatie - vader Cesi is getrouwd met een Orsini -
heeft Heckius entree gevonden in Palazzo Cesi. Maar heeft hij misschien al 
eerder contact gehad met de jonge Federico, die van kindsbeen af blijkbaar 
excelleerde door een passie voor de botanica en die zich zou ontwikkelen tot 
een van de belangrijkste voorlopers van Linnaeus? 
Daarover bestaat een wonderlijk document, een ongedateerde brief uit 
Spoleto, de eerste van het imposante Carteggio van Gabrieli, waarin Hec-
kius in de meest onderdanige bewoordingen zijn diensten aanbiedt aan de 
jonge markies Federico53. GabrieU oppert twee dateringsmogelijkheden: de 
zomer van 1601, toen Heckius na zijn doctoraat uitzag naar een plaatsje in 
Rome, of juli 1603. In dat laatste geval zou Heckius na een kort verblijf in 
Palazzo Cesi naar zijn oude beschermheer in Spoleto getrokken zijn om 
vandaaruit deze sollicitatiebrief te schrijven. De aandoenlijk onhandige 
manier waarop de brief gesteld is en ook de inhoud maken de datering in 
1603 en zelfs die in 1601 onwaarschijnlijk. Neem de passage: 'Hoc sia come 
si voglia, io sono tramontano, pocho della Italia et sua lingua instrutto, son 
tenero d'anni, scrivo a persona prudentissima, spero perdono, che in quello 
che son mánchalo io, sarrà non pocho sopplemento la sua benignità et 
innata modestia'. Die tekst is wat vreemd voor een doctor in de medicijnen, 
al acht jaar lang in Italië en intussen ruim 22 jaar oud. Van de gemeen-
schappelijke passie getuigen de als presentje in de brief ingesloten zaadjes 
van een heel bijzondere welriekende plant, die Heckius in de buurt van 
Spoleto in een ontzettend diepe grot gevonden heeft. Bij gebrek aan vol-
doende gegevens niet meer dan de vraag: zou er een verband zijn tussen deze 
sollicitatiebrief en Heckius' hierboven vermelde 'verhuizing' naar Rome -
mét het herbarium en wát voor een - in november 1600? Totzover deze 
flashback. 
Hoc sia come si voglia, Heckius is na zijn vrijlating niet meer naar zijn 
praktijk in Scandriglia en omgeving teruggekeerd. Het heeft hem niet 
gespeten. Toen hij er nog geen vier maanden zat, schreef hij al aan de 
geleerde Aldovrandi, dat hij hoopte dat het de Hemelse Heer mocht behagen 
hem snel naar een beter oord te voeren, liefst temidden van beoefenaars van 
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de wetenschap54. Wat hem wel aan het hart gegaan zal zijn is dat zijn 
voorgenomen reis naar het vaderland niet doorging. Eind april 1603, dus 
ongeveer een maand voor de geweldpleging van de kruidenverkoper, 
berichtte Heckius opgewekt aan Benedetto Gelosi, dat hij al ongeveer 200 
scudi gespaard had voor zijn aanstaande reis, waarvan hij in september 
hoopte terug te keren55. Twee maanden later zit hij in Rome en aan de 
grond, belaagd door schuldeisers 'che di continuo mi molestano'56. Heeft 
zijn proces hem zoveel gekost, of waren zijn schulden tevoren al zo buiten-
sporig? Dan ineens, na al die onvoorziene ellende, komt de ommekeer: de 
entree in Palazzo Cesi, die uitloopt op de lang begeerde functie in dienst van 
de jonge markies en de wetenschap. Het is dan wel niet het heldenepos dat er 
later van gemaakt zal worden, maar toch een spannend avontuur met een 
verrassende afloop. 
3. DE OPRICHTING VAN DE AKADEMIE 
Het romeinse Palazzo van de familie Cesi lag in de Via Maschera d'Oro, vlak 
bij de huidige Via Zanardelli en niet ver van de Piazza Navona. Nu huist er 
het Militair Gerechtshof. Pas in de eerste helft van de zestiende eeuw waren 
de Cesi's, een umbrisch geslacht, tot het kardinaalspurper en de adelstand 
opgeklommen57. En dat met zoveel succes, dat zij rond 1650 beschreven 
werden als de meest fortuinlijke familie van heel Italië, omdat ze zelfs 'senza 
avere ottenuto il pontificato in casa' in zeer korte tijd enorme rijkdommen 
vergaarden en vijf kardinalen voortbrachten58. Drie van de vijf waren op het 
moment van Heckius' entree in Palazzo Cesi reeds glorieus begraven. De 
vierde, kardinaal Bartolomeo Cesi, broer van Federico's vader, was sinds 
drie jaar 'Tesoriere Generale' (Opperschatbewaarder), een ambt dat hem 
een fortuin (50.000 scudi) gekost had59. De vader van Federico, ook een 
Federico, dankte aan Sixtus V zijn titel van hertog van Acquasparta en was 
getrouwd met Olimpia Orsini. Hij was een van de zeer vermogende heren 
van de stad60. Zijn oudste zoon, Federico, ging tot 1613 als markies van 
Monticelli door het leven en werd toen prins van S. Angelo en S. Polo. 
Tot ergernis van zijn vader en dank zij de fijnzinnige opvoeding van zijn 
moeder, niet alleen qua achtergrond maar ook qua persoonlijkheid veel 
nobeler dan haar man, werd de erfzoon een toegewijd minnaar van de 
wetenschap. Toen Heckius in huize Cesi kwam, had de achttienjarige Fede-
rico blijkbaar de gewoonte om met twee acht jaar oudere vrienden over 
geleerde zaken te confereren. De een, Anastasio de Filiis genaamd, was nog 
een ver familielid uit Temi en woonde bij de Cesi's. De ander was een zekere 
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Francesco Stelluti uit Fabriano, die ergens in de stad woonde. Waarom ze in 
Rome verbleven is niet duidelijk. Waarschijnlijk om ervaring op te doen met 
het romeinse hofleven. Ook over hun achtergrond is nauwelijks iets bekend. 
Wel dat ze beiden van lage adel waren en welgesteld genoeg om niet aan een 
beroep te hoeven geloven61. 
Heckius krijgt de positie van hofgeleerde, zoals bij de Gelosi, maar dan in 
een veel uitgebreider hofhouding. Hij is blijkbaar bang niet voldoende au 
sérieux genomen te worden en geeft zich voor twee jaar ouder uit, terwijl hij 
met name als het om jeugdwerken gaat herhaaldelijk een jongere leeftijd 
voorwendt, waarschijnlijk met het oog op een wonderkind-image62. Men 
krijgt de indruk, dat Heckius in de mondaine romeinse hofhouding van meet 
af aan opvalt en ergernis wekt door zijn bijna kloosterlijke levenswandel van 
gebed en wetenschapsbeoefening. ledere ochtend woont hij het misoffer bij 
in de S. Maria della Pace of in het parochiekerkje, de S. Simeone, vlak naast 
het Palazzo. Bovendien kunnen de huisgenoten hem dagelijks allerlei gebe-
den horen reciteren vooral aan het adres van de H. Maagd. Zo wordt later 
tenminste door een ooggetuige vermeld63. Daarnaast wijdt hij het merendeel 
van zijn tijd aan de wetenschap, alleen of met Federico en ook met diens 
vrienden Anastasio en Francesco. 
Op een van die sessies van het viertal in de vertrekken van Federico wordt 
besloten tot het oprichten van een haard van wetenschapsbeoefening, een 
akademie. Op zich voor die dagen niets bijzonders, integendeel. Rome telt 
allerlei van dat soort gezelschappen, maar wat deze vier jonge mensen ervan 
zullen maken is nog niet vertoond. Zij laten zich sterk door kloosterlijke 
idealen inspireren, willen zich in broederlijke samenwerking wijden aan 
wetenschappelijk onderzoek en vertonen daarbij een duidelijke voorkeur 
voor de natuurwetenschap64. Hoe zijn zij zo snel op het idee gekomen? 
Bestond er vóór Heckius' komst al een dergelijk plannetje bij de drie 
anderen? Het enige dat we weten is dat de zaak beklonken is, wanneer 
Heckius hoogstens een week of zes in Palazzo Cesi woont, en vervolgens dat 
hij in wetenschappelijk opzicht onbetwist de leiding heeft. In het hierna 
volgende moet men beslist geen uiteenzetting van de oprichtingsgeschiede-
nis van de Accademia dei Lincei zien. De schijnwerper blijft op Joannes van 
Heeck uit Deventer gericht. 
De historische zitting vindt plaats op 17 augustus 1603. Van het gesloten 
accoord getuigt een document met de eigenhandige ondertekeningen van de 
vier oprichters, gevolgd door die van de latere leden. Na de vaststelling dat 
de beoefening van wetenschap temidden van alle dwalingen en ellende een 
heilzame bezigheid is volgt het voornemen zich daartoe gezamenlijk terug te 
trekken 'a communi vulgo contagione', in een 'lyncaeum'. Zij beloven elkaar 
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dat voornemen hun leven lang trouw te blijven en het belang van de 
wetenschap boven al het andere te blijven stellen ('In hoc permanere in 
animum induximus, quousque ex hac vita migrare contigerit, et nihil potius 
habere, quam sapientiae mysteriis initiari, illisque perfrui.'). Zij beloven 
elkaar bovendien om bij al hun wetenschappelijke bezigheden en met name 
in hun publicaties de 'Lynceum nomen' te vermelden. Van de vier handte-
keningen is de eerste die van de 'Princeps et Institutor', Federico Cesi, 
achttien jaar oud. Op de tweede plaats komt Heckius: 'Ego loannes Heckius 
Lyncaeus Wilhelmi filius Daventriensis, aetatis meae anno 26 [sic] salutis 
1603 die Aug. 17 Romae manu propria scripsi'. Nummer drie is Franciscus 
Stellutus en nummer vier Anastasius de Filiis65. 
De vier Lyncaei of Lincei noemen zich naar de lynx, het dier met het 
scherpe gezichtsvermogen, symbool van intense speurzin. Ieder van de leden 
kiest een eigen akademienaam met embleem en motto. Heckius noemt zich 
'Illuminatus' (de Verlichte), kiest als embleem een maan, die door een 
driehoek het licht ontvangt van de zon, en als motto 'a patre luminum'. 
Alleen de vier oprichters volgen deze bestaande akademiegewoonte. De 
latere leden doen niet meer aan bijnamen en dergelijke. In deze vormelijk-
heid manifesteert zich de nog gedeeltelijk traditionele instelling van de 
eerste Lincei, maar met de keuze van hun gezamenlijke naam geven zij heel 
duidelijk hun opvatting over wetenschapsbeoefening te kennen: het grote 
belang van de waarneming. Cesi waagt dat voor zichzelf het sterkst tot uiting 
te brengen door zich 'Coelivagus' (de Hemelzwerveling) te noemen en als 
embleem te kiezen een adelaar, die naar de zon tuurt66. Frappant is in dit 
verband een tekst van ruim een halve eeuw eerder van de vrijdenker Valla: 
'Stel dat iemand met ogen zo scherp als die van een lynx helemaal in de lucht 
getild zou worden, net zo hoog als de adelaars komen, dan zou hij vrij als hij 
was een immense lust krijgen om wijd en zijd in het rond te turen'67. De 
Lincei wagen zich in hoger sferen, daar waar men kans loopt het Boek te 
buiten te gaan. 
Twee dagen na de oprichtingsbijeenkomst vindt een studiezitting plaats 
waarop Heckius het woord voert over een platoons-filosof isch onderwerp en 
pas een week of zes later, op 12 oktober, volgt de eerste 'huishoudelijke' 
vergadering. Dan worden de taken vastgesteld. Cesi neemt de algehele 
leiding en zorg, vooral voor de materiële instandhouding van de instelling, 
op zich. Zijn taak is bovendien die van 'lector' in de botanica. De mathemaat 
Stelluti krijgt de zorg voor het instrumentarium en zal vooral de 'Euclidica 
Geometria' doceren. De Filiis wordt de secretaris van de club en zal de 
anderen bovendien in zijn specialiteit, de prehistorie, onderrichten. Van dat 
onderling doceren neemt Heckius de leiding en de hoofdmoot op zich. Zijn 
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functie is die van 'Magister' en zijn taak wordt aldus omschreven: 'Illumi-
natus lector Platonicae et Transnaturalis Philosophiae ut antea erat confir-
matus, nempe a lectione dierum aliquot spacio ob sollicitam astrolabi 
fabricam vacaverat, insuperque syderalis suae scientiae constitutus primus 
Lyncaeorum Magister pro officio declaratus et experientiarum abditorum 
naturae miraculorum et medicinalium proponitur quotidianus et quorum-
que arcanarum sagax provisor'68. Niet alleen het behandelen van filosofi-
sche en astronomische onderwerpen is zijn taak, maar ook het uiteenzetten 
van de mysteriën der natuur, het presenteren van geneesmiddelen en het 
bestuderen van verborgen verschijnselen. Bij dat alles speelt de gebonden-
heid aan magische opvattingen nog een belangrijke rol. Opvallend is echter 
dat Heckius zich vooral met Plato bezighoudt en wel met de bedoeling om 
aan te tonen hoe weinig diens ideeën afwijken van de 'cristiana filoso-
fia'69. 
Op basis van deze taakverdeling stellen de Lincei een weekprogramma 
op, waarin drie dagen gereserveerd worden voor het onderling onderricht, 
de resterende voor het verrichten van experimenten en waarnemingen en 
voor het gezamenlijk gemeten van een 'dolce e dotto riposo'. Blijkbaar is 
men reeds eerder begonnen aan de constructie van het bovengenoemde 
astrolabium, waarschijnlijk aan de hand van tekeningen van Heckius van 
ongeveer twee jaar tevoren70. Op de studie-zitting van 15 oktober voert de 
Magister geheel volgens de opzet als eerste het woord en dan komen Stelluti, 
Cesi en De Filiis aan de beurt. Heckius geeft een filosofische uiteenzetting, 
houdt daarna een pleidooi voor de 'astrosofie' en voor het nut van de stilte 
en presenteert tenslotte een middel om verstand en zintuigen te vitaliseren7 '. 
De laatste spreker, De Filiis, eindigt na een prehistorisch verhaal met een 
speels voorstel: 'Hic et de miris lampadum naturalibus effectibus experi-
mentum ad mulierum nudatam derisionem proponebat. Quem actum redu-
cendo omnes sponte assensere, suis cura demandata promulgatoribus'72. 
Wat waren dat dan wel voor 'lampades' om grappen met vrouwen uit te 
halen? En wat voor grappen? Hoe dan ook, het experimenteren van het 
viertal was kennelijk niet enkel 'wetenschappelijk'. 
In hoeverre de Lincei dit weekprogramma in de praktijk hebben kunnen 
brengen is niet bekend. Het eerstvolgende bericht betreft pas weer de 
kerstbijcenkomst, op 25 december 1603. Het is het inauguratiefeest van de 
Akademie, waarop men na een inleiding van Heckius een plechtige belofte 
van broederschap en een eed op het Akademiestatuut aflegt. Daarop volgt 
een feestrede van Cesi, die wordt uitgeroepen tot 'Princeps' en 'presidente 
perpetuo' en die in weelderige toga gehuld ieder van zijn broeders een 
gouden keten met gouden lynx om de hals hangt. Op voorstel van Heckius 
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wordt Johannes de Evangelist tot beschermheilige gekozen73. 
De weinige gegevens over deze bijeenkomsten zijn voldoende om te 
begrijpen, dat zij in de Cesi-hofhouding aanleiding hebben gegeven tot 
allerlei geroddel. Wanneer men bovendien nog weet, dat de vier gezworenen 
alle sessies achter gesloten deuren hielden en een geheimschrift praktiseer-
den, kan men zich moeilijk meer verbazen over de ernstige bezwaren van 
Federico's autoritaire vader tegen het onaangepaste gedrag van zijn oudste 
zoon74. De enige die het viertal de hand boven het hoofd houdt en immuun 
blijft voor alle lasterpraat waarmee jaloerse hovelingen haar bestoken is 
Cesi's moeder. De jonge Federico heeft een diepe afkeer van zijn omgeving. 
'Odio le corte et i corteggiani, come la peste, sendo tutti traditori, non mi 
fido di nissuno', zal hij enige tijd later - in geheimschrift - aan Stelluti 
schrijven75. 
Medio januari 1604 lopen de spanningen zo hoog op, dat Federico het 
huis uit vlucht, naar het familiepaleis in Acquasparta. Heckius is op dat 
moment buiten de stad en krijgt als hij terugkomt de opdracht om de 
onwillige zoon zo snel mogelijk tot betere inzichten te brengen. De volgende 
dag stuurt hij Federico een ernstig vermaan tot gehoorzaamheid aan zijn 
ouders, in het Italiaans, nadat hij hem de avond tevoren reeds een dringende 
aansporing om terug te keren omwille van het behoud van de Akademie 
geschreven heeft, in het latijn76. Maar Federico weigert, tot razernij van zijn 
vader en verontrusting van zijn moeder. En inmiddels heeft zich het gerucht 
verspreid, dat deze vlucht een onderdeel is van Heckius' plan om Federico 
heimelijk mee te voeren naar de Nederlanden. Daarmee stijgt de paniek ten 
top en richt de algemene verontwaardiging zich op de hof geleerde. Heckius 
wordt in opdracht van de hertog het paleis uitgezet, maar komt daar door 
toedoen van de hertogin weer terug. Met veel moeite lukt het hem tenslotte 
om Federico en zijn vader met elkaar te verzoenen. En het heeft er alle schijn 
van dat hij daardoor ook zelf weer de gunst van de hertog herwonnen 
heeft77. 
Zodra de storm geluwd is hervat Heckius dan ook onverdroten zijn 
wetenschappelijke bezigheden. Hij werkt aan een astrologische studie, De 
Neglecta Syderali Scientia76, en aan het tweede deel van een filosofisch 
tractaat, Disputatici de Intelligentiis14, waarvan hij niet meer dan een viertal 
pagina's voltooit. Daarnaast wordt zijn aandacht opgeëist door een nieuwe 
Lincei-activiteit: het op touw zetten van een correspondentienet. De brie-
ven, die daarvan bewaard zijn gebleven, zijn allemaal van zijn hand. Ze zijn 
gericht aan Caspar Bauhin, Charles de l'Ecluse, Matthias de l'Obel, Thomas 
Mermann uit Keulen en aan zekere Adone Campello80. Uit de brief aan 
Bauhin blijkt, dat Heckius hem ontmoet heeft en al eerder met hem cor-
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respondeerde. Ook Adone Campello, een geleerd edelman te Spoleto, is een 
persoonlijke bekende van Heckius. De oude Clusius krijgt evenals De l'Obel 
en Bauhin een verzoek tot uitwisseling van botanische gegevens en speci-
mina. Deze eerste Lincei-correspondentie heeft iets koddigs door de supe-
rieure toon als betrof het een uitgelezen gezelschap van wereldvermaarde 
geleerden. Bewijs van Heckius' fantasierijk aplomb, maar ook van zijn 
ervaring in deze. Alleen van Adone Campello is een antwoord bekend81. 
Maar intussen is de gunst van de hertog slechts schone schijn. In werke-
lijkheid staat het voor hem vast dat Heckius' invloed op zijn ontaarde 
erfzoon funest is en dat de vreemde snoeshaan dus zo snel mogelijk en 
voorgoed verdwijnen moet. Om dat te bereiken dient hij een aanklacht tegen 
hem in bij de Kardinaal Vicaris, op dat moment Camillo Borghese, de latere 
Paulus V. Heckius wordt beschuldigd van ketterij, zedeloosheid en het 
bedrijven van zwarte kunst. Met behulp van een aantal bereidwillige getui-
gen wordt de aanklacht aannemelijk gemaakt. Wat ook helpt is het verhaal 
over de voorgenomen vlucht van de Cesi-erfzoon naar de Nederlanden, dat 
in de romeinse roddel voortdurend blijft opduiken. Binnen de kortste keren 
gaat het nieuws over de aanklacht - door wie blijft onbekend - als een 
lopend vuurtje rond. Als het Heckius bereikt, wendt die zich in zijn nood tot 
de hertog, zijn protector, die zich erg bezorgd toont en hem aanraadt om 
voor enige tijd te vertrekken. Maar Federico smeekt Heckius te blijven. De 
spanning stijgt. Als Heckius zich op straat vertoont wordt hij links en rechts 
bedreigd en tenslotte wordt er zelfs een aanslag op hem gepleegd. Doods-
benauwd sluit hij zich op in de vertrekken van Federico, die na allerlei 
dramatische ontwikkelingen tenslotte toestemt in Heckius' vertrek82. 
De bovenstaande gegevens over dit familiedrama en de manier waarop 
Heckius in ongenade viel en weggewerkt werd ontleen ik merendeels aan een 
uitvoerige beschrijving van de gebeurtenissen door Heckius zelf in een 
kroniek over dejaren 1603-1605, de Gesta Lyncaeorum63. Vergelijkingen 
met gegevens uit andere bron, correspondentie vooral, wekken de indruk 
dat deze kroniek betrekkelijk betrouwbaar is. Het onvoltooide manuscript is 
gedeeltelijk bewerkt en uitgegeven en wel voorzover het de strikte Lincei-
activiteiten betreft. Het gedeelte over het familiedrama en de manipulaties 
van Cesi's vader is kennelijk van minder belang geacht. Waarschijnlijk 
omdat dat te huiselijk gevonden werd om relevant te zijn voor de geschie-
denis van een akademie van wetenschappen. Het verzet tegen de Lincei is 
mijns inziens dan ook erg onvolledig verklaard vanuit wat men, achteraf 
bezien, kan typeren als hun anti-aristotelische opstelling. Vooral in de eerste 
fase spelen de factoren, die uit Heckius' verhaal over dit familie-drama naar 
voren komen, naar mijn mening een veel belangrijker rol. Het kloosterlijk 
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ideaal van de vier eerste Lincei botst allereerst met een paternalistische 
familiestructuur, waarin de autoriteit van de 'pater familias' en de bestem-
ming van de erfzoon niet ongestraft genegeerd kunnen worden. Het aan-
tasten van die paternalistische structuur, het eigengereid imiteren van een 
kloosterlijke leefwijze en het geheimzinnig samenhokken van vier experi-
menteerlustige jongemannen valt in het Rome van die dagen vrij gemak-
kelijk te presenteren als ketterij, zedeloosheid en beoefening van zwarte 
kunst. Wat daarbij voorop staat is het handhaven van de gevestigde 
orde. 
De heersende spanning op dit punt valt bijvoorbeeld te proeven uit een 
gerucht, dat in het Heilig Jaar 1600 de ronde deed, over een dreigende 
staatsgreep van ketters, die onder het mom van pelgrims de stad binnen-
gestroomd zouden zijn84. In het licht van dergelijke fobieën, die de heer-
sende machthebbers mooi in de kaart speelden, moet mijns inziens ook het 
fantastische gerucht over de voorgenomen vlucht van de erfzoon Federico 
naar de Nederlanden bekeken worden. In werkelijkheid is Heckius' geboor-
teland in Federico's ogen allerminst een toevluchtsoord, maar een rampge-
bied, 'een barre uithoek door God voortdurend getroffen met oorlog en pest, 
waar geen spoor van godsdienst of vroomheid te vinden is'85. Het enige, dat 
daar te zoeken valt, is contact met mannen van wetenschap en het is dan ook 
de bedoeling, dat Heckius dat zal doen. 
Overigens heeft Heckius zelf, zoals we hiervoor gezien hebben, al eenjaar 
eerder, toen hij nog in Scandrigliazat, het plan gehad om naar zijn vaderland 
te reizen. Dat plan is doorkruist door de onverwachte ontwikkelingen, die 
hem in Palazzo Cesi hebben doen belanden. Inmiddels is zijn vader gestor-
ven en wacht hem zijn erfdeel. Reden te meer om zijn plan weer op te vatten, 
misschien zelfs om zich nu voorgoed in zijn geboortestreek te vestigen, ware 
het niet dat de ontmoeting met Federico andere perspectieven geopend had. 
Zeer aantrekkelijke perspectieven, waar inmiddels nochtans een zware don-
derwolk boven hangt. Stelluti en De Filiis zijn id eerder naar hun familie 
verdwenen, maar in de kennelijke veronderstelling dat de hemel binnen 
afzienbare tijd zal opklaren en de Lincei weer snel herenigd zullen zijn. Ook 
Heckius blijkt dat ondanks alles te verwachten. Hij laat in elk geval al zijn 
eigendommen, manuscripten incluis, bij Federico in het 'Archivio della 
Accademia' achter en spreekt met hem af, dat hij met zijn volledig erfdeel 
omgezet in geld binnen enkele maanden zal terugkeren. Onderweg zal hij 
zoveel mogelijk relaties aanknopen voor de Akademie en zoveel mogelijk 
waarnemingen optekenen, materiaal verzamelen en boeken kopen86. 
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4. ZWERFTOCHT DOOR EUROPA 
In de loop van april 1604 begeeft Heckius zich op weg. Tot Turijn krijgt hij 
een geleide van vader Cesi, die blijkbaar vreest, dat de reiziger alsnog op zijn 
schreden terug zal keren87. Over zijn belevenissen op deze reis, die tenslotte 
meer dan anderhalfjaar zal duren, zijn we uitvoerig ingelicht. Heckius geeft 
er een beschrijving van in zijn Gesta Lyncaeorum. De betekenis van deze 
propagandareis voor de ontwikkeling van de Akademie steekt hij niet onder 
stoelen of banken. Daarnaast bezitten we enkele uitvoerige 'reisverslagen', 
die zich momenteel in Montpellier bevinden. Allereerst het manuscript 
Itineris ad Septentrionales Fructus Mechanica et Naturalia8*, bijna 400 pagi-
na's in zakformaat, waaronder nogal wat blanke, beginnend met ruim 
20 pagina's recepten, gevolgd door een itinerarium, alles lastig genoeg in 
arabische letters of in Lincei-schrif t (waarvan alle geheimen overigens ont-
huld zijn); het handschrift bevat een grote hoeveelheid tekeningen van 
constructies en instrumenten. Dan een verzameling van vooral botanische 
gegevens in iets groter zakformaat (15 X 10 cm): Fructus Itineris ad Sep-
tentrionales De vegetabilibus*9, tekeningen van planten, wortels, bloemen, 
stenen, met op de pagina ernaast, ditmaal in Heckius' moedertaal, verkla-
rende teksten vermengd met autobiografische verzuchtingen. Twee andere 
handschriften in zakformaat gaan over allerlei kleine diersoorten, vooral 
vlinders maar ook vliegen, slangetjes en met name over hun uitwerpselen. 
Het zijn de twee delen Fructus Itineris—De annulosis90, weer met tekeningen 
en vooral latijnse benamingen. Tenslotte moeten er enkele Fructus Itineris 
verloren gegaan zijn. Een ervan is onlangs teruggevonden. Het is getiteld: 
Certae diversarum regionum historiae summa diligentia ex narrantium ore 
observatae. Itinere ex Italia in Septentrionem et ex Septentrione in Italiam, en 
bevat allerlei vaak zeer huiselijke verhalen van horen zeggen91. 
Een andere bron voor Heckius' belevenissen tijdens deze zwerftocht door 
Europa zijn de brieven van hem aan de Lincei, met name aan de Princeps 
Federico. Daarin worden evenals in de Gesta Lyncaeorum nogal wat namen 
genoemd van talloze geleerden, waarmee Heckius een ontmoeting had. Hij 
moet de bekende mengeling van weetgierigheid, vrijpostigheid en egocen-
trische onnozelheid bezeten hebben, die sommige mensen overal entree 
verschaft. Ik moet hier volstaan met een grove reisroute en slechts enkele 
namen. Nog in Italië ontmoet de Lincei-propagandist geleerden in Siëna, 
Florence, Pisa, Genua, Milaan en Turijn; in Frankrijk te Lyon en Parijs. 
Over Rouaan gaat het naar Dieppe, waar Heckius zich na een hevig gevecht 
met 'haeretici' inscheept om vervolgens door ongunstige wind niet in Hol-
land maar in Engeland terecht te komen. Omdat hij platzak dreigt te raken 
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stuurt hij een noodsein naar zijn oudste broer in Deventer en dan zwerft hij 
in bange afwachting rond in Londen en omgeving, waar hij niet openlijk 
over religiekwesties durft te praten en veiligheidshalve alleen contact zoekt 
met de enkele maanden eerder aangeschreven Matthias de l'Obel uit Rijssel, 
lijfarts van Jacobus I. Het levensteken uit Engeland betekent voor de 
familieleden in Deventer een bijzonder goede tijding. Men had blijkbaar zo 
lang niets meer van Joannes gehoord, dat men hem reeds dood waande. 
Willem Willemszoon van Heeck komt persoonlijk de Noordzee overgesto-
ken met zoveel geld, dat de twee broers een grote boottocht langs de engelse 
en schotse kust kunnen maken, bijna helemaal tot aan Newport. Niet lang 
daarna aanvaarden zij de reis naar het vaderland over een wilde zee naar 
Rotterdam en dan over Utrecht naar Deventer92. 
Dat is voorlopig het einddoel van de reis. Joannes logeert bij zijn oudste 
broer, wellicht in het ouderlijk huis, en begint er onmiddellijk allerlei reis-
notities uit te werken. In die dagen ontstaat, naar aanleiding van een heer-
sende epidemie, het boekje De Peste93 en ook een vervolg op het in Rome 
begonnen De Neglecta Syderali Scïentia9*. Dan besteedt de vurige 'romein' 
veel tijd aan het disputeren over geloofszaken, met zijn broer, die hij 
voortdurend op het hart drukt toch het ware geloof te behouden, en met 
allerlei protestanten. In zijn ijver gaat hij zo ver, dat de overheid hem uit de 
stad verbant en zijn erfdeel verbeurdverklaart95. Het moet pijnlijk zijn 
geweest voor zijn familieleden van wie beslist niet bewezen is, dat zij op 
Joannes' erfdeel hebben zitten azen, zoals Cesi het naderhand begrijpen zou. 
Wel voor de hand liggend lijkt, dat de poging om alles in geld om te zetten, 
teneinde zoveel mogelijk kapitaal mee terug te kunnen nemen naar Italië, 
een oorzaak van conflicten is geweest, zowel binnen de f amilie als daarbui-
ten. Daarbij komt, dat Joannes' familieleden kennelijk zo weinig heil gezien 
hebben in zijn plannen, dat zij herhaaldelijk gepoogd hebben hem over te 
halen tot een definitieve vestiging in zijn geboortestad, waarvoor het ver-
banningsdecreet blijkbaar geen onoverkomelijk obstakel betekende96. 
Maar Joannes wenst het Lincei-ideaal niet prijs te geven. Na 11 jaar Italië 
zal hij zich in de Lage Landen misschien ook minder thuis gevoeld hebben97. 
Vanuit Deventer trekt hij naar Leiden, waar hij Scaliger en De l'Ecluse over 
de nieuwe akademie in Rome spreekt. Daarna voert de reis verder over 
Amsterdam, waar in een logement allerlei overzeese kruiden op de kop 
getikt worden, naar Enkhuizen voor een ontmoeting met Paludanus en een 
bezichtiging van diens beroemde verzameling. Op Texel vindt de zwerver 
een schipper, die hem naar Noorwegen overvaart98. Daar bereikt hem 
eindelijk na vier maanden- het moet inmiddels eind augustus 1604 zijn - de 
eerste langverbeide brief van Cesi, een vanuit Deventer doorgestuurd ant-
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woord op de drie brieven die hij reeds aan de Princeps te Rome schreef". 
Cesi smeekt hem zo snel mogelijk op te breken uit zijn geboortestreek. Over 
wat hij al of niet van zijn erfdeel kan meekrijgen moet Heckius zich maar 
niet veel zorgen maken, want 'de Hemelzwerveling' zal ervoor instaan dat hij 
nooit iets tekort zal komen. En mocht 'de Verlichte' nog een jongeling 
ontdekken, die de 'lyncealitas' waardig is, liefst onder zijn bloedverwanten, 
dan moet hij hem meenemen. Geen woord over het verloop van de laster-
campagne, die tegen de Lincei en vooral tegen Heckius is opgezet. Er is 
schijnbaar geen vuiltje meer aan de lucht. 
Na deze goede berichten moet Heckius besloten hebben hoe dan ook de 
terugreis naar Italië te aanvaarden, maar over Deventer om alsnog te zien of 
hij iets van zijn erfdeel kan loskrijgen en om er zijn familie voor altijd 
vaarwel te zeggen. Zijn weg voert door Zweden en door Denemarken, waar 
hij een jonge etser ontmoet, die hij in dienst neemt (en aan wie we waar-
schijnlijk heel wat tekeningen in Heckius' Fructus Itineris te danken hebben) 
daartoe aangespoord door de genereuze voorstellen van Cesi, neem ik 
aan100. In Deventer raakt Heckius binnen een paar dagen weer zodanig in 
moeilijkheden, dat hij de stad moet verlaten met niet meer dan wat reisgeld, 
hem door zijn familieleden heimelijk toegestopt10'. Over Emmerik trekt hij 
dan naar Brussel om daar de nuntius, Ottavio Frangipani, te raadplegen 
over een procedure voor het opeisen van zijn erfdeel. Maar er wacht hem een 
onaangename verrassing. 
Allereerst heeft Frangipani uit Rome bericht ontvangen over de aan-
klachten tegen Heckius, waarmee hij hem onmiddellijk de mond snoert. 
Bovendien komt er een onheilsbrief van kardinaal Bartolomeo Cesi, oom 
van Federico, die door het verraad van een vertrouweling van Heckius op de 
hoogte schijnt van alle Lincei-geheimen102. Wat deze heerszuchtige en naar 
het heet even weinig scrupuleuze als erudiete prelaat met zijn opportunis-
tische belangstelling voor wetenschap en kunst ook van de Lincei-plannen 
begrepen heeft, hij zegt ze hoogst verderfelijk te achten. En wel zo zeer dat 
hij de boezemvriend van zijn neef beveelt zich niet meer in Italië te vertonen 
en zich in het vervolg niet meer aan het vormen van dergelijke genootschap-
pen te wagen, omdat men hem anders terecht zal moeten stellen103. 
Wat nu? Wat moet Heckius van dit alles geloven? Vanuit Brussel reist hij 
naar Keulen, waar nuntius Coriolano Garzadoro eveneens aanklachten 
tegen hem blijkt ontvangen te hebben. Daar wordt Heckius weer een brief 
uit Rome bezorgd, ditmaal een anonieme, met de mededeling dat zijn naam 
en uiterlijke kenmerken in alle registers van de Inquisitie in heel Italië staan 
opgetekend, opdat hij overal gegrepen kan worden. Heckius is zeer onder de 
indruk en begint te aarzelen. De kwestie is voor hem van levensbelang. Hij 
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zal er ongeveer een jaar mee blijven worstelen en ook als er een besluit 
genomen is, zal twijfel omtrent de juistheid ervan hem büjven kwellen. Hoe 
kan hij weten welk lot hem in Rome wacht, in hoeverre hij kan bouwen op 
zijn mede-Lincei? 
Radeloos vervolgt Heckius zijn route tot in Bazel om daar de gebroeders 
Bauhin te ontmoeten en hun fameuze botanische collectie te bewonderen. 
Daarna buigt hij af naar Wenen, waar de dreigementen uit Rome hem 
opnieuw bevestigd worden door de nuntius, Filippo Spinelli, die de ban-
neling overigens vriendelijk bejegent. Vanuit Wenen trekt Heckius naar 
Praag. Onderweg wordt hij voor de derde maal door rovers geplunderd. Zijn 
gouden lynx slikt hij tijdens de overval in en daarmee bezorgt hij zichzelf 
veel buikpijn. Geld en kledingstukken, maar ook heel wat aantekeningen en 
verzamelde 'naturalia' raakt hij op die manier kwijt104. En dan te bedenken, 
hoeveel hij tenslotte toch overgehouden heeft of nadien met nieuwe moed 
vergaard. 
Vanuit Praag stelt Heckius zijn Lincei-broeders op de hoogte van zijn 
ellendige toestand. Inmiddels is het een week voor Kerstmis 1604. Hij klaagt 
over te weinig belangstelling van de kant van Stellutti en De Filiis. Van Cesi 
heeft hij tot dan toe vijftien brieven ontvangen - dus zo'n vier stuks per 
maand! - maar van Stelluti slechts twee en van De Filiis niet meer dan één. 
Hij vertelt van de bewuste dreigbrieven en dat hij niet meer weet wat te doen. 
Hij is het zwerven zo moe. In zijn vaderland kan hij niet neerstrijken zolang 
daar de oorlog duren zal, omdat de ketters hem verbannen hebben, en in 
Italië wil men hem als ketter vervolgen. Voorlopig hoopt hij door een 
aanbevelingsbrief van Cesi in dienst te komen bij keizer Rudolf II, 'essendo 
Sua Maestà inclinitissimo alle cose Lynceae'. En als dat niet lukt gaat hij 
maar voor eenjaar of twee met een ambassadeur mee naar Perzië, dreigt hij. 
Tenslotte vraagt Heckius om nogmaals 50 scudi, omdat hij van zijn geld niet 
veel meer over heeft en hij de al eerder verzochte 50 scudi aan zijn trouwe 
reisgezel wil geven, die enkele kopergravures voor hem heeft vervaardigd '05. 
Het zijn behoorlijke bedragen, die Cesi hem inderdaad zal toesturen, 
ondanks alle risico's. 
Ook de gevraagde aanbevelingen zullen wel gearriveerd zijn. Heckius 
krijgt in ieder geval toegang tot de hofkringen. Dat hij de gepassioneerde 
verzamelaar en mecenas Rudolf II voor de Accademia dei Lincei weet te 
interesseren is niet verwonderlijk. Een zekere gelijkenis qua temperament 
kan de sensatie van geestverwantschap nog versterkt hebben106. Veel voet 
krijgt Heckius echter niet aan de grond. Allereerst dank zij de heimelijke 
tegenwerking van de nuntius, die opdracht heeft om dat te beletten, maar 
vermoedelijk ook omdat hij weinig aansluiting vindt bij mede-geleerden. 
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Het is veelzeggend dat Heckius, die toch de hoogste bloei van de praagse 
hofcultuur meemaakt, zich weinig daarvan onder de indruk toont. Integen­
deel. Aan Cesi schrijft hij, dat hij zeer bevriend is geraakt met de keizerlijke 
mathematen Johannes Kepler en Franciscus Tengnagel, maar dat er verder 
in Praag naar zijn oordeel niet veel echte geleerden te vinden zijn. Astro­
nomen zijn er ongewoon zeldzaam, grammatici en juristen te over en al het 
andere is eveneens schaars107. 
Zo'n uitlating lijkt tekenend voor Heckius' voorkeur voor de 'nuova 
scienza' en voor zijn aversie van letterknechten, die met oogkleppen op 
uitsluitend naar teksten turen. Nochtans moet men er in dit geval waar­
schijnlijk allereerst een camouflage van het eigen isolement in zien. Net als 
in Heckius' latere bewering dat hij de beroemde Tycho Brahe, die hij in 
Praag ontmoet heeft, maar een matig geleerde vindt108. Dat is om te begin­
nen een vergissing, want Brahe is wanneer Heckius in Praag komt al enige 
j aren dood. Maar wie Heckius hier ook bedoelt - misschien zij η voornoemde 
'vriend' Tengnagel, schoonzoon van Brahe - kennelijk geen geestverwant. 
Het heeft er alle schijn van dat hij dank zij zijn polemische aard en zijn 
apologetische opstelling binnen de kortste keren persona non grata gewor­
den is in een milieu, dat getypeerd is als 'nominally Catholic, in fact am­
biguous, ecumenical and tolerant'109. Zeker de irenische en prudente spiri-
tualisten onder de geleerden aan het praagse hof zullen hem wijselijk op een 
afstand gehouden hebben110. 
In Praag heeft Heckius weer het een en ander geschreven. Allereerst een 
studie De Triplice Medicina Magica, Humorali et Spagirica, opgedragen aan 
Rudolf II. Van deze studie is tot nu toe niets teruggevonden, evenmin als 
vim een bij aankomst in Praag reeds voltooid manuscript De Peste A nima-
rum
lu
. Van zijn grote werk Contra l'heretici, dat later de titel De nostri 
temporis Pravis Haereticorum Moribus krijgt, heeft hij de helft in Praag 
gecomponeerd112. Uit dezelfde tijd stamt ook een van de twee uitgegeven 
werkjes van Heckius, De Nova Stella, over een geruchtmakende ster, gesig­
naleerd op 9 oktober 1604, waarmee in die dagen veel geleerden zich bezig­
houden; Galilei in Padua bijvoorbeeld. Heckius schrijft zijn studie in de 
vorm van een brief aan Cesi, die hem na enkele correcties, waarover de 
auteur zich later zal beklagen, in Rome laat drukken113. 
Maar voor het zover is moet er door de gescheiden broeders nog heel wat 
geleden worden. Heckius is dan wel ijverig aan het werk in Praag, maar hoe 
lang moet zijn ballingschap nog duren? Hij klaagt over te trage correspon­
dentie, te weinig morele en financiële steun bij alles wat hij omwille van de 
Akademie moet opbrengen. Hij voelt zich van iedereen verlaten en in zijn 
wanhoop schrijft hij aan Cesi, dat hij erover denkt naar zijn vaderland terug 
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te keren en daar te trouwen. Dit bericht schijnt de Princeps uit een depres-
sieve apathie op te wekken. Alle tegenwerking in zijn omgeving, 'questa 
canaglia, dove io non starei un minuto, se non fosse necessario', heeft hem in 
een toestand van 'moltissimo sonno' gebracht, maar nu komt hij tot actie1 M. 
Verontwaardigd antwoordt hij Heckius: 'Wat hoor ik nu? Is dat mijn 
broeder? Is dat Illuminatus, de stalen stut (columna adamantina) van onze 
Lincei-orde? Ik schaam me voor je moedeloosheid en je klachten en het 
allerergste is, dat het bij je op kan komen om je broeders in de steek te laten 
en te trouwen. Zet die gedachte voorgoed uit je hoofd. Zij is een Linceo 
onwaardig'. Dit en nog heel wat meer schrijft Cesi medio maart 1605, 
ongeveer twee weken na de dood van de Aldobrandini-paus Cle-
mens VIII115. Zo'n sede vacante, van een maand in dit geval, geeft hoop op 
het aanbreken van betere tijden. 'Spero mihi futurum Pontificem amicissi-
mum, quod ut sit Deum rogo', schrijft Cesi dan ook aan Heckius. En het is 
heel goed mogelijk, dat de plotselinge terugkeer van zijn aandrift mede te 
danken is aan dit nieuwe perspectief. 
Drie weken later heeft Cesi een prachtig plan op papier 'per stabilire il 
nostro ordine', een uiteenzetting van alle problemen, die het ideaal van de 
Lincei-broeders dreigen te verstikken, met voorstellen tot oplossing daar-
van. Dit ontwerp wordt aan Stelluti en De Filiis toegestuurd. Na een maand 
is de zaak rond. Men is het er, kort gezegd, over eens, dat Heckius kost wat 
het kost terug moet komen, dat de Lincei zich zo snel mogelijk weer moeten 
herenigen en dat zij alle nodige maatregelen moeten nemen om herhaling 
van een dergelijke rampzalige scheiding voor altijd te voorkomen116. De 
toekomst ziet er goed uit, want de inmiddels gekozen paus Leo XI, een 
Medici, zal naar Cesi's mening de Lincei inderdaad gunstig gezind zijn117. 
Maar dat veelbelovende pontificaat duurt nog geen vier weken en de vol-
gende paus wordt Camillo Borghese, die zich Paulus V noemt. Niemand 
minder dus dan de Kardinaal Vicaris, die de aanklacht tegen Heckius 
behandeld heeft. Voorzichtigheid is geboden, maar Cesi zet door. 
Met het gevolg dat Heckius eindelijk een schrijven krijgt toegestuurd, dat 
zoden aan de dijk zet: een gedetailleerde instructie van zijn gezamenlijke 
Lincei-broeders voor zijn terugreis naar Italië, gedateerd 17 mei 1605, dat is 
een dag na de troonsbestijging van Paulus V118. Om te beginnen moet 
Heckius iedere gedachte aan terugkeer naar zijn vaderstad om daar een 
vrouw te nemen uit zijn hoofd zetten, maar wel ervoor zorgen dat hij zijn 
vaderlijk erfdeel alsnog loskrijgt, waarbij hij dan niet te scrupuleus moet zijn 
op het punt van toegeeflijkheid tegenover ketters, want die mag hij zonder 
over geloofszaken te reppen best vergiffenis vragen voor civiele beledigingen 
(offese civili), 'come dicono li casisti de Roma'. Vervolgens wordt een 
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regeling voorgesteld voor het vervoer van alle schatten, die Heckius voor de 
Akademie verzameld heeft, en nog een laatste opdracht verstrekt om in 
Praag zoveel mogelijk boeken aan te schaffen. Als Heckius, alias Gerberto 
Tassoni, al die besognes achter de rug heeft moet hij incognito naar Italië 
reizen. Veiligheidshalve niet naar Rome maar via Temi, waar De Filiis hem 
zal opvangen, naar Napels en de kring rond de grote Lincei-vriend Giovanni 
della Porta. De deense etser mag Heckius rustig meenemen, omdat hij ook 
voor de Akademie goed werk zal kunnen verrichten en Cesi bereid is in zijn 
onderhoud te voorzien. 
Heckius' bezwaren tegen deze prudente voorstellen zijn typerend. Zijn eer 
en onschuld hebben geen dekmantel nodig en hij wil vrijuit met iedereen 
kunnen verkeren. Bovendien trekt het hem niet aan, dat hij zich straks in 
Napels, buiten de Kerkelijke Staat, moet gaan verstoppen119. Dat zegt 
dezelfde Heckius, die zojuist een reis naar Polen (Krakau) gemaakt heeft, 
waar hij schielijk van terugkwam, omdat hij daar op de lijst van ongewenste 
personages stond en ingerekend dreigde te worden120. Zijn protest tegen de 
prudentie van zijn Lincei-broeders is als dat van een gekooide vogel, die 
hardnekkig tegen de tralies aan blijft vliegen. 
Federico Cesi echter, vastbesloten nu, laat niets na om zijn bange broeder 
te kalmeren. Hij blijft bij zijn wens omtrent Heckius' incognito, maar zet 
hem geduldig het verschil uiteen tussen voorzichtig en minderwaardig 
gedrag. Hij verklaart de zin van een voorlopig verblijf buiten Rome, dat heus 
maar voor een korte tijd nodig zal zijn, en minimaliseert de weerstanden, die 
er in zijn vervloekte familie-milieu nog tegen Heckius bestaan. Maar Cesi's 
sterkste troeven zijn waarschijnlijk zijn persoonlijk lijden onder de afwe-
zigheid van zijn 'carissimo Fratello', dat indrukwekkend wordt afgeschil-
derd, en zijn vurige belofte dat Heckius voortaan altijd bij hem zal kunnen 
blijven. Eind april 1605 schrijft Cesi, dat alleen het vooruitzicht van een 
snelle hereniging hem nog op de been houdt, dat het leven hem zo een 
voortdurend vagevuur is en dat hij op het punt staat de een of andere 
dwaasheid te begaan121. Begin juni is hij er zo mogelijk nog ellendiger aan 
toe en vraagt hij zijn broeder om een geneesmiddel - Heckius weet immers, 
dat hij geen enkele andere medicus vertrouwt - op grond van de volgende 
symptomen: gebrek aan eetlust, indigestie in de ochtenduren, maagpijn en 
oprispingen in de loop van de avond, gepaard gaande met heethoofdigheid 
en onbedwingbare melancholie, voortdurende jeuk van de huid en haaruit-
val. Kom mij te hulp, smeekt hij dan, 'con la solita affettione amorosa, alla 
quale tanto devo, si all'effetto del animo, come a quella del corpo'122. 
Een maand later is er blijkbaar nog steeds sprake van Heckius' idee om 
een vrouw van eigen bodem te trouwen. Cesi verzekert zijn vriend met 
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nadruk nooit te kunnen goedkeuren, dat hij verplichtingen voor het leven op 
zich neemt tegenover buitenstaanders, dat is tegenover anderen dan zijn 
Lincei-broeders, en dan nog wel in een ketterse stad, waar men hem al zoveel 
onrecht heeft gedaan en waar zijn familie aast op zijn geld! 'Ahimè non solo 
Vostra Signoria [Heckius] questo luogo quale dovrebbe onninamente fuggir 
si elegge, ma consente di confermarselo perpetuo con stringerseli di molle 
carnalità (weke vleselijkheid), ne si cura più del suo Principe о de' cari 
fratelli'. De eer van hen beiden (l'honor suo e mio insieme) zou reddeloos 
verloren zijn, meent Cesi. Op Heckius' bewering, dat hij alles in de steek zou 
laten, als hij maar wist dat hij nooit meer van Cesi's zijde hoefde te wijken, 
antwoordt de Princeps, dat zij voor altijd bij elkaar zullen blijven. Boven­
dien belooft hij Heckius altijd te zullen verdedigen en helpen, hem verze­
kerend dat hij heus niet meer zo weerloos is als vroeger123. 
Het effect van deze wederzijdse verklaringen is, dat Heckius besluit om 
zodra het daartoe geschikte seizoen aanbreekt, dat is in september, naar 
Italië te komen en dat Cesi ijverig voortgaat met hem de weg te bereiden. In 
de zomermaanden werkt Heckius te Praag aan de vermeerdering van zijn 
inbreng door het bijwerken van zijn Fructus Itineris. Begin augustus 1605 
stuurt hij aan zijn Lincei-broeders de opdrachtbrieven voor twee delen De 
Vegetalibus en het eerste deel De A nnulosis. Op aandringen van Cesi zorgt hij 
er bovendien voor, dat medio augustus de eerste helft van zijn grote werk 
over de verderfelijke ketterijen in Rome is. Met het oog op de propaganda 
voor Heckius' rechtzinnigheid moet dit boek, opgedragen aan de nieuwe 
paus Paulus V, zo snel mogelijk verschijnen124. Een voornemen dat nooit 
gerealiseerd zal worden, ofschoon Heckius naderhand in Rome ook het 
resterende deel van De nostri temporis Pravis Haereticorum Moribus zal 
voltooien125. 
Zelf vermeldt hij in zijn voorwoord, dat hij aan dit opus magnum al voor 
zijn vertrek naar Italië (dus op zijn veertiende jaar of eerder) begonnen is. 
Niet erg waarschijnlijk en mijns inziens bewust zo gesteld om de opzet van 
het boek te verdoezelen. Over die opzet kan geen twijfel bestaan, want 
Heckius krijgt halverwege zijn verblijf in Praag van Cesi onverbloemd de 
opdracht een boek 'contra li Heretici' te schrijven om daarmee zijn vervol-
gers de mond te snoeren126. In dat boek mogen vanzelfsprekend geen 
theologische kwesties aangeroerd worden en Heckius behandelt naar eigen 
zeggen dan ook uitsluitend de ketterse zeden. Hij geeft een beschrijving van 
de stuk voor stuk rampzalige veranderingen, die het protestantisme in de 
samenleving teweeg gebracht heeft. Volmaakt eenzijdig, maar vermoedelijk 
toch de moeite van het nader bestuderen waard. Niet zozeer om de analyse 
van allerlei 'ketterse ondeugden', maar om die van een aantal sociaal-
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economische aspecten van de protestantse omwenteling met name in de 
Republiek. Het theologiseren heeft deze Weberiaan avant la lettre overigens 
niet kunnen vermijden en dat zou kunnen verklaren waarom zijn met zoveel 
rechtzinnige ijver gewrochte opus nooit gedrukt is127. 
Hoe dan ook, op 13 augustus 1605 meldt Cesi verheugd de aankomst van 
het eerste deel van het manuscript. Anastasio de Filiis is intussen eindelijk 
weer bij hem en samen maken ze allerlei uitstapjes en hervatten ze door 
niemand gehinderd hun beraadslagingen128. Het begint er voor de Lincei 
goed uit te zien. Cesi weet zelfs te bewerkstelligen, dat Heckius in de 
'Registri Capitolini' op 7 september 1605 wordt ingeschreven als 'Civis 
Romanus'129. De Verlichte is dan al opgebroken uit Praag, zonder de deense 
etser after all130. Hij moet ergens in de Alpen reizende geweest zijn, op zijn 
eigen zeer speciale manier van telkens ineens de teugels inhouden en van het 
paard springen om weer een vlieg of een kevertje te vangen. Tot hilariteit van 
zijn medereizigers, naar hij zelf beschrijft in de opdrachtbrief van het vol-
gende deel van zijn Fructus Itineris - De annulosis, gedateerd in Parma op 1 
oktober131. Hij verblijft op dat moment bij Stelluti, die al geruime tijd aan 
het hof van de Fameses verbonden is en daar alle plannen tot een schielijke 
Lincei-hereniging ten spijt nog minstens anderhalf jaar blijven zal132. Hec-
kius zet zijn broeder onmiddellijk aan het werk en schrijft in de genoemde 
opdrachtbrief, dat Stelluti bijna alle tekeningen van het manuscript 
gemaakt heeft, waaruit we zouden kunnen opmaken, dat ze samen de 
inhoud van een plunjezak hebben vastgelegd. 
Het is verbazingwekkend hoe de zwervende Heckius zich blijkbaar onder 
elke omstandigheid tot schrijven of tekenen weet te zetten. In de loop van 
oktober moet hij nog een kleinere natuurfilosofische studie, Destructio 
Scientiarum per Maximum et Minimum133, gecomponeerd hebben en een 
maand na de opdrachtbrief uit Parma dateert hij er een in Spoleto voor zijn 
verzamelwerk De Magna Mechanica134, een grote hoeveelheid tekeningen 
(160 folio's ongeveer van de in totaal 220) van constructies, die hij met zijn 
lynx-ogen heeft waargenomen of zelf heeft bedacht (een rolstoel met hand-
aandrijving, wapens, bruggen en veel meer), met voor het merendeel neder-
landse benamingen overgebracht in Lincei-schrift. De bewuste opdracht-
brief aan Cesi is erg pathetisch en nogal duister hier en daar, hetgeen 
Gabrieli doet veronderstellen, dat Heckius dan al begint te lijden aan de 
geestesziekte, die later met 'lipomania' (ziekelijke melancholie) betiteld zal 
worden135. Zekerder lijkt me dat met name het fragment over de verdor-
venheid van het romeinse milieu (dat Gabrieli jammer genoeg, overigens 
tegen zijn gewoonte, niet opneemt omdat het te verward en niet zozeer van 
belang zou zijn) getuigt van Heckius' stemming in Spoleto, een oord van 
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weldadige jeugdherinneringen. Hij verblijft daar weer bij Benedetto Gelosi, 
die al sinds enige tijd de dood ziet naderen. 
Tijdens zijn zwerftochten is Heckius met deze grote weldoener in contact 
gebleven. Gelosi heeft hem in een van zijn brieven gevraagd uit Praag een 
klok mee te brengen, maar ook op weg naar Rome in elk geval Spoleto aan te 
doen, omdat hij bij het naderen van het 'ultimum terribilium' vurig verlangt 
zijn dierbare Giovanni nog één keer te zien. Bovendien moet hij hem 
dringend waarschuwen voor de strikken, die zijn romeinse aanklagers hem 
tijdens zijn afwezigheid gespannen hebben136. Dat laatste slaat blijkbaar op 
de belastende gegevens, die men al in de zomer van 1604 over Heckius 
verstrekt heeft zowel aan het hof van Giovanni Antonio Orsini als aan dat 
van Federico's vader137. Wat zal de oude Gelosi met de goede bedoeling om 
Heckius tot voorzichtigheid te manen niet al verteld hebben over de cor-
ruptie in de romeinse samenleving? In die sfeer van godvrezende afwachting 
van het 'ultimum terribilium' moet Heckius' Hassliebe voor Rome groteske 
vormen hebben aangenomen. 'Ego iucunde vivo, et de innocentia glorior', 
krijt hij in de genoemde opdrachtbrief aan zijn beminde Princeps. 
En intussen gaat Cesi onverdroten voort met het uit de weg ruimen van 
hindernissen. Hij heeft daartoe onder meer gezorgd voor een getuigenis van 
een vroegere huisgenoot in Palazzo Cesi, waarin hoog wordt opgegeven van 
het voorbeeldig vroom gedrag van 'Signor Giovanne Ecchio di Fiandra'138. 
Kennelijk is de kust nog niet zo veilig als Cesi het voorstelt. Heckius blijft in 
elk geval argwanend, tot groot verdriet van de Princeps, die begin december 
daarover zijn nood klaagt aan Stelluti in Parma139. Het is niet duidelijk waar 
Heckius dan zit. Nog steeds in Spoleto of in Temi bij De Filiis? Cesi heeft 
hem nog niet gesproken. Waar, wanneer en hoe dat dan wél gebeurt, blijft 
vooralsnog duister. 
5. ROME - SPANJE - ROME 
Medio maart 1606 vinden we Heckius ineens in Rome ijverig bezig met de 
voortzetting van zijn twee jaar eerder aangevangen Lincei-correspondentie, 
met De l'Ecluse (?), Kepler, Girolamo Mercuriale in Pisa en met Jean Robin 
in Parijs, allemaal geleerde mannen die hij onderweg heeft opgezocht140. 
Twee van deze brieven, beide waarschijnlijk aan De l'Ecluse, handelen over 
de gegevens betreffende paddestoelen, die Heckius verzameld heeft en die 
hij nu samen met Cesi aan het uitwerken is. De periode van stilte die op deze 
correspondentie volgt heeft het tweetal wellicht voor een groot deel door-
gebracht met die eendrachtige arbeid aan de Icones Fungorum, een werk dat 
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tot drie delen zal uitgroeien, maar helaas verloren zal raken1'". Heckius 
moet in deze tijd ook de Gesta Lyncaeorwn vervaardigd hebben. Het enige 
wat van de gangen van Cesi en Heckius in het jaar van hun hereniging nog 
valt na te gaan is dat zij in november en december te gast zijn in een 
Benedictijner abdij bij Nami, het retraite-oord van oom Romolo Cesi, die in 
Nami bisschop was. Er wordt gestudeerd, gebotaniseerd en geobserveerd, 
maar ook met de upper ten van Narni gedineerd en geconverseerd142. 
Na nieuwjaar 1607 verblijven Cesi en Heckius met een heel gezelschap 
edellieden in het Cesi-paleis in Acquasparta, waar naast de 'studi per l'ani-
mo' veel 'giochi per il corpo' georganiseerd worden, vooral jachtpartijen. 
Cesi heeft zich blijkbaar wat socialer leren gedragen en daarmee tot zijn 
eigen tevredenheid de gunst van zijn vader herwonnen. Voortaan wordt er 
niet meer gesproken over 'queste bestie di casa nostra'143 en heel eerbiedig 
over 'signor Padre'. Bovendien begint de erfzoon zelf publieke functies te 
vervullen. Hij is eindelijk met zijn vader tot overeenstemming gekomen over 
de regelingen, die nodig zijn voor het inrichten van een zelfstandige hof-
houding, en krijgt de afhandeling van allerlei gewichtige zaken toever-
trouwd. Dit alles tot zijn grote voldoening. De enige sombere noot is het 
voortdurende getob van de ongelukkige Heckius, dat godzijdank eindelijk 
aan het verminderen is, aldus Cesi aan Stelluti mediojanuari 1607144. Maar 
twee maanden later, als hij naar Rome gaat om te delen in de feestvreugde 
rond een pasgeboren neefje, moet hij Heckius in de Benedictijner abdij 
achterlaten onder de hoede van zijn oom de bisschop, die blijkbaar altijd erg 
op de vriend van zijn neef gesteld is geweest. Ondanks alle voorspoed zit 
Illuminatus meer dan ooit in de benauwenis en Cesi begint zijn hoop op een 
verbetering van de toestand te verliezen. Ik zie me afschuwelijk genoeg 
gedwongen, schrijft hij aan Stelluti, om Heckius maar aan zijn eigen harts-
tochten te laten toegeven. Hij verzoekt zijn Lincei-broeder in Parma om op 
zijn beurt de tobber met raad en daad bij te staan, per brief en zo mogelijk 
mondeling145. 
De eens zo inspirerende Maestro is een last geworden voor zijn toegewijde 
vrienden. Maar waar blijft dan ook de realisatie van de aanlokkelijke 
plannen, die hem voor zijn terugkomst uiteengezet zijn? Waar blijft het 
nieuwe centrum van de Akademie, dat Cesi buiten zijn familie-milieu zou 
oprichten? Wanneer wordt het akademieleven eindelijk hervat? En wat 
wordt er bij alle profane zaken waarmee Cesi zich bezighoudt verwezenlijkt 
van het grote doel: 'la sapienza con il divino amore'146? Zou het nog steeds 
angst voor de intrigantensfeer in de hofkringen zijn, die Heckius zo argwa-
nend maakt, of is hij niet veeleer gedeprimeerd door wat er na alle schone 
beloftes in feite van het Lincei-ideaal terechtkomt? Hoe inmiddels te denken 
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over wat Cesi in een van zijn vurige brieven schreef, kennelijk in antwoord 
op een aantal bedenkingen van Heckius: dat zijn vriend niets te maken zou 
hebben met de aard van italianen, zo tegengesteld aan de zijne, omdat hij 
altijd bij zijn liefhebbende Princeps zou blijven, die immers net zo was als 
hij147? 
Dat 'altijd' duurt niet langer dan twee jaar en een paar maanden. Lang 
genoeg om Coelivagus en Illuminatus te doen inzien, dat zij allerminst 
gelijkgeaard zijn, om van verschil in stand nog maar niet te spreken. Wat er 
gebeurd is, is onbekend, maar in de zomer van 1608 blijkt Heckius ineens in 
Madrid te zitten148. Hij is daarheen getrokken in het gevolg van een spaanse 
markies, zekere Moya, met wie hij inmiddels gebrouilleerd geraakt is. Een 
aanbod van de nuntius, Decio Caraffa, om bij hem in te trekken heeft hij van 
de hand gewezen, omdat hij zich niet met gehuichel wil inlaten en zichzelf 
wel redden kan. 'Tantum potest vir bonus quantum Jupiter', schrijft de 
idealist in dit relaas over zijn madrileense ervaringen aan Francesco Stelluti, 
die dan in Rome zit. Hij leeft nu heel eenvoudig op zichzelf en is gedwongen 
zijn beroep van medicus weer uit te oefenen. Toch is hij niet ontevreden, 
omdat er een groot geluk in zijn leven is gekomen: hij is onherstelbaar 
verhefd op een 'edele maagd', die hij aan het hof van de markies van Moya 
heeft leren kennen. Hij schaamt er zich niet voor en dat moet Stelluti ook 
maar niet doen. Wel moet deze hem zo snel mogelijk laten weten, of hij 
ermee accoord kan gaan, dat zijn 'amicus et frater' spoedig in het huwelijk 
treedt. Zo niet, dan wil Heckius binnen de kortste keren het klooster in. 
Ondanks al die opwinding poogt hij de wetenschap niet te verwaarlozen. 
Allerlei schatten heeft hij weer verzameld voor de Lincei-collectie en hij zal 
ze binnenkort in veilige handen meegeven naar Rome. Het betreft vooral 
een honderdtal planten, merendeels gedroogde en ook enkele levende exem-
plaren. Bovendien kondigt Heckius zijn zoveelste geesteskind aan, een 
beknopte studie met de titel Politeia Catholica, geheel samengesteld uit 
sententiën 'Lipsiano modo'149. Als zijn Lincei-broeders in Rome het werkje 
willen uitgeven, zal hij het sturen en dan moeten ze ook maar zeggen, aan wie 
hij het moet opdragen. Zelf kan hij de uitgave niet betalen; daarvoor zal de 
Princeps moeten zorgen. Overigens heeft hij van Cesi net nog een som gelds 
ontvangen, waarvoor hij dank vraagt over te brengen. 
Wat allereerst opvalt is de gestegen autoriteit van Francesco Stelluti en de 
schijnbaar verminderde vertrouwelijkheid met Federico Cesi. Wel zijn er 
twee duistere stukjes tekst, waaruit waarschijnlijk op te maken valt, dat een 
leven in dienst van de Princeps voor Heckius nog steeds het summum is, ook 
nu in zijn hart een jonkvrouw zetelt. Zelf vertelt hij uit Italië te zijn ver-
trokken voor een studiereis met de bedoeling er snel terug te keren150. 
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'Caeterum aliquid, si ibi de meis rebus novi est, огог quam primum scribas', 
vraagt hij aan Stelluti in Rome. Op wat voor nieuws wacht hij? We weten het 
niet, want van die reis is voorlopig niet meer bekend dan dat Heckius een 
paar maanden later nog ergens in Spanje zit en dat Anastasio de Filiis op 
ettelijke brieven aan hem geen enkel antwoord ontvangen heeft ' 5 '. De Filiis 
toont zich hartelijk bezorgd. 'Se mi ama scriva spesso', vraagt hij, maar 
Heckius heeft waarschijnlijk in zijn zwijgen volhard totdat hij zes jaar later 
plotseling weer in Rome opduikt. Dan verkeert de Accademia in een nieuwe 
fase en is De Filiis al enkele jaren dood152. 
Die nieuwe fase begint in 1610 met de eerste uitbreiding van de Akade­
mie. De eerste aanwinst is de hooggeleerde Giovanni Battista della Porta, 
dan 75 jaar oud. Een jaar later wordt het zesde en meest befaamde lid 
ingeschreven: Galileo Galilei153. Dat laatste gebeurt op 25 april 1611, als de 
grote geleerde in Rome is om zijn telescoop te demonstreren. Nu de ster van 
Heckius gedoofd is, raakt Cesi gefascineerd door de zon van Galilei. Een 
uitvoerige correspondentie getuigt van de belangrijke rol van de Lincei en 
met name van Cesi in de moeilijkheden rond Galilei. Dankzij Galilei komen 
de wetenschappelijke praktijken van Cesi en de zijnen in het nieuws en wel 
in de Avvisi di Roma'54. 
De drie akademieleden die op Galilei volgen zijn alle drie duitsers155. In 
Napels wordt een eerste Lincei-afdeling opgericht onder leiding van Della 
Porta met de titel van Vice-Princeps. Bij die gelegenheid wordt de Akademie 
verrijkt met vier napolitaanse leden, onder wie de befaamde Fabio Colonna. 
Voor de huisvesting in Napels komen uit de zak van Cesi maar liefst 800 
scudi. Als Lincei-pubUcaties verschijnen drie studies van Della Porta en 
daama de Macchie Solari van Galilei156. Wanneer Heckius dan eindelijk na 
zeven jaar op de basis terugkeert, 'ritornato al popolo del mondo'1 5 7 (heeft 
hij inderdaad in het klooster gezeten?), telt de Akademie twaalf levende 
leden en is Cesi sinds eenjaar prins van S. Angelo en S. Polo en sinds goed 
twee maanden getrouwd met Artemisia Colonna. 
Een week na het societygebeuren van de eerste rijtoer van het jonge 
echtpaar door Rome vindt in het huis van de Linceo Johann Schmidt, alias 
Faber, een bijeenkomst plaats, waarbij vijf akademieleden aanwezig zijn. 
Cesi en de napolitaan Luca Valerio zijn al ter plaatse als Stelluti binnen­
komt, 'ex insperato' met. .. Heckius, 'unum ex primis Lynceis et qui iam per 
novem [sic] annos ab Urbe abfuit, quem ego licet mihi alias notissimum et 
amicissimum prima facie non cognovi', aldus Faber158. Het is 26 juli 1614. 
De rusteloze zwerver is voor de latere Lincei een legendarische figuur 
geworden. Hoe zal hij, getekend en oud voor zijn 35 jaren, de jonggehuwde 
Princeps hebben begroet? Na de eerste verbijstering begint hij te vertellen 
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over zijn omzwervingen, een uur lang. Daarbij oogst hij ieders bewondering 
met zijn 'latina et graeca eloquentia' en met de ontzaglijke ellende die hij 
heeft doorstaan, zo notuleert Faber, zelf een in Rome zeer gewaardeerd 
medicus en botanicus en vijfjaar ouder dan Heckius. 
6. HECKIUS HAAKT AF 
In de vertrouwde buurt rond het Palazzo Cesi, 'apresso alla pace', bij zijn 
favoriete kerk de S. Maria della Pace, heeft de vermoeide held een onderdak 
gevonden in de herberg 'Botte d'oro', het Gulden Vat. Hij neemt blijkbaar 
onmiddellijk weer deel aan het akademieleven en stelt zelfs een nieuw lid 
voor159. Doch de oude Heckius, de weetgierige waaghals en veelschrijver, is 
niet meer. In een met spagnolismen bezaaide, diep onderdanige brief aan 
Cesi excuseert de werker van het eerste uur zich voor zijn door alle ellende 
versufte en afgestompte geest en geeft hij de wens te kennen om in dienst van 
God, de Princeps en de Lincei de rest van zijn leven aan gebed te wijden. Een 
week later schrijft hij aan Fabio Colonna en ook die biedt hij zijn veront-
schuldigingen aan voor zijn improductiviteit, waaraan hij toevoegt: 'per 
l'insolite pene de molti travagli, mi pasco di goder insolite viste de paesi 
novi, fino a tanto che piacerà a Dio nostro Signore lasciarmi godere una 
filosofica e santa quiete'160. Na barre tochten door ons dal van tranen zoekt 
Illuminatus troost in de mystiek. Wat voor contacten zou hij in Spanje toch 
gehad hebben? 
Om zijn terugkomst te melden en zijn nederige diensten aan te bieden 
schrijft Heckius ook aan Galilei In die brief wekt hij de indruk, dat hij de 
grote mathemaat en astronoom vroeger wel eens ontmoet heeft. Hij betuigt 
zijn instemming met de bevindingen van Galilei en zijn bewondering voor 
diens gestage wetenschappelijke arbeid en voegt er dan aan toe, dat hijzelf 
zijn gedachten daarheen wil richten, 'dove mondane pazzie et invidie non si 
arrivano; et con solitaria vita in terra, mi andarò preparando alla vita 
politica celeste; dove pregarò li santi del Cielo attivino a Vostra Signoria et 
gli altri lincei fino che più mi sarà permesso questo mondial exilio'161. De 
enige dienst, die Heckius zijn Lincei-broeders nu nog te bieden heeft, is zijn 
gebed. Wat is er met hem gebeurd? Is hij niet meer goed bij zijn verstand of 
totaal levensmoe? Of heeft zijn hernieuwde kennismaking met 'la madre 
dell'universo, la santa Roma' (aldus aan Galilei) hem zo snel weer van 
walging vervuld? 
Een halfjaar na zijn terugkomst logeert Heckius bij Cesi in Acquasparta, 
waar Artemisia na een miskraam al een maand zwaar ziek ligt. Aan Faber in 
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Rome vraagt Cesi advies voor zijn vrouw en voor zichzelf (hij is bang dat hij 
te dik wordt), waaruit men zou kunnen opmaken, dat Heckius ook als 
geneesheer niet meer functioneert. Toch heeft Cesi goede berichten over 
hem. Hij is heel wat kalmer en weer aan de studie. Hij schrijft zelfs een beetje 
en is van plan niet meer te gaan zwerven maar zich in Rome te vestigen. Dat 
laatste lijkt Cesi geen goed idee, omdat de kans groot is, dat Heckius daar 
opnieuw in de put zal raken. Faber krijgt derhalve het verzoek om hem 
eventueel behendig maar vriendelijk rechtsomkeert te sturen162. Het kan 
zijn, dat Heckius inderdaad in Urbe was. Waarschijnlijker is, dat het Cesi is 
gelukt hem bij zich te houden en wanneer hij zelf na het bericht over de dood 
van de Vice-Princeps, zijn goede vriend Giovanni В. della Porta (4 februari 
1615 te Napels), eind februari zijn hofhouding naar Rome verplaatst, de 
kwetsbare zonderling met een opdracht in de Benedictijner abdij bij Nami 
onder te brengen, daar waar hij hem acht jaar eerder als een hopeloos geval 
heeft achtergelaten163. 
Begin maart viert Heckius vrolijk carnaval in Temi als gast van de Linceo 
Angelo de Filiis, broer van wijlen Anastasio. Vandaaruit schrijft hij aan 
Cesi, dat hij zich spoedig weer zal terugtrekken in de abdij om verder te 
werken aan zijn opdracht, totdat het de Princeps zal beheven hem naar 
Rome te ontbieden, en als hij intussen nog iets doen kan, hij is tot alles 
bereid. Daarop volgen de laatste woorden, die we tot nu toe van Joannes van 
Heeck uit Deventer kennen. Een simpel vaarwel en een eerbiedige groet aan 
zijn Prins, voorafgegaan door een vrome wens van gezondheid en vrucht­
baarheid voor diens echtgenote: 'Sed et his religiosis diebus felicem exorabo 
sereni tatem excellentissimae Sponsae, quam Dominus noster et Sacra Virgo 
Maria servent in Semmeos annos et Israeliticam progeniem. Vale, Princeps 
excellentissime, et salve'. Dit is geschreven op Aswoensdag, 4 maart 
lólS164. 
Ruim eenjaar later, wanneer de Lincei in alarm toestand verkeren door de 
onverwachte vermaning van het H. Officie aan het adres van Galilei en de 
onsolidaire houding van Luca Valerio, bekend mathemaat en professor aan 
de Sapienza te Rome, vindt in Palazzo Cesi een spoedbijeenkomst plaats, 
waarbij aanwezig zijn Cesi, Stelluti, Galilei, Faber en Angelo de Filiis. 
Valerio heeft openlijk de wens te kennen gegeven van zijn Lincei-lidmaat-
schap ontslagen te worden en bij zijn motivering Galilei en indirect ook de 
andere Lincei beschuldigd van onrechtzinnigheid. Men besluit zijn ontslag-
aanvrage niet in te willigen, maar hem wel als onwaardig Linceo te schorsen 
en stelt zich zodoende achter de omstreden Galilei. Na een uitvoerig verslag 
van dit gebeuren en de vermelding van zeven voorgestelde Lincei-candida-
ten, waaronder de gentse filoloog Justus Ryckius, notuleert Faber sober: 
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'Fuit in hic eodem colloquio Dominus Joannes Ekius propter defectum 
mentis, quod mente sit inquietus, donee ad suam sanitatem redeat, conciliis 
Lynceorum ad tempus scilicet exclusus'. Ook Heckius wordt geschorst, 
wegens geestesziekte en 'vanzelfsprekend maar voor korte tijd', totdat hij 
weer gezond zal zijn165. 
Na dit bericht van 24 maart 1616 helemaal niets meer. Heckius' naam 
wordt niet meer genoemd, niet in de verslagen van de Lincei-bijeenkomsten 
en evenmin in de uitgebreide Lincei-correspondentie. Wat is er met hem 
gebeurd? Is hij inderdaad krankzinnig geworden? Allerwaarschijnlijkst wel. 
Een vrij duidelijke aanwijzing in die richting valt te vinden in een bericht van 
vermoedelijk ruim eenjaar eerder. Daaruit blijkt dat Heckius toen al in volle 
ernst kon beweren, dat de koning van Spanje hem als schoonzoon wilde 
(quod Rex Hispaniae omnino vellet ut eius filiam in uxorem ducerei)166. De 
berichtgever, een Lincei-broeder, tekent erbij aan, dat hij Heckius rustig 
heeft laten praten en dat hij de enige andere aanwezige gezegd heeft hem 
vooral niet tegen te spreken. Zozeer was men dus al aan zijn waanideeën 
gewend. 
De dochter van de koning van Spanje, de allerkatholiekste allervoor-
naamste maagd trouwen167. Het summum van geestelijke en maatschappe-
lijke welstand. Mij dunkt, dat zo'n waanidee weliswaar ook Heckius' gren-
zeloze ambitie, maar vooral zijn mateloze behoefte aan veiligheid verraadt. 
De opgejaagde 'primus Lyncaeorum Magister' lijkt zozeer in de ban van zijn 
eigen levenstragiek geraakt dat het vrijzinnig Lincei-ideaal (in naturahbus 
libertas) in hem overspoeld is door een immens verlangen naar geborgen-
heid. 
Verondersteld wordt, dat Heckius gestorven is ergens tussen 1618 en 
1621168. In die jaren vonden geen Lincei-bijeenkomsten plaats en dat zou 
dan verklaren, waarom Heckius' overlijden niet in de verslagen vermeld 
staat. Het is ook mogelijk, dat hij vertrokken is om de wens van de koning 
van Spanje in te willigen en nooit weerom gekeerd. 
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ν 
DE EERSTE LINCEI EN 
HUN AFKEER VAN HET HUWELIJK 
1 DE LINCEI NEMEN ZICH VOOR NIET TE TROUWEN 
'De nuptns et effeminata requie ас molli, procul procul a tuo pectore et 
mente cogitatio effugiat Nulla nulli lyncaeo desideranda tequies msi cum 
fratnbus'1 BAN DAT IDFE VAN FEN HUWFLIJK, DIE VERWIJFDE EN WEKF 
RUST, ZO VER MOGELIJK UIT JE GFMOED ΓΝ JE GEEST EEN LINCEO МОГТ NAAR 
GEEN FNKELE ANDERE RUST VERLANGEN DAN DIF MET ZIJN BROEDERS 
Aldus Fedenco Cesi uit Rome aan zijn boezemvnend de deventcnaar 
Joannes van Heeck, op dat moment ( 19 maart 1605) sinds een maand of dne 
in Praag Anderhalfjaar eerder hadden zij samen met twee andere vrienden, 
Anastasio de Filns uit Term en Francesco Stelluti uit Fabnano, de Acca­
demia dei Lincei opgencht Dit genootschap ter bevordering van de beoe­
fening der wetenschap zou als eerste in zijn soort model staan voor de latere 
akademies van wetenschappen2 De opnchting van deze akademie en de 
eerste moeilijke jaren van haar bestaan zijn ter sprake gekomen in het 
voorgaande opstel In het nu volgende wil ik nader bekijken hoe de eerste 
Lincei tegenover het huwelijk stonden Mijn uitgangspunt is hun aanvan­
kelijk voornemen ongetrouwd te blijven 
Gesteld is, ovengens zonder bronvermelding, dat zij het daar van meet af 
aan over eens waren
3
 In het opnchtingsakkoord heb ik mets kunnen vinden 
dat daarop duidt, maar wel in een verslag van het inauguratiefeest van de 
Akademie, enkele maanden na de opnchting Daann worden een aantal 
besluiten genoemd, die bij die gelegenheid werden genomen en aan de reeds 
bestaande toegevoegd Een daarvan is het besluit tot de keuze van Johannes 
de Evangelist als beschermheilige van de Akademie Voor die keuze worden 
verschillende motieven genoemd en als eerste dit dat de maagd Johannes zo 
geschikt was, omdat de Lincei immers onderling besloten hadden tot de 
staat van kuisheid en gelijkheid (castitatis et pantatis statum)4 Dat die twee 
in een adem genoemd worden lijkt me een van de ovengens vele aanwij­
zingen, dat de fratres van de Ordo Lyncaeorum zich heten inspireren door 
monastieke idealen 
Vooral met betrekking tot de jongste en voornaamste van het viertal, de 
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erfzoon Federico Cesi in wiens vertrekken alles achter gesloten deuren 
bekokstoofd werd, lagen die kuisheid en gelijkheid geenszins voor de hand. 
De aanvankelijke argwaan van Cesi's familieleden veranderde dan ook 
naarmate een en ander begon uit te lekken in hevig verzet. Het werd een 
waar familiedrama en tenslotte kwam het zo ver dat Federico's Lincei-
broeders zich alle drie gedwongen zagen uit Rome te vertrekken, naai hun 
eigen idee voor slechts enkele maanden, ter kalmering van de gemoede-
ren. 
Gaandeweg bleek echter dat vooral de door de Cesi's in dienst genomen 
geleerde Joannes van Heeck, die gezien werd als de aanstichter van alle 
heilloze plannen, de terugkeer kost wat kost belet werd met behulp van de 
Inquisitie. Heckius' terugreis naar Rome vanuit de Nederlanden werd 
daardoor gerekt tot eenjaar van rampspoedige ballingschap, waarin hij de 
moed verloor en in een ernstige vertrouwenscrisis ten aanzien van zijn 
mede-Lincei raakte. Vandaar dat hij tenslotte aan Cesi schreef, dat hij 
erover dacht zich dan maar overeenkomstig de uitdrukkelijke wens van zijn 
familieleden voorgoed in zijn geboortestreek te vestigen en daar te trouwen, 
ofwel zijn riskante bestaan van rondzwervend geleerde in te ruilen voor 
eindelijk wat rust. 
Cesi's reactie op dat bericht is opmerkelijk. Als door een bij gestoken 
schiet hij wakker uit de apathische toestand, waarin hij verzeild geraakt is 
door de eindeloze corruptie en het wanbegrip van zijn naaste omgeving. 
Plotseling begint hij alles in het werk te stellen om Heckius van zijn funeste 
idee te verlossen en hem zo snel mogelijk weer in Rome terug te krijgen. De 
twee andere Lincei, dan respectievelijk in Parma en in Terni verblijvend, 
worden ook wakker geschud en schriftelijk bij de besluitvorming betrokken. 
Er moet bliksemsnel iets gebeuren, de Lincei moeten absoluut weer herenigd 
worden, 'et se ciò non si risolve presto, dice [Heckius] s'indurrà a pigliar 
moglie et tornar alla patria' (en als dat niet snel voor elkaar is, dan zal 
Heckius, zegt hij, ertoe overgaan om een vrouw te nemen en naar zijn 
vaderland terug te keren)5. Cesi doet een aantal voorstellen, die allemaal het 
placet van de geraadpleegde broeders krijgen. Een ervan, het laatste, krijgt 
zelfs het maxime placet en luidt: 
'Non si deve in modo alcuno, et non vogliamo in maniera nissuna compor-
tare questa occorrenza, che [Heckius] pigliarà о pigli moglie, per tutte le 
cause che ognuno po' da se considerare', WE MOHTEN GEENSZINS EN OP GEEN 
ENKELE MANIER DULDEN, DAT HECKIUS EEN VROUW NEEMT OF NEMEN ZAL, 
OM REDENEN DIE IEDER VOOR ZICH KAN BEDENKEN. 'Absit, absit, absit. 
L'Illuminato [Heckius] pensivi'6. 
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Wat zijn dan wel die redenen, die bekend verondersteld worden? Ze 
worden nergens met name genoemd, maar zoals voor het citaat aan het 
begin van dit opstel geldt ook voor een aantal andere uitlatingen, bijna 
uitsluitend van Cesi, dat er ten aanzien van trouwen en vrouwen weinig 
verheffends uit te concluderen valt. Er is sprake van 'foeminarum indignae 
profanaeque Servitutes'7 en van 'molle carnalità'8. Trouwen is slap, is je 
toevlucht zoeken bij een lustobject, je nestelen in de armen van een geestdo-
dend en oppressici wezen. Trouwen betekent voor de merfratres bovendien 
een onderlinge belofte verbreken en zichzelf en hun Ordo grote schade 
berokkenen, want niet de echtelijke liefde, oftewel de prof anus amor et 
concupiscientia, maar de amor fraternus leidt tot de sancta quies, die nodig is 
om hun doel, de sapientia en de amor Dei, te bereiken9. In het decreet, 
resultaat van het onderling overleg, dat Heckius tenslotte toegestuurd krijgt, 
is de zaak zo samengevat: 
'Gli neghiamo onninamente, et voghamo che in niun modo pensi pigliar 
moglie in quelli paesi [de Nederlanden], poiché ciò sarebbe il maggior 
disgusto che ciascun di noi da Vostra Signoria potesse ricevere, oltre al 
notabilissimo danno che al' Ordine [= Accademia] ne verrebbe'10, wu 
VERBIEDEN U TOTAAL EN WILLEN DAT U ZICH GEHEEL EN AL UIT HET HOOFD 
ZET OM IN DE NEDERLANDEN TE GAAN TROUWEN, OMDAT DAT HET ERGSTE IS 
DAT U IEDER VAN ONS ZOUDT KUNNEN AANDOEN, AFGEZIEN VAN DE ENORME 
SCHADE DIE DE ORDE ERVAN ZOU ONDERVINDEN. 
Dat is duidelijke taal. Heckius heeft door de zaak op scherp te stellen zijn 
mede-Lincei uitgedaagd tot het innemen van een standpunt niet alleen ten 
aanzien van de overlevingskansen van de Accademia en de wenselijkheid 
van zijn eigen terugkeer in het hol van de leeuw, maar ook ten aanzien van 
het al dan niet vasthouden aan hun wederzijdse belofte van kuisheid. Ten 
aanzien van dat laatste is de stellingname het meest uitdrukkelijk. Absit, 
absit, absit. 
In dit korte opstel zal ik op drie kwesties betreffende die misogame stel-
lingname enigszins ingaan. Allereerst de vraag of de Lincei elders nog iets 
geformuleerd hebben dat hun instelling in deze nader toelicht. Dan in 
hoeverre hun aanvankelijk voornemen om ongetrouwd te blijven onuitvoer-
baar bleek en wat daarvan de gevolgen waren. En tenslotte is er de kwestie 
van de beïnvloeding, waarbij ik de gelegenheid zal aangrijpen om me vooral 
te concentreren op de verborgen invloed van vrouwen. 
Vooropgesteld moet worden, dat twee van de Lincei, te weten Stelluti en 
De Filiis, bij de behandeling van deze kwesties niet of nauwelijks ter sprake 
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zullen komen, omdat er van hen heel weinig relevants bekend is. Nu is hun 
inbreng op het punt van de ideeënvorming en ook op dat van de vormgeving 
en realisatie van de gemaakte plannen verhoudingsgewijs inderdaad te 
verwaarlozen. Dat geldt het meest voor De Filiis. Wat de rol van Stelluti 
betreft, die wordt pas belangrijker als Heckius van het toneel verdwenen is. 
Ter sprake komen dus vrijwel uitsluitend Cesi en Heckius en van dit tweetal 
vooral Cesi. Diens achtergrond en levensloop zijn om te beginnen het best 
bekend, maar zijn inbreng is uiteindelijk ook verreweg de belangrijkste, 
ondanks het feit dat Heckius hem aanvankelijk als geleerde de baas is. 
Cesi heeft onbetwist en neemt gaandeweg ook steeds bewuster de leiding. 
Met hem staat of valt de Akademie. Van zijn autoriteit en zijn financiële 
steun is de realisatie van welk plan dan ook afhankelijk. Dat neemt niet weg, 
dat hij zich een tijd lang sterk door Heckius laat beïnvloeden. Bij de 
oprichting van de Akademie is Cesi achttien jaar en nog sterk afhankelijk 
van zijn ouderlijk milieu, waaruit hij nog nooit is weggeweest. Heckius is zes 
jaar ouder, al sinds zijn veertiende van huis, komt uit een ver en gerucht-
makend land, heeft al een medicijnenstudie en twee jaar medische praktijk 
achter de rug, kortom heeft veel meer kennis en ervaring. Hij koestert 
bovendien de uitgesproken ambitie om als geleerde door het leven te gaan en 
heeft al heel wat bij elkaar geschreven". 
2. IDEEËN OVER GEEST EN VLEES 
Op zoek naar achtergronden van die onderlinge belofte van kuisheid vond ik 
iets in een van de tractaten, die Heckius al voor de oprichting van de 
Akademie vervaardigde. Ik zou dat willen vergelijken met wat ik daarover 
bij Cesi gevonden heb in een manuscript van latere datum. Daarmee valt 
dan tevens aan te geven het verschil tussen de aanvankelijke, radicale 
stellingname en het uiteindelijke, meer realistische standpunt. 
Het bewuste tractaat van Heckius is zijn De Regimine Sanitatis eorum qui 
studio literarum incumbunt (a Joanne Echio breviter ex variis auctoribus 
collecta)^2. Hij heeft het, kennelijk uit allerlei literatuur, samengesteld in het 
eerste jaar van zijn medicijnenstudie in Perugia ( 1596/7). Het is opgedragen 
aan St. Franciscus (zie afbeelding 15). In het eerste deel behandelt hij allerlei 
leefregels om neerslachtigheid, verkoudheid, afnemend gezichtsvermogen, 
maagpijn en andere mogelijke kwalen van studiosi te voorkomen. Het 
tweede deel bevat na een inleiding honderd Secreta om vermogens te sti-
muleren of kwalen te genezen. Voor ons is van belang het voorlaatste 
hoofdstukje uit het eerste deel met de titel De Venere (zie Bijlage III)13. 
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Daann gaat het om kwalen veroorzaakt door onmatig copularen en over de 
vraag in hoeverre het beoefenen van de zinnelijke liefde al dan niet aanbe-
velenswaardig is voor studiosi Heckius richt zich daarbij in eerste instantie 
tot de 'adolescentibus casus, musarum domos inhabitantibus' en dat lijken 
me studenten, die net als hijzelf in het soort colleges woonden, waarvan de 
dagorde elders door hem beschreven is14 
Om aan te geven hoezeer onmatigheid in deze uit den boze is geeft 
Heckius een opsomming van de gruwelijke en bovendien ongeneeslijke 
gevolgen daarvan De meest vitale organen worden er onherstelbaar door 
aangetast de hersenen, de zintuigen, de spieren, het hart, de ademhalings-
organen, de maag en de ingewanden Bovendien wordt de virtus animalis, de 
innerlijke kracht of deugdzaamheid, erdoor afgestompt Hippocrates en 
Avicenna worden erbij gehaald met al de huiveringwekkende gevolgen, die 
ook zij aan onmatigheid in dezen hebben toegeschreven Het matig copule-
ren daarentegen, ofwel de gezonde respons op natuurlijke aandrang op het 
juiste moment, dat wil zeggen met met volle en ook met met uitgesproken 
lege maag, is voor jongemannen wel aan te bevelen Wat echter door lust, 
begeerte of hartstocht wordt aangewakkerd is gezond noch natuurlijk De 
enige juiste prikkels zijn eenvoudig de signalen waarmee het lichaam zijn 
natuurlijke drang om zich van een overvloed aan sperma te bevrijden te 
kennen geeft Dat lucht op en maakt blij Noodzakelijk voor de gezondheid 
is het vernchten van de coïtus echter met, want dat hebben de tallozen, die 
maagdelijk door het leven gingen en gaan wel bewezen 
Welnu, die maagdelijkheid daar is het Heckius om te doen Wat hij over 
de coïtus zegt ligt onmiskenbaar in de lijn van een positieve waardering van 
de maagdelijkheid, die inderdaad met de autoriteit van een aantal artsen uit 
de oudheid en met die van enkele arabische artsen uit de middeleeuwen te 
staven is, maar daarna steeds duidelijker een specialiteit van theologen 
wordt Heckius belicht, zoals dat in het gros van de theologische tractaten 
gebeurt, vooral een kant van de medaille Over de wel degelijk en ook reeds 
sinds de oudheid bestaande kennis omtrent de nadelige gevolgen van het 
uitblijven van de coïtus zegt hij mets15 Met name bij Avicenna had hij 
daarover nogal wat kunnen vinden16 
Op de medisch-histonsche aspektcn van de kwestie zal ik hier met verder 
ingaan omdat dat in dit bestek te ver zou voeren Ik volsta met het noemen 
van twee feiten die bij de beoordeling van Heckius' waarschuwingen tegen 
het ongecontroleerd copuleren van belang lijken Allereerst de al door 'de 
Grieken' aangehangen opvatting, dat met het sperma de krachtigste levens-
sappen aan het lichaam onttrokken werden En vervolgens de inderdaad 
schrikbarende verbreiding van venensche ziekten, waartegen men zich 
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geholpen door een uiterst gebrekkige kennis te weer zocht te stellen 
Voor die nog geringe kennis van de functies van het menselijk lichaam zijn 
een aantal van de Secreta uit het tweede deel wel zo sprekend Bijvoorbeeld 
die ter voorkoming van zwangerschap een in pikdonkere nacht geplukt 
kruid vermengd met de lever van een muilezel in een zakje stoppen en op het 
lijf van de vrouw binden, of een melktandje van een kindje opvangen voor 
het de grond raakt, in zilver vatten en boven de vrouw hangen Het is 
duidelijk hoezeer duistere machten het zicht op de werkelijkheid nog ver-
troebelen '7 De begrippen gezond en ziek zijn nog warng verweven met die 
van deugdzaam en zondig Ketterij is een besmettelijke ziekte Mateloos 
copuleren is ook letterlijk uit den boze Uit een van de Secreta leren we dat 
dat bij drinken anders ligt Daarbij neme men zijn toevlucht tot de heilzame 
werking van de amethist Draagje die op het lijf dan kunje drinken zoveel je 
wilt en word je toch met dronken 'Et hoc est secretum Alberti Mag-
ni'18 
Heckius' gerichtheid op de maagdelijkheid mamfesteert zich met alleen in 
zijn conclusie, maar ook op een wat wonderlijk plotselinge manier middemn 
zijn betoog Na een aan Avicenna ontleende vergelijking tussen sperma- en 
bloedverlies (dat iemand die zijn sperma overvloediger laat vloeien dan de 
natuur tolereert daarvan meer schade ondervindt dan wanneer hij veertig 
maal zoveel bloed zou verhezen)19 volgt de constatering 'terecht wilden 
daarom de oude Muzen en Minerva maagd zijn' Om deze gedachtensprong 
te begrijpen moet men allereerst weten, dat ook vrouwen veelal geacht 
werden sperma te produceren en dat tijdens het copuleren te verhezen 
Avicenna was net als Galenus en Albertus Magnus een van de autoriteiten 
van deze anti-anstotehsche Zweisamen-theorie, die rond 1600 veelvuldig 
werd aangehangen20 Ovengens werden aan een opeenhoping van sperma 
bij geslachtsnjpe vrouwen eveneens allerlei ziekteverschijnselen toegeschre-
ven, maar ook daarover vernemen we bij Heckius mets 
Het gaat Heckius om een hogere zaak en die wil hij illustreren aan de hand 
van een verhaaltje van Plato over hoe de Muzen-maagden haar superieure 
onaantastbaarheid demonstreerden tegenover de heerszuchtige Venus Dat 
deden ze, heet het, door op Venus' dreiging, dat indien zij de hefdeskunst 
met wilden beoefenen Cupido met zijn pijlen op haar afgestuurd zou wor-
den, te antwoorden dat een bedreiging met Mars beter op zijn plaats zou 
zijn, omdat Cupido immers geen vat op haar had (tuus emm inter nos 
Cupido non valet) 
Terecht - zo bedoelt Heckius - hielden de Muzen en Minerva (de godin 
van wijsheid, kunsten en wetenschappen) zich met op met Venus' kunsten 
Zij waren vrouwen die in mets op vrouwen leken (het ideaal dat de Kerk-
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lerares Teresa van Avila haar volgelingen voorhield!)21 en dat in tegenstel-
ling tot Venus, met wie ze dan ook in conflict raakten. Het wapen van de 
Muzen was haar maagdelijkheid. Daarmee waren ze zelfs opgewassen tegen 
mannelijk geweld, tegen Mars. Het stelde haar in staat om gelijkwaardig en 
zelfs 'voorbeeldig' te functioneren in een mannelijke ideeënwereld. De 
ogenschijnlijk met de haren erbij gesleepte Muzen en Minerva illustreren de 
superioriteit van de kuise regionen van kunsten en wetenschappen, van de 
gewijde geestesarbeid, en preluderen zodoende reeds op Heckius' conclu-
sie. 
Die conclusie lijkt me authentiek, dus niet als het overige her en der 
weggehaald, maar weergave van een eigen opinie. Vandaar voor het eerst het 
gebruik van de eerste persoon. 'Ego studiosis summam observandam esse 
castitatem iudico'. De hoogste vorm van kuisheid, de totale onthouding is 
volgens Heckius wat een geleerde dient na te streven en dat niet alleen 
omwille van het eigen welzijn en de wetenschap maar ook omwille van de 
ware religie: 'et sic non solum sanus eris corpore verum etiam anima, 
nomenque tibi veri vendicabis christiani'. 
Een dergelijke radicale instelling was, dunkt me, niet die van het gros van 
Heckius' medestudenten. Hij richt zich weliswaar in de eerste plaats tot de 
kuise jongemannen, die door de strakke dagorde van de colleges waarin ze 
verbleven waarschijnlijk inderdaad voor veel onkuisheid en de daaraan 
verbonden gevaren behoed werden. Dat onder hen de kuisheid in trek was 
lijkt me echter niet aannemelijk, laat staan de totale onthouding die Heckius 
bepleit. Over het algemeen was in Italië en vooral onder de jonge mannen 
het tegendeel het geval. Vandaar dat naar het oordeel van een lustig jong-
mens als de brabantse edelman Matthijs Merwede van Clootwijck geen land 
zo aantrekkelijk was als datzelfde Italië, dat naar de pedagogie van Philips 
Mamix van Sint Aldegonde de pest was voor jongelingen22. 
Heckius, die vanaf zijn veertiende jaar in Italië het avontuurlijke bestaan 
van een peregrinus-studiosus geleid had, moet als achttienjarige het een en 
ander geweten hebben van wat daar te koop was. Het is mogelijk dat hij door 
een of meerdere van zijn docenten te Perugia tot zijn voorstellingen in deze 
geïnspireerd is. Dat zou alleen na een uitvoerig onderzoek - aangenomen dat 
er voldoende gegevens zijn - kunnen blijken. Ook betreffende andere uni-
versiteiten is mij geen onderzoek naar de aan toekomstige geleerden voor-
gehouden levenswandel bekend. Ik vrees, dat een dergelijke kwestie bij alle 
belangstelling voor de ideeëngeschiedenis van juist deze periode nog niet 
speciaal in de aandacht geweest is. 
Hoe de roomse Heckius zijn denkbeelden niet alleen met wetenschap 
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maar bovenal met religie in verband bracht, valt ook toe te lichten aan de 
hand van een manuscript, waarin het geslachtsverkeer om heel andere 
redenen ter sprake komt. Het is zijn tragische opus magnum De nostri 
temporis Pravis Haereticorum Moribus, een nooit gepubliceerde verhande-
ling over de verworden zeden van de eigentijdse pseudo-christenen (pseudo-
christiani), waarmee de verdacht gemaakte balling zich naar het oordeel van 
Cesi zou kunnen rehabiliteren in het Rome van Paulus V, aan wie de hele 
zwik (1260 pagina's tekst, verdeeld in XII boeken) is opgedragen23. 
In boek VIII zijn het zesde en zevende caput gewijd aan de gewoontes en 
opvattingen van protestanten op het punt van geslachtsverkeer. In caput 6, 
De surda avaritiam comitante luxuria, wijdt Heckius uit over de genotzucht 
van de schijnbaar kille ketters in zijn geboorteland (frigidi plane videntur)24. 
In caput 7, Quomodo peccato carnis detineantur omnes haeretici, probentque 
humano carpari esse necessarium, behandelt hij de ketterse misvatting, dat 
onthouding van geslachtsverkeer omwille van hogere motieven een tegen-
natuurlijke en in principe onuitvoerbare zaak zou zijn25. Onderdelen van dit 
nogal penibele betoog zijn voor ons onderwerp niet van belang, wel het 
apologetische karakter ervan. Het verklaart waarom Heckius de onthouding 
van geslachtsverkeer bewust presenteert als een toetssteen van orthodoxie. 
Die existentiële bekommernis om de orthodoxie lijkt me een van de punten 
van onderscheid tussen de geestesgesteltenis van Heckius en die van 
Cesi. 
Cesi's zienswijze valt nader te belichten met behulp van een paar zeer 
bezonken teksten uit zijn brein. Ze zijn te vinden in het door hem met grote 
zorg samengestelde, tot in de kleinste details uitgewerkte reglement van de 
Akademie, getiteld Lynceographum quo norma studiosae vitae Lynceorum 
philosophorum esponitur26. Meer dan een reglement lijkt het een orde-regel 
van wat hij in de aanhef de 'Linceorum Philosophorum Ordo, seu Conses-
sus, vel Academia' noemt. Het is een erg ambitieus en onuitvoerbaar geble-
ken plan voor een internationale organisatie ter bevordering van de weten-
schapsbeoefening. Van deze nooit uitgegeven tekst zal binnen afzienbare 
tijd een becommentarieerde editie verschijnen27. Daarin zal dan ook de 
eerste aanzet gedaan worden tot een vergelijking met de Utopia van More, de 
Città del Sole van Campanella en de Nova Atlantis van Bacon, zoals de 
Lincei-kenner Gabrieli die bijzonder aangewezen achtte28. 
Cesi is aan zijn Lynceografo begonnen tijdens Heckius' zwerftocht door 
Europa, dus tussen 1604 en 1605. Hij heeft er verschillende jaren aan 
gewerkt en de tekst in overleg met Lincei-broeders herhaaldelijk gewijzigd. 
Het is aannemelijk dat hij ermee klaarkwam in de periode die met betrek-
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king tot zijn Lincei-activiteilen de meest vrachtbare genoemd moet worden, 
dat wil zeggen van het moment dat hij maatschappelijk en economisch 
enigszins onafhankelijk werd ( ± 1609) tot aan de zandbank van zijn eerste 
huwelijk (in 1614). 
Van het in zes capita ingedeelde manuscript is voor ons het tweede, 
getiteld Mores, vitae ratio, exercitia, van belang en daarvan allereerst de 
zevende en laatste pars, getiteld Puro Lyncei animo perditi è corporeis, 
mundanisque affectibus, et mollitie emergant (Wie met hart en ziel Linceo is, 
die werke zich boven lijfelijke en wereldse neigingen en wekelijkheid uit)29. 
In de eerste twee alinea's van deze pars geeft Cesi, anachronistisch gezegd, 
het psychologische complement van de partiële somatische benadering in 
Heckius' caput De Venere. Wat bij Heckius de coïtus was, wordt bij Cesi 
afwisselend de affectus corporeus, affectus mundanus, affectus carnalis, huma-
na affectio of mollities. Daarmee zijn bedoeld lichamelijke neigingen in de 
breedst mogelijke zin. Dat wat later sexualiteit heet was daarvan een 
onderdeel. De coïtus was begrijpelijkerwijs een voorbeeld bij uitstek van 
dergelijke neigingen, vaak gebruikt als pars pro toto. 
Net als Heckius begint Cesi met de opsomming van allerlei nadelige 
effecten (zie Bijlage IV). Hij associeert die echter niet met onmatigheid, 
maar met vleselijke neigingen in welke vorm en van welke intensiteit dan 
ook. Van een positieve waardering van enige gematigde vorm van dergelijke 
neigingen is bij Cesi geen sprake meer. Alles wat met lichamelijkheid te 
maken heeft besmeurt de geest. Het maakt zwaarmoedig, week, dom, 
onverschillig, angstig, vadsig, wrekkig, onstuimig, slap en enghartig. Van-
daar dat een Linceo niet alleen alle lichamelijke neigingen uit zijn hart moet 
bannen maar ook aan zijn eigen lichaam niet meer aandacht moet schenken 
dan strikt noodzakelijk is om in leven te blijven30. 
Duidelijker dan bij Heckius springt uit deze tekst van Cesi naar voren de 
onverzoenlijke tweeheid geest (ziel)-vlees (lichaam) en de daaraan analoog 
geachte dichotomie man-vrouw. Deze analogie speelt in het denken rond 
1600 een rol, die in de tot nu toe vrijwel uitsluitend aan bod gekomen 
Mannengeschiedenis nu een keer niet ten volle geschat kon worden. Zij wordt 
vooral teruggevoerd op klassieke androcentrische opvattingen over de pro-
creatie (de geest die uit het mannelijk sperma voortspruit) en op de andro-
centrische exegese van het zondevaJverhaal (de geest/Adam die zijn abso-
lute zeggingschap over het vlees/Eva verliest)31. Zo is in Cesi's tekst waar-
schijnlijk niet toevallig het genus van de geest overal mannelijk, animus32. In 
Heckius' tekst loopt de inconsistentie van de analogie nogal in het oog door 
de introductie van die muzen-maagden. De man-vrouw dichotomie wordt 
daardoor veeleer een paradox. 
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Bij Cesi daarentegen komt noch de virginitas, noch de castitas ter sprake. 
En dat, dunkt me, niet alleen omdat hij een belofte van kuisheid om familie-
politieke en kerkelijk-disciplinaire redenen inmiddels inopportuun achtte, 
maar ook omdat hij geen last had van enigerlei waardering voor de zaken des 
vlezes en derhalve niet geneigd was tot een radicale stellingname. Vandaar 
dat hij elders in zijn Lincei-regel heel nuchter de raad kon geven om in geval 
van tijdelijk bezwijken voor de verlokkingen van hoeren of schandknapen 
(quod Deus avertat) vooral ervoor op te passen dat men daarmee zijn 
maatschappelijk aanzien niet zou schaden (zie Bijlage V)33. Ik heb de 
indruk, dat zulke zaken Heckius veel dieper beroerden en dat een dergelijke 
gedistantieerde houding hem daarom wezensvreemd bleef. Openbare boe-
tedoening, het exuberant uitkrijten van berouw lag waarschijnlijk meer in 
zijn temperament. Met het ophouden van 'schijn' had hij ontzettend veel 
moeite34. 
Cesi voegt aan zijn advies nog toe hoe men om zijn lichamelijke neigingen 
in toom te houden in slapen, eten, toilet maken, kortom in alles wat het 
lichaam vraagt het beste zo sober mogelijk kan zijn35. Een aanwijzing voor 
mateloze drinkers, als de aan Albertus Magnus toegeschrevene, past beslist 
niet in Cesi's regel. Er bestaat voor hem slechts één gerechtvaardigde con-
cessie aan de zaken van het lichaam en dat is die aan de (lichamelijke) band 
met bloedverwanten. 'Consanguíneos omnes, quos corpori adnexos quo-
dam modo habemus', al onze bloedverwanten dus, moeten we met manne-
lijke liefde (de amor virilis, die de tegenpool is van de mollities en de humana 
affectio) bejegenen, zoals de plicht van Pietas dat vraagt. En die plicht 
hebben we bovenal jegens onze voorouders36. 
Ziehier het feodale begrip Pietas, het eert-uw-(voor)geslacht ofwel het 
familiale plichtsbesef, waarvan de meest omstreden vrucht, het nepotisme, 
in Cesi's dagen nog onbezwaard gecultiveerd wordt37. Cesi blijkt onverbid-
delijk aan die Pietas-plicht onderworpen. Hij stelt weliswaar heel duidelijk, 
dat het nakomen ervan nooit ten koste mag gaan van de trouw aan het 
Lincei-ideaal, maar met het handhaven van die prioriteit heeft hij zelf zijn 
leven lang geworsteld. 
Toen hij zijn Lincei-regel schreef had Cesi met dit dilemma al heel wat 
ervaring en vandaar dat het niet verbazingwekkend is, dat de hele rest van de 
pars over de affectus corporeus, dat wil zeggen ongeveer driekwart ervan, 
gaat over die familiebanden en de daaruit voortvloeiende complicaties, 
waarvoor een Linceo zich danig moest behoeden38. Het streven naar maxi-
male toewijding aan de wetenschap kwam immers gemakkelijk in conflict 
met die dure Pietas-plicht. Zeker voor een erfzoon als Cesi hield die plicht 
niet alleen in het eren van voorouders, grootouders, ooms en tantes, broers 
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en zusters, maar ook het instandhouden en maximaal uitbreiden van het 
geslacht en het familiebezit 
3 HET VOORNEMEN BLIJKT ONUITVOERBAAR 
Vanaf de opnehting van de Akademie en waarschijnlijk al sinds geruime tijd 
daarvoor was deze familiale verplichting voor Cesi een geweldig obstakel 
geweest Dat wat van hem als erfzoon verwacht werd, viel met of nauwelijks 
te combineren met zijn Lincei-idealen Het was er zelfs op veel punten mee 
in strijd en het is opmerkelijk dat het onvermijdelijke conflict met Cesi's 
familie met inderdaad het einde van de Akademie betekende Interessant is, 
hoe in een apologetisch verhaal van Heckius over de ontwikkeling van dat 
familiedrama nadrukkelijk maar wel in tegenspraak met de vermelde feiten 
wordt opgemerkt, dat Cesi ondanks alles nooit ofte nimmer de plicht van 
gehoorzaamheid jegens zijn ouders, 'questa santissima sua ubbidienza', 
verzaakte39 
Die plicht jegens bloedverwanten lag bij Heckius wel heel anders en dat 
met alleen omdat hij geen stamhouder, maar ook omdat hij geen Italiaan was 
en bovendien koopmanszoon, vermoedelijk met emg blauw bloed, maar 
niettemin genoodzaakt om door het uitoefenen van een burgermansberocp 
in zijn levensonderhoud te voorzien40 Bij alle gevoelens van verbondenheid 
en geestverwantschap is dit verschil van sociaal-economische aard de 
belangrijkste verklaring voor de wijziging van enkele wezenlijke punten in 
de oorspronkelijke opzet van de Lincei en ook een van de hoofdoorzaken 
van de tragische afloop van de intense vnendschap tussen Cesi en Heck-
ius 
In hun jeugdig enthousiasme hebben de vier oprichters van de Akademie 
het belang van dit verschil onderschat Vandaar die illusie een onderlinge 
belofte van castitas en pantas waar te kunnen maken Een van de belang-
rijkste bezwaren van Cesi's ouders tegen zijn Lincei-makkers was echter, dat 
ze beneden zijn stand waren en hem afhielden van de omgang met zijn 
gelijken4 ' Het minst gold dit bezwaar voor De Filns, een familielid uit een 
minder hoog gestegen Cesi-tak Ook Stelluti was van lage adel42 Heckius' 
adellijke komaf, tot op vandaag onduidelijk maar door hem veelvuldig 
benadrukt, werd waarschijnlijk met hoger geschat en de ongelijkheid kwam 
in zijn geval bovendien het duidelijkst tot uiting, omdat hij bij de Cesi's in 
dienst was en dus afhankelijk bovenal van de capo famiglia, Fedenco's 
vader, de hertog van Acquasparta 
Heckius was tevoren in dienst geweest bij de Caetam's en de Orsmi's, 
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beide verwant aan de Cesi's, maar als praktizerend arts en niet als geleerde, 
verplicht om in een aantal castelli of feudi van deze families zijn naar eigen 
oordeel minderwaardig handwerk uit te oefenen en dat in de campagna, dus 
in merendeels barre omstandigheden. Niet meer medico te zijn maar filosofo 
betekende voor Heckius een forse stap hogerop43. Daarvan was ook Cesi 
zich wel bewust. Het speelde bij diens poging om zijn dierbare vriend uit 
Praag naar Rome terug te lokken een onmiskenbare rol. Cesi beloofde 
Heckius letterlijk dat hij onder geen voorwaarde zijn beroep van medicus 
zou hoeven uit te oefenen, dat zij beiden altijd bij elkaar zouden blijven en 
van gelijke waardigheid. Zowel in Rome als daarbuiten, voegde hij daar dan 
nog aan toe44. Dat laatste accentueert de illusie, want in Rome was het 
ophouden van een hoge waardigheid helemaal onbetaalbaar. Cesi zelf had 
zich in het genoemde familiedrama al verweerd door zijn ouders te verwijten 
dat ze hem ook te weinig middelen, onvoldoende gevolg en niet genoeg 
paarden gaven om met zijn gelijken om te kunnen gaan45. En eenmaal zijn 
eigen baas zouden het beheer van zijn bezittingen, zijn immense uitgaven en 
de erfenis van gigantische schulden hem het leven vergallen46. 
Mij dunkt dat deze illusie van gelijkheid te maken had niet alleen met 
jeugdig enthousiasme voor een gezamenlijk ideaal, maar ook met de aard en 
de intensiteit van de vriendschap van de Lincei-broeders. Uit Cesi's brieven 
althans spreekt een duidelijke voorkeur voor het eigen geslacht, die men 
desgewenst het epitheton platonisch-homofiel zou kunnen geven en die 
vooral tot uiting komt in zijn relatie tot Heckius. Een diep gevoel van 
saamhorigheid en zielsverwantschap, intense genegenheid, heel veel teder-
heid vooral van de kant van Cesi en passie bij vlagen van de kant van 
Heckius, dat alles spreekt uit de brieven waarmee de gescheiden vrienden 
elkaar ondanks het herhaaldelijk onderscheppen ervan door handlangers 
van de Inquisitie hardnekkig op de hoogte houden. 
Als het drama van hun scheiding naar zijn hoogtepunt loopt is Cesi ziek 
van verdriet en suggereert hij zichzelf van kant te willen maken47. Alleen de 
hereniging met Heckius kan hem zijn levenslust weer teruggeven, want met 
niemand anders dan hem wil hij zijn leven delen: 'li dico et assicuro ch'io, 
per tutta la vita mia, non m'ho eletto altro compagno che lei, quale trovo 
dalli cieli essermi assegnato'48. En elders zegt Cesi hoe intens hij Heckius 
liefheeft en dat dat zeker wederzijds is: 'l'eccessivo et insuperabile amor 
ch'io le porto, - , che son sicuro che per la similitudine de' nostri genii non 
puoi essere se non reciproco'49. Maar Heckius aarzelt, veel te lang naar 
Cesi's smaak. 'Besluit dan toch om van mij en met mij te zijn', schrijft Cesi, 
'net als ik voor altijd de jouwe ben'. Het Italiaans klinkt mooier: 'Però 
risolvasi d'esser mio et meco, sicome io son suo et per sempre'50. 
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Bij Heckius lijken de homofiele neigingen minder sterk. Cesi's tederheid 
werd door hem veeleer beantwoord met een hartstochtelijke toewijding aan 
hun gezamenlijk ideaal. Waar elders zou Heckius ooit een dergelijke vriend-
mecenas kunnen vinden, die van plan leek hem te onderhouden niet bij de 
gratie van zijn wisselvallige voorkeur maar op grond van een godgegeven 
zielsverwantschap (dalli cieli assegnato)5 '? Op die manier zijn leven lang te 
kunnen werken aan de lynceahtas, aan de bevordering van de wetenschap en 
het contact tussen geleerden in de Republiek der Letteren, was voor Heckius 
begrijpelijkerwijs het summum. Men kan het blinde ambitie noemen of 
egocentrische onnozelheid, wat er gebeurde was dat Heckius zich na lang 
aarzelen inderdaad door Cesi's liefdesbetuigingen en de schone beloften die 
daarmee gepaard gingen liet overhalen zijn schepen achter zich te verbran-
den, dat wil zeggen tegen de wens van zijn familieleden en met verlies van 
zijn erfenis naar Rome terug te keren52. 
Niet lang na Heckius' terugkeer in Rome moet de geleidelijke ommekeer van 
illusie naar desillusie begonnen zijn, en wel naarmate Cesi zelfstandiger 
werd en dus meer met plichten van staat beladen. Of Heckius opnieuw door 
Cesi's familieleden weggewerkt werd is niet duidelijk. Na twee jaar vertrok 
hij naar Spanje voor wat hij net als zijn vorige tocht een studiereis noemde, 
maar dan toch die van een balling, wat in de gegeven context (hij volgt 
hierna) ook zoveel kan betekenen als het zich door Cesi min of meer 
verstoten voelen. Pas na eenjaar of zes zou Heckius uit Spanje terugkeren. 
Van de correspondentie met zijn Lincei-broeders is uit die periode maar één 
brief, van niet lang na zijn vertrek, bewaard gebleven. 
Het is een van passies geladen epistel, waarin hij zijn Lincei-broeders 
opnieuw verraste met de mededeling dat hij wilde trouwen. Deze keer omdat 
de liefde, voor een edelvrouw, hem voor het eerst van zijn leven in haar 
macht had (quod amor mandat amare virginem et nobilem) en zo hevig, dat 
als zijn broeders hem geen toestemming zouden geven om te trouwen hij 
voor zichzelf nog maar één uitweg zag en dat was de intrede in een kloos-
terorde51. Om het gewicht van deze mededeling te kunnen bevroeden is het 
van belang te weten, dat de Lincei het lidmaatschap van een kloosterorde 
onverenigbaar achtten met dat van hun akademie. Kloosterlingen waren 
immers net als gehuwden bindende verplichtingen aangegaan, die een 
beletsel vormden voor de toewijding aan de lynceahtas. Opmerkelijk is, dat 
dit bezwaar, in tegenstelling tot dat tegen het huwelijk gehandhaafd 
bleef54. 
Met zijn fatale entweder-oder gaf Heckius dan ook te kennen, dat hij het 
oorspronkelijke Lincei-ideaal voor zichzelf niet meer haalbaar achtte, en 
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bovendien niet meer in alle opzichten het enig nastrevenswaardige. De toon 
van zijn brief is dienovereenkomstig ambivalent. Hij is niet aan Cesi zelf 
maar aan Stelluti gericht, die waarschijnlijk toen al fungeerde als secretaris 
van Cesi, dus min of meer als vervanger van Heckius zelf55. Wat tussen de 
regels door te lezen valt is een warrig mengsel van met ironie bedekte 
desillusie en blijde verbazing56. 
Heckius heeft zich blijkbaar genoodzaakt gezien, en dat waarschijnlijk 
voor het eerst sinds de oprichting van de Akademie, om zich weer te 
verwaardigen het beroep van medicus uit te oefenen. Het voorgenomen 
huwelijk, met naar hij aan zijn pretenties verplicht is een vrouw van adel, 
dwingt hem kennelijk tot concentratie op triviale zaken. Dezelfde Heckius 
die vroeger geld placht te weigeren, schrijft hij, wil nu niets liever zien. Zijn 
lot heeft hem tot koopwaar gemaakt en zijn wetenschappelijke arbeid 
ondergeschikt aan zijn winstbejag. En daar kan hij ondanks alles vrede mee 
hebben, ofschoon er natuurlijk niets gaat boven de beoefening van de 
wetenschap en met name in dienst van Cesi, zegt hij. Maar hij is nu een keer 
een balling. 'Exulo. Pazienza'. 
Na deze wat bittere opmerkingen komt Heckius dan moeizaam voor de 
dag met de oorzaak van die onwaarschijnlijke tevredenheid: zijn liefde voor 
een vrouw. Bloos niet, schrijft hij Stelluti, bloos niet bij de gedachte dat een 
geleerde verliefd is (Noli erubescere, Stelluti, si philosophum amare intel-
ligas). Er zijn voorbeelden van grotere geleerden dan ik die hetzelfde over-
komen is. 
Het is tekenend voor de onderlinge verhouding van de Lincei, dat Heckius 
uitdrukkelijk om het placet van Stelluti (en via hem van Cesi) vraagt. 
Ofschoon hij nergens van een onderlinge belofte van kuisheid spreekt is het 
duidelijk, dat hij iets ongepasts vraagt. Het is alsof hij daarbij het gemis van 
zijn broeders als verontschuldiging voor zijn misstap wil aanvoeren. 
Bijvoorbeeld in de passage, waarin hij Stelluti eraan herinnert hoe hij altijd 
trouw gebleven is aan eenmaal aangegane verplichtingen, waarop dan volgt: 
'in haar gezicht en in haar gebaren zie ik jou, die ik immers ook vurig bemin'. 
Een soortgelijke indruk wekt Heckius' verzekering, dat zijn geliefde ook van 
Stelluti houdt en dat hij een portret van haar zal sturen. In ruil daarvoor wil 
hij dan een portret van zijn dierbare Lincei-broeder hebben. Het is alsof 
Heckius door de suggestie van een soort driehoeksverhouding wanhopig 
poogt de zaak aanvaardbaar te maken. De moeilijkheid is niet alleen, dat de 
liefde voor een vrouw een geleerde niet past maar meer nog, dat de belofte 
van broederliefde erdoor geschonden wordt. Heckius veronderstelt niet 
alleen verontwaardiging maar ook jaloezie bij zijn medebroeders. 
Zelf noemt hij zijn verliefdheid een kwelling, maar dan zo'n hevige, dat 
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alleen een huwelijk of het klooster daar een einde aan kunnen maken. 
Daarbij moet men zich uit zijn tekst over de al dan niet gemodereerde coïtus 
herinneren hoe vurig verlangen leidt tot het gebrek aan matigheid dat 
vreselijk ongezond is. En hoe het getemperd moet worden tot niet meer dan 
de natuurlijke behoefte om overtollig zaad te lozen. Als achttienjarige had 
Heckius blijkbaar zo'n enkelvoudige ervaring met dat verlangen, dat hij op 
gezag van de door hem geraadpleegde auteurs aannam, dat het temperen 
daarvan op eigen kracht mogelijk was. Nu voor het eerst het verlangen naar 
een concrete vrouwelijke persoon dat 'razend vuur' in hem aanwakkert, 
helpt daar blijkbaar niets anders meer tegen dan toegeven of zich uit de 
wereld terugtrekken. 
De keuze tussen die twee laat Heckius aan zijn Lincei-broeders. 'Als je me 
geen huwelijk toestaat', schrijft hij aan Stelluti, 'zal spoedig het heilig habijt 
mij kleden, dank zij jouw weigering'. Het lijkt op morele chantage. Toch 
geloof ik, dat Heckius eenvoudig de duidelijkheid zocht, die het Lincei-
ideaal op dit punt miste. Als enig alternatief voor de binding aan een vrouw 
zag hij het zich 'openlijk onder het kuise teken van het kruis aan de eeuwige 
zuiverheid wijden'. Openlijk en eeuwig, die gesanctioneerde onverbreekbare 
band, dat was wat deze fervent rechtzinnige balling zocht. 
In dezelfde brief doet Heckius nog een heel stel mededelingen over 
wetenschappelijke activiteiten, signaleert hij een herbarium dat van groot 
belang zal blijken, kondigt een publikatie aan, kortom demonstreert hoe zijn 
liefde voor de wetenschap nog steeds zo hevig is als het een Linceo 
betaamt57. De bijna triomfantelijke kreet waarmee het epistel sluit spreekt 
echter boekdelen over de veronderstelde discordantie tussen de affectio 
humana en de studium sapientiae: 'Wie had gedacht dat ik, Heckius, zou 
kunnen liefhebben? Een ander zij door dit voorbeeld op zijn hoede'. 
Mij dunkt dat Heckius zijn liefde voor een vrouw beleefde als bescha-
mend én verheugend. En misschien niet alleen verheugend, maar ook 
bevrijdend. Bevrijdend ten aanzien van zijn fixatie op een geleerdenbestaan, 
zoals hem dat door Cesi in het voomitzicht gesteld was. Pas toen dat een 
desillusie bleek kwam er ruimte voor iets anders, dat weliswaar minder 
waardig was en bleef, zeker voor een geleerde, maar dat een zwerver ten-
minste geborgenheid leek te bieden. Of een vrouw of het klooster, want 
Heckius was zijn onzekere bestaan moe. Van de requies cum fra tri bus was 
nauwelijks iets terecht gekomen. 
Uit het weinige wat er van Heckius' verdere levensloop bekend is blijkt, 
dat hij evenmin bij een vrouw als in een klooster rust gevonden heeft, althans 
niet voor langere tijd. En dat waarschijnlijk, omdat de ambitie van de 
geleerde en de onrust van de zwerver in hem de meest onbedwingbare der 
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passies waren. In zijn steeds warriger geest bleef het huwelijk echter een 
obsederende rol spelen. Blijkens een van de laatste berichten over hem 
verkeerde hij in de waan, dat de koning van Spanje hem als schoonzoon 
wenste58. 
Van de vier oprichters van de Accademia dei Lincei was het tenslotte alleen 
de primus inter pares, Cesi, die zijn lyncealitas combineerde met huwelijk en 
vaderschap. Anastasio de Filiis overleed al in het jaar dat Heckius verliefd 
werd op zijn spaanse. Stelluti nam de plaats van Heckius in. Hij bleef 
ongehuwd en Cesi tot aan diens dood geheel en al toegewijd59. 
Federico trouwde met een Colonna uit Palestrina in 1614, toen hij negen-
entwintig jaar oud was60. Na lange onderhandelingen tussen beide families 
werd in januari van dat jaar het huwelijkscontract gesloten. Een klein half 
jaar later werd het huwelijk ingezegend door Federico's oom kardinaal 
Bartolomeo Cesi. Dat gebeurde in Palestrina, waar de bruidegom als een 
ware Linceo de gelegenheid te baat nam om de resten van de tempel van 
Fortuna Primigenia te bestuderen en vooral het beroemde mozaïek, dat in 
opdracht van hem in tekening werd gebracht61. Cesi's vrouw had een of 
misschien meerdere miskramen en stierf na anderhalfjaar huwelijk. Kort 
daarop vingen de onderhandelingen aan, die voerden tot Cesi's tweede 
huwelijk, ditmaal met een Salviati. Federico was toen eenendertig en zijn 
bruid veertien jaar oud. In veertien jaar huwelijk werden vijf meisjes en twee 
jongetjes levend geboren. Drie meisjes en de beide jongetjes stierven kort na 
de geboorte. Cesi wendde zich tevergeefs tot medici, vroedvrouwen en 
astrologen. Zonder mannelijk nageslacht stierf hij op vijfenveertigjarige 
leeftijd62. 
Ziedaar Cesi's huwelijksleven in een notedop. Het weinige dat daarvan in 
de vaak zeer persoonlijke correspondentie met Lincei-broeders en andere 
geleerden ter sprake komt betreft bijna uitsluitend zwangerschappen, mis-
kramen, geboorten, het probleem hoe de kansen op 'figli maschi' te vergro-
ten (met een kruidendieet bijvoorbeeld)63, en ook klachten over het teveel 
gebonden zijn door familie-aangelegenheden en de 'troppo noiosa e grave 
solitudine' (de o zo duffe en deprimerende eenzaamheid) die daarvan het 
gevolg was64. Dat Cesi weinig gezelschap had aan een vrouw die zeventien 
jaar jonger en sinds haar zestiende onafgebroken zwanger, barende of 
herstellende was, is begrijpelijk. Maar boeiend gezelschap was ook niet wat 
hij van een huwelijk verwachtte. 
Al in zijn Linceografo, dus al voor zijn eerste huwelijk, formuleerde Cesi in 
twee vreugdeloze volzinnen, wat hij van het huwelijk dacht65. Hij meende 
dat het een heilige en nuttige zaak was (lees: conform de Trentse cañones66 
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en de Pietas-phcht). maar niettemin een obstakel voor de toeleg op de 
wetenschap Op dat laatste moest een Linceo uiterst bedacht zijn en vandaar 
dat hij eenmaal gehuwd zijn aandacht voor vrouw, kinderen en huiselijke 
zaken zo moest doseren dat er voldoende tijd overbleef voor de wetenschap 
Van het meest volkomen Lincei-bestaan in de Lycaea (geleerdenconvicten 
bedoeld als centra van vrij onderzoek, vrij in tegenstelling tot de universi-
teiten67) moesten gehuwde Lincei dan ook uitgesloten worden Zij vormden 
als het ware de buitenwacht 
In deze geleerdenconvicten - die pure utopie bleven - wilde Cesi dus het 
kuisheidsideaal gehandhaafd zien Zijn tot in details uitgewerkte ontwerp 
voor deze Lycaea wekt op meerdere punten reminiscenties aan conventen 
van religieuzen De voorschriften voor een intens gebedsleven allereerst 
maar - om bij de kuisheid te blijven - ook die voor het dienstpersoneel, dat 
het huishoudelijk werk (i più bassi e vili uffici) moest verrichten en dat bij 
voorkeur mannelijk moest zijn en indien vrouwelijk dan met mooi en met 
jong68 Over het gevaar van mooie jongens wordt met gerept Niet verwon-
derhjk als men het beziet tegen de achtergrond van een incident, dat zich 
afspeelde in het oorspronkelijke Lycaeum, te weten in het daartoe bestemde 
vertrek van Fedenco, waann de Lincei plachten te vergaderen Daar waren 
tijdens het bekende familiedrama een aantal woedende familieleden en 
hovelingen, waaronder vrouwen, in doorgedrongen Toen de storm geluwd 
leek en de Lincei hun bijeenkomsten hervatten, was het eerste wat ze deden 
hun 'slot' van vrouwelijke smetten remigen (Lycaeum etiam, quod muherwn 
in illud irruptwne decastatwn erat, ut restauraretur curarunt)69' 
4 DE VERBORGEN INVLOED VAN VROUWEN 
Dit kloosterlijk aspect van het Lincei-ideaal, hiervoor al herhaaldelijk ter 
sprake gekomen, is door meerdere auteurs gesignaleerd en voor de Lincei-
kenner Giuseppe Gabrieli aanleiding geweest om verregaande speculaties te 
maken over beïnvloeding door het Oratorium van Filippo Nen Als inspi-
ratiebron voor het kuisheidsideaal van de Lincei lijkt dan ook allereerst het 
Romeins Oratorium in aanmerking te komen Gabneli's reconstructie van 
de feitelijke relatie tussen de jonge Fedenco Cesi en het Oratonum kan mij 
echter met helemaal overtuigen De contactpunten die hij aanvoert betref-
fen dne gebroeders, neven van Fedenco's grootvader een kardinaal, een abt 
en een bisschop Alle dne begunstigers van het Oratonum Vooral de laatste, 
Angelo Cesi bisschop van Todi Op de gevel van de Chiesa Nuova te Rome, 
waar de muzikale happemngs van Nen en zijn volgelingen plaatsvonden, 
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prijkt diens naam in grote letters: 'Angelus Caesius episcopus tudertinus 
fecit anno Dom. MDC'. Alleen deze Angelo Cesi leefde zo lang dat Federico 
contact met hem gehad kan hebben. Dat is zelfs heel waarschijnlijk gezien de 
geringe afstand tussen Todi en Acquasparta, waar Federico zo graag ver-
bleef. Nergens echter blijkt - niet uit Gabrieli's betoog en evenmin uit wat 
elders over dit Cesi-mecenaat gepubliceerd is - dat Federico il Linceo met 
deze begunstiger van het Oratorium in persoonlijke relatie gestaan heeft 
zoals dat duidelijk wel het geval was met de eveneens twee generaties oudere 
Romolo Cesi, bisschop van Nami. Daarmee blijft dit mecenaat een aan-
wijzing voor een eventuele relatie van Federico met het Oratorium, maar is 
het vooralsnog geen bewijs daarvan70. 
Dat bewijs blijkt veel dichter bij huis te liggen dan Gabrieli en andere 
Lincei-studiosi na hem bevroed hebben. Het was namelijk via enkele vrome 
vrouwen in zijn naaste omgeving en vooral via zijn eigen moeder, dat Cesi in 
aanraking kwam met het Oratorium. Deze vrouwen zijn zelfs (of juist?) door 
een degelijk geleerde als Gabrieli voor wie geen detail te klein kon zijn over 
het hoofd gezien. Bij nader inzien blijken zij bovendien van invloed op meer 
contacten dan alleen die met het Oratorium. Met name wat het kuisheids-
ideaal aangaat meen ik, dat het allereerst de spiritualiteit van Cesi's moeder 
zelf was, die haar zoon beïnvloedde, en pas in tweede instantie de spiritua-
liteit van Oratorianen, maar ook van Jezuïeten en bovenal van Capucijnen, 
waarmee zij Federico in aanraking bracht. 
Een eerste aanwijzing om in deze richting te gaan zoeken vond ik in een 
paar opmerkingen van Cesi zelf, waaruit blijkt dat hij met zijn moeder, 
Olimpia Orsini, een intensief contact had, niet alleen gevoelsmatig maar ook 
geestelijk. Zij hield hem en zijn Lincei-vrienden door dik en dun de hand 
boven het hoofd. En dat terwijl lasterzieke hovelingen alles in het werk 
stelden om Federico c.s. alom verdacht te maken en met name moeder en 
oudste zoon van elkaar te verwijderen. Het is opmerkelijk dat juist Fede-
rico's moeder bestookt werd met het verhaal, dat haar zoon zich afgaf met 
hoeren en zelfs met een van de kamemiersters, zaken die in de ogen van zijn 
vader waarschijnlijk niet alarmerend maar geruststellend waren. Niettemin 
hechtte Olimpia Orsini ook aan dit verhaal geen geloof. Daarvoor kende ze 
haar zoon vermoedelijk te goed. Het enige waar ook zij van in paniek raakte 
was het hardnekkige gerucht over de voorgenomen vlucht van Federico 
samen met Heckius naar de Nederlanden7 '. 
In de vertrekken van Olimpia hadden moeder en oudste zoon geregeld 
contact met elkaar en dat betekende voor Federico een enorme steun. 'Socia 
in his mihi mater quotidie adiuvat meas res omnes', schreef Cesi aan Heck-
ius in Praag72. En iets later aan de twee andere broeders over zichzelf in de 
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derde persoon: 'tijdens de huiselijke twisten, waar alle Lincei zo onder 
geleden hebben, heeft de Princeps [ = Cesi] ontdekt, dat al zijn familieleden 
tegen hem zijn, behalve zijn moeder die hem bijzonder goed bejegent'73. De 
diepste oorzaak van die huiselijke twisten was Cesi's afkeer van het man-
nelijk vertoon in zijn naaste omgeving, zijn rauwe vader voorop74. In de 
polaire relatie tussen die afkeer en de aantrekkingskracht van zijn fijnzin-
nige moeder valt een verklaring te vinden voor zijn vermoedelijke homofiele 
neigingen. 
Cesi's vader was uit aanmerkelijk minder nobel hout gesneden. De rijk-
dom en de invloed van de Cesi's waren van recente datum en vooral te 
danken aan de briljante carrières van de kardinalen Paolo Emilio en Fede-
rico Cesi, broers van de overgrootvader van Federico il Linceo. De belang-
rijkste erfgenaam van hun immense bezittingen en beroemde kunst- en 
antiquiteitencollecties was Federico's grootvader, zelf capitano in het pau-
selijk leger75. Federico's vader had blijkbaar weinig gemeen met zijn 
beroemde oud-ooms, de kardinalen-kunstminnaars, en waarschijnlijk vrij 
veel met zijn soldateske vader. Zowel het huwelijk van Cesi's vader als dat 
van zijn grootvader was het resultaat van een transactie tussen gefortuneer-
de nieuwe en gedecadeerde oude adel. Cesi's grootmoeder van vader's zijde, 
Beatrice Caetani, werd al vroeg weduwe en kreeg ruim tien jaar lang de kans 
om zich te bekwamen in het beheer van het familievermogen voordat haar 
oudste zoon, Cesi's vader, daar zijn leeuwedeel van overnam. Diens wan-
beheer leidde tot veel onenigheid tussen moeder en zoon, zozeer zelfs dat 
Beatrice Caetani in haar eigen testament haar oudste zoon onterfde ten 
gunste van diens jongere broers. Haar schoondochter, Cesi's moeder Ohm-
pia Orsini, benoemde zij echter tot uitvoerster van haar testament76. Er was 
blijkbaar het een en ander dat beide vrouwen bond, onder meer een 
belangstelling voor spirituele zaken, zoals in het hiernavolgende blijken 
zal. 
Een van de belangrijkste gegevens over het contact van Cesi's moeder met 
het Oratorium is opgetekend uit de mond van haar schoonmoeder, Beatrice 
Caetani. Dank zij haar getuigenverklaringen in het zaligverklaringsproces 
van Filippo Neri, de creator van het Romeins Oratorium, weten we dat 
zijzelf Neri herhaaldelijk ontmoette, maar nergens zo vaak als in het huis 
van haar schoondochter, Olimpia Orsini. Ze noemt het niet het huis van haar 
zoon, maar van de hertogin mijn schoondochter (della duchessa mia ñora), 
daarmee duidelijk aangevend door wie Neri ontvangen werd en misschien 
zelfs, dat zij haar zoon een quantité négligeable achtte wanneer het om 
verhevener zaken ging77. Dat vermoeden wordt bevestigd door haar verslag 
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van een voorval, waarbij haar zoon evenmin vermeldenswaard blijkt. Het 
speelt zich af aan het sterfbed van een familielid, Porzia Orsini gehuwd 
Cesi78. Neri heeft de dame in doodsnood bezocht, is al enige tijd weg, komt 
dan onverwachts weer terug en heft de gebeden der stervenden aan waarop 
Porzia subiet de geest geeft (et cosi subito spirò)79. Naar de verklaring van 
een ooggetuige, een kanunnik, was Cesi's vader bij dit voorval aanwezig en 
toonde hij zich bovendien verbolgen over de plotselinge terugkomst van 
Neri. Uit de versie van Cesi's grootmoeder blijkt niets van die aanwezigheid 
van haar eigen zoon, maar wel van die van een aantal vrouwen. Neri's 
prestatie is precies dezelfde, maar wordt realistischer en plastischer, met 
vermelding van de voor hem typerende gebaren en aanrakingen, beschre-
ven. Een voor allerlei uitleg vatbaar verschil, micro-voorbeeld van het 
andere gezicht van 'mensengeschiedenis'80. 
Een van de talloze getuigenverklaringen betreffende de wonderdaden van 
Neri, Pippo Bono (Flip de Goede) voor de romeinen, verhaalt van twee 
voorvallen in huize Cesi, waarbij overigens de vader weer onvermeld blijft. 
Op een kwade dag werd het tweede zoontje (en vierde kind) van Olimpia 
dodelijk ziek. Zij liet het ventje aanbevelen in de gebeden van de toen al 
achtenzeventig jaar oude Neri, die daarop echter reageerde met de opmer-
king, dat de Cesi's nog een oudere zoon (onze Federico) hadden. De tweede 
zoon stierf dan ook, maar krap een maand later werd de eerste, Federico dus, 
toen acht jaar oud, ernstig ziek. Weer liet Olimpia vragen om het gebed van 
Neri, die ditmaal wel te hulp schoot. En dat was een teken, zo merkt de 
vrome getuige op, dat Neri voorzag, dat deze zoon weer beter zou worden8 '. 
Meer een teken van de hardheid der tijden - Olimpia overleefde vier of vijf 
van haar elf levend geboren kinderen82 - en van het realistisch rigorisme van 
Neri, lijkt me. Federico zelf is vermoedelijk bijgebracht en bijgebleven, dat 
hij aan deze geestelijke leidsman van zijn moeder, wiens zalig- en heilig-
verklaring (in 1615 en 1622) hij zou meemaken, zijn leven te danken 
had. 
Toen Neri in 1595 stierf was Federico pas tien jaar oud en het was voor 
zijn persoonlijke ervaring dus van belang, dat zijn moeder ook daama in 
contact bleef met het Oratorium. Dat lijkt tenminste hoogstwaarschijnlijk 
gezien haar relaties met twee van Neri's naaste medewerkers, Francesco 
Soto en Antonio Gallonio, die allebei een boekwerk aan haar opdroe-
gen. 
Francesco Soto de Langa, Spanjaard van origine en sinds 1571 lid van het 
Romeins Oratorium, was de belangrijkste toonzetter van de fameuze laude 
filippine; vijf boeken, waarvan de drie laatste op zijn naam staan. Het vierde 
boek, dat in 1591 verscheen83, droeg hij op aan Olimpia Orsini nei Cesi, die 
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toen negenentwintig was, een jaar of tien getrouwd en sindsdien vrijwel 
onafgebroken door haar losboUige echtgenoot in gezegende staat gehouden. 
De beroemde zanger en musicus Soto was achtentwintig jaar ouder dan zij 
en waarschijnlijk haar bewonderde raadsman-gunsteling84. Degene aan wie 
een publikatie werd opgedragen had immers vaak de bekostiging ervan op 
zich genomen. 
Antonio Gallonio, een generatiegenoot van Soto, is het meest bekend als 
de eerste biograaf van Philippus Neri85. Hij behoort (met Baronio, Ugonio 
en Severano) tot het viertal volgelingen van Neri, dat mede op diens aan-
sporen de wetenschappelijke belangstelling van het Oratorium belichaam-
de. Gallonio was, helemaal in de geest van Neri, gegrepen door het vurige 
geloof en de ascese van de eerste christenen. Vandaar zijn werk over de 
instrumenten, waarmee de proto-christenen gemarteld waren, en zijn 
geschiedenis van de vroeg-christelijke maagden. Deze belangstelling moet 
overigens gezien worden in samenhang met de eerste exploraties van de 
catacomben door deze Oratorianen, die daarmee een groot aandeel hadden 
in de fascinerende ontdekking van het onderaardse Rome86. Gallonio droeg 
zijn boek over de maagden-martelaressen, met de titel Historia delle sante 
vergini romane, op aan de moeder van Cesi. Het verscheen in 159187. 
Neri, Soto en Gallonio, het is duidelijk dat Olimpia Cesi met hen enkele van 
de meest creatieve elementen in de romeinse reformatorische beweging in 
huis haalde. Een aanstekelijke nieuwe vroomheid, meeslepende erediensten 
en de toegewijde reflectie op het oorspronkelijke christendom. Daarbij was 
het niet alleen het Romeins Oratorium maar ook de veel expansievere en 
solider gefundeerde Sociëteit van Jezus, waarmee Cesi's moeder specifieke 
bindingen had. Om die op het spoor te komen moeten we naar de Gesù, naar 
de nog kale Gesù van pas vijftien jaar na de inwijding. 
In de eerste zijkapel rechts van het hoofdaltaar, die dan de Capella di San 
Francesco heet (en ruim 300 jaar later ten offer zal vallen aan de H. 
Hart-cultus), vinden we de bolognees Baldassare Croce bezig met de deco-
ratie van de koepel, en dat in opdracht van Olimpia Orsini nei Cesi. Intussen 
werkt een andere schilder, naar het heet Durante Alberti, in zijn atelier aan 
het altaarstuk dat de stigmatisatie van Franciscus van Assisi op de berg la 
Verna moet verbeelden88. En in de werkplaats van Paul Bril vervaardigen 
enkele nederlanders, met name ene Joseph Peniz (Penits of Panix?), een serie 
wandpanelen met voorstellingen uit het leven van de Poverello. Bril zelf 
draagt in elk geval bij aan het landschappelijk deel ervan, zijn specialiteit. 
Vooral het paneel, waarop de vogels door de heilige worden toegesproken, 
komt voor toeschrijving aan de grote meester in aanmerking (zie afbeelding 
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16). Dat alles wordt evenals de overige decoratiewerkzaamheden voor deze 
kapel niet alleen door Olimpia Orsini gehuwd Cesi bekostigd, maar 
geschiedt bovendien in opdracht van haar89. 
Met deze daadwerkelijke interesse voor de concretisering van de Sociëteit 
van Jezus volgde Olimpia het voorbeeld van een drietal matrones waaronder 
haar schoonmoeder Beatrice Caetani nei Cesi. Die had vlak na de inwijding 
van de Gesù tezamen met een zus en de ons van haar sterfbed bekende 
Porzia Orsini nei Cesi de zorg op zich genomen voor de decoratie van de 
allereerste kapel. Dat was die van de Madonna della Strada, links van het 
hoofdaltaar, met de wonderdadige Madonna-icoon uit het kerkje dat plaats 
had moeten maken voor de gigantische Gesù. De gezusters Caetani werden 
later in de crypte van deze kapel begraven. Opvallend is, dat zowel de 
contacten met het Oratorium als die met de Sociëteit ons doen belanden niet 
alleen bij Olimpia's schoonmoeder maar ook bij Porzia Cesi-Orsini die, 
ofschoon uit een andere Orsini-tak en gehuwd met een verre Cesi, Olimpia 
en de haren goed gekend moet hebben90. 
Voorzover bekend ging de moeder van Federico il Linceo in het prakti-
seren van haar vroomheid aanmerkelijk veel verder dan de genoemde vrou-
wen. Haar zorg voor de aan Franciscus van Assisi gewijde kapel ligt name-
lijk in de lijn van haar keuze voor de Derde Orde van de Capucijnen, die ons 
bekend is uit haar testament. Daarin gaf zij te kennen, dat ze zonder enige 
pompa begraven wilde worden in haar Franciscus-kapel in de Gesù of, 
indien ze buiten Rome mocht komen te overlijden, in een kerk van de 
Capucijnen en in beide gevallen gehuld in het habijt van de Capucijner 
Tertiarissen91. Haar keuze van Bril c.s. voor de uitvoering van de Francis-
cus-cyclus in haar Gesù-kapel staat wellicht niet los van het feit dat Paul Bril 
een jaar eerder een Sint Frans voor de Capucijnen in Frascati schilder-
de92. 
Olimpia werd inderdaad in de crypte van haar eigen kapel (in hoc ab ea 
instructo sacello) begraven. De twee voor haar geplaatste memoriestenen -
een door haar echtgenoot en een door haar zoon Federico - vermelden wel 
haar uitzonderlijke vroomheid maar niet haar relatie tot de Capucijner 
Tertiarissen93. Dat lag misschien ook niet voor de hand. Toch is het aan-
nemelijk, dat zij op een bepaald moment lid is geworden van deze Derde 
Orde. Het begraven mogen worden in het habijt der Derde-Ordelingen was 
namelijk een van de voorrechten, die aan dat lidmaatschap verbonden 
waren. Overigens is mij niets bekend over een georganiseerde groepering, 
een zogeheten sodaliteit van Capucijner Tertiarissen in Rome rond 1600 en 
het kan heel goed zijn, dat het hier alleen om individuele personen ging94. 
Hoe dat ook zij, de genoemde testamentaire beschikkingen duiden in elk 
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16 Sint Franciscus preekt tot de vogels. Onderdeel van de Franciscus-cyclus in opdracht van 
Olimpia Orsini gehuwd Cesi geschilderd door Paul Bril c.s., ± 1599. 
geval op een al dan niet geformaliseerde keuze op grond van een uitgespro-
ken geestverwantschap met wat de jongste en strengste richting van de 
Franciscaanse beweging was, die van de Capucijnen. 
Het belangrijkste aspect van die keuze lijkt mij overigens dat Olimpia haar 
aardse bestaan zichtbaar wenste te eindigen niet als echtgenote en niet als 
moeder maar als godgewijde geestelijke maagd. Dank zij een bepaalde mate 
van ontwikkeling en welstand had zij haar inferieure status in de schep-
pingsorde kunnen beleven als weliswaar natuurnoodzakelijk maar tijdelijk, 
daarbij daadwerkelijk en tot behoud van haar zelfrespect haar heil zoekend 
in geestelijk leven en in godsvruchtige initiatieven. Huwelijk en moeder-
schap konden zich zodoende aan haar voltrekken zonder aantasting van 
haar geestelijke maagdelijkheid, die in dit aardse bestaan pas volledig aan 
bod zou kunnen komen wanneer zij haar man zou overleven. Dat laatste was 
alleen weggelegd voor de allersterksten onder deze adellijke vrouwen, die de 
Pietas gebood zich nauwelijks geslachtsrijp in dienst te stellen van de 
voortplanting en dat vrijwel continu tot aan dood of menopauze95. 
Olimpia Orsini nei Cesi stierf veertien jaar eerder dan haar man. In haar 
naaste omgeving had ze ettelijke voorbeelden van ten volle ontplooid we-
duwschap meegemaakt. Haar schoonmoeder Beatrice Caetani bijvoorbeeld 
en de aan haar verwante Francesca Baglioni Orsini, die als weduwe in 1599 
het initiatief nam tot de bouw van een Dominicanessen-klooster in Rome96. 
Dat laatste was ook weggelegd voor een van Olimpia's dochters, Caterina, 
die zou trouwen met Giulio della Rovere en eenmaal weduwe het eerste 
carmelitessen-klooster in Rome zou oprichten97. Voor deze vrouwen bete-
kenden deze initiatieven mijns inziens allereerst een geweldig stuk zelfont-
plooiing. Zij vallen op geen enkele manier te passen in het al te overheer-
sende beeld van de onfortuinlijke jongedochters, die in kloosters werden 
opgeborgen. Zij behoorden in het religieuze bedrijf tot de ondernemers en 
bepaalden mede de markt. 
Mij dunkt dat ook de initiatieven van Cesi's moeder in dit perspectief 
gezien moeten worden. Ten onrechte en zonder enige grond werd zij gety-
peerd als 'mite e pia, ma timida e remissiva e quasi senza volontà' (zacht-
moedig en toegewijd, maar angstig en onderdanig en min of meer willoos)98. 
Een dergelijke vergissing lijkt te wijten aan overwaardering van de algemene 
men-on-top praktijk (de vrouw van zo'n bruut moet wel een lam vogeltje 
geweest zijn) en aan een blinde vlek voor vrouwelijke ontsnappingsmo-
gelijkheden, die konden resulteren in een eigen en soms verder strekkende 
invloedssfeer. Cesi's idealen, onmannelijk in de ogen van zijn vader, verra-
den mijns inziens onmiskenbaar de invloed van zijn moeder. Zij zal weinig 
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17. Sint Elisabeth van Hongarije, proto-tertiaris van St. Franciscus, in op-
dracht van Olimpia Orsini gehuwd Cesi geschilderd door de 'fiammingo' 
Giuseppe Peniz, ± 1599. 
of niets gemeen gehad hebben met de lustige dames die deelnamen aan het 
mondaine hofleven en zich zwaar beconcurreerd voelden door gevierde 
courtisanes". 
Tegen die concurrentie waren de adellijke echtgenoten gezien haar pro-
creatieve plichten trouwens zelden opgewassen. Veel meer mogelijkheden 
tot het behoud van zelfrespect bood de aversie van wereldse zaken en vooral 
van alles dat met lustgevoelens te maken had. Een dergelijk dégoût wordt 
nog begrijpelijker, wanneer men bedenkt hoe de decadentie in diverse 
adellijke families tegen het einde van de zestiende eeuw een dieptepunt 
bereikt had. Dat kwam onder meer tot uiting in een opvallende moordda-
digheid, die boekdelen spreekt over de familiale verhoudingen. De familie 
Cenci werd een geliefd onderwerp in de wereldliteratuur, waarschijnlijk 
dank zij een toch altijd nog wel uitzonderlijke vadermoord. Echtgenotes en 
minnaressen werden nogal eens vergiftigd, gewurgd of anderszins om zeep 
geholpen. Ook uit de familie van Cesi's moeder, de Orsini's, zijn dergelijke 
gevallen bekend100. 
5. ENKELE VRAGEN TOT SLOT 
Wat ik heb pogen aan te tonen is, dat deze disprezzo del mondo, die afkeer 
van mondaine ambities met inbegrip van op één na alle neigingen des vlezes, 
een man als Cesi allereerst door zijn moeder werd ingegeven. Men zou hier 
kunnen spreken van primaire invloed en die dan kunnen onderscheiden van 
een secundaire invloed als de célibataire instelling van geestelijken en 
geleerden. In het geval van Cesi zijn deze invloeden mijns inziens moeilijk 
van elkaar te onderscheiden. Een devoot mépris du monde verwijdert Olim-
pia Orsini nei Cesi van haar man en brengt haar nader tot geestelijken en 
geleerden (zowel bij Oratorianen als Jezuïeten was de beoefening van de 
wetenschap een wezenlijk onderdeel van de hervormingsbeweging). Door 
deze toenadering wordt haar wereldwarse spiritualiteit versterkt en daarmee 
ook haar weerstand tegen haar man en haar invloed op de onmannelijke 
ontwikkeling van haar zoon. 
Hier stuit men op een verschijnsel dat allerlei vragen oproept betreffende 
de problematische invloed van dit soort echtgenoten en moeders in een 
overigens overwegend patriarchale samenleving. Haar invloed moet vooral 
voor zonen een bron van innerlijke conflicten geweest zijn, aangezien het 
respect dat zij afdwongen moeilijk te rijmen viel met de algemene onder-
schikking van vrouwen in de dagelijkse realiteit en bovenal in de gedach-
tenconstructies van theoretici. Cesi zocht zijn oplossing in een superieure 
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broederschap van geleerden, die grotendeels een utopie bleek. Een voor de 
band liggende vraag is, of er in de geleerdenwereld meer voorbeelden van 
een dergelijke beïnvloeding te vinden zijn. Het zoeken naar een antwoord op 
deze vraag vereist een tot nu toe nauwelijks toelaatbare visie op geleerdheid. 
Met name in de geleerdengeschiedenis lijkt de analogie van de dichotomieën 
man-vrouw/geest-vlees nog steeds sublimerend te werken. 
Desalniettemin ben ik zo vrij in dit verband aan de hiervoor al even 
genoemde Francis Bacon te denken, die in 1625 (dat was eenjaar voor zijn 
dood) door de Linceo Cassiano dal Pozzo geprezen werd als een voortref-
felijke candidaat voor de Accademia (se non stesse in Inghilterra, vorrei 
facessimo ogn' opera d'averlo dalla nostra[!])101. Ook Bacon's homofiele 
kijk op de dingen werd schijnbaar sterk beïnvloed door zijn moeder, Ann 
Cooke, 'a learned, eloquent and religious woman, full of puritanic fervor'102. 
Frappant is overigens de overeenkomst in beeldspraak en het verschil in 
visie tussen de jonge Heckius en de rijpere Bacon, die vindt dat geleerden 
hun boeken moeten verkopen en smeltovens bouwen 'quitting and forsaking 
Minerva and the Muses as barren virgins and relying upon Vulcan'103. Ook 
Heckius deed ettelijke stappen in die richting, getuige onder meer zijn gispen 
op de letterknechten in Praag, maar zijn houding ten aanzien van wat het 
viriliseringsproces in de wetenschap zou kunnen heten bleef ambivalent. Bij 
de Maagd Maria vond hij tenslotte meer troost dan in de boeken en bij 
Vulcanus104. 
Tot slot een andere vraag, waarop voorlopig nauwelijks antwoord te 
geven is. In hoeverre kwam de misogame instelling van mannen als Cesi en 
Heckius al dan niet overeen met die van andere geleerden? Men zou daar-
voor niet alleen de correspondenties maar ook de feitelijke levenswandel 
van allerlei beoefenaars der wetenschap moeten nagaan. Ter illustratie 
alleen enkele gedachten van een van de beroemdste geleerden dier dagen, 
Justus Lipsius. Toen Heckius vanuit Spanje bij wijze van verontschuldiging 
schreef, dat grotere geleerden dan hijzelf het gewaagd hadden te trouwen, 
dacht hij daarbij waarschijnlijk ook aan deze twee jaar tevoren overleden 
beroemdheid, die hij iets verderop in dezelfde brief met name noemt. Had 
hij zijn probleem aan Lipsius voorgelegd dan had die hem waarschijnlijk 
geantwoord: ik raad het je af, maar die goede raad zal wel boter aan de galg 
zijn. 
Daar komt het tenminste op neer in Lipsius' antwoord aan de rechtsge-
leerde Theodorus Leeuwius, die als vierendertigjarige vrijgezel overwoog 
alsnog te trouwen en daarbij Lipsius om raad vroeg. Lipsius antwoordde, 
dat hij tegen het huwelijk in het algemeen gesproken natuurlijk geen 
bezwaar had, want dat voor het behoud van het mensdom een gesanctio-
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neerde vereniging van man en vrouw nu een keer noodzakelijk was. Maar 
voor geleerden was het huwelijk naar zijn oordeel af te raden. De onbe-
lemmerde geest (liber animus) van een geleerde moest immers, open voor 
God en voor zichzelf (Deo et sibi vacans), streven naar wijsheid en gemoeds-
rust en dat viel niet te combineren met de nooit aflatende last en kwelling 
van een huwelijk. Het enige dat Lipsius ten gunste van het huwelijk naar 
voren bracht was de kans op nakomelingen, die je een gelukkige oude dag 
zouden kunnen bezorgen. Van een echtgenote viel naar zijn idee weinig 
goeds te verwachten, want dat kon gemakkelijk een bazige feeks blijken en 
zou gegarandeerd een even onbetrouwbaar wezen zijn als al haar sexege-
noten. Overigens was af- of aanraden van een huwelijk een zinloze zaak, 
want een mens deed wat dat betreft toch wat hij niet laten kon105. 
Ook voor Lipsius dus is het huwelijk een obstakel op de weg naar sapientia 
en requies of tranquillitas. Ook bij hem de positieve factor van het nage-
slacht, maar dan met een nogal opportunistisch en kortzichtig motief. Wat 
bij Lipsius begrijpelijkerwijs ontbreekt, is de negatieve beoordeling van alle 
lichamelijke neigingen zoals we die met name van Cesi kennen, om niet te 
spreken van Heckius' ophemeling van de maagdelijkheid. Lipsius zit als hij 
het hierboven aangehaalde schrijft namelijk sinds vier jaar in Leiden, 
temidden van wat Heckius 'zedeloze pseudo-christenen' noemt. Lipsius' 
misogynie is er echter niet minder om, integendeel. Hij stelt vrouwen dan 
wel niet voor als de belichaming van al wat week en vleselijk is, maar als 
qualitate qua onbetrouwbaar (vix pueritiam egressae simulent, fingant, 
fallant). En ook komt het naar zijn oordeel maar al te vaak voor dat een 
vrouw haar man, zeker als het een zachtaardige is, tyranniseert. Lipsius 
spreekt in dat verband over de 'mores faemineos nostri aevi', als waren de 
vrouwen van weleer minder te duchten. Hij is zelf op dat moment vijfen-
dertig jaar oud en sinds negen jaar getrouwd met een ex-weduwe. 
Duidelijker dan in wat we van Cesi en Heckius onder ogen kregen valt in 
dit amicale advies van Lipsius een element van gynekof obie te onderkennen. 
Het is of de vrees voor het vlees gecomprimeerd is tot vrees voor de vrouw. 
Die gynekof obie moet allereerst bekeken worden tegen de achtergrond van 
persoonlijke ervaringen. Er is echter ook die opmerkelijke en schijnbaar 
alom waarneembare tendens tot inperking van de vrouwelijke invloedssfeer, 
die een langdurig gevolg kan zijn van wat Friedrich Heer de 'op schizofrene 
wijze in mannelijke angst verstarrende wereld' van de late middeleeuwen 
noemt106. Hoe de blijkbaar al weinig filogyne middeleeuwse intellectueel 
met zijn zogenaamde beroepsziekte van homosexualiteit en zijn 'schizoïde' 
aandoende persoonlijkheid, verstandelijk hoog en gevoelsmatig nauwelijks 
ontwikkeld107, uit dat verstarringsproces tevoorschijn gekomen is, is wel-
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bekend: als de zelfbewuste humanist, behorend tot de ware adel van de 
geest, schepper van een supranationale Respublica Litterana, een ideale 
republiek, waarin het gevaar dat men een vrouw tegen het lijf Hep denk-
beeldig was. 
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VIERDE EN LAATSTE TOETSSTEEN 
'On est tel que son amour' * 
* Christina van Zweden, papieren Montpellier, aantekening ± 1670 (cit Ada Alessandrini, 
Cimeli lincei a Montpellier, Roma, 1978, ρ 54) 
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VAN MANNEN- NAAR MENSENGESCHIEDENIS 
EINDE EN BEGIN 
De Dames zijn bekoorlijk, fraai, proper en kuis 
De conversatie tussen de geslachten is heel vrij 
en een eerzame Jongedame versmaadt niet eens 
de vertrouwelijke omgang met mannen onder het 
wandelen of bij het vermaak, tot grote verbazing 
van vreemdelingen Dat kan liggen aan het koude 
klimaat of aan de kracht van de Rede1 
Tegenover me aan deze tafel, die mijn hersenschimmen en brainwaves kent, 
zit Augustinus de zoon van Monica met de gelaatsuitdrukking van een van 
zijn fans/biografen: ijzig, sadistisch geboeid door het slachtoffer van zijn 
prima-donna image. De geniaalste sensibiliteit der tanende Oudheid. En dat 
geme schrikt af2. Ik vat moed en zeg: 'Ziedaar de autoritaire beoefenaar van 
de cultus der deemoed, volmaakt toegankelijk voor iedereen*, behalve voor 
wie hem tegemoet treedt als medemens'. 'Voor wie haar plaats niet weet', 
corrigeert de Vader me. En zijn kille reprimande geldt niet mij als persoon, 
maar mijn sexe, mijn sexe in de superieure stilte van het studeervertrek. 
Causa finita, want reeds is de Heilige door zijn nimbus verteerd, als een 
fenix. 
Mijn plaats. Waar is mijn plaats? Geschiedenis: het verleden bestuderen om 
ons ervan te bevrijden, om het heden te verhelderen, om onze plaats te 
achterhalen. Om te ontdekken wie we zijn en waar we ons bevinden, daarom 
schrijven wij mensen, mannen en vrouwen, onze geschiedenis. Wij? 
Onze? 
Vroeger, toen ik mijn plaats nog wist, verbaasde ik me niet als ik de tijd 
tussen 1300 en 1600, de zogenoemde Renaissance, beschreven zag als een tijd 
waarin de actief en bewust levende mens natuur en geschiedenis leerde erken-
nen als door hem in individuele verantwoordelijkheid te bewerken terreinen*. 
Nu denk ik: mens? Leerden vrouwen natuur en geschiedenis erkennen als 
door haar in individuele verantwoordelijkheid te bewerken terreinen? Voor 
het hier bedoelde 'actief en bewust' leven werden zij in beginsel zelfs niet 
geschapen geacht. 
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En wij mensen van vandaag zouden dan staan voor de noodzaak van een 
nieuwe antropologie, die het burgerlijke, individualistische mensbeeld van de 
moderne tijd zal moeten vervangen door een communautaire en mondiale visie, 
wil de westerse cultuur niet ten onder gaan aan een ontspoord vrijheidsdenken5. 
Is het heersende beeld van de vrouw in wat de westerse cultuur heet een 
indicatie voor ontspoord vrijheidsdenken? Is wat hier antropologie ge-
noemd wordt geen andrologie? En is de antropocentrische oriëntering6 van 
humanisten geen androcentrisme? 
Ooit dacht ik dat al die Mannengeschiedenis mensengeschiedenis was. Het 
afscheid van die gedachte was pijnlijk en langdurig. Heb ik het wel helemaal 
achter de rug? Ik vrees van niet. Ik voel in mezelf nog vaak genoeg de neiging 
om terug te krabbelen; als ik weer ervaar, dat man zijn met mannen, en dan 
doen alsof dat alomvattend mens zijn is, in de wetenschap nog steeds en de 
hemel weet hoe lang nog 'natuurlijk' is. 
Het is onder meer dit 'homofiele' of androcentrische aspect van weten-
schapsbeoefening, waar ik in mijn historisch onderzoek op gestoten ben; u 
vindt dat het duidelijkst weergegeven in het laatste van deze opstellen. Het 
zou mij niet verbazen als daarin een verklaring ligt voor de lesbische tendens 
in Vrouwenstudies en ook voor een deel van de weerstand daartegen van de 
kant van zowel vrouwelijke als mannelijke wetenschapsbeoefenaars. Vrou-
wengeschiedenis, om bij mijn eigen vak te blijven, dreigt bovendien vastge-
pind te blijven op het bestaande patroon, dat de geschiedschrijver zich 
allereerst bezig houdt met het verleden van ons mensen = mannen en bij 
wijze van specialisatie eventueel met vrouwen. Typerend daarvoor lijkt me 
de beate houding van 'vooruitstrevende' historici, die meewarig constateren 
dat er voor die zinvolle Vrouwengeschiedenis jammer genoeg te weinig 
bronnenmateriaal is, waarmee voor hen dan de (blauw)kous af is. 
Zelf verkeer ik inmiddels in de mening dat het meeste heil te verwachten 
valt van een systematisch onderkennen van androcentrismen op alle terrei-
nen van de geschiedschrijving, van het zoeken naar de oorzaken en de 
effecten daarvan en dat alles met het onveranderde doel om onze kijk op het 
verleden te verruimen. De kijk van ons mannen en vrouwen op ons verleden. 
Daartoe zal heel wat concentratie op vrouwen nodig zijn, maar meer nog op 
rolpatronen en rolgedrag en op de implicaties van kwantitatieve en kwali-
tatieve geslachtsverhoudingen. A propos, op zoek naar een bevredigender 
woord voor 'geslachtsverhoudingen' zag ik in de nieuwste Van Dale de term 
negatieve geslachtsverhouding als volgt toegelicht: wanneer er meer vrouwen 
dan mannen zijn1. Zoiets vraagt om engelengeduld ten aanzien van het 
voortbestaan van vreemde visies op de werkelijkheid, zelfs bij wie per forza 
beter zouden moeten weten, historici bijvoorbeeld. 
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Het is opmerkelijk, dat de elders al sinds jaren bestaande en gestaag 
toenemende specifieke interesse voor onderzoek naar rolpatronen en 
geslachtsverhoudingen bij gevestigde geschiedvorsers in Nederland vrijwel 
ontbreekt. Er bestaan bij ons geen historici à la Zemon Davis, Flandrin, 
Shorter, Solé, Lougee, Stone, Kelly-Gadol, enzovoorts8. De meesten van 
hen hebben al uitvoerig school gemaakt en onderzoekcentra gevormd. Zijn 
wij van deze nieuwUchterij verschoond gebleven, omdat de ontwikkelingen 
in de sociaal-economische, maar vooral in de socio-demografische en de 
psychologische geschiedschrijving tot nu toe te weinig vat gekregen hebben 
op onze degelijke traditie in politieke, diplomatieke en kerkelijke geschie-
denis? Of is het nog meer dank zij het ontbreken van interactie met de 
antropologie? Of de huiver voor diachronische geschiedschrijving? Of de tot 
geleerdengeschiedenis beperkte ideeëngeschiedenis? Of zou het onderken-
nen van de bedoelde factoren en a fortiori de speciale aandacht ervoor door 
serieuze historici beschouwd worden als een bijverschijnsel van de sexuele 
revolutie, dat met de reeds op gang rakende 'morele restauratie' wel weer 
verdwijnen zal? Of als een vrucht van de zachte revolutie, die vraagt om een 
'viriele restauratie'? Worden wij nog steeds behoed door misogyne manda-
rijnen à la Blok9? Kortom, excelleren wij altijd nog in forza della Ragio-
ne? 
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FROM MEN'S HISTORY TO HUMAN HISTORY 
END AND BEGINNING 
The Ladies arc charming, beautiful, clean and chaste 
Conversation between the sexes is very free and an honest 
Young Lad> does not spurn confidentiality with men 
during walks and amusements, which causes great 
surprise to foreigners This may be due to the coldness 
of the climate or to the force of Reason1 
Opposite me at this table, which knows my phantasms and brain-waves, sits 
Augustinus son of Monica wearing the countenance of one of his fans/ 
biographers—glacial, sadistically fascinated by the victim of his prima-
donna image. The most ingenious sense of fading Antiquity. And that genius 
strikes fear2. I take courage and say: 'See there, the authoritarian practi-
tioner of the cult of humility, fully accessible to alP, except one who 
encounters him as a fellow-being'. 'Except one who does not know her 
place,' the Father corrects me. And his chilling reprimand does not apply to 
me personally but to my sex, my sex in the superior silence of the study. 
Causa finita, for already the Saint is consumed by his halo, like a phoe-
nix. 
My place. Where is my place? History: the study of the past to liberate 
ourselves from it, to clarify the present, to reveal our place. To discover who 
we are and where we are—that's why we human beings, men and women, 
write down our history. We? Our? 
Once, when I still knew my place, I was not surprised to see the period 
between 1300 and 1600, the so-called Renaissance, described as a time in 
which the actively and consciously living human being learned to recognise 
nature and history as fields to be cultivated on his own individual responsibility4. 
Now I think: human being? Did women leam to recognise nature and 
history as fields to be cultivated on their own individual responsibility? In 
principle they were not even considered to be created for what is meant here 
by 'actively and consciously living'. 
And we people of today would then be left standing with the need for a new 
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anthropology, one that will have to replace the bourgeois, individualistic image 
of humanity of modern times with a communitarian and mondial vision, if 
western culture is not to crumble as a result of a conception of freedom that is off 
the rails5. Does the prevailing image of women in what is called the western 
culture point to a derailed conception of liberty? Is what is here called 
anthropology not andrology? And is the anthropocentric orientation6 of 
humanists not an androcentric one? 
Once, I thought that all this Men's History was human history. The 
farewell to that thought was long and painful. Have I really left it behind? I 
fear not. Often enough I feel within myself the tendency to retract it; as 
when I re-experience that to be a man in the midst of men and to act as if that 
is to be an all-embracing human is in the world of learning still—and heaven 
knows for how much longer—'natural'. 
It is, above other things, this 'homophilous' or androcentric aspect of 
scholarship that I have stumbled upon during my journeys through history; 
you will find that reflected most clearly in the last of these essays. It would 
not surprise me if therein lay an explanation for the lesbian tendency in 
Women's Studies and also for some of the resistance to them on the part of 
female as well as male scholars. Apart from that, Women's History, to stay 
within my own field, runs a risk of remaining nailed down to the existing 
pattern, in which the historian occupies himself first of all with the past of 
us-human-beings = men, and only by way of specialization comes to 
women. So it seems typical, this beatific attitude of 'progressive' historians, 
who note compassionately that it is too bad for this important Women's 
History that we have too little source material, which for them, then, is to 
cast the matter to the wind. 
By now I myself have formed the impression that it is from a systematic 
recognition of the androcentrisms in all fields of historiography, and from 
the search for their causes and effects, that the most good can be 
expected-all this with the unchanged aim of broadening the view on the 
past. The view of us women and men on our past. To that end, there will have 
to be a considerable degree of focus on women, but still more on role-
patterns and role-behaviour and on the implications of quantitative and 
qualitative sex-relations. A propos, as I was searching for a more satisfactory 
word for 'sex-relations', I saw in the latest Van Dale (one of the most 
commonly used Dutch dictionaries) the term negative sex-relation, ex-
plained as existing when there are more women than men1. Such an instance 
calls for angelic patience regarding the continued existence of strange views 
on reality, even held by those -who per f orza should know better—historians, 
for example. 
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It is remarkable that for years now there has existed elsewhere a steadily 
growing specific interest in the study of role-patterns and sex-relations, yet 
it is more or less absent among established historians in the Netherlands. 
Amongst us are no historiographers à la Zemon Davis, Flandrin, Shorter, 
Solé, Lougee, Stone or Kelly-Gadol. Most of these have already found a 
school of followers and have established research-centers. Have we been 
spared this modernism because developments in social-economic, but espe-
cially in socio-demographic and psycho-histonography, up till now had too 
weak a grip on our solid tradition in political, diplomatic and church 
history? Or is it rather thanks to the lack of interaction with anthropology? 
Or to the wariness about diachronic history? Or perhaps because the field of 
the history of ideas has mostly been restricted to the history of scholarship? 
Or might serious historians consider the recognition of, and a fortiori the 
interest in, these factors to be but a side effect of the sexual revolution which 
will probably disappear in the face of the 'moral restoration' now already 
under way? Or as a fruit of the soft revolution which calls for a 'virile 
restoration'? Do misogynous mandarins still watch over us? And, finally, do 
we continue to excel in forza della Ragione? 
1
 'Sono le Dame leggiadre, apparenti, pulite e caste Liberta grande nelle conversation! dcll'un 
sesso con l'altro, ne sdegna honesta Giovine confidarsi con huomim ai paseggi, et ai giuochi, che 
causa gran meraviglia ai Forestieri Può ciò procedere, о dalla freddezza del clima, о ààWaforza 
della Rapane' [Lorenzo Zanardi''], Compendio del Trattenimento della Fiandra, manuscripts 1 , 
sd [± 1650], pp 55 Cu J J Poclhekkc, Twee Bolognese manusenpt-tractaten over de 
Nederlanden, in Mededelingen van hel Nederlands Hiitoruch instituut te Rome (Papers of the 
Dutch Institute in Rome). XXXII (1965) af 1 12,p 12<my italics) My thanks to Carolyn Roy 
(Oxford) for her contribution to this translation, and to prof Mario Alinei (Utrecht) for his 
help regarding the Italian quotation above 
2
 F van der Meer, Augustiiiu.\ de zielzorger. Ken studie over de praktijk van een kerkvader, 
Utrecht-Antwerpen, 19573, vol L p 9-10 
3
 Ibidem, ρ 10 
4
 A G Weiler, Christendom en Humanisme in de Italiaanse Rcnaissance-Pcdagogiek, in: 
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. LIX (1978 1979), 1, ρ 21 
5
 Ibidem 
6
 Ibidem, ρ 35 Cf Joan Kelly-Gadol, The Social Relations of the Sexes Methodological 
Implications of Women's History, in Signs. 1-4 (Summer 1976), ρ 811 Idem, Notes on 
Women in the Renaissance and Renaissance Historiography, in Conceptual Frameworks m 
Women's Histon. Bronxville Ν Y , 1976 Idem, Did Women Have a Renaissance?, in Becoming 
Visible, ¡mages of Women m European Histon; Atlanta-Geneva. 1977 
7
 Van Dale-Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 's Cìravenhage, 1976'°, Ι, ρ 793 
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LUST VAN AFKOimNGEN 
A A G Bijdragen 
AA NL 
A A U 
A GKKN 
A L 
ВВП 
Bibl Асе 
Bibl Apost 
В М С V 
Carteggio 
Cat Gabr 
Diar Litt 
M N (H )I R 
N \' BW 
O B С Archief 
RA NL 
R G P 
Romeinse Bronnen 
Afdeling Agransche Geschiedenis Bijdragen (van de) 
Atti della Accademia Nazionale dei Lincei 
Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 
Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Neder­
land 
Archivio Linceo 
Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem 
Biblioteca Accademica (e Corsiniana) 
Biblioteca Apostolica (Vaticana) 
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Ne­
derlanden 
G Gabrieli fl carteggio linceo della vecchia accademia di Federico 
Cesi (1603-1630), Roma, 1938 
G Gabrieli, Gli scritti inediti di Giovanni Ecchio Linceo 
(ISTT-IÓIC), in RANI, sene 6a, VI (1930), ρ 363 397 
J Bruggeman, Dianum I itterarum, ms (in Rijksarchief 
Utrecht) 
Mededelingen van het Nederlands (Historisch) Instituut te 
Rome 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 
Rijksarchief Utrecht Archief van de Oud-Bisschoppclijke Clere-
zie 
Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei 
Rijks Geschiedkundige Pubhcaticn 
Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand onder de aposto­
lische vicarissen 1592-1727 
A A U III 
A A U IX 
A A U Χ Ί 
A A U XI J 
Hoogland-^ /1 f/ XII 
/4 /4 íy XII Ί 
/ί Λ ί/ XIII J 
Brom-/< A U Х Ш 
/4 /ί U XVIII Ί 
/1 /1 U XIX J 
/4 /4 U XLIV 
Л /1 f/ XLIX 
BBH I 
Я Я Я VI 
Я Я Я Vili 
ВВП ν 
J P G - Я ß Я VI 
BBH χ 
De Oud Katholiek Χ 
ße OM¿ Katholiek XII 
Oe Out/ Katholiek LXIII 
De Ош/ Katholiek LXXIV 
(Lommei, A van-) Α ν L , Opvolging-
Lommel, A van-, Responsie Bipartita-
Lommel, A van-, Relaüo seu descnptio-
Idera 
Hoogland, A A J , Dcscnptio-
Lommel, A van-, Relatio ablegatioms-
Idcm 
Brom, G , Neerkassels bestuur-
Brom, G , Verslag-
Idcm 
Kleijntjens, J , Jansemstische Beroenngen-
Meijer, G A , Missie-verslagen-
Frena>, J D , Aanteekemngen-
Idcm 
Idem 
Allard, H J , Bekeerlmgen-
J Ρ G , Pastoors-
I ommel, A van-. Zes bneven-
N N , Henncus van der Graf t-
N N , Paul Emcst Ruth d'Ans-
hV, Hugo Franciscus van Heusscn-
hV, Katholiek Leiden- с a 
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NOTEN 
G b t S T ΓΝ VLECS VRIJHblO EN GEZAG 
INLEIDING EN SAMENVATTING 
1
 Joannes Lckius Belga, Hommes el alia Аттаіш Prodigiosa ( Variarum Ignoturum Reponum 
tigurn expressa el Scnptorum Teftimonijs memorata) manuscnpt, s l t 7\ 8r Zie ρ 123 
en afb 14 
2
 Zie o m Кап Elisabeth Borrcsen, Subordination et tqunalence Nature et Rôle de la Femme 
dapres Augustin et Thomas d A quin Oslo Paris. 1968, ρ 139-145 240 242 247-249, 
251-257 
ì
 Cfr Elisabeth van Kessel-Schul te. De jeugdjaren van Hugo van Heussen, gemankeerd 
opvolger van Necaassel, in A О К К N VIII-1 (februari 1966), ρ 62 97 
4
 С fr idem, Wenina en Agatha van Heussen, de klopjes van 'De Liefde' in Lp Pomiuens 
Outaer Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Pater Pontianus Polman OFM, Utrecht 
Antwerpen. 1968. ρ 249-280 
5
 Cfr Elisja van Kessel, Le vergini devote nella Missione Olandese al tempo di Necrcasscl, in 
Actes du Colloque sur le Jansenisme, Louvain, 1977, ρ 187 203 
6
 Zie voor de begrippen 'mensengeschiedenis' en 'negatieve geslachlsvcrhouding' ρ 183 
e ν 
I
 Cfr Elisja van Kessel, Joannes van Heeck, mede-opnehter van de Accademia dei Lincei te 
Rome in Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXV (1972), ρ 495-523 Idem, Joannes van Heeck 
(l579- , >), co-founder of the Accademia dei Lincei in Rome, in Μ N 1 R, XXXVIII (1976), 
ρ 109-134 revised English version 
8
 Cit A F Manning, Op zoek naar het alledaagse vaderland, Amsterdam, 1975, ρ 89 Cursi 
venng toegevoegd Willem Godschalk (van) Foquenbroch, Amsterdam 1640-St George del 
Mina (Goudkust) na 1674 zie Grote Wmkler Pnm, VII, Amsterdam-Brussel, 1972', ρ 567 
Nieus\ hederlandsch Biografisch Woordenboek. X, Leiden, 1937, ρ 263 
9
 Dit opstel is niet eerder gepubliceerd 
1 0
 Een vergelijking tussen mijn these betreffende de (mediterrane'') Pietas als unieke incon­
sistentie en cruciaal punt in het polaire denken en de these van Alan Macf ariane betreffende de 
wezenlijk andere voorlplantingsmentalitcit in Engeland zou interessant kunnen zijn Zie Alan 
Macfarlane, Modes of Reproduction, in 77ie Journal of Deielopmenl Studies. XIV-4 (July 
1978), ρ 100 120, samenvatting daarvan in MAW The Journal of the Royal Anthropological 
Institute, XIII-4 (Dec 1978), ρ 657-658 Zie voor het polaire denken vooral E M Barth, 
Fnten-Ellcr De Logica van Licht en Donker, in Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijs 
begeerte, LII-4 (October 1979), ρ 217-240 Idem, Lvaluaties, Assen, 1972, ρ 22 e ν 
I I
 Z i e p 183-184 
I H U G O VAN HEUSSEN, PRODUCT EN 
SLACHTOFFER VAN POLARISATIE 
1
 Rijksarchief Utrecht Archief van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie (hjema O B C Archief), 
inventaris nr 768 (Diarium Litterarum, ρ 1437) Omdat ik in het archief van de Oud-
Bisschoppelijke Clerezie stukken raadpleegde, die door J Bruggeman mei in zijn inventaris 
(Inventaris van de Archieven bij het Metropolttaan Kapittel van Utrecht van de Roomsch Katho­
lieke Kerk der Oud Bisschoppelijke Clerezie, Den Haag, 1928), maar wel in zijn Dianum 
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NOTFN ρ 21-М 
Lilterarum (een chronologische inventaris, alleen in manuscript te raadplegen) vermeld wor­
den, zal ik van dit laatste voor ieder aangehaald stuk, zo mogelijk, de paginering vermelden 
Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 
1592-1727 (hierna Romeinse Bronnen), II, R G P 84 (uitg R R Post, 's-Gravenhage, 1941), 
nr 1175, 1176 
2
 Het eerste trof ik deze bij- en schuilnaam van Van Heussen in de bronnen aan op 24 maart 
1682 in een brief van Nccrcassel aan Monseigneur Davy (d i Antoine Amauld), О В С 
Archief, inv 609 (Diar Litt, ρ 1209) 
3
 Zie ρ 46 e ν 
4
 Β Β Η, Χ (1882), ρ 114 115 Romeinse Bronnen, III, R G Ρ 94 (uitg Ρ Polman,'s-Gra-
venhage, 1952), nr 3 Deze bnef liep als gewoonlijk via de brusselse internuntius, toentertijd 
Tanari, die het stuk pas op 28 juni naar Rome doorzond (Romeinse Bronnen, III, nr 7) Voor 
een eigentijdse beschrijving van de acties onmiddellijk na Necrcassels dood ondernomen ten 
bate van Van Heussens candidatuur zie o m de 'Relation du voyage d'Antoine Amauld en 
Hollande' van Ernest Ruth d'Ans (1686), gepubl door Emile Jacques in Bulletin de la Société 
d'Art et d'Histoire du diocese de Liege, XLVI (1966), ρ 141-178 
5
 G Brom, Vondels geloof, Amsterdam-Mechelen, 1935 С W A Roldanus, Zeventiende-
eeuKse geesteshloei, Amsterdam, 1938, ρ 58 e ν J Huizinga, Nederland's beschaving ¡η de 
zeventiende eeuw, Haarlem, 1941 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme m Noord-
Nederland, Amsterdam, 19472, II, hoofdstuk 13 S Axtcrs wijdt in zijn Geschiedenis van de 
vroomheid m de Nederlanden (IV na Trente, Antwerpen. 1960) een tiental bladzijden aan de 
Noordelijke Nederlanden afzonderlijk, waann hij zich beperkt tot de opsomming van een 
aantal geloofspraktijken Ρ Polman, Godsdienst in de Gouden Eeuw, Utrecht-Brussel, 1947 
Idem, De Hollandse Zending in de Pruikentijd, in Mededelingen van het Nederlands Historisch 
Instituut te Rome, XXXII, Den Haag, 1965, afl 8 J A G Tans-M Kok, Лоте Utrecht Overde 
historische oorzaken van de breuk tussen de rooms katholieke en de oud katholieke kerken en de 
huidige beoordeling van die oorzaken, Hilversum, 1966, ρ 29-33 Cfr M G Spiertz, Ambtelijk 
Onbegrip Kanttekening bij de breuk Utrecht Rome, Nijmegen, 1972 Idem, L'Église catholique 
des Provinces-Untes et le Saint-Siege pendant la deuxième moitié du XVIle siede, Louvain, 
1975 
6
 Romeinse Bronnen, III, nr 35, ρ 31, nr 38, ρ 34 In deze Congregatio partieularis de Pro­
paganda Fide super rebus Hollandiae hadden zitting de kardinalen Pietro Ottoboni, Decio 
Azzohni, Girolamo Casanate, Paoluzzo Altieri, Fcdcnco Colonna en Filippo Tommaso Nor­
folk 
7
 Romeinse Bronnen, II, nr 1068, ρ 746 e ν , cfr III, nr 38, vooralp 35 ZieookJ A G Tans 
- M Kok, t a p , ρ 33-34 
8
 I- Ceyssens, L'ancienne Universite de Louvain et la Declaration du cierge de France ( 1682), 
in Jansenística, I, Malines, 1950, ρ 256 304 J A G Tans-M Kok, t a ρ , ρ 32, 80-85, zie 
daar tekst en vertaling van de vier artikelen van deze Declaration M G Spiertz, Les relations de 
Neercassel et des théologiens de Louvain van Vianen et Huygcns concernant la formation des 
prêtres, in Actes du Colloque sur le Jansenisme, Louvain, 1977, ρ 59 
9
 Korte verhandeling van den aflaat en 't jubile, Leuven, Ρ van Overland, 1681 Cfr Leopold 
WillacrtS J , Bibliotheca Jansemana Belgica, II, Namur-Pans, 1950. ρ 321, nr 4364 Willacrt 
vermeldt een ietwat andere titel en 1682 als jaar van uitgave 
1 0
 [H van Heussen], Batavia Sacra, Bruxellis, 1714, II, ρ 507 -, libellum e Belgico in Ixitinum 
per Patrem van Eek, Augustimanum Monachum suo marte vertí, - Archief van het Aartsbisdom 
Mechelcn, AAM Correspondance Walloni, Du Vaucel aan Emest [Ruth d'Ans], Rome 7-
I-1687 - les adversaires, a la tête desquels est le Ρ van Hek, - Ook in een bnef van 12-IV-1687 
193 
¡ЧОГ* Ν ρ 23-25 
schrijft Du Vauccl over uncertain brouillon nomme le Ρ van Hek Voor beide brieven mijn dank 
aan L Ceysscns. zie van deze auteur ook Ρ Michael Van Hecke op weg naar Rome, in 
Jansemstua Minora. II, Mechclen 1953, fase 15 
11
 Η Reusch, Der Index der verbotenen Bucher, II, Bonn, 1885, ρ 711-714 Het veroorde-
lingsdecreet was van 15 mei 1687 Bij Rcusch valt te lezen, dat het bewuste traclaal al in 1683 
naar Rome gestuurd en daar aan Van Hecke ter beoordeling gegeven was Dit wordt bevestigd 
in een bnef vanjanuan 1684 aan Neercassel (О В С Archief, Ingekomen brieven Neercasscl, 
Fr Jac Willemart. Amsterdam. 1-1-1684) Dat de Augustijn de vertaling geheel uit eigen 
beweging maakte (suo marte) is dus door Van Heussen waarschijnlijk ten onrechte veronder­
steld (zie voorgaande noot) 
1 2
 E Schelslratc aan internuntius Davia, 2 l-VI-1687 - Prodnt menseproxime elapsodecretum 
S Offici, quo damnatur libellus de tndulgenlta et lubileo, auc tore Lpme Van Heussen, idque im<io 
et ob pedis infirnutatem in ledo decumbente ¡limo D (assonici [sic], qui ut se in pedes erexit, 
plunmum buie decreto obstitit, сredoque futurum ut deleto auctoris nomine, de novo impnmetur, 
qua de re Commissanus S Officii se с um ¡lima Dommaticme V per litteras acturum promittit /Ego 
quidem nullum habet) mandatum scribendi hac de re, \ed operae pretium me f acturum ¡uditasi, чі 
uno verbo indicaren! quid in causa dati Van Heussen Romae actum su. et m posterum agetur Post 
praefati vero libelli damnationem, difficile videtur, quod ad Vicanatum apostolicum promoven 
possi!, unde pro alio ad islam dignitatem promovendo clerum H ollandiae instare debere existimo -
Dit fragment ontbreekt in de uitgave van Lucien Ceysscns O F M , IM correspondance d'Em 
manuel Schektrate préfet de la Bibliothèque Vaticane (1681-1692), Bruxelles-Rome, 1949, 
ρ 263-264, nr CXCIX P<>ter Ceysscns was zo vriendelijk mij erop attent te maken en een 
copie van de volledige bnef toe te sturen De gecorngeerde latijnse tekst van het veroordeelde 
tractaat verscheen onder de titel Brevis Trat latus de Indulgentiis at Jubilaeoper Interrogationes 
et Responsiones digeslus, m usum fidehum. qui Indulgenlias ac Jubtlaeum cum fruetu lucran 
meditantur. Rotterdam, J van Weert, 1690 Een ms bevindt zich in het О В С Archief, inv 597 
Zie ook Romeinse Bronnen, III, ρ 174,nr 223, 182, nr 240 Η R e u s c h , t a p , p 713-714 A J 
van der Aa, Biografisch Woordenboek -, VII', ρ 752 
1 3
 Η Reusch, t a ρ , ρ 713 Cfr Du Vaucel aan Ernest [Ruth d'Ans], 7-1-1687 (zie hierboven 
noot IO) 
1 4
 Romeinse Bronnen, III. ρ 89. 130-131 Ρ Polman, Het conflict Coddc-de Cock in zíjn 
oorsprong, in Annalen van het Thijmgenootschap, XLVIII-3 (dec 1960), ρ 294-295 M G 
Spiertz, L'Eglise catholique -, t a p , ρ 133-134 Cfr idem. Ambtelijk Onbegrip -, t a p , 
ρ 24-25 F Χ de Feller, Cesthiedkundig Woordenboek, XII, ρ 301 
1 5
 Romeinse Bronnen. Ill, nr 191 
1 6
 Bibliotheta Catholita Neerlandita Impressa, ¡ïOO ¡727, Hagac Comitis, 1954, ρ 428 Aan­
gekondigd in een bnef van Neercassel aan Viancn, 10-III-1677 (О В С Archief, inv 605) 
17
 [H van Heussen], Batavia Satra, t a ρ , II, ρ 507 Op deze passage werd ik attent gemaakt 
door M Ci Spiertz, aan wie bij deze mijn dank 
1 8
 Zie ρ 40 η 127 en 128 
" H Reusch. t a ρ . ρ 713-714 Cfr Schelstrate aan Davia, hierboven noot 12 
2 0
 Romeinse Bronnen, III, ρ 74-75, nr 89, zie ook ρ 78, nr 94 С Ρ Voorvclt, L' Amor 
Poenitens de Neercasscl, te verschijnen in Actes du С olloque sur le Jansenisme (Louvain. 5-7 
avril 1979), [Louvain, 1980''] Voor de tekst mijn dank aan M G Spiertz en via hem aan de 
auteur 
2 1
 Romeinse Bronnen. 11,m 1054, Neercasscl aan internuntius di Tañara. 25-III-1683 Zieook 
Neercassel aan de Propaganda Fide, 16-VIII-1683, in A van Lommel S J . Zes brieven 
aangaande R К aangelegenheden van N Nederland, 1671-1686. in Β Β H, Χ (1882), p i l l 
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NOTFN ρ 25-29 
2 2
 О В С Archief, inv 586 (Diar Litt, ρ 853), extrait de Baptême L J Rogier, Geschiedenis 
\an het katholicisme -, t a ρ , II, ρ 397 С Decider, Bijdragen voor de Geschiedenis van de 
Roomsch-Katholieke kerk in Nederland, II, Rotterdam, 1892, ρ 95 De Oud Katholiek, LXIII 
(1947), ρ 238 Uit de inventaris van doop-, trouw- en begraafboeken van Η Brouwer ('s-
Gravenhagc, 1929) blijkt, dat van de statie der Jezuïeten tussen de Nobelstraat en de Juffrouw 
Idastraat pas vanaf l l j anuan 1661 doopboeken bewaard zijn (tot juli 1708) De foutieve 
geboortedatum 26januan 1654 in Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl I (Leiden, 
1911),p 1102 Bibliographie universelle ancienne et moderne, dl XIX (Pans, 1852) S В Я , Vili 
(1880), ρ 57 
2 1
 Ε Β F F Wittert van Hoogland en Emiclaer, De Heeren van Hoogmade en de Regenten van 
het Cornells Sprongh van Hoogmade hofje te Leiden, s 1, 1944, ρ 32 Η F van Heussen en H 
van Rhijn, Kerkelijke Historie en Outheden der Zeven Vereenigde Provinciën, Leiden, 1726, III, 
ρ 792 801 J Bruggcman, Inventaris -, t a ρ , ρ 437 O B C Archief, inv 11\-П2(Ошг Litt, 
ρ 379, 429, 575), Familiepapieren Van Heussen 
2 4
 Ρ С Molhuysen, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, III, 's-Gravenhage, 
1918, R G P 38, ρ 11 
2 5
 Zie Bijlagen I en II 
2 6
 De Keulse nuntius Pallavicino in en over Holland tenjare 1676, reisverslag uitgegeven door 
G Brom, in Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap, XXXII (1911), 
ρ 84 
2 7
 О В С Archief, niet geïnventariseerd, levensbericht van Hugo franc van Heussen S TL 
(hiema Ijrvensbencht Van Heussen), anoniem latijns manuscript, 7 fols, hier en daar vrijwel 
onleesbaar 
28
 О В С Archief, Levensbericht Van Heussen, t a p 
2 9
 Bnef van G A de Via, Brussel, 31-X-1689, gepubliceerd door J Kleijntjens, in A A U, 
XLIV (1919), ρ 183 De Oud Katholiek, LXIII (1947), ρ 238 
3 0
 С Decider, t a ρ , ρ 95 О В С Archief, / evensbencht Van Heussen, t a ρ 
3 1
 H F van Heussen, Batavia Sacra, sive res gestae apostolicorum virorum, qui f idem Bataviae 
primi intulerunt, Brussel-Utrecht, 1754,ρ 266 269 Van Heussen, Van Rhijn, t а р , III, ρ 866 
E Wittert, t a p , ρ 32 
1 2
 О В С Archief, Bnefbocken Nccrcassel en Ingekomen brieven (inv ρ 185) 
" Ътот-А A U, XVIII (1890), ρ 188 (Missieverslag van Neercassel. anno 1662) H F van 
Heussen, Batavia Sacra, —, t a ρ , ρ 267 
34
 N Broedersen, Tractatus Historicus l, de capitulo cathedrali ecclesiae metropolitanae Ultra 
jectmae. Delphis, 1729, ρ 94 104 
• " O B C Archief, levensbericht Van Heussen. t a p 
3 6
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a p , II, ρ 739 L van der Essen, 
I'Unnersite de Louvain (1424-1940), Bruxelles, 1945, ρ 113 Cfr M G Spiertz, Jeugd en 
vormingsjaren van Johannes van Nccrcassel, apostolisch vicans (1663-1686) m A GKKN, 
XVIII (1976), ρ 179 180. 183 J С van der Loos, De opleiding der Geestelijkheid in de 
Noord-Nederlandsche Missie sinds het concilie van Trente, in BBH, LX (1948), 
ρ 31-33 
3 7
 Ρ Gauchat, Hierarchia catholica medu et recentiores aevi, IV (1592-1667), Munster, 1935, 
ρ 88 A A (;,XLIX(1924),p 129-174 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme-, t a p , 
II, ρ 599,610 
1 8
 F Paulsen, Geschichte des gelehrten Unterrichte, Leipzig, 19192, Ι, ρ 396, 423-430 L J 
Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , ρ 598-599 S Axters, t a p IV, ρ 28-29 
Romeinse Bronnen. II, nr 1068 
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3 9
 О В С Archief, Levensbericht Van fleussen, t a p С Decider, t а ρ , ρ 95 
4 0
 Romeinse Bronnen, II, nr 1068 
4 1
 F Paulsen, t a ρ , Ι, ρ 427 
42
 Romeinse Bronnen, II, nr 1068 
4 3
 L Ceyssens, Jansenística, III, Malines, 1957 ρ 126 
4 4
 О В С Archief, Levensbericht Van fleussen, t a p 
4 5
 F Paulsen, t a ρ , I, ρ 429 
4 6
 W N düRieu, Album Studiosorum Acadenuae Lugdwio Bamvae M DI XXV-MDCCCLXXV. 
Hagae Comitum. MDCCCLXXV. ρ 561 
4 7
 Ρ С Molhuysen, Bronnen -, t a ρ , ρ 240,246 А С J de Vranknjker, Vier Eeuvien Neder-
landsch Studentenleven, Voorburg, 1939, ρ 39-40 
4 8
 W N du Илей, Album Studiosorum -, t a p ρ 561 
4 9
 Zie de eerste paragraaf van opstel II 
5 0
 О В С Archief, inv 604 (Diar Uu, ρ 861), Bncfboek Neercasscl, 13-VII-1678 О В С 
Archief, inv 606 (Diar Litt, ρ 1083), Bnefboek Necrcassel, 25-ΧΙ-1679 С Decider, t a p , 
ρ 96 
5 1
 С Decider, t a ρ , ρ 96 ВВП, Vili (1880), ρ 60 
" Β Β Η, V (1877), ρ 190, ibidem. VI (1878), ρ 247, 253. ibidem. Vili (1880), ρ 66 
5 3
 O B C Archief, inv 609, Bnefboek Neercaisel, 12-ΙΧ-1682 O B C Archief, inv 609, 
Briefbock Neercasscl, 23-VI-1683 O B C Archief, zie vooral inv 771-781, bncvcn van Neer­
casscl merendeels aan vrouwen, onder wie veel geestelijke maagden 
5 4
 Ρ С Molhuysen, De voorrechten der Leidsche Universiteit, in Mededelingen der Konmk 
lijke Akademie van Wetenschappen, aia Letterk.dl 58(1924), ρ 6,11 16 G D J Schotel, De 
Academie te loeiden inde 16e, I7eeii ISeeewn. Haarlem. 1875, ρ 272 Zie ook Ρ Α Μ Geurts. 
Het eerste grote conflict over de eigen rechtspraak der Leidse Universiteit, Utrecht-Antwerpen, 
1964 Idem, Het gewetensconflict van de katholieke studenten aan de Leidse Universiteit ± 
1600, in Voor Rogier, Hilversum-Antwerpen, 1964, ρ 65-79 D van Arkel, Leids studenten­
leven inde 16e, 17een 18eceuw,in Geschiedboek van het laiche he Studenten Corps. 1474-1950, 
Leiden, 1950,ρ 1-38 Het is niet moeilijk te begrijpen, waarom zowel van Heussen als Gael zich 
jaren later (op 22juni 1676) nogmaals lieten inschrijven in de leidse matricula Van Heussen 
herhaalde dit nog twee keer (W N du Rieu, Album Studiosorum - t a p ρ 606, 622, 719) 
5 5
 А С I de Vranknjker, t a ρ , ρ 40-53 G D I Schotel, t a ρ , ρ 25, 310 D van Arkel, 
t a p , ρ 4-29 
5 6
 О В С Archief, Levensbericht Van f leunen, t a p С Decider, t a ρ , II, ρ 96 
5 7
 А С J de Vranknjker, t a p , ρ 40, 47-49,94 D van Arkel, t a p , ρ 28 (met afbeel­
ding) 
5 8
 Hugo's vader, Theodorus van Heussen, was immers enige 7θοη en Beatrix van Swanenburch 
had maar een broer, die vermoedelijk voor haar gestorven is De vrouw van deze laatste stierf in 
1676 (zie Bijlage II) O B C Archief, inv 604, Bncfboek Neercasscl, 24-X-1676 
5 9
 С Decider, t a ρ , ρ 6 O B C Archief, l^sensbericht \an Heussen, l a ρ 
' " O B C Archief, Levensbericht \aii Heussen, t a ρ 
6 1
 W N du Rieu, Album Studiosorum . t a ρ , ρ 282 De Oud Katholiek, Χ (1894), ρ 147 
6 2
 Η F van Heussen, Batavia Sacra, -, t a ρ , ρ 266-267 
6 3
 L van der Essen, t a ρ , ρ 68-108 Voor de verschillende colleges en conventen zie E 
Rcuscns, Documents relatifs a l'Histoire de l'Uimersite de Louvain (1425-1797), Louvain, t III, 
1881-1885, l IV, 1886-1888. t V, 1889-1892 
6 4
 Een werkelijke ontgroening heeft Van Heussen allerwaarschijnlijkst met ondergaan In Van 
Heussens leidse tijd waren de rauwe studcntcn-naties immers zogoed als uitgeroeid А С J de 
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Vrankrijker, l a ρ , ρ 122-136 D van Arkel, t a ρ , ρ 23-24 
6 5
 Ρ Pourrai, t a p , IV, ρ 5-10 L Ceyssens, Jansenística, I, l a p , ρ 13-14 F Claeys 
Bouuaert, L'Ancienne Université de Louvain Etudes et Documents, Louvain, 1956, ρ 128-155 
S Axtcrs, t a ρ , IV, ρ 40 Ρ Polman, Het conflict -, t a ρ , ρ 298, 301-302 
6 6
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , II, ρ 240 
6 7
 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Ful no 26, fo 213 Zie A Schillings, Matricule de l'Uni­
versité de Louvain, vol VI, Bruxelles, 1969, ρ 317, nr 266 Zowel Van Heussen als Gael staan 
gekwalificeerd als Nobiles Elders vond ik de onjuiste vermelding, dat Van Heussen van 1672 tot 
1678 te Leuven gestudeerd en al die tijd bij de Oratonanen gewoond zou hebben (cf r Ν Ν В W, 
I, l a ρ , ρ 1102, С Deeider. I a ρ , ρ 96) 
6 8
 Ε Reusens, t a ρ , IV, ρ 1-3,77 Η deJongh, L'Ancienne faculte de theologie de Louvain au 
premier stede de son existence (1432-1540), Louvain, 1911,ρ 56-57 (hierin een uitgebreide lijst 
van bronnen en literatuur met betrekking tot de geschiedenis van de leuvense universiteit. 
ρ 1-30) Zie over het universitaire onderwijs ook L van der Essen, t a p , ρ 66-67, 
231-243 
6 9
 E Reusens, t a ρ , IV, ρ 299 
7 0
 Ibidem, ρ 375 
7 1
 Ibidem, ρ 383 
7 2
 L Ceyssens, Jansenística, I, t a ρ , ρ 192, 371, 378 
7 3
 Idem, Jansenística, II, Malines, 1953, ρ 166 
7 4
 Idem, Jansenística, I, t a ρ , ρ 316. 327-329 
7 5
 О В С Archief, inv 603 (Diar Lut, ρ 861), 3-V-1674, Neercasscl aan Van der Graft 
7 6
 Romeinse Bronnen. II. nrs 673, 720, 736, 740, 755, 761 M G Spiertz, Les relations de 
Neercassel et des théologiens de Louvain van Viancn el Huygens concernant la formation des 
prêtres, in Actes du colloque sur Ie Jansenisme, Louvain, 1977, ρ 51 e ν Idem, L'Eglise 
catholique-, t a ρ , ρ 33,48,68,158,165,179 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme-, 
t a p , II. ρ 244,248-251 
7 7
 Zie voor het zuid-nederlands Oratonum (P de Swert), Chromcon congregattonis Oratori! 
Domini Jesu per provine ¡am Archi episcopaius Mechhensn, Insulis Flandrorum, 1740 L J 
Rogier, Geschiedenis van het katholicisme - , t a ρ . II. ρ 231-235 
7 8
 Ρ Polman, Het conflict -, t a ρ . ρ 295, 300-301 Cf r L J Rogier, Geschiedenis van het 
katholicisme -, t a ρ , II, ρ 245-246 Romeinse Bronnen, III. nr 237, ρ 181 M G Spiertz, 
L'Eglise catholique -, t a ρ . ρ 156-157 
7 9
 E Reusens, t a ρ . V. ρ 491 -496 
8 0
 (Ρ deSwcrt),CArom«OT-.tap.p 113-114 Η G J Buijks,PieterCoddc(1648-17IO) Een 
amsterdamse koopmanszoon wordt 'vicanus apostohcus' ( 1648 -1688), in A G Κ Κ Ν, ΧΧ-2 
(1978), ρ 169-175 
8 1
 (Ρ de Swert), Chromcon -, t a ρ , ρ 105, 116, 119-120, 127, 141, 179 Ο B C Archief, 
levensbericht Van Heussen. l а р L Ceyssens, Jansenística. II, t a ρ , ρ 231-304 С Decider, 
t a ρ , ρ (XX). 96 J A G Tans.PasquierQuesnelelles Pa\s Яш, Groningen, 1960. ρ 104,212 
E Reusens, t a p , V. ρ 501-502 Emile Jacques. ¡*es années d'exil d'Antoine Arnauld 
(1679-1694). Louvain, 1976, ad indicem(Jean Martin De Hondl) Men venvarre deze Joannes 
Martinus de Hondt (Winoxbergcn 1635-Brussel 1707) met met zijn naamgenoot Joannes de 
Hondt (Kortrijk 1641-'' 1677), Jezuïet en een klem jaar pastoor te DocsburgC/1 A U. 111(1876), 
ρ 105) H G J Buijks, t a p , ρ 172 
8 2
 Romeinse Bronnen, II, nr 1068, ibidem. III, nr 27 
^ (P de Swert), Chromcon -, t a ρ , ρ 126 
8 4
 E Reusens, t a ρ , V, ρ 502 Willemans was sinds 1660 lid van het Oratonum en zou later 
superior in Leuven worden 
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NO Π· Ν ρ 35-38 
8 5
 (Ρ de Swert), Chrome on -, l a ρ , ρ 122 
8 6
 (Ρ de Swert), Chroimon -, Ι a ρ , ρ 124-125, Π Ι Ο B C Archief, inv 603 (Diar Litt, 
ρ 901,903), inv 605(Diar ¡.iti. ρ 981.997) L J Rogier. Gesthiedeim van hei katholicisme -, 
t a p . Π, ρ 234-235 
8 7
 (Ρ de Swert), Chromion -, t a ρ . ρ 122-132 
8 8
 (Ρ de Swert), С hromeon-, t a ρ , ρ 130 L Ceysscns, Jansemitua, I, t a ρ ,ρ 320,324-325 
Jansenística, I], t a ρ , ρ 233 
8 9
 (Ρ de Swert), Chromeon -, t a ρ , ρ 126-127 
»
0
 О В С Arthief, inv 605 (Diar Lm. ρ 975) 
" Ο B C Archief, inv 603 (Diar Litt ρ 859, 861), Bnefboek Ncerca.ssel. 6-III-1674, 3-
V-1674 
" O B C Archief.inv 605(Diar Litt.ρ 1049), Bnefboek Ncercasscl, 8-II-1679 Cfr hel haren 
qordeltgen, dat Stalpart van der Wielen aan geestelijke maagden voorschreef Stalpart zelf deed 
hel bij tijd en wijle met een geschakelden, neren riem A Mensen, I evensverhaal van J В 
Stalpaert van der Wielen, op verzoek van pastoor Rumold van Mcdcnblick door het dclftsche 
klopje W D Reeck, in 1630-1632 opgeschreven, in В В II. XLVI (1929), ρ 329 
9 3
 O B C Archief, inv 605 (Diar Litt, ρ 991), Bnefboek Nccrcassel, 16-XII-1677 
9 4
 О В С Archief, inv S%9(Diar Litt, ρ 1047), Ingekomen bneven Neercassel, eind januari 
1679 
9 5
 Van Van Heussen bestaan vier portret-gravures, geen van alle gedateerd (zie F Muller, 
Beschrijvende catalogus -, Amsterdam, 1853, ρ 116, nr 2371 en 2372, J F van Somcren, 
Beschrijvende catalogus , I, Amsterdam, 1888, ρ 154 157. nr 163 en 164) Dan bestaat er een 
op doek geschilderd portret, dat zich in de Oud-Kathoheke pastone te Leiden bevindt (zie 
afbeelding 3) In het leerboek der Nederlandse Geschiedenis, dl I, van Aug С J Commissaris 
('s-Hcrtogenbosch I9602 0, ρ 182, fig 62) prijkt Van Heussen met wonderlijk vertrokken mond, 
waarschijnlijk een slechte detail-reproductie (van een met vermeld ongincel) 
9 6
 O B C Archief, inv 603 (Diar 1 itt, ρ 861) (Ρ de Swert), Chromcon -, t a ρ , ρ 119 E 
Reusens, t a p . III, ρ 110 I Ceyssens, Jansenística, III, t a ρ , ρ 189 
9 7
 О В С Archief, im 603 (Diar Litt, ρ 861), inv 605 (Diar Lilt, ρ 991) 
9 8
 (Ρ de Swert), Chromcon -, t a ρ , ρ 119 
9 9
 (Ρ de Swert), Chromcon -, t a ρ , ρ 9 E Reusens, t a ρ . V, ρ 495 Η de Jongh, t a p , 
ρ 48-49 
1 0 0
 O B C Archief, inv 757 (Diar Lut, ρ 857) 
[ 0 1
 M G Spicrtz, / 'Eglise catholique -, t a ρ , ρ 115-128 Cfr L J Rogier, Neercassel en het 
vaderland in 1672, in Beschouwing en Onderzoek, Utrecht, 1954, ρ 129-182 L J Rogier, 
Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , Π, ρ 209-210 
1 0 2
 С W A Roldanus, t a ρ , ρ 34-37 
10:1
 С Decider, t a p , ρ 30 
1 0 4
 O B C Archief, inv ТЫ (Diar Litt, ρ 857) L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme 
-, l a p , II, ρ 210 
1 0 5
 O B C Archief, inv 603 (Diar Lut. ρ 855) 
1 0 6
 O B C Archief, inv 757 (Diar Litt, ρ 857), Ingekomen bneven Van Heussen 
1 0 7
 O B C Archief, inv 603 (Diar Lm, ρ 859), 6-III-1674, Neercassel aan Van der Graft 
1 0 8
 O B C Archief, inv 603 (Diar Litt, ρ 861), Bnefboek Neercassel. 25-IV-1674 
1 0 9
 O B C Archief, inv 603 (Diar Lm. ρ 861), Bnefboek Nccrcassel, 3-V-1674 
1 1 0
 Zie voor de geschiedenis van de theologische faculteit te Leuven J Wils, Les professeurs de 
l'ancienne faculte de theologie de l'Université de Louvain (1432-1789), in Ephemerides Theo-
logicae ¡¿ivamenses. Annus IV, Fase 3, 1927, ρ 338-359 Η de Jongh, t a p L Ceyssens, 
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Jansemstua, I-IV, Mechclen, 1950 1962 Idem, Jamemslica Minora, 1-Х, Mechclcn, 
1951-1968 XI, Amsterdam, 1973 Le Ve centenaire de lafaculte de theologe de l'mmersite de 
I ou\ain I4Ï2-1912 I iher Memoriali^ Bruges-Louvain, 1932 1 van der Essen, t a p , 
ρ 242 273 
1 1 1
 E Rcusens, t a ρ , III, ρ 188 J W i l b , t a p , p 131 L Ссуььспь./атепміка, I, t a p ,p 90, 
94 
1 , 2
 J Wils, t a p , ρ 128, 135 L Cevssens, Jean Recht en mission a Madrid pour r«Augusti 
nus» et l'Augustinismc, in Augustiniana 1,1957 L Ccysscns.Jaineni\tica, I, t a ρ , ρ 184,111, 
t a ρ , ρ 9 E Rcusens, t a p , III, ρ 444 Emile Jacques, lœs années - , t a ρ , ad indicem (Jean 
Recht) 
m
 J Wils, t a p , ρ 130 L Ceyssens, Jansenística, I, t a p , ρ 253 E Reusens, t a p . III, 
ρ 455—456 Emile Jacques, Ies années - , t а р , ad indicem (Theodore van Blockhoven) 
"
4
 J W i l s , t a p , p 133 L CcywcrwJansenistica I I I , t a p , ρ 157η 1,166,190 Ь Reussens, 
t a ρ . Ill, ρ 238-239, IV, ρ 43,238 F Claeys Bouuaert, t a ρ , ρ 5-6 De Oud Katholiek, XIII 
(1896),ρ 28 EmilcJacques [.es années-, t a ρ .ad indicem (Ulne Randaxhe) H G J Buijks, 
t a ρ , ρ 167 
1 1 5
 L Cey,scm, Jansenística. l,t ар ,p 184,263, 305-341, II, t a p ρ 205-212 J Wils, t a p , 
ρ 135 Emile Jaques, Les années - , t a ρ , ad indicem (Henry Scalile) 
, l 6
 J W i l s , t a p , p 136 E Reussens, t a ρ , Ш, ρ 374-376 L Cevssens, Jansenística, I, t a p , 
ρ 190 191, 198-200, 209, 263-264, 283-285,343-397, II, t a ρ , ρ 203,111, t a ρ , ρ 117,121, 
157, 209 Emile Jacques, I^s années - , t a p ad indicem (Nicolas Du Bois) 
" ' J W i l s . t a p , p 137,140 L Cevssens, Jansenística, I, t a ρ ,p 21,33-34,44,99,106,144, 
184, II, t a p , ρ 203,216, III, t a p , ρ 50, 204 E Reussens, t a p , IV, ρ 409-410 
1 1 8
 J Wils, t a ρ , ρ 138 L Cey4sens.Jansenistica I t a ρ , ρ 263 267 242 253,278. II. t а р . 
ρ 39,47,61,116,127 E Reussens, t a ρ , III, ρ 208, IV, ρ 411 M G Spicrtz, Les relations de 
Neercassel -, t a p , ρ 49-60 Idem, L'bgíise catholique-, t a p , ρ 108, 120, 151, 158, 171 
Emile Jacques, l^es années - , t a ρ . ad indicem (Francois van Vianen) 
1 1 9
 J Wils, t a p , ρ 139 E Reussens, t a p , IV, ρ 42 L Ceyssens, Jansenística, I, t a p , 
ρ 184 
1 2 0
 L Cevssens, Jansenística, I, t a ρ , ρ 266, III, t a ρ , ρ 204 
1 2 1
 Ε Reussens, t a p III, ρ 375 
1 2 2
 L Ceyssens, Jansenística, I, t a ρ , ρ 199, zie ook Π, t a ρ , ρ 203, III, t a ρ , ρ 157 
1 2 3
 Extrait d'une lettre écrite de Flandre le 8 аошІ(\ЫП) cit L Ceyssens, Jansenística, I, t a ρ , 
ρ 199 η 119 O B C Archief, inv 764 (Diar Litt, ρ 1197), (1681) 
t2A
 L Ceyssens, De Leuvense deputatie te Rome (1677-1679), in Jansemstua, I, t a p , 
ρ 167 253 
1 2 5
 L Ceyssens, Jansenística. II, t a ρ , ρ 193-231 
1 2 6
 L van der Essen, t a ρ , ρ 242-243 
127 Verhandeling van de eerendienst der UH en allermeest van de Allerh M Mana, door 
J Bisschop van Castone Тле Leopold WiUaert S J , t a p , I, Namur-Pans, 1949, ρ 286, 
nr 3803 Cfr Biblwtheca Catholica Neerlandica -, l a ρ , sub annum 1675 Zie ook В Glasius, 
Biografisch woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden, II, Den Bosch, 1853, onder Van 
Heussen G Ътот, Archivalia m Italie. II, R G Ρ kl sene 9, 's-Gravenhage, 191 l . n r 55, ρ 83 
L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , II, ρ 252-253 M G Spiertz, Het 
godsdienstig leven van de katholieken in de Gouden Eeuw, m Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden, VIII (1979), ρ 350-354 
1 2 8
 Romeinse Bronnen, III, ρ 35 
1 2 9
 O B C Archief, inv 603 (Diar Litt, ρ 905), Bnefboek Neercassel, 9-VIII-1975 
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1 3 0
 Ο B C Archief inv 605 (Пшг litt ρ 973) Bricfboek Ncercasscl, 16-VI-I677 
I J 1
 O B C Archief, inv 605 (Diar lm ρ 975), Bricfboek Neercassel, 25 VI-1677 
1 3 2
 Ibidem 
1 3 3
 (P de Swert), Chromtoii -, t a ρ . ρ 8 78, 116. 122 Emile Jacques. / es années - , t a ρ . ad 
indicem (Gerard Crcmcrs) H О J Buijks, t a ρ , ρ 174 
1 1 4
 O B C Archief, inv 605 (Dmr lm. ρ 981), 29-VIII 1677, Ncercasscl aan Van der 
Graft 
[ 1 5
 O B C Archief, inv 605 (Diar lut ρ 981), 29-VIII-1677, Neercassel aan Ρ Crcmcrs 
O B C Archief, inv 605 (Dmr litt, ρ 983), 2-X-1677, Neercassel aan Ρ Cremers O B C 
Archief, inv ISTfDiar litt ρ 983), Ingekomen brieven Van Heussen, 18 IX-1677 Onjuistis 
het bericht (in De Oud Katholiek. LXXIV (1958). ρ 162) dat Van Heussen al in 1676 sub­
diaken werd 
1 3 6
 O B C Archief, inv 764 (Diar litt ρ 985), Theses defensae ab H F ι an Heussen H'agae 
с omit Congr Oratonj, waaraan toegevoegd een Apologia Brussel, Algemeen Rijksarchief, 
Ful 515, fo 75 (Responsione·, Vacatiales, 1662-1682), waann Van Heussens bijbelcommentaar 
gedateerd is op 26-11-1677 Van Heussen zegt in genoemde Apologia uitdrukkelijk, dat hij 
electos toevoegt op gezag van enkele kerkvaders en pausen, met name dat van paus Hormisdas 
(514-523), en in navolging van de bijbelcommcntator Estius (Willem Hessels van Est, Gorcum 
1542- Douai 1613) 
1 3 7
 Brussel, Algemeen Rijksarchief, Ful 510, fo 73 
1 3 S
 L Ccysscns, Jansenística, I, t a ρ , ρ 184 η 46, 192, 195 
1 3 9
 Johannes Sinnich, benoemd te Leuven in 1637 (f 1653) zie J Wils, t a ρ , ρ 133 Emile 
Jacques, /^s années -, t a p , ad indicem (Jean Sinnich) M Nuttinck, Ім ne et l'oeuvre de 
7eger Bernard van Lspen un canomslejanséniste, gallican et régalien a l'Université de Louvain, 
1646 1728, Louvain, 1969. ρ 77-78 
1 4 0
 O B C Archief, Theses defensae -, t a ρ , fo 1,3, Apologia, fo 2-3 
1 4 1
 Du Vaucel aan Ernest [Ruth d'Ans] 7-1-1687, Rome Zie hiervoor noot 10 
1 4 2
 Zie hiervoor noot 136 
1 4 3
 Theses defensae-, t а р ,fo 3-5, Apologia, ίο 1-5 Cfr Brussel, Algemeen Rijksarchief, Ful 
389, fo 267 
1 4 4
 Ceyssens noemt Lupus al in 1680 lid van de stnkte faculteit (Jansenística, 1,1 a ρ , ρ 175), 
elders wordt hij daar echter pas in 1681 toegerekend, dus na de dood van zijn voorganger Van 
Werm (13-1-1681), wat mij het meest waarschijnlijk lijkt (J Wils, t a ρ , ρ 137) Lupus stierf 
eveneens in 1681 Zie M Baekelandt, Leven en werken van Ρ Chnslianus Lupus, in Augus 
tiniana,ll(\952),p 150-167, L Ceyssens, Chretien Lupus Sa periode jansemste( 1640-1660), 
in Augustmiana, XV (1965), ρ 294-314 
1 4 5
 Theses defensae -, t a ρ , fo 5 
1 4 6
 O B C Archief, inv 605 (Diar Litt., ρ 991), Bnefboek Neercassel, 16-XII-1677 O B C 
Archief, inv 605 (Diar Litt, ρ 1015), Bnefboek Neercassel, I3-VII-1678 (P de Swert), САто 
ntcon -, t a ρ , ρ 122 
1 4 7
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , II ρ 250 M G Spiertz, L'Église 
catholique -, t a p , ρ 131-132, 172-173 E J Th A M A Smit, Neercassel en Huisscn 
(1675-1679),m A GK Κ Ν, XVII (1975), ρ 203-225 Emile Jacques, Us années - , t a.p , ad 
indicem (Huissen) 
148
 O B C Archief, inv 605 (Diar Utl, ρ 995), Bnefboek Neercassel, 18-1-1678 
l4
« O B C Archief, inv 605 (Diar Lut, ρ 1047), Bnefboek Neercassel 
1 5 0
 O B C Archief, inv 597 (Diar Litt, ρ 1151), Neercassel aan Casoni, 20-XII-l 680 Daann 
het eerste officiële verzoek om bemiddeling Het uiteindelijke verzoek aan Innoccntius XI 
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dateert van 1682 (О В С Archief, ιην 597, Bnefboek Neercassel) Zie ook О В С Archief, inv 
589 f Dfar l ш, ρ 1097), Van Heussen (Parijs) aan Neercassel, 9-IM 680 O B C Archief, inv 
59T(Diar Litt, ρ 1199), Neercassel aan Casoni, 9-1-1682 O B C Archief, inv 632(Diar Lut, 
ρ 1247), Neercassel aan du Vaucel. 18-XII-1682 O B C Archief.inv 597 (Dmr Litt,ρ 1211), 
Neercassel aan Casoni, 23-IV-1682 Bruggeman vermeldt in zijn Dianum Litterarum (p 1167) 
bovendien een bnef van Casoni aan Neercassel, gedateerd 29 maart 1681, waarin de coad-
lutorkwcstie ter sprake kwam Deze bncf bleek mij tot dusver onvindbaar 
1 5 1
 L von Pastor, Geschichte der Papste, XIV, 2, Freiburg, 1930, ρ 681-682 Ρ J Rietbergen, 
Papal Diplomacy and Mediation at the Peace of Nijmegen, in The Peace of Nijmegen, 
1676-1678/79 International Congress of the Tncentenmal, Nijmegen, Amsterdam, 1980, ρ 
29-96 
1 5 2
 O B C Archief, inv 597 (Diar Lat, ρ 1199), Neercassel aan Casoni, 9-1-1682, inv 632 
(Diar 1 itt, ρ 1247), Neercassel aan du Vaucel, 18-XII-1682 Zie ook Romeinse Bronnen, II, 
nr 1055, Neercassel aan Allien, 26-III-1683, nr 1043, Pesser van Velsen aan de Propaganda 
Fide, 7-1-1683 Cfr M G Spiertz, L'Elise catholique -, t а р , ρ 132-134 
1 5 3
 Romeinse Bronnen, II, nr 1068, ρ 746 e ν , de overste van de Jezuïeten aan internuntius 
Tañan te Brussel 
' ч O B C Archief, inv 610, Bnefboek Neercassel, 14-XII-1684, aan Emest Ruth d'Ans 
Ibidem, 23-XI-1684 Deze gegevens dank ik aan wijlen H Wustefeld, die mij in de gelegenheid 
stelde kennis te nemen van een gedeelte van zijn doctoraalscnptie over Van Heussen 
1 5 5
 O B C Archief, Diar Litt, ρ 1097, Van Heussen (Parijs) aan Neercassel, 9-II-1684 
1 5 6
 Ida Magli, IM donna un problema aperto Guida alla ricerca antropologica, Firenze, 1974, 
hoofdstuk I 
II WENINA EN AGATHA VAN HEUSSEN, 
DE GEESTELIJKE MAAGDEN VAN 'DE LIEFDE' 
1
 Zie voor allerlei andere benamingen als virgines sacrae, filiae devotae, geestelijke dochters, 
kwezels (de meest gebruikelijke benaming in de Zuidelijke Nederlanden), jesuilersen, jcsui-
tinnen, klopbagijnen, heremytersen etc Eugenie Theissing, Over klopjes en kwezels, Utrccht-
Nijmegen, 1935, ρ 38 Woordenboek der Vederlandsche taal, VII-2, 's-Gravenhagc/Leiden, 
1941, ρ 4336-4339 Η F van Heussen, Batavia Sacra, -, Brussel-Utrecht, 1754, II, ρ 506 
Β Β Η Vili (1880), ρ 57 Middelnederlandsch Handwoordenboek, bewerkt door J Verdam, 
's-Gravenhage, 1932 ρ 296 
2
 Woordenboek der Nederlandsche taal t a p , И-2, ρ 4336 Middelnederlandsch Handwoor­
denboek, t a ρ , ρ 296 E Theissing, t a ρ , ρ 36 De door Bot geopperde samenhang met 
kloppen = kleppen, in de zin van met een klok leerlingen waarschuwen, is m i ongegrond 
(P N M Bot, Humanisme en Onderwijs m Nederland, Utrecht-Antwerpen, 1955, stelling 13) 
Meer perspectief biedt de verwijzing clop-cloppus (kreupel)-ecloppe (kreupel, verminkt, inva­
lide), in The Oxford Lnglish Dictionary. II, Oxford, 19703, ρ 515 Nubel acht ten onrechte de 
benaming van begijnen en kloppen gelijk (Otto Nubel, Mittelalterliche Begmen und Sozial-
siedlungen in den Wiederlanden tin Bettrag zur Vorgeschichte der Fuggerei, Tubingen, 1970, 
ρ 295) 
5
 Zie hierna opstel IH ρ 115 η 85, en V, ρ 158-159 Voor het erasmiaanse virago-begnp zie 
Dora Schmidt, Die Frau in den 'Gesprächen' des Erasmus, in Basler Zeitschrift fur Geschichte 
und Altertumskunde, Bd 44(1945), ρ 14-21 Elisabeth Schneider, Das Bild der Frau im Werk 
des Erasmus von Rotterdam Basel-Stuttgart. 1955, ρ 45-49, 72-74 
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4
 E Theissing, t a ρ , ρ 9 
5
 Acta der Particuliere Synoden van 7uid Holland 1621-1700, ed W Ρ С Knuttel, deel I 
(1621-1633), VGravenhage, 1908, ρ 464, 486 
6
 Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's-Gravenhage, 19761 0.1, ρ 1197 M J 
K o e n e n - J В Drewes, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal, Groningen, 1976, 
ρ 666 A Weijnen, Prisma Woordenboek Nederlands, Utrecht-Antwerpen, 1963, ρ 142 
Cfr J van Ussel, Geschiedenis van het sexuele probleem, Meppel, 19703, ρ 104-105 
7
 l^\ensverhaal vanj В Stalpaert van der Wielen, op verzoek van pastoor Rumoldvan Meden-
bhek door het delftsche klopje W D Reeck, in 1630-1612 geichreven, uitg (onvolledig) A Hen-
sen in BBH, XLVI(1929). ρ 321-349 
8
 Ρ Polman, Stalpart en zijn 'Roomuhe Reijs', Tilburg, 1938, ρ 17 
9
 J Visser, Roxenius und seme Werke Beitrag zur Geschichte der nordniederlandischen katho 
Iischen Frömmigkeit in der ente Hälfte des 17 Jahrhunderts, Assen, 1966, ρ 69 E Theissing, 
t a p . ρ 35.38 
1 0
 Ρ Pourrai, ¡м Spiritualité Chrétienne, Pans, 19304, IV, ρ 14 с ν С A Sainte-Beuve, Port 
Ro\al, Pans, 18673, II. ρ 379 e ν 
" Zie Necrcassels correspondentie met geestelijke maagden, О В С Archief, inv 612, bijvoor­
beeld Necrcasscl aan joffr Ho>nck. 29-V-1674 E Thevssing, t a ρ , ρ 10-11 
1 2
 E Theissing, t a ρ , ρ 12-13 Cfr Cathenne Hall, De geschiedenis van de huisvrouw, in Te 
Elfder Ure 20 (Feminisme I), 22-3 (1975), ρ 677-678, 682, 689 
1 3
 F Theissing, l a p , ρ 39-43 L J Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-
Nederland, Amsterdam, 19472, II, ρ 367 371 С W A Roldanus, Zeventiende eeuwse geestes 
bloei, Utrecht-Antwerpen. 19612, ρ 33 
1 4
 R R Posi, Kerkelijke verhoudingen m Nederland voor de Reformatie van ± 1500 tot ± 1580, 
Utrecht-Antwerpen, 1954, ρ 363 Zie opstel III, ρ 91 93 
1 5
 A Mens, O F M Cap , Oorsprong en betekenis van de nederlandse begijnen- en begarden 
beweging Antwerpen, 1947, ρ 55 Door Otto Nubel(t a ρ ,ρ 295) worden begijnen en kloppen 
op weinig overtuigende manier gelijkgeschakeld E Theissing. t a ρ . ρ 2 5 Pr M Janssens. 
С ss R , Geestelijke dochters in het Waasland, in Ons Geestelijk Erf XL (1966), ρ 310 
1 6
 Ь Theissing, t a ρ , ρ 58-59 
1 7
 Bonaventura di Taggia aan scer Propaganda Fide, Amsterdam, 9-X-1646 Romeinse Bron­
nen, I, R G Ρ 77 (uitg J D M Cornelissen, 's-Gravenhage, 1932), nr 786 Cit E Theissing, 
t a ρ , ρ 65 
1 8
 Amauld aan Pontchâteau, 27-V-1681, gepubl in Oemres de messire Antoine Arnauld - , 
Pans-Lausanne. 1775-1783. vol 43. t II. ρ 103-104 Cit R Taveneaux, / a vie quotidienne des 
Jansénistes aux XVIle et XVIlIe siècles. Pans, 1973. ρ 205-206, 217 
1 9
 Dom Th de Viaixnesaan Meignot, 2-II-1724, Ms Bibl de l'Université de Pans, 768, f 141 
Cit R Taveneaux, t a ρ , ρ 217 
2 0
 Cfr E Theissing, t a p , ρ 56-62. 64-67 L J Rogier, t a p . II ρ 368-369 Ρ Gevl, 
Geschiedenis van de Nederlandsche Stam, II. [Amsterdam], 1934, ρ 197 
2 1
 E Theissing, t a ρ , ρ 65-66 С Roldanus, t a ρ , ρ 33-34 L J Rogier, t a ρ , II, ρ 369 
2 2
 J Bruggeman, Diarium Litterarum. t a p , ρ 587. 589 E Theissing. l a p , ρ 184-198 
Cfr M G Spiertz, Jeugd-en vormingsjaren van Johannes van Neercassel, apostolisch vicans 
(1663-1686), in A G К К \ . XVIII (1976). ρ 173 
2 3
 E Theissing, t a ρ , ρ 196 
2 4
 О В С Archief, ιην ItOlDiar litt, ρ 1751), Ingekomen brieven Van Heussen, van Lodc-
wijk Knotter (Delft) 12-1-1713 
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2 5
 O B C Archief.inv 609,BnefboekNeercassel,aanFoppens,28-VII-1681 Cfr L J Rogier, 
t a ρ , II, ρ 368-369 
2 6
 E Theissing, t a ρ , ρ 150 e ν De winkelscholen doen denken aan de bcgijnenproductiviteit 
(cfr Otto Nubcl, t a ρ , ρ 184-188) 
2 7
 Deze betekenis van doppen is volksetymologie, zie o m E Theissing, t a ρ , ρ 36-37 Zie 
ook J A Alberdinck Thijm, Christina van Zweden te Amsterdam, in Volks-almanak voor 
Nederlandsthe katholieken. 1865, ρ 188 
2 8
 Woordenboek der Nederlandsche taal, VII-2, t a ρ , ρ 4338 
2 9
 Petrus a Matre Dei (Abraham Bertius, о Carm ), Clara Relatio missioms Hollandicae et 
Provmaarum Confoederatarum, ed С Decider, Rotterdam, 1891, ρ 49 (Ut suavior etiam 
redderetur melodia, devotas quasdam virgines selcgere, quae voces suas virorum misccnt cantu 
et dulcem simul formant harmoniam ), cfr E Theissing, t a ρ , ρ 142 143 
3 0
 Gisbcrt Brom, Een italiaansche reisbeschrijving der Nederlanden ( 1677-1678), in Bijdragen 
en Mededelingen \an het Historisch Genootschap, 36 (Amsterdam, 1915), ρ 94 
3 1
 Zie opstel III, ρ 99-100 
3 2
 Ρ Polman, Stalpart-, t a p . ρ 13-14 
3 3
 L J Rogier, t a ρ , II, ρ 716 Zie ook ρ 371-372,464,715-717,761 
34
 Η С de Wolf, De Kerk en hel Maagdenhuis Vier episoden uit de geschiedenis van katholiek 
Amsterdam, Utrecht-Antwerpen, 1970, ρ 122 
3 5
 Ibidem 
3 6
 E Theissing, t a p , ρ 148-154, 199-204 L J Rogier, t a p , II, ρ 308-309 Cfr M G 
Spiertz, Jeugd en vormingsjaren-, t a ρ , ρ 176 S I von Wolzogcn Kuhr, De nederlandsche 
vrouH m de eerste helft der 18e eeuw, I, Leiden, 1914, ρ 193 Voor het aandeel van vrouwen in het 
onderwijs zie o m J G С A Bncls, Biografische aantekeningen betreffende zuidnederlandse 
onderwijskrachten in Noord Nederland 1570-1630, in A CKKN, 14 (1972), ρ 89-169, 15 
(1973),p 263-297 Idem, Enkele documenten betreffende het onderwijs in Noord Nederland 
uit het laatste kwart der 16e eeuw, in Pedagogische Studien, 49 (1972), ρ 390 392 
3 7
 M de Vroede, Volksonderwijs en maatschappij in België en Nederland van de zeventiende 
tot het begin van de twintigste eeuw, in В M G V, 92-2 (1977), ρ 182 
3 8
 H G J Buijks. PieterCoddc (1648-1710) Een amsterdams koopmanszoon wordt 'vicanus 
apostoheus' (1648-1688), in AGKKN. 20-2(1978), ρ 156-157 Cfr Ε Ρ de Boo>, Het 
'basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw De Stichtse dorpsscholen, in В M G Ν, 
92-2(1977), ρ 209-210 L J Rogier, t a ρ , II. ρ 371 
3 9
 Η G J Buijks, t a p , ρ 157 
4 0
 Petrus a Matre Dei (A Bertius), Clara Relatio-, t a ρ , ρ 92 94, cfr ρ 58-59 E Theissing, 
t a ρ , ρ 148 
4 1
 Η С de Wolf, Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1840 
Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs, in В M G Ν, 92-2(1977), ρ 226-227 
4 2
 Ε Theissing, t a p , ρ 148, cfr Η С de Wolf, De Kerk en hei Maagdenhuis -, t a p , 
ρ 123-124 
4 3
 E Theissing, t a ρ . ρ 151-154,200-204 
4 4
 E Theissing, t a ρ , ρ 130. noot 6 
4 5
 Zie opstel Ι, ρ 25-26 
4 6
 O B C Archief (Diar Litt, ρ 679), 1-Х-1660, Van der Graft aan Schade BBH, 1(1873), 
ρ 266, 429 Α Α U, XI (1883). ρ 86 
4 7
 Η J Allard. Twee gedichten op Mr Dirk van Heussen (1648), in Studien, XXVI ( 1894), 
deel 41, ρ 324 De Oud Katholiek, LXIII (1947), ρ 247 
4 8
 Zie opstel Ι, ρ 26,31 Β Glasius, Biografisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden, 
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II, Den Bosch, 1853 Ъіеиъ Nederlandsch Biografisch Woordenboek, I, Leiden, 1911. 
ρ 1102 
<» Alleen al aan geld zouden 7ij ieder 150 000 schilden geërfd hebben, ¿ie Λ A U, XLIV (1919), 
ρ 184 
5 0
 De Oud Katholiek. X (1894). ρ 150 
5 1
 О В С Archief, inv 604, Bricfbock Necrcassel (Diar I ut, ρ 921), 19-11-1676 
5 2
 O B C Archicf.inv 604, Briefboek NccrcasseW Diar Iitt,p 949), 3-Х-1676 en 24-X-1676, 
aan Van der Grjft 
5 3
 O B C Archief, in\ 760, Ingekomen brieven Van HeussenfDiar litt, ρ 1772), 13-11-1718, 
van W van Ddlenoort 
5 4
 О В С Archief, inv 598, Briefboek Neercassel (Diar Litt, ρ 1435), 25 IV-1686, aan Du 
Vaucel 
5 5
 E Thcissing, t a p , ρ 129 147 
5 6
 L J Rogier, De katholieke kerk van 1559 lot 1795. in Gesihiedemi^an de Kerk m Nederland, 
eds A G Weiler. O J De Jong, L J Rogier, С W Monnich, Utrecht Antwerpen, 1962, 
ρ 184 
5 7
 Zie opstel III, ρ 114 
5 8
 Romeinse Bronnen, HI. R G Ρ 94, ed Ρ Polman O F M ,'s-Gravcnhage, 1952, ρ 23, 35 
5 9
 Zie opstel Ι, ρ 24-25, 40 
6 0
 С Catharina van de Cirait, Agnes Block, Vondels nicht en iriendin, Utrecht, 1943 J J 
Poelhckke, Elf brieven van Agnes Block in de universiteitsbibliotheek te Bologna, in 
MN H I R, XXXII ( 1965), afl 2, ρ 3-28 
6 1
 Zie voor het begnp'mensengeschiedenis'ρ 183 cv Voor het veldwinncn van de volkstaal 
zie o m Carlo Dionisolti, IM letteratura italiana nell'età del Concilio di Trento Tonno, 1967 
Gaetano Cozzi, Rinascimento, Riforma, Contronforma, in IM storiografia italiana negli ultimi 
20anm, Milano, 1970, II. ρ 1233 A Ci Weiier, Enige aspekten van de man/vrouw-verhouding 
in de middeleeuwen, in Jeugd en Samenleving, 5 (maart/apnl 1975), ρ 207 Otto Nubel, l a p , 
ρ 52e ν Al in 1380 is er sprake van modi r langage, mod\ r longe (The Oxford English Dictionaiy, 
Oxford, WO 3 , VI, ρ 694-695, efr Jan de Vnes, Nederlands etymologisch Woordenboek, Lei­
den, 1971, ρ 448) 
6 2
 O B C Archief, inv 760 Ingekomen bneven Van Heussen (Diar Litt,ρ 1751), 12-1-1713, 
van Lodewijk Knotter (Delft) 
6 3
 O B C Archief, inv 781,1 yk •sang 1er Geda%tenisse van wijlen de seer Eerbaareen Deugdrijke 
JoffrouwJuffe Weijnmavan Heussen Inbaar leven Geestelijke Maagd Opden!3 February' 1718 
te Leyden, m den Heer ontslapen. Lcyden, (b> Chnstiaan Vermey, op den Brccstraat by 'l 
Stadhuys), [1718] Hier afgedrukt, zie ρ 85 88 
6 4
 Albert Venveij ed , Vondel Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, Amsterdam, 1937, 
ρ 800 
6 5
 Intrede-leeftijd over het algemeen vanaf het 16ejaar Zie E Theissing, t a p , ρ 91-92 
6 6
 Enkele voorbeelden daarvan in het Woordenboek der Vederlandsche Taal, t a p , VII-2, 
ρ 4337 Naar Vondels Lofzang der Geestelijke Maagden (A Verweij, t a ρ , ρ 976) 'Ujdt de 
maagd veel smaad' 
6 7
 E Theissing, t a ρ , ρ 86 
6 S
 Afbeelding in E Thcissing, t a p , tegenover ρ 88 
6 9
 Ibidem, ρ 88-90 
7 0
 Α Venveij, t а р ,ρ 800, Ter Staatsie van Jonkvrouw D(ina) N(oortdijck), (1651), ρ 822, Ter 
Staatsie van Jonkvrouwe Joanna Blezen, (1672), ρ 822-823, Ter Staatsie van Jonkvrouw Helene 
Blezen, (1672), ρ 823, Maagdepalm voor Margarita Krulis, (1672) 
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7 1
 O B C Arthicf,inv 605,BriefbockNcercdsscl(Пшг Un,ρ 1015), ]3-VI-l678,aanVandcr 
Graft Ь Theissing, t a ρ , ρ 89 Adriana van Swancnburch was de dochter van de enige broer 
van Beatrix van Swancnburch Ook zij verloor vroeg haar vader Haar moeder overleed in 1676, 
toen Adriana ongeveer 26jaar oud was 7ic O B C Archief, inv 604, Bncfboek Ncercassel, 
24-X-1676, aan Van der Graft Zie ook ρ 232 (Bijlage II) 
7 2
 A Verwcij, t a ρ . ρ 800 
7 3
 Woordenboek der Nederlanduhe Taa!, VII-2, t a ρ , ρ 4337, 4339 Ε Theissmg, t a ρ , ρ 
114-121 R Taveneaux, Ι a ρ , ρ 217 In de Zuidelijke Nederlanden sprak men van kwezeltip, 
zie Pr M Jansscns, Geestelijke dochters in hel Waasland, in Ons Geestelijk Erf, XL (1966), 
ρ 325 A Sasse van Yssclt, Wie viel oudtijds onder de benaming 'klopje'9, in Faxandna 
(Tijdschrift voor Noordbrabantse ges<hiedeim en volkskunde), XXIX (1922). ρ 140 142 
7 4
 O B C Archief, inv 612, Ncercassel aan Adriana Hoynck, 29-V-1674 Η С de Wolf, De 
Kerk en het Maagdenhuis -, t a ρ , ρ 122 
7 5
 Zie opstel III. ρ 105-106 Cfr E Theissmg, t a p , ρ 85-88 
7 6
 Ο B C Archief, inv 604, Bncfboek Ncercassel (Dmr Iш, ρ 921), 19-11-1676 
7 7
 O B C Archicf,inv 605, Bncfboek NeercasscHü/ar Liti,ρ 1015), 13-VI-1678. aan Vander 
Graft 
7 8
 Zie opstel Ι, ρ 30 
7 9
 O B C Archief, inv 757, Ingekomen bneven Van Heussen (Diar Lm, ρ 1149), 29-XI-1680, 
van E van Lams\elt E Theissing, t a ρ , ρ 160 
8 0
 г в Я , VIH (1880). ρ 59-60 С Decider, Bijdragen voor Geschiedenis van de R К Kerk in 
Nederland, II, Rotterdam, 1892, ρ 96 
" In het bovengenoemde slaalsic-gcdichl voor Agatha staan ettelijke toespelingen op de 
benaming van het huis van de Van Heussens 
8 2
 O B C Archief, inv 589, Ingekomen bneven Ncercassel (Dmr Litt, ρ 1047), 25/30-1-1679, 
van Van der Graft 
8 1
 O B C Archief.inv 605, Bncfboek Ncercassel (Diar Litt.ρ 1047), l-II-1679, aan Van der 
Graft 
8 4
 O B C Archief, inv 605, Bncfboek Ncercassel f ßiar Litt, ρ 1049), 8-II-1679. аап Van der 
Graft 
8 5
 De Oud Katholiek, LXIII(1947), ρ 238 
8 6
 O B C Archief.inv 606, Briefbock Ncercassel (Diar Litt, ρ 1055), 11-III-1679, aan Van der 
Graft 
8 7
 O B C Archief,inv 606, Bncfboek Ncercassel (Diar Litt,ρ 1083), 7/17-XI-1679, aan Van 
Heussen 
8 8
 С Decider, t a p , ρ 65 c v Cfr F M Th A M A Smit, Ncercassel en Huissen 
(1675-1679), in A GKKN. XVII (1975), ρ 220-222 
8 9
 О В С Archief, inv 606, Briefboek Ncercassel (Diar Lilt, ρ 1063), 28-IV-1679 
9 0
 O B C Archief, inv 606, Briefboek Ncercassel (Diar Litt, ρ 1091), 21-XII-1679 
" Zie opstel Ι, ρ 46 
9 2
 Slechts een klein deel van zijn huisraad ging naar Amsterdam (E Smit, t a ρ , ρ 220) 
9 3
 О В С Archief, inv 606, Briefboek Ncercassel en inv 589, Ingekomen bneven Ncercassel 
sept -mei 1679/80, cfr opstel Ι, ρ 48 Zie voor Van Heussens contacten in Parijs E Jacques, 
I*esanneesd'exild'AnloineArnauld(l679-I694),Louvain,\916íp 151n 24en25,p 210η 17, 
ρ 349 
9 4
 M G Spiertz, Jeugd-en vormingsjaren - t a p , ρ 169-171 
9 5
 Zie opstel Ι, ρ 36 
9 6
 O B C Archief, inv 606, Briefboek Ncercassel fD/a/· Litt, ρ 1103), 13-11-1680 
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9 7
 Ο B C Archief, inv 606, Bricfbock Nccrcasscl (Diar lm ρ 1093), 18-1 1680 Voor Jan 
Claassen van Vreden zie J Bruggeman, Inventaris -, t a ρ , ρ 6 e а 
, β
 О В С Archief, ιη\ 854 (Diar litt ρ 1053), Fundatie Studiebeurs ν Hoogenhemel, 29-
11-1679, copie Zie ook opstel Ι. ρ 33-34 
" O B C Archief inv 606, Bricfbock Neercassel (Diar Litt,ρ 1113), 1 l-V-1680, aan Van de 
Poort 
1 0 0
 Zie hierover onder meer Ρ J van Kessel, Joannes Braakman (1750-1817), een oud-romein 
in de Hollandse Zending, in üp Ponciaem Outaer Kerkhistorische opstellen - , Utrecht-Ant-
werpen, 1968, ρ 305 328 
1 0 1
 С Decider, t a p , ρ 96 108 Nieuw Vederlandsch Biografisch Woordenboek, I, t a p , 
ρ 1102 ВВП. Vili (1880), ρ 56-85 De Oud Katholiek LXXIV (1958), ρ 162-165 
1 0 2
 A J van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der S'ederlanden XI, Gonnchcm, 1848, 
ρ 303 
1 0 1
 O B C Archief, inv 609, Bnefboek Neercassel (Diar ¡ut,ρ 1275). 23-VI-1683, aan Joffe 
van Campen 
1 0 4
 С Deeler, l a ρ , ρ 93 
1 0 5
 O B C Archief, inv 609, Bnefboek Neercassel (Diar litt, ρ 1285), 31-VII- 1683, aan 
Wcvelinckhovcn 
, 0 6
 Zie opstel Ι, ρ 33-34 
1 0 7
 O B C Archief.inv 6\0(Diar litt,ρ 1329), Neercassel aan Monsr Michelin (Pontchast), 
22 VI-1684 
1 0 8
 O B C Archief, inv 605, Bnefboek Neercassel (Diar Lm, ρ 1027), 14-Х-1678, aan Stal­
part 
1 0
' Theodoras de Cock Verhael van de opkomst der nieuwopgereghte Pastonjc te Leijden 
Leiden, 1696, in Jaarboek voor Katholijken, Den Bosch, 1847, ρ 17-45 
1 , 0
 Ibidem Cfr L J Rogier, Geschiedenis san het katholicisme -, II, ρ 396-397 De Oud 
Katholiek. LXXIV (1958), ρ 157-160 В В 11, Vili (1880), ρ 56-57 AA L , XII(1884).p 225 
e ν Hoogland - AA U XII (1884), ρ 203 
1
 " E Theissing, t a ρ , ρ 160 
1 1 2
 O B C Archief, im 605. Bnefboek Neercassel (Diar Uu, ρ 995), 18-1-1678 
' '
1
 Theodoras de Cock, Verhael -, t a ρ , ρ 29-30 
" i O B C Archief.inv 606, Bnefboek Neercassel (Diar Liu,ρ 1081), 13-IX-1679, aan Van 
der Graft 
1 1 5
 Theodoras de Cock, V e r h a e l - t a p . ρ 36 Β Β Η, VI (1878), ρ 247, Vili (1880), ρ 64-66 
AA U, XII (1884), ρ 231 
пб j-j ρ
 v a n
 Heussen, t а р , II, ρ 511 
1 , 7
 Ь Theissing, t a ρ , ρ 66 
1 1 9
 Zie opstel Ι, ρ 31 
1
 " E Smit, t a ρ , ρ 220 Om hoeveel nonnen het in de bewuste penodc gaat heb ik uit deze 
studie niet kunnen opmaken 
1 2 0
 O B C Archief, inv 611, Bnefboek Neercassel (Diar Litt, ρ 1389), 16-VI-1685, aan 
Moulart 
1 2 1
 O B C Archief, inv 609, Bnefboek Neercassel (Diar Lut. ρ 1209), 30-111-1682, aan 
Couscband, 12-IX-1682 aan •> 
1 2 2
 O B C Archief, inv 610, Bnefboek Neercassel, 16-IX-16 84, aan (Anelila) van Campen Cfr 
E Theissing, t a ρ , ρ 59-60, 160 
1 2 3
 A Verweij, t a ρ , ρ 800 
12A
 'In domo nostra, ad quam complures de numero fratrum nostrorum me rccipere necesse est, 
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Marthae muñere fungdtor [Agatha],quemadmodum altera, quampoMicieo, Mana vices explere 
satagit, domestici templi necessitatibus deserviens', О В С Archief, inv 765, Bncfboek Van 
Hcussen (Diar Lut, ρ 1445), 2-V-1687, aan J Leyburn 
1 2 5
 O B C Archief, inv 607, Bncfboek Neercasscl (Diar Litt, ρ 1143), 30-Х-1680, aan 
Roos 
1 2 6
 O B C Archief, inv 612, Bncfboek Neercasscl (Diar Litt, ρ 1387), 17-V-1685, aan 
Mademoiselle Vocllcr te Brussel 
m
 Zie onder meer Emile Jacques, Un voyage d'Antoine Arnauld en Hollande vu par Ruth 
d'Ans, in Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocese de Liege, XLVI (1966), ρ 171 
η 1 
1 2 8
 Zie opstel III, ρ 111-112 
1 2 9
 John Bugge, Virginitas An Lisa\ on the f liston of Medieval Ideal, The Hague, 1975 Bugges 
idee, dat als gevolg van deze ontwikkeling een splitsing plaatsvond van mannelijke en vrou­
welijke vormen van devotie, lijkt me te getuigen van een niet onderkennen van het tot dan toe 
sterk androcentnsche karaktervan de monastieke spiritualiteit Zieook Ida Magli, IM donna un 
problema aperto Guida alla ricerca antropologica, Fnenze, 1974, ρ 90 95 (monachesimo fem­
minile) 
1 5 0
 Η J Allard. t a p , ρ 323 
1 3 1
 G Moroni, Dizionario di erudizione stonco-ecclestiastica, LXXIII, ρ 256 R A Lipsius ac 
M Bonnet. Acta Apostolorum apoenpha, I, Lipsiac, 1892, ρ 235-272 De laatste aantekening 
dank ik aan Johan E Schulte (1889-1977) 
1 3 2
 О В С Archief, inv 612, Neercasscl aan Joffr. Hoynck, 29-V-1794 
1 3 3
 Romeinen 16, l . z i e o a de aantekening (van W К Cirossouw) in de uitgave Het Nieuwe 
Testament \an Onze Heer Jezus Christus, Ocgstgecst, 1961. ρ 471 
1 1 4
 O B C Archicf.inv 590(Diar Litt.ρ 1169), I V-1681, HenncusSilvoltius aan Neercasscl, 
per adres Agatha van Hcussen (origineel) 
1 , 5
 O B C Archief, inv 609, Bncfboek Neercasscl (Diar Litt, ρ 1293), 13-Х-1683. aan De 
Swaen 
1 3 6
 O B C Archief, inv 607, Briefbock Neercasscl/VJW Litt, ρ 1137), 14-X-1680, aan Roos: 
inv b09(Diar Litt. ρ 1209), 30-Ш-1682. aan Couscband 
1 1 7
 O B C Archief.inv 610, Bncfboek Neercasscl (Diar Lut,ρ 1345), 26-IX-1684, aan Ernest 
Ruth d'Ans 
1 , 8
 Diar Litt, ρ 1365, 1371, 1393. 1407 
1 3 9
 E Jacques, [,es années - , t a ρ , ad indicem (Mane-Anne Voeller) 
1 4 0
 E Jacques, Un voyage d'Antoine Arnauld -, t a ρ , ρ 152-157 
1 4 1
 Ibidem, ρ 167-168 Een van de copiecn ging naar NccTLássck geestelijke dochter Elisabeth 
Donner (weduwe Barchman) O B C Archief, inv 757, Ingekomen brieven Van Hcussen (Diar 
Iut, ρ I4Ì9), Elisabeth Dommers (Amsterdam) aan Van Hcussen, 9-IX-1686 
142
 Η F van Hcussen, t a p , II. ρ 510 
1 4 3
 ВВП, Vili (1880), ρ 63 
, 4 4
 Α Α ϋ , IX (1887), ρ 362 F Χ de Feller, Geschiedkundig Woordenboek, XII, ρ 301 
1 4 5
 E Jacques. Les Voeller Une famille de notablesjansemstes a Bruxelles a la fin du XVIIc 
sieclc.in Cahiers biuxellois, XII(1968).p 177 178. 184-186. 188-189 E Jacques. Un voyage 
d'Antoine Arnauld-, t a ρ , ρ 141,146 η 3 Cfr С A Sainte-Beuve, Port-Renal, Pans. 18673, 
IV. ρ 290-326, 460 
1 4 6
 Romeinse Bronnen. ΠΙ. ρ 21, nr 26, tweede helft juli 1686 Cfr С A Sainte-Beuve, t a ρ , 
IV. ρ 309 F Jacques, /.<•* années , t a ρ . ρ 297 η 10 
1 4 7
 JPG-BBH, VI (1878), ρ 127 Voor Ernest Ruth d'Ans zie E Jacques, Les années - , 
t a ρ , ad indicem 
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1 4 8
 J P G - ß ß / / , V I ( l 8 7 8 ) . p 125-128 Cfr E Jacques, Les Vocllcr - . t a ρ . ρ 186 Zievoor 
Amauld als gast van de Van Heussens E Jacques, Les années - , l a ρ , ad indicem (Agatha, 
Hugo, Wenina van Heussen, Torenvliet) 
1 4 9
 H F van Heussen t a ρ , II, ρ 268 
1 5 0
 ВВП, VI (1878), ρ 259 Vili (1880), ρ 68 
'
5 [
 ВВП VI (1878) ρ 248 VIH (1880), ρ 67 Zie ook M G Spicrtz, / église catholique-. 
t a ρ , ρ Π9 с a , F Jacques, / еь anneet -, t a ρ , ρ 389 η 60 
1 5 2
 ВВП VI (1878), ρ 259 
,i3
 Emile Jacques, Un voyage d'Antoine Amauld . t a p ρ 154 η 2 De Oud Katholiek, XII 
(1896) ρ 29 E Jacques, / ^ années - , t a p ad indicem (I ouïs Paul du Vaucel) 
154
 O B C Archief, Bnefboek Codde (Diar Lut ρ 1580), 28-IV-1695 
1 5 5
 A A U, XIX (1891) ρ 28 (Relatto Status Mtsuoms. 1701) ВВП, VIII (1880), ρ 71 
1 5 6
 De Oud Katholiek, LXXIV(1958), ρ 160-162 ВВП VIII (1880), ρ 64-71 
1 5 7
 De \ederlanäsche Monumenten \αιι Geschiedenis en Kunst (uitgave van de Rijkscommissie 
voor de Monumentenzorg), VII, Den Haag, 1944 ρ 100-102 
1 5 8
 De Oud Katholiek, LXXIV (1958), ρ 160 
' " L J Rogier, t a p , II ρ 216 
1 6 0
 O B C Archief inv 612 (Diar lm, ρ 1331), Neercassel aan Mad elle Voeller, 4-VII-
1684 
1 6 1
 O B C Archief, inv 606 (Diar litt, ρ 1127, 1129), Neercassel aan Joffe Portengen. 
6-VIII-1680cn 25-VIII 1680 
1 6 2
 O B C Archief, inv 607 (Diar I itt ρ 1153), Neercassel aan Monsr Michelin (Pontchast), 
31-XII-1680 
1 6 3
 O B C Archief, inv (№(Dtar lm ρ 1233) Neercassel aan Van der Graft 25-IX 1682. 
30-IX 1682, l-X-1682 Ibidem inv 612 (Diar lm. ρ 1233) Neercassel aan Joffe W van 
Hussen 25-IX-I682 
1 6 4
 O B C Archief, inv 609 (Diar lut ρ 1257), Neercassel aan Η \an Heussen. 24-11-1683 
Ibidem inv 612 (Diar I ut ρ 1331 1387 1405), Neercassel aan Mad elle Voeller 4-VII-1684. 
7 VI-1685, 13-IX 1685 
1 6 5
 O B C Archief, inv 765 (Diar lm ρ 1445) Van Heussen aan Walom (Du Vaucel), 
9-V-1687 
, 6 6
 Marc Bloch les Rots Thaumaturges I tude sur le caractère surnaturel attribue a la puissance 
renale partie ulieiemenl en France et en Angleleire Strasbourg 1924 zie vooral ρ 308,388-390 
(Jacobus II) С fr conimsesel (Mnl ) 
1 6 7
 Van Heussen aan Du Vaucel, zie noot 165 hierboven 
1 6 8
 O B C Archief, inv lb5(Diai ¡ut ρ 1445), Van Heussen aan Re\ Ер о Adrumctino (J 
Levburn), 2-V-1687 Cfr L Jacques, les année, - t a p ρ 359 η 20 en 21 
1 6 9
 De speciale gouden munt met gat die alle getoucheerden van de koning ontvingen in het 
gebruik gekoesterd als talisman M Bloch t a ρ , ρ 319 323 
1 7 0
 ВВП Vili (1880), ρ 58,71 
1 7 1
 O B C Archief, inv 758 Ingekomen brieven Van Heussen 17-XI 1700 
r 2
 O B C Archief inv b\2(Diui lm ρ 1233) Neercassel aan Joffe W van Hussen. 25 
IX 1682 
1
 ' /iA sanv, Heijnma san Heussen Zie noot 63 h i e n o o r e n ρ 87 
•ч O B C Archief inv 15»(Diai lm ρ 1693). Amsterdam. 2 VIII-1706 
1 , 5
 O B C Archief in\ 760 Ingekomen brieven Van Heussen (Diar lm ρ 1773), 13-11-1718. 
van W van Dalcnoort 
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1 7 6
 Zie onder meer Natalie Zemon Davis, Women on Top, in Soaeh and Culture in Early 
Modern France, London, 1975, ρ 124-151 
1 7 7
 О В С Archicf.inv 760, Ingekomen brieven Van Heussen (Diar Lilt,ρ 1773), 16-11-1718, 
van Oosterling en van Jacobus Timmer 
1 7 8
 De Oud Katholiek I XIII (1947), ρ 239 
1 7 9
 I yksang Weijnma van Heussen Zie noot 63 hiervoor en ρ 87 
1 , 0
 O B C Archicf.inv 760, Ingekomen bne\ en Van Heussen ( Diar Litt,ρ 1773),vanW van 
Dalenoor!, 13-11-1718 
1 8 1
 В В ff, VIII (1880), ρ 85 
1 8 2
 O B C Archicf.inv 760, Ingekomen bnc\cn Van Heussen (Diar Litt.ρ 1773). 16-11-1718, 
van W Kemp 
1 8 3
 O B C Archicf.inv 760, Ingekomen bric\en Van Heussen (Diar ¡itt.p 1773), 16-11-1718, 
van Ci Sluiter 
ιβΊ і з
с
 volledige titel hiervoor op ρ 204 η 63 Aan deze lijkzang zijn nog twee kunstige 
jaarschriften toegevoegd 
a VVelnlna heVsChc MaagD ontflng aLLe prophetcn 
b lesVs sChenkl aan VVelnlna een prophetcn, en een MaagDen Croon 
íes Nccrcassel 
186
 Codde Zie ρ 84 
1 8 7
 Z i e p 8 4 η 178 
III SCANDAI F U Z F DIENSTMAAGDEN IN DE ZIELZORG 
1
 R R Post. Kerkelijke \erhoudin^en m Nederland voor de Reformatie van ± / 400 lot ± / W , 
Utrcchl-Antwerpen 1954 ρ 363 Zie daar voor aantallen geestelijken ρ 36-48 146-185. voor 
Tertiarissen ρ 148 149 161 354-360. cfr L J Rogier, Genhiedenn \an het katlwlunme m 
Nooid \edeiland Amsterdam I9472,1, ρ 64, 67, 73-74 en A J M Alkemade, Vrouuen XIX 
Cie\iluedems \an negentien religieuze congregaties, 1800-184). 's-Hertogcnbosch 1966, ρ 3-5 
Voor Begijnen Otto Nubcl, Mittelalterliche Вецтеп und Sozialsiedlungen m den Niederlanden 
hin Beitrag zw Vorgeulmhte der fuggerei, Tubingen, 1970. vooral ρ 138-145, 147-148, 
190-203 Op grond van Nubels gegevens schat ik het aantal Begijnen in de Noordelijke 
Nederlanden vlak voor de Reformatie op ongeveer vijftienhonderd Cfr J Η van Ecghen 
VIOUH enklomtei s en Begijnenhof in Amsteidam \an de 14e tot het eind der 16e ееич, Amsterdam, 
1941. ρ 29-32 319 c \ Vanwaar de aldaar (p 32) vermelde opbloei van het amsterdamsc 
Begijnhof na 1560' Voor inwonertal Noordelijke Nederlanden zie Β Η Slicher van Bath De 
demografische ontwikkeling tijdens de Republiek, in Vadeilands Verleden m Veehoud Den 
Haag, 1975, ρ 317 Cfr R R Post, t a ρ , ρ 41 en L J Rogier, besthiedenis \an het katholi 
asme - t a p Ι ρ 31 
2
 R R Post, t a p , ρ 165 Cfr L J Rogier Gesthiedenis \an het katholicisme - t a p II, 
ρ 115, 147 
1
 R R Post, t a ρ , ρ 46, 161 cfr ρ 148, 154, 155,355 Zie ook L J Rogier, Geschiedenis san 
het katholicisme - t a ρ , II ρ 588 voor Regularisscn Ι ρ 64 e ν 
* A J M Alkemade, t a p ρ 3 
5
 A G Weiler. Enige aspecten van de man/vrouw verhouding in de middeleeuwen, in Jeugd 
en Samenlesing V- 3/4 (maart/apnl 1975). ρ 209 
6
 L J Rogier, De katholieke kerk van 1559 lot 1795, in Geschiedenis san de Kerk m \ederlaiid 
(eds A G Weiler. О J De Jong L J Rogier. С W Monmch) Utrecht Antwerpen 1962 
ρ 185 
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7
 Voor een retente visie К Ы т , Ordcnsleben und Frömmigkeit in deutschen Frauenklostcrn 
des 14 Jahrhunderts, binnenkort te verschijnen in Alti del XX С оп ецпо Storno Internazionale 
sul tema Temi e Problemi nella Mistica Femminile Trecentesca (Todi 14 17 Ottobre ¡979) 
8
 R R Post t a p , ρ 180, 185, 164 In Amsterdam was het volgens van Ecghen ( t a p . 
ρ 65-66) meer een kwestie van plaatsruimte Zie ook R Saint-Cyr Duplcssis Chante muni­
cipale et autorite publique au XVIe siècle l'exemple de Lille, in Revue du Nord, LIX (1977), 
ρ 193-219 
9
 L J Rogier, Geschiedenis \an het katholicisme -, t a ρ , II. ρ 761, efr ρ 115, 147 7ie ook 
Woordenboek dei \'ederlanclsc he Taal, VII-2 Den Haag-Leiden, 1941, ρ 4338 Eugenie Th ei s-
sing, 0\er Klopjes en Kwezels, Utrecht Nijmegen, 1935, ρ 4 5 Ρ Polman O F M , Katholiek 
Nederland in de achttiende eeuw, Hilversum, 1968, Ι ρ 147 
, 0
 Β Η Slicher van Bath, t a ρ , ρ 321-322 Α Μ van der Woude, Ilei Voorderkwartier Len 
regionaal historisch onderzoek m de demografische en economische geschiedenis san Westelijk 
Nedeiland san de late middeleeuw en tot het begin \an de negentiende eeuw \λ agemngen. 1972,1, 
ρ 234,248,253 Cfr R MolsS J Jiitroductionaladcmographiehistonquedes\illesd'huropedu 
Ne au I8e siècle, I ouvain, 1954-1956, III, Chap X 7re ook Jean-Louis Flandrm, Manage 
tardive et vie sexuelle discussions et hypotheses de recherche, in Annales t S С, XXVII-6 
(1972), ρ 1351-1378 
11
 Ρ J Blok, Relazioni Veneziane Venetiaansche berichten oser de Verenigde Nederlanden van 
1600 /795, R G P 7, Den Haag, 1909, ρ 201-202 Gisbcrt Brom, ben italiaansche reisbe­
schrijving der Nederlanden (1677-1678), in Bijdragen en Mededeelmgen san het Historisch 
Genootschap, 36, (Amsterdam 1915), ρ 139-141 Dom Casimir Freschot, Remarques histon 
ques et critiques faites dans un \o\age d'Italie en Hollande dans Tannée 1704 Cologne, 1705, II, 
ρ 200 202 J J Poelhekke, Twee Bolognese manusenpt-tractaten over de Nederlanden, in 
Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, XXXII (1965), afl 12, ρ 12, 
18-19, 21, 26, 28 29 Julia Bientjes, Holland und die Hollander im Urteil deutscher Reisender 
(І4(Ю-1800), Groningen, 1967. ρ 220 e ν Alice Clare Carter, Marriage Counselling in the 
Early Seventeenth Century England and the Netherlands compared, in Ten Studies in Anglo 
Dutch Relations, Jan van Dorsten ed . Leiden-London. 1974, ρ 94-127 
12
 J Gnsar,'Jesuitinnen' Ein Beitrag zur Geschichte des weiblichen Ordenswesens von 1550 
bis 1650, in Reformata Reformanda, Munster/Westf, 1965, II, ρ 70- 113 M Chalendard, IM 
promotion de la femme a Tapostolal, I ^40-16^0, Pans, 1950 
1 3
 Zie Otto Nubel, t a ρ , ρ 295 Boeiende gegevens m b t de ontwikkeling van het kloppen-
wezen zijn verzameld door Drs F Smit (Rotterdam), aan wie mijn dank voor zijn stimulerende 
mededeelzaamheid 
1 4
 Romeinse Bronnen. I.R G Ρ 77 (ed J D M Comelissen) 's-Gravenhage, 1932. ρ 124-125 
(nr 163), 3-1-1609, Bentivogho aan Vosmeer (excerpt) E Theissing, t a ρ ρ 175-181 Cfr 
L J Rogier, Geschiedenis san het katholicisme -, t a p , II, ρ 367 W L S ÈCnuif en 
R G R Smeets, Sasbout Vosmeer, in A A L', XLII (1917), ρ 170 e ν 
1 5
 M G Spiertz, Het godsdienstig leven van de katholieken in de Gouden Eeuw, in Algemene 
Geschiedenis der Nederlanden, VIII (1979) Zie paragraaf II (p 346-350) De wederopbloei en 
reorganisatie van de katholieke zielzorg 
1 6
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , II, ρ 26, 38-41, 45 47, 56, 63-64. 
115 M G Spiertz, L'I glise catholique des Provinces Unies et le Samt Siege pendant la deuxième 
moitié du XVIIe siele, Louvain, 1975, ρ 1-18 
1 7
 R R Post, t a p , ρ 442-456 
" Zie voor de sociale differentiatie van het protestantisenngsprocesL J Rogier, Geschiedenis 
van het katholicisme- t a ρ , II. ρ 476-485 Cfr M G Spiertz, Het godsdienstig leven-, t a ρ , 
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idem. De ontwikkelingsgang van de katholieke missie in Friesland 1609 1689. te versch in 
А С К К V, XXII (1980) Met dank aan de auteur voor in7age van het manuscript 
" Nuntiaturbenchteaus DeulsMand Die Kolner Nuntiatur. Band 11,3 Nuntius Ottavio Mirto 
Frangipani, 1592 Juli - 159T Dezember, (ed Burkhard Roberg), Munchcn-Paderborn-Wien, 
1971, ρ 262-263 
2 0
 L J Rogier, Cesíhiedems van het katholiiisme-, t a ρ , II, ρ 23-24,761 Cfr M G Spicrtz, 
De ontwikkelingsgang , t a ρ idem. Hel godsdienstig leven - . t a p 
2 1
 Ρ Geyl, Geschiedenis van de Nederlandnhe Stam, II, [Amsterdam], 1934, ρ 197 Voor de 
gctallenstcrkte van de kloppen zie opstel II, ρ 53 
2 2
 Philippus Rovemus, Reipubluae chrntianae libri duo, traitantes de varus homi пит statibus, 
gradibiís. offuiis et/unctionibw, m ¡лсІе\іа Christi et quae in singulis ampleitanda, quae fupenda 
sunt, Antverpiae, 1648, ρ 278-280 Cfr J Visser, Ro\entus und seine Werke Beitrag zur 
Geschichte der nordmederlandischen katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17 
Jahrhunderts, Assen, 1966, ρ 69 Ρ Pourrai, la spiritualité chrétienne. Pans, 1930, IV, 
ρ VII 
2 3
 M Petrocchi, fi quietismo italiano del Seicento, Roma, 1948 Enciclopedia Cattolica, X, Citta 
del Vaticano. 1953, ρ 413 
^ Philippus Rovenius, Reipuhluae chnstianae -, t a p , ρ 277-278, cfr J Visser, t a p , 
ρ 69 70 W L S Knuif en J De Jong, Philippus Rovenius en zijn bestuur der Hollandschc 
Zending, in A A L·, h (1925), ρ 141-143 
2 5
 R R Post, t a ρ , ρ 426 e ν 
2 6
 J Visser, t a p . ρ 21-28 
2 7
 Frangipani aan Aldobrandini, Keulen 6-V-1593 Z\c Nunliaturbenthteaus Deutschland Die 
Kolner Nuntiatur. Band II, 3. t a ρ , ρ 262-263 
2Η
 Alfred Cauchic et Rene Macre, Recueil des instructions generales aux nonces de Flandre 
(IWà-làiî). Bruxelles. 1904. ρ 43. 66, 84, 128, 160. 213 
2 9
 Voor de eerste betrouwbare totaal-aantallen (van 1726) zie A M van der Woudc, J A Fa­
ber. H К Roessingh, Numerieke aspecten van de protestantisering in Noord Nederland tus­
sen 1656 en 1726 Debat met J A de Kok O F M , in A AG Bijdragen. 13 (1965), ρ 149-161 
Cfr J A de Kok, Nederland op de breuklijk Rome Reformatie Numerieke aspecten van pro 
testantisenng en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden, 1 ^ 80 1880, Assen, 1964, 
ρ 66, 246 A C M Kappelhof, De waarde van visilaticverslagen als bron voor de historische 
demografie De baronie Breda 1645-1742, in Jaarboek 'De Oran/eboom', XXVII (1974), 
ρ 58-89 M G Spiertz, Het aandeel van de katholieken in de friese bevolking tussen 1661 en 
1796, in A G Κ ΚΝ. XIX (1977), ρ 147-169 
1 0
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, t a ρ , II, ρ 171-176 M Ci Spiertz, I.'É 
çlise catholique , l a ρ , ρ 41-46 
1 1
 Romeinse Bronnen, II, R G Ρ 84, (ed R R Post),'s-Gravenhagc, 1941, nr 234, Zacharias de 
Metz aan Alexander VII, 1-VII-1661 G Brom, Briefwisseling der Vicani Apostolici melden H 
Stoel,II, in A A U, XXXIV (1909), ρ 113 С Decider, Bijdragen voor de Geschiedenis van de 
Rooms Katholieke Kerk in Neder/and, I, Rotterdam, 1888, ρ 217-219 E Theissing, t a p , 
ρ 26-27 I J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme-, t a ρ , II, ρ 175-176 M Ci Spiertz, 
L'kglise catholique , t a ρ , ρ 45-46 
3 2
 Romeinse Bronnen, II, t a p , nrs 261, 267, 269 
3:1
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme-, t a ρ , II. ρ 178-180 M G Spiertz, L'É-
glise catholique - , t a ρ , ad indieem Cats (Baudouin) 
3 4
 Romeinse Bronnen, II, ι a ρ , nr 297, Necrcasscl aan de Propaganda Fide, 25-XI-1662 Zie 
ook nr 312, 2-IV-1663 
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^
5
 M G Spicrtz, Ambtelijk onbeçup Kmiiiekenmçen híj Je breuk Clredit Rome Nijmegen 
1972 ρ 14 16-17 Idem / / s>lne (ciiholic/ue -, t a ρ . ρ 31 36 5]-^2 
1 6
 Petrus a Matrc Dei (Abraham Bertius О Carm ) Clara Relatto missioms HollanJtcae et 
Prtninaaium С oiifoeilerutarum cd С Decider. Rotterdam. 1891 ρ 88 94 ¿ie ook ρ 49-50 
'І9 125 126 111 Π Ι A van Kerkhoff О Carm Геп relaas van Petrus Bertius, in De 
Katholiek 102(1892) ρ "(98 399 L J Rogier, Cesiluedeim \an het katholiasme - t a p II, 
ρ 471 472 Ь Theissing, t a ρ , ad inditem (Petrus a Matre Dei) 
1 7
 Josef drisar S J , Mana Wards Institut \or romtuhen Kon%i egationen (lñlñ-ІбЮ) Roma 
1966 Idem Das erste Verbot der Ordensgrundung Mana Wards (1628) idem, Endkampf um 
Maria Wards erste Ordensgrundung, beide in Stimmen dei /ett 113 (1927) 7ic voor de 
boeiende visie op hcl drama Marv Ward van Georg LuU Rom und Europa wahrend des 
Pontifikats Urbans VIII, in Rom in der \eu:eit - Wien-Rom, 1976, vooral ρ 144 147 
1 8
 E Theissing, l a p ρ 31 
" Romeinse Bronnen II t a p nr 307. de secretaris van de Propaganda aan de internuntius te 
Brussel, 23 I 1663 
40
 Deilaratio responsoiia - door de internuntius te Brussel (Dl Vecchn) doorgestuurd aan 
kardinaal Chigi 18- Ш-1663 gepubliceerd door G Brom in A 4 l XVIII (1890) 
ρ 206-216 (Neerkassels bestuur -) 
^
1
 Romemst Biotinen I I , t a p nr 342 desccretaris van dcPropagandaFide(aanDi Vecchn''), 
17 XI 1663 
^ 7ic opstel II ρ 54 
' " i\> ooi denboek dei \'ediilaiidsilii faal. VU 2. t a ρ , ρ 4339 L J Rogier, Cesdiiedenis ι an 
hel katholiasme -, II, t a ρ ρ 776 
4 4
 F Theissing t a p ρ 9 Voor kloppen en Derde Orde van St Franciscus ¿ie ook 
M G Spiertz, De ontwikkelingsgang-, t a p η 86 
4 5
 L Ceijssens, O F M De Congregatie der Geestelijke Dochters van de Derde Regel Sancii 
Francisci te Turnhout, in Taxandiia nieuwe reeks, I ( 1932) ρ 12 L Verschueren О Ь M De 
boeken eener Geestelijke Dochter in Ons Geestelijk Lr/, 13(1939) ρ 185 Pr M Janssens 
С ss R Geestelijke dochters in het Waasland in Ons Geestelijk hrf 40 ( 1966), ρ 311 e ν . 325 
ev 331 
4 6
 Zie opstel II. ρ 79 
4 1
 Flisja van Kessel Le vergini devote nella Missione Olandese al tempo di Nccrcasscl in 
Aites du Colloque sur le Jansenisme (Rome, ¡47 Ï), (Bibliothèque de la Revue d'Histoire Ecclé-
siastique fase 64), Louvain, 1977 ρ 202-203 
4 8
 Pr M Janssens, t a p ρ 331-342 
4 9
 Philippus Rovcnius Reipuhliiae chnstianae -, t a ρ , ρ 274 276 Cfr J Visser Rmemus 
t a p , ρ 69 Zie voor door een klop begiftigde Franciscanen Η Oldenhof, In en om de 
schuilkerk/es \an noordelijk Westet%o Assen, 1967 ρ 384 
5 0
 A 4 L XVIII (1890), ρ 206 207 (7ic hierboven η 40) 
5 1
 Zie opstel II ρ 57 η 43 Rogier geeft voor 1645 op 300 secuheren 25 Franciscanen, 26 
Dominicanen en 62 Jezuïeten voor ± 1663-1686 een van 90 tot 75 teruglopend aantal 
Jezuïeten (Geschiedenis san het katholicisme ,11 t a ρ , ρ 115 261) 
5 2
 Ε Theissing, t а р , ρ 31. 38 Cfr Matthaus Bernards Kölns Beitrag zum Streu um die 
religiose Frauenfrage im 17 Jahrhundert, in Annalen des historischen Vereins fur den Wieder 
ihem, 177 (1975). ρ 76 91 
5 3
 I J Rogier, Geschiedenis \an hit katholicisme-, II t a p ρ 255 с ν M G Spiertz l't^lise 
catholique- t a p ρ 76 e ν 
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iA
 Romeinse Bronnen, II. t.a p., nr. 1112, Andrea Tiefue aan kardinaal Altieri. Leiden, 2-
VII-1684 
5 5
 Frangipani aan Sfondrato, Keulen, 3-Х-1591. Zie Nuntiaturbenchte aus Deutschland. Die 
Kölner Nuntiatur, Band II, 2: Nuntius Ottavio Mirto Frangipani, 1590 August-1592 Juni, (ed 
Burkhard Roberg), München-Paderbom-Wien. 1969, p. 151. 
56
 Romeinse Bronnen, II, t.a ρ , ρ 763-764, nr 1119 en 1123 
5 7
 Romeinse Bronnen, II, t a ρ , nr. 1127, ρ 764-766, Necrcassel en het Vicariaat van Utrecht 
aan de Propaganda, 20-IX-1684 
5 8
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, II, t.a.p., p. 115, 244, 261. 
" Bullanum Romanum, Augustae Taurinorum, 1857-1872, XII, ρ 729-730 
6 0
 Romeinse Bronnen, II, t a ρ , nr. 1133, p. 768-771, Internuntius Tanari aan kardinaal Altieri, 
Brussel. 17-XI-1684 
6 1
 Ibidem, p. 769. Door andere Italianen wordt deze in het oog lopende properheid van 
nedcrlandse vrouwen minder gunstig getypeerd als pulizia superstiziosa (bijgelovige zindelijk­
heid); zie Gisbcrt Brom, Een italiaansche reisbeschrijving -, t a.p , ρ 141 
6 2
 Romeinse Bronnen. II, t a ρ , nr. 1134, Henricus van der Beets S J aan internuntius Tañan, 
Amsterdam. 30-XI-1684. 
bì
 Romeinse Bronnen, II, t .ap.,nr. 1138, de Propaganda aan Necrcassel, 8-1-1685 Voorbericht 
aan de internuntius: ibidem, ρ 773. nr. 4 
6 4
 Emmenk, begin maart 1683. С P. Voorvelt, L'Amor Pocnitens de Necrcassel, voordracht 
Leuven 1979, te verschijnen in: Actes du Colloque sur le Jansénisme (Іми ат, 5 7 avril 1979), 
[Louvain, 1980?]. Zie opstel Ι, ρ 27η 20 M. G Spiertz, L'Église catholique-, t.a.p.,p. 173 e.a.. 
L. J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme - , II, t.a ρ , ρ 253 
6 5
 L J Rogier, Geschiedenis van het katholicisme -, II, t a .p , p. 225 
6 6
 René Taveneaux, IM vie quotidienne des Jansénistes aux XVIle et XVIIle siècles. Pans, 1973, 
ρ 217-218 
6 7
 Ρ J Begheyn, Is Reinalda van Eymeren, zuster in het Agnielcnklooster te Arnhem en 
oudtante van Petrus Canisius, de schrijfster der 'Evangelische Peerlc'?, in: Ons Geestelijk Erf, 45 
(1971), ρ 339-375. Zie voor bibliografie P. J Begheyn, Kanttekeningen bij de Evangelische 
Peerlc, VII De 'Iniqua Censura' van Maarten Donk en Frans Silverschoen, in: Ons Geestelijk 
/>ƒ. 47 (1973), p. 323, n. 2 en 3. Zie ook L. Verschueren, O F Μ , De boeken , t a p., ρ 199 
M -С. Gueudre, La femme et la vie spirituelle, in: XVlie siècle, ns 62-63 (1964), ρ 57-58. 
6 8
 L J Rogier, Geschiedenis van hel katholicisme -, II, t a ρ , ρ 759; zie ook Ι, ρ 75. 93; II, 
p. 222-225, 761 Cfr J Huyben, Nog een vergeten mystieke grootheid, § 8 Beruhe en de 
Evangelische Peerlc, in: Ons Geestelijk Erf, 4 (1930), ρ 428-473. Idem, Aux sources de la 
spiritualité française du XVIIe siècle, in: Vie Spirituelle, supp., dec.l930-mai 1931 Cfr. 
Ρ J. Begheyn, De verspreiding van de Evangelische Peerle, in: Ons Geestelijk Erf 51-4 (dec. 
1977), ρ 391. 
6 9
 L. Rcypens S. J , Nog een vergeten mystieke grootheid. De schrijfster van de Evangelische 
Peerlc. in. Ons Geestelijk Erf, 2 (1928), ρ 65 
7 0
 Ibidem, ρ 381-383 Zie ook Ρ J. Begheyn, Kanttekeningen -, t a ρ , ρ 334 e v. 
7 1
 O.B С Archief, inv 612 (Diar. Litt, ρ 1405), Briefboek Necrcassel, aan Mad elle Vocller, 
13-IX-1685 
7 2
 Romeinse Bronnen. III. R G.P. 94, (cd P. Polman O F M ) , 's-Ciravcnhage. 1952, nrs 251, 
264, 267, 468 
7 3
 Romeinse Bronnen. III, t a ρ , nr 1138 (Rapporto dcll'intcmunzio al Cardinale Scgretano di 
Stato, Bruxelles. 7-VIII-17()5) 
7 4
 Over de elitaire mentaliteit van de janscnisantcn zie M. G. Spiertz. L'Église catholique -, 
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t a ρ , ρ 156 e ν en de door hem geciteerde opinie van Ρ Polman Voor een kort overzicht van 
de discussie over 'Ideologiejanséniste et attitude de classe' zie Jean Delumeau, I^e Catholicisme 
entre Luther et Voltaire. Pans, 1971. ρ 178-182. zie ook ρ 182-191 en ρ 27-30 (bibliogra­
fie) 
7 5
 Zie o m Η Grundmann, Religiose Bev¡ecungen im Mittelalter Untenuchungen über die 
geschichtlichen 7usammenhange zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen 
Frauenbewegung im 12 und 1 ? Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deut 
sehen M\stik, (2 verbesserte Ausgabe mit einem Anhang Neue Beitrage zur Geschichte der 
religiose Bewegungen im Mittelalter), Hildesheim, 1961 Godfned Koch, Frauenfrage und 
Kelzertum im Mittelalter Die Frauenbewegung im Rahmen des Kathansmus und des Waiden 
•¡ertums und ihre sozialen Wurzeln (12 14 Jahrhundert), Berlin, 1962 Robert E Lerner, The 
Uerew o] the Free Spint m the Later Middle Ages. Bcrkelcy-1 os Angeles-London, 1972 R W 
Southern, Western Societt and the Church in the Middle Ages, Hammondsworth (Engl ), 1970 
Nancy L Roelkcr, The Appeal of Calvinism to French Noblewomen in the Sixteenth Century, 
in The Journal of Interdisciplman Hislon, II 4 (Spring 1972), ρ 391 418 Keith Thomas, 
Women and the Civil War Sects, in Past and Present XIII (April 1958), ρ 42-62 Natalie 
7emon Davis, Citv Women and Religious Change, in Socien and Culture m Earl\ Modern 
France London, 1975, ρ 65-95 zie vooral ρ 66-68 L bebvre. Aspects méconnus d'un 
rcnouvcaurcligicuxcnFrance(1590-1620),in Annales Γ S С ХШ-4(1958).р 639-650 R 
Mandrou, La transmission de l'heresie a l'epoque moderne, in Heresies et Sociétés dans 
Π шоре pre industrielle Paris 1968,ρ 281-287 zievooralp 285 Waarschijnlijk overbodig te 
vermelden, dat ik met deze buitensporig uitvoerige bibliografie wil aangeven, dat de kwestie mij 
van kardinaal belang lijkt, ook voor nedcrlandse historici 
" S -I von Wolzogcn Kuhr De nederlandsche \rou» in de eerste helft der 18e ееин I Leiden, 
1914 ρ 42 Zie ook L Verschucren, O V M De boeken eener Geestelijk Dochter, t a ρ , ρ 194 
c v 206 Μ С Gueudre La femme et la vie spirituelle, t a ρ Volgens Alberdinck Thij m waren 
de kloppen merendeels van aanzienlijke burgcrafkomst J A Alberdingk Thijm, Christina van 
Zweden te Amsterdam in Volks almanak wor Nederlandsche Katholieken, 1865, ρ 188 Cfr E 
Theissing, t a p , ρ 128-130 
7 7
 Dorothy Anne Liot Backer, Precious Women A Feminist Phenomenon m the Age of louis 
XIV New York, 1974 ρ 223-236 The Jansenists of Love (een lofwaardig sarcastische maar 
mijns inziens te weinig problematische v\s\c op préciosité) Zie ook J A Dijkshoorn,/ Influence 
¡landaise dans les moeurs et les salons des Prcninces Lines Pans, 1925 
78
 lean Du Verger De Haurannc Abbe De S Cyran, / ettres Chrétiennes et Spirituelles Pans, 
1645, ρ 134 Zie ook Jean Orcibal, ¡м spiritualité de Samt С \ran asee ses écrits de píele inédits, 
Pans, 1962 
7
' Philippus Rovcnius, Reipubluae chnstianae-, t a ρ , ρ 394 zie ook ρ 387 e ν De Incom-
modis Matrimonii Cfr J Visser, Rosemus - t a ρ , ρ 72 
β 0
 Monsieur Nicole Pierre Instructions iheologiques et morales surtes sacremens. La Have, 1714, 
II, ρ 346-347 Zie E D lame1,, Pierre Nicole Jansenist and Humanist A Stud\ of his Thought, 
The Hague, 1972, ρ 109 
8 1
 J A G Tans, L'Influence des jansénistes français en Hollande, in Restie des Sciences 
Religieuses. (Strasbourg), XXXIX (1965), ρ 271-273,276-278 279 η 28 
8 2
 W L S Knuif en Dr J de Jong Philippus Rovcnius t a p ρ 143 Zie ook Η Klomps 
themoral und Jansenismiís Köln, 1964 Carolyn С Lougee, Le Paradis des Femmes Women, 
Salons and Social Stratification in Seventeenth Centun France, Princeton N J , 1976, ρ 85 с ν 
(Manage as antidote lo préciosité) het is mogelijkerwijs de moeite waard om de these van 
Lougce (m b t de relatie tussen sociale mobiliteit en precieus feminisme) als uitgangspunt te 
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nemen voor een comparatief onderzoek in onze Republiek (zie o m D J Roorda, Sociale 
mobiliteit onder de regenten van de Republiek, in Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXIV 
(1971), ρ 306-328, Η van Dijk and D J Roorda, Social Mobility under the Regents of the 
Republic, in Acta Histonae Neerlandicae, IX (1976), ρ 76-102) Zie verder Sheldon Shapiro, 
Morality in Religious Reformations, in Comparative Studies in Society and History, XVIII 
(1976), ρ 438-457 Jacques Sole, L'Amour en Occident a l'epoque moderne. Pans, 1976, ρ 
118-128 (L'Amour sacre) 
ю
 Louis Cognet, Le mepns du monde a Port-Royal et dans lejansenisme, in Revue d'ascétique 
et de mystique. XLI(1965),p 387-402 Cfr J-Cl Guy ed , La notion de mepns du monde dans la 
tradition spirituelle occidentale, Paris, 1965 Zie ook de hypothese van J -L Flandnn over het 
jansenisme, dat het bed gespreid zou hebben voor het malthusianisme (het beeld is van 
Flandnn, Families, parente, maison, sexualité dans l'ancienne société. Pans, 1976, ρ 229 e ν ), 
Flandnn zou wellicht een stap verder kunnen komen, wanneer hij zijn aandacht zou neh ten op 
het mepns du monde als mogelijkheid tot zelfbehoud, с q zelfrespect voor vrouwen 
8 4
 Annemarie und Werner Leibbrand, Formen des Eros, Freiburg-München, 1972, II, ρ 22 Zie 
ook opstel V, ρ 157 η 16, 158 η 20 
8 5
 Zie voor de verlossende kracht van de Maagd-Virago vooral Dora Schmidt, Die Frau in den 
'Gesprächen' des Erasmus, m Basler Zeitschrift fur Geschichte und Altertumskunde, XLIV 
(1945), ρ 19-20 Cfr Elisabeth Schneider, Das Bild der Frau im Werk des Erasmus von 
Rotterdam, Basel-Stuttgart, 1955, ρ 72-74 Zie ook A Duprondt, Reflexions sur l'Heresie 
Moderne, in Heresies et Sociétés dans l'Europe pre industrielle, t a ρ , ρ 297-298 Cfr Manna 
Ілтпет, Alone of all her Sex The M\ih andthe Cult of'the Virgin Man. London, 1976,ρ 68-78 
Zie ook opstel II, ρ 51-52, V, ρ 158-159 
IV JOANNES VAN HEECK, MEDE-OPRICHTER VAN 
DE ACCADEMIA DEI LINCEI TE ROME 
1
 G E Uhlenbeck, Over Johannes Heckius, in M N H l R, IV (1924), ρ 217-228 Zie ook 
NN В W. 1(1911), ρ 1041-1042 
2
 G Gabneli, // carteggio linceo della vecchia accademia di Federico Cesi (1603-1630), Roma, 
1938, ρ 1446 Hierna aangeduid als Carteggio 
3
 G Gabneli, Gli sentii inediti di Giovanni Ecchio Linceo (1577-1620''), in R A N L (Ren­
diconti della Accademia Nazionale dei Lincei), Sc Mor (Scienze Morali), sene 6a, VI ( 1930), ρ 
363-397 
4
 G Gabneli, Alcune lettere del medico Giovanni Ecchio di Deventer Linceo, in Atti VI fi 
Congr intern di stona della medicina in Roma (1910), Pisa, 1931, ρ 198-211 
5
 G Gabrieli, Qualche altra notizia sugli sentii e sulla vita di Giovanni Ecchio Linceo, in 
R A N 1 , Sc M o r , sene 6a. X (1934), ρ 479-508 
6
 G Gabrieli, La pnma Accademia dei Lincei (1603-1630) nella luce della recente documen­
tazione, in Accademie e Biblioteche d'Italia. XII (1938), ρ 19 
7
 Ada Alessandrini Cimeli Lincei in mostra nella biblioteca Accademica, in R A Λ L, sene 
8a, XI (1956), ρ 228-229 
8
 Napels, Bibl Nazionale Cod IX. В 2, cc 481 Cfr Uhlenbeck, t a ρ , ρ 226 Ada Ales-
sandnni, Giovanni Heckius Linceo e la sua controversia contro ι protestanti, in Rivista di 
Stona della Chiesa in Italia, XXX (1976), 2, ρ 363-404 
9
 In afwachting daarvan heb ik de voor ieder bereikbare Heckius-catalogus van Gabneli 
gebruikt (z noot 3), hierna aangeduid als Cat Gahr. waarvan de gegevens t ζ t gecorngeerd 
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dienen te worden Gabneli's plaatsaanduiding Ms I ine heb ik vervangen door het huidige 
A L (Archivio Linceo) Op het archief ligt ter inzage 'Anhnio limeo' Catalogo sommano, л 
cura di Anna Nicolo Ricci. Roma 1972 (manuscript) 
1 0
 A С F Koch, De reformatie te Deventer in 1579-1580 in Postillen, Nijmegen, 1964. ρ 
347-378 
11
 Howard Rienstra, Giovanni Fcchio Linceo Appunti cronologici e bibliografici in 
RA V / , sene 8a, XXIII (1968), ρ 255-266 
1 2
 hugemo Fontana, Joannes Heckius Lvncaeus Un medico olandese tra ι fondaton dell' 
Accademia dei Lyncei, in Suentia Veterum, Montecatini Terme, 1964, ρ 7-36 
1 3
 Gabrieli, Qualche altra notizia , t a ρ ρ 508 
1 4
 Ь Sweertius, Aihenae Belguae \i\e nomemlator Infer Geimaniae senptorum, Antverpiae, 
1628,ρ 435 Ch Ci Jocher, Allgemeines Gelehrtenlexic on II, Leipzig, 1750, ρ 1474 Ziedaar de 
theoloog Johann (von) Lek (ρ 273), waarmee Heckius nogal eens verward is (cfr J A F 
Orbaan, Bescheiden in Italie omtrent nederlanclsche kunstenaars en geleerden I, R G Ρ kl reeks 
10. VGravenhage,1911 nr 215, ρ 207) en een medicus Johann Lcht (ρ 272) met wie Heckius 
veel gemeen heeft A J van der Aa, Biografisch Woordenboek, VIII1, ρ 306 (cfr D Carulti, 
Bie\e stona dell'Accademia dei lincei Roma, 1883, ρ 29 η 2) Valen Andreae Bibliolheca 
Belgica, I ovanii, 1643 ρ 513 
1 5
 D Carutti Di Giovanni Гскю e della Instituzionc dell'Accademia dei I incei con alcune 
note inedite intorno a Galileo, in Memorie della Reale Accademia dei I meet Se Moi,sene6a, I 
(1877). ρ 45-77 J С G Boot, Johannes Heck, in Verslagenen Wededeelmgen der Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen, afd I ctterk , 2, VII (1878), ρ 14 25 
1 6
 Koch, t a ρ , ρ 55-56, 58, zie ook ρ 45 47-50 (cfr nedcrl versie ρ 368,362-364) Howard 
Rienstra, t a p , ρ 256 259 261 262, waar o m Heckius' beschrijving van het beleg van 
Deventer in diens ms In hac turbulenta el furiosa mundi senecta (A L 29, с 5 26 in 12°) Cfr 
С J Snuif, Familieboek der van Hecks. Enschede, 1915, ρ 21 Daarin enkele onjuiste gegevens 
over Heckius en geen aanwijzing, dat hij verwant zou zijn aan de oorspr uit Delden afkomstige 
van Hecks 
17
 A L 28,с 42-70inl2 o ,c f r Cat Gabr.p 383-384 Zie ook Gabneli (Qualche altra notizia-, 
t a ρ , ρ 481-484), Rienstra (t a ρ , ρ 569) en Carteggio (ρ 92 93, noot) 
1 8
 A L 18, с 74-75, cfr Cat Gabr.p 374 Zie ook Gabrieli, Qualche altra notizia , t a p , p 
482 In A L 25, с 113-126 (cfr Cat Gabr.p 382), hjkdicht van Heckius bij de dood van een 
andere zoon, Francesco Gelosi 
1 9
 A L 18, с 7, Heckius (Scandriglia) aan В Gelosi (Spoleto), 25-IV-1603, cfr Cat Gabr.p 
371 Gepubl door Gabneli (Alcune lettere -, t a ρ , ρ 205-206) 
2 0
 Firenze, Bibl Laurenziana, Cod Laur Ashb 1209 Donna Pudica, с 46-82, zou ook van 
later datum kunnen zijn, Hecastus с 86-111, is gedateerd (3-III-1595), cfr Cat Gabr.p 389 
De beide komedies bevonden zich onder de Hcckius-mss , waarvan de veiling (waar en wan­
neer') door van der Aa (VIII1, ρ 306) wordt vermeld en die tevoren eigendom waren van G 
Libn (гіе Journal des Savants, 1841, ρ 550) Uit een collectie Ashbumham zijn zij in 1884 door 
de Italiaanse regenng opgekocht (zie Cat Gahr, ρ 388, 391) 
2 1
 A L 25, с 87-93('') in 8°, gedateerd 1596, cfr Cal Gabr, ρ 382 
2 2
 Firenze, Bibl Laurenziana, Cod Laur Ashb, 1209, с 1-45 in 4° cfr Cat Gabr, ρ 
388 389 
2 3
 A L 29, с 27-191 in 12° (verv с 199-209, e 213-342''), gedateerd 1596-1597 met ver­
melding van onjuiste leeftijd, cfr Cat Gabr, ρ 385-386 Zie ook A L 28, с 1-41, cfr Cat 
Gabr.p 383 Zie opstel V, ρ 158-161 
2 4
 A L 20,cc 189in4 0 ,cfr Caí Gabr.p 375-376 InhelNN Β (ΨΜ,ρ 1042 Joh Ecchius, 
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Phisua in quaesliones redaclus 'Stripsi in acdibus Bcncd Gelusn 1598" Dit ms met in Cat 
dab) 
2 5
 Gabrieli Alcune lettere -, 1 a ρ . ρ 200 
2 6
 Zie voor die vaak 7eer gevarieerde collecties rerum naturahum. waarvoor Hcckius en zijn 
latere mede-Lmcei elkaar geregeld rariteiten toezonden, Carteggin. ρ 110, 947 In zijn een­
voudigste vorm lijkt het Musaeo niet meer dan het studeervertrek, waarin men zijn studiema-
tenaal (boeken manuscripten, objecten, utensiha) bijeen heeft Zie Carteggio, ρ 623, 1076 
2 7
 A L 17 с Ir, Heckius (Baiano) aan В Gelosi (Spoleto). 1-1-1600 efr Cai Oabr, ρ 370 
Gepubliceerd door Gabrieli (in Alcune lettere , t a ρ , ρ 202) 
2 8
 A L 17 с 1-49 in 4° (verv с 52 68>), СГг Cal ùabi . ρ 370 
2 9
 Zie noot 27 
3 0
 A L 25, с 4-5 in 8 е cfr Гаг Gabr, ρ 381 Gepubliceerd door A Alessandrini, in 
Documenti lincei e cimeli Galileiani, Roma, 1965, ρ 51 
3 1
 A L 21, с 1 146 in 4" cfr Cat Gabr ρ 377 378 
1 2
 Rome, Bibl Vallicclliana, Ms Valliceli R 57, с 1-71 in 4° cfr Cat Gabi, ρ 386 
" Ci J Hoogewerff, Bescheiden in Italie, III, R G P kl reeks l7,VGravenhage, 1917, nr I94, 
ρ 225 
3 4
 Zo ook Fragmenta Logica ( A L 25, с 6-73 in 8°, cfr Cat Gabr, ρ 381-382) en het 
zoekgeraakte Fltpí ΦΘΣΙΚΘΣ [sic] oxpoaatwf (foli 31, Spoleto, 1598, cfr Cat Gabr, ρ 
394-395) 
3 5
 A L 18. с 27 28, Heckius (Scandnglia) aan Clemens Vili (Roma) l-IV-1603, cfr Cai 
Gabr, ρ 372, с 27-28 Voor een opsomming van de 15(9) Hcckius-mss , die lot nu toe met name 
gemist worden, zie Gabrieli (Qualche altra notizia -, t a ρ , ρ 486-489) en Rienstra (t a ρ , ρ 
264 266) Cfr lijst van Heckius-mss bij Carutti (Breve Storta -, t a ρ , ρ 170-176) 
" Perugia, Universi tei tsrcgisters, doctoraten 1598-1602, с 124 Tekst in Bool, Joannes Heck, 
t a ρ , ρ 24-25 7ie Rienstra (t a ρ , ρ 263) en Carutti (Brexe Stona -, ι a ρ , ρ 4) Fritz Weiglc 
(Die Matrikel der Deutsche Nation in Perugia ! 579 /727, Tubingen, 1956, ρ 150) vermeldt 5 
april 1601 
3 7
 A L 11, с 38 49 in 4°. cfr С at Gabr, ρ 369 Zie ook noot 19 hiervoor en twee andere 
brieven aan В Gelosi (in A L 18) over afrodisiaca 
3 8
 A L 18,с 57, Heckius (Roma) aan Giov Antonio OrsimC), begin juli 1603, cfr Cut Gabr, 
ρ 380-381 De vermelde schulden stammen vermoedelijk uit 1601 
3 9
 Zie noot 35 
4 0
 A L 18,с 23 35, Heckius (Scandngha) aan Ulisse Aldovrandi, 14 XI 1602, cfr Cat Gabr. 
ρ 371 Gepubliceerd door Gabrieli (Alcune lettere -, t a ρ , ρ 202-204) 
4 1
 A L 23, с 126 139 cfr Cat Gabr ρ 380-381 
4 2
 A L 23, cc 174 in 4 o , cfr Cat Gabr, ρ 379 381 
4 3
 A L 18, cc 81, cfr Cat Gabr, ρ 371 374 Niet alle in dit Epistolarum Medicinalium Liber 
secundus verzamelde bneven handelen over praktijkervaringen Het Liber primus is verloren 
geraakt Zie ook noot 40 hiervoor 
4 4
 7ic noot 35 Tevens A L 18, с 78 en A L 25, с 82-83, 91-92, cfr Cal Gabr, ρ 374, 
382 
4 5
 A I 17, с 71-82 in 4°, Cat Gabr, ρ 371 
4 6
 A L 18, с 33-36, Heckius (Scandngha) aan В Gelosi. 26-11-1603, Cat Gabr, ρ 373 
4 7
 De typering is van een aantal jaren laier (1608), zie Carteggio, ρ 110 
4 8
 Antonie M Luyendijk-Llshout, De duisternis rond Vesalius Het veranderend patroon der 
geneeskunde in de Lage Landen in de zestiende eeuw, in Tijdschrift voor Geschiedenis, 85 
(1972), ρ 397 
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4
» Zie nool 46 
5 0
 A L 22, с 67-193 in 4°, efr Cat Gcibr, ρ 378-379 
5 1
 Rome. Archivio di Stato, Ν 26. 1603, foli 1210-1231 Copie in Arch Linceo ( A L 35, efr 
Cat Cìabr, ρ 396) Cfr A Bertolotd, Artisti belgi ed olandesi a Roma nei setoli ХУІ e ХУ11. 
Firenze, 1880, ρ 365-366 
3 2
 Zie noot 38 
5 1
 Carteggio, ρ 23-24, 1293 
5 4
 Zie noot 40 
5 5
 Zie noot 19 
5 6
 Zie noot 38 
5 7
 Zie over fam Cesi vooral E M a r t i n o n e G Gabrieli, Genealogia e tromstena di una grande 
famiglia umbro romana, ι Cesi, -, (Roma, 1931), ρ XIV, 134 
5 B
 Teodoro Amayden, ¡м Stona delle Famiglie Romane, ed С A Bertmi, Roma, 1910-1914, 
voi Ι, ρ 304 
5 9
 Wolfgang Reinhard. Papstfinanz und Nepotismus unter Paul V (1604-1621), Stuttgart, 1974, 
vol II ρ 183 Zie verder voor Bartolomeo Cesi (1567-1622) С ш7е££/0, admdicem, cfr Moroni, 
Pastor en vooral (A Borromeo in) Dizionario Biografico degli Italiani (binnenkort te versch 
voi ) 
60
 Jean Delumcau, Vie économique et sociale de Rome dans la seconde moitié du XVIsiede. Pans, 
1959, vol Ι, ρ 458,472,474 
4 1
 Voorbibl ovcrCesi,Stclluti(1577-1652)enDeFiliis(1577 \b(№)zie Carteggio, ρ 1309e ν , 
voor biogr gegevens over Cesi (1585-1630) ibidem, ρ 1367 1369 
6 2
 Zie noot 23 en 65, voor image zie lofdicht op H van Gregonus Hacxlanck Moravus 
BrunensisO, A I 25, с 95-96, Kerstmis ІбОЗС), cfr Cat Gabr, ρ 382 
6 3
 A L 11, с 1 2, Fede di Leandro Fabbri a favore di Giovanni Ecchio, Roma, 1 -XI 1605, cfr 
Cat Gabr, ρ 396-397 
M
 Enciclopedia Italiana, I (Roma, 1949). ρ 187-190 (Accademia), XXI (Roma, 1951), ρ 
173 174 (Lincei) Beide geschr door Gabrieli Voor een meer recente visie Ezio Raimondi, 
L'Accademia dei Lincei, in Stona della letteratura Italiana, V, Milano (Garzanti), 1967, ρ 
225-242 
6 5
 Rome, Bibl Apost Vaticana, Vat Lat 9684, fotocopie van dit 'Albo Linceo' in Alessan­
drini, Documenti lincei -, t a ρ , tav XXXVII-XLI (XLV) tekst in Carutti, Breve Stona-, t a p , 
ρ 161-164 Cfr Baidassare Odescalchi, Memorie isterico critiche dell' Accademia de'Lmcei, 
Roma, 1806, ρ 13-14, Alessandrini, Documenti lincei -, t a ρ , ρ 15 
" A L 3, Gesta ¡vncaeorum, fol 7r, Cfr Odescalchi, t a p , ρ 15, Gabrieli, Emblematica 
I incca, m RA N L. sene 6a, X (1934), ρ 269-284 
6 7
 'htenimsi quis I inceis oculispraeditus in medium usque regionem coeli sustolleretur, usquequo 
aquilaepenetrare soient, ¡s immensam voluptatem capare! ex ipsa libértate late circumspiciendi' 
Laurentius Valla, De Voluptate, lib III, cap XII, ed Basel 1540, ρ 986 (fotomech herdr 
Tonno, 1962) Voor deze tekst mijn dank aan prof A Weiler te Nijmegen 
6 8
 A L 3, Gesta Lyncaeorum (zie noot 83 hierna), fol 4r-v, cursivenng van sehr Zie Odes-
calchi, l a ρ , ρ 12 
6 9
 Odcscalchi, t a ρ , ρ 12 Gabneli, in Enciclopedia Italiana, Ι, ρ 187 
7 0
 A L 11, с 129, cfr Cal Gabr. ρ 369, zie ook noot 28 hiervoor 
7 1
 Dergelijke middelen zijn o m te vinden in Heckius' De Regimine Sanitatis -, zie η 23 
7 2
 A L 3, Gesta Lvncaeorum, fol 5r, cursivenng van sehr Cfr Odescalchi, t a ρ , ρ 16-18 
7 3
 A L 3, Gesta Lvncaeorum, fol 9v-Hr Cfr Odescalchi, t a ρ ρ 26-31 Zie ook lofdicht op H 
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(η 62 hiervoor) Voor een goede samenvatting van de Lincei-utopie zie Gabrieli, La pnma 
Accademia-, t a p 
14
 Als lettertekens voor hun geheimschrift gebruikten de Lincei astrologische symbolen Car­
teggio, ρ 21, η 1 Odescalchi, t a ρ , ρ 13, 17, 31-37 Carutti, Di Giovanni Ескю-, t a ρ , ρ 
53 
7 5
 Carteggio, ρ 40, bnef 17-VII-1604 
7 6
 Carteggio, ρ 25-27, bneven 13 en 14-1-1604 
7 7
 A L 3, Gesta Lvncaeorum, fol 12r-17v , efr Odescalchi, t a p , ρ 20-53 
7 8
 Eenms in vier delen, waarvan het tweede in A L 29(z noot 16 hiervoor) De dne andere zijn 
zoekgeraakt Cfr Carutti, Breve Stona-, t a ρ , ρ 13, 174-175 
7 9
 A L 11, с 78-81 in 4°, cfr Cat Gabr.p 369 Het eerste deel (A L II , с 51-77) werd 
voltooid op 11 dec 1603 
8 0
 Carteggio, ρ 27-31, bneven 17-11 en 20-III-I604 
8 1
 Carteggio, ρ 34 35, bnef 10-Ш-1604 
8 2
 A L 3, Gesta Iyncaeorum, fol 17v-23v, tfr Odescalchi, t a ρ , ρ 53-70 
8 3
 A L 3, Gesta Lyntaeorum, foli 31 (ff 2, 30,31 blanco), cfr Cat Gabr.p 366-368 Fol 1-5 
van de hand van Cesi met verslag van de twee eerste Lincci-verg , fol 6-29 van de hand van 
Heckius (behalve fol lOv , 14r-v, 18r-v van de hand van Stelluti) Tekstfragmenten in G 
Gabrieli, Verbali delle adunanze e cronaca della prima Accademia Lincea, in Memorie della 
Accademia Nazionale dei Lincei, sene 6a, II (1927), ρ 463-477 Een bijna letterlijke vertaling in 
Odescalchi, t a ρ , ρ 13-85 Fol 23v-29r (het reisverslag van Hctkius) in Gabrieli, Qualche 
altra notizia-, t a ρ , ρ 489 508 Zie ook Gabrieli, Gli storiografi della prima Accademia 
Lincea, in RAN L. sene 6a, V (1929), ρ 59-60, 79-80 
M
 J A F Orbaan, Documenti sul Barocco in Roma in Miscellanea della Reale Società 
Romana di Stona Patria, VI, Roma, 1920, ρ XXX-XXXI 
8 3
 '-, luogo cosi rigido, afflitto da Dio di guerra e peste, ove non trovasi alcuna religione о pietà' 
Carteggio, ρ 85 
8 6
 Carteggio, ρ 38, 79 
8 7
 Carteggio ρ 37 
8 8
 Montpellier, Bibl Université d e - , Ms Ecole Med, H 505, cc 396 in kl 12°. cfr Cat Gabr, 
ρ 391-392 Zie ook noot 134 hiema 
8 9
 Montpellier, Ms Ecole Med , Η 507, с VIII-162 in kl 12°, cfr Cat Gabr, ρ 393-394 
9 0
 Montpellier, Ms École Med , Η 506 en Η 508, resp cc 180 en cc 201 in kl 12°, cfr Cat 
Gabr, ρ 393-394 Copiecn van de Hcckius-mss in Montpellier bevinden zich in het Lincei-
archief te Rome Zie ook Ada Alessandrini, Cimeli lincei a Montpellier, Roma, 1978 
9 1
 Het is van het formaat van A L 29 en ongeveer half zo dik, ongedateerd en ongepagineerd 
Nog niet gecatalogiseerd (opgekocht in Londen, 1975) Mijn dank aan dottoressa Anna Ni­
colo-Ricci voor de mededeling 
9 2
 A I 3, Gesta I yncaeorum, fol 23v-25r 
9 3
 De Peiteetquarepraetipuegrasseturtotabìunc annis m Belgio, Daventnae, 1605, cc 31 in 4° 
Het tot voor kort enige bekende ex (dat uit de Nijhoff-cat nr 4, mrt 1858, ρ 56, zie ν d Aa, 
t a ρ , ρ 306) in bibl van Mij ν Geneesk in A'dam Zie daarover Boot, Johannes Heck, t a p , 
ρ 22 In Na\orsíher, 1854 (IV, ρ 368) ander ex gemeld Zie ook Carteggio, ρ 91-92 Bij 
Sweertius, t a ρ , De Peile a qua & mala mutiere liberei nos DeusC) Cfr Carutti, Di Giovanni 
Eckio-, t a ρ , ρ 55 Een tweede exemplaar vond ik in de Bodleian Library in Oxford Zie de 
catalogus van Thomas James (S Theol Doctor, Bibhothccanus Oxoniense), die dateert van 
1620 ['], ρ 244, Η 8, Heckius' boekje is samengebonden met Francisci Alphani (philosophi, ac 
medici academiae Salcrmtanac), Opus De Peste, f-ebre Pestilentiali, efebre maligna, Neapoh, 
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1577, pp 235, en met Hieronymi Montui (Chnstiarussimi Galliarum Regis Medici & Сопы-
liarij). Practica Medica, in sex Paries divisa. Vendis, 1626, pp 339 cfr A L 3, Gesta Lvncae-
orum, fol 25r, Odescalchi, t a ρ , ρ 78 
9 4
 Zie noot 16 en 78 
9 5
 A L 3, Gesta Ілпсаеогит, fol 25r, Carteggio, ρ 79 
9 6
 Carteggio, ρ 66, 85 
9 7
 Carteggio, ρ 104 
9 8
 A L 3, Gesta Ілтаеогит, fol 25ν 
" Carteggio,? 44-45, Cesi (Rome) aan Hcckius (Deventer), 12-VIII-1604, cfr A L 3, Gesta 
L\ncaeorum, fol 25v 
1 0 0
 Carteggio, ρ 64 
, 0 1
 Carteggio, ρ 48 
1 0 2
 A L 3, Gesta Ілпсаеогит, fol 26r-v Carteggio, ρ 46,65,1295 Is de verrader'Elbutio'(ρ 
46 noot 1) Leandro F a b b n 9 Zie noeti 63 en 138 
1 0 3
 Martinon. t a ρ , ρ 64 G Gabrieli, La spiritualità Filippina nel piano e agl'inizi della 
prima Accademia Lincea, in Atti del V Congresso di Studi Romani, V, (Roma), 1942, 
ρ 360 
1 0 4
 A L 3, Gesta Ілпсаеогит, fol 26 -27г 
, 0 5
 Carteggio, ρ 45-48 
1 0 6
 M E Η N Mout, Bohemen en de Nederlanden in de zestiende eeu*, Leiden, 1975, ρ 55-57, 
81-83 
1 0 7
 Carteggio, ρ 52-53, Hcckius (Praag) aan Cesi (Rome), 5-1-1605 
1 0 9
 A L 3. Gesta ! \ncaeorum. fol 28v , cfr Carutti. Di Giovanni Fckio -, t a ρ , ρ 56, 59 
1 0 9
 Hugh Trevor-Roper. Princes and Artists Patronage and Ideology at four Habsburg Courts 
1S17-I631. London. 1976, ρ 100 
"
0
 Zie voor het geestelijk klimaat aan het praagse hof R J W Evans, Rudolf il and his world, 
Oxford, 1973 Trevor-Roper, t a ρ . eh HI (Rudolf II in Prague) Mout, t a p , hoofdst IV, 
waarvan 'slightl> revised version' in Atta Ilistonae Neerlandicae, IX, (The Hague), 1976, 
ρ 1-29 (Political and Religious Ideas of Nctherlanders at the Court in Prague) 
1 1 1
 Carteggio, ρ 47, zie ook noot 35 hiervoor 
1 1 2
 Carteggio ρ 47, 89, zie hierna noot 124 
1 1 1
 A L 11,с 16-23 in40,Heckius(Praag)aanCesi(Rome),24-I-16()5 cfr Cat Gahr,p 368 
Carteggio, ρ 54-55, 95 (noot 1, verw bibhogr ) Gabrieli, Qualche altra notizia -, t a ρ , ρ 484 
De drie bekende cxx bevinden zich in Rome, bibl Corsiniana en bibl Angelica (2 exx ) Cfr 
Carutti, Di Giovanni Ескю -, t a ρ , ρ 57 Boot, Joannes Heck, t a ρ , ρ 22 
1 1 4
 Carteggio, ρ 81, 83 
1 1 5
 Carteggio, ρ 55-57 
1 1 6
 Carteggio, ρ 59-70, Cesi (Rome) aan Stelluti en De Pilus, 10-IV 1605 
1 1 7
 Carteggio ρ 58 
1 1 8
 Carteggio ρ 78-80 
1 1 9
 Carteggio ρ 81 Zie voor Hcckius' schuilnaam Carteggio, ρ 42 
1 2 0
 A L 3, Gesta Ілпсаеогит. fol 29r 
' ^ Carteggio, ρ 73-76, 82-83 
1 2 2
 Carteggio, ρ 82 
1 2 3
 Carteggio, ρ 85-86 
[ 2 4
 Carteggio, ρ 67, 69. 86 
1 2 5
 Napels, Biblioteca Nazionale, ms IX В 2, cc 481 en ms IV H 102, cc 630 Zie voor een 
analyse van beide mss Alessandrini, Giovanni Heckius Linceo e la sua controversia -
t a ρ 
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1 2 6
 Carteggio, t a ρ , ρ 67 Cf r Alessandrini, Giovanni Hcckius Linceo e la sua controversia-, 
t a p , ρ 375,383 
1 2 7
 Zie voor vergel mei Max Weber Alessandrini, Giovanni Hcckius Linceo e la sua con­
troversia - , t a ρ , ρ 398-399 
1 2 β
 Carteggio, t a ρ , ρ 89 
1 2 9
 Carteggio, ρ 93 (noot), 94-95 (noot) Gabrieli, Qualche altra notizia-, t a p , ρ 483 
1 3 0
 Carteggio, ρ 98 
1 3 1
 Carteggio, ρ 90-91 
1 1 2
 Carteggio, ρ 36 (noot 1) 
1 3 3
 A L 19, с 4-25 in 4°, gedateerd Gualdi, 23-X-1605, cfr Cat Gabr, ρ 374-375 
' ^ Firenze, Bibl Laurenziana, Cod Laur Ashb 1210, foli 220, Cat Gabr, ρ 390-391 
1 3 5
 Carteggio, ρ 92-93, Heckius (Spoleto) aan Cesi (Rome), l-XI-1605, cfr ρ 93 (noot 2), 
ρ 109 (noot 1) 
1 3 6
 Rome, Bibl Apost Vaticana, Vat Lat 9684, с 101, В Gelosi (Spoleto) aan Giovanni 
Ecchio (Praag), 19-IV-1605, gepubl door Gabrieli (Alcune lettere-, t a ρ , ρ 208-209) 
1 3 7
 Carteggio, ρ 81 
1 3 8
 7ie noot 63, als Fabbri de verklikker was (zie noot 103), wordt de bedoeling van de 
getuigenis erg duidelijk Zie ook Alessandrini, Giovanni Heckius Linceo e la sua controversia -, 
t a p , ρ 377 
^* Carteggio, ρ 94, Cesi (Rome) aan Stelluli (Parma), 7-XII-1605 
1 4 0
 Carteggio, ρ 97-104. de twee brieven aan De l'Ecluse С) van resp 19-III en 8-IV, de dne 
andere van 1-IV-1606 
1 4 1
 Carteggio, ρ 97-98, 101-103, zie ook noot 35 hiervoor 
1 4 2
 Carteggio, ρ 105 (noot 2) 
1 4 3
 Carteggio, ρ 81 
1 4 4
 Carteggio, ρ 105-106 
1 4 5
 Carteggio, ρ 107-108 
1 4 6
 Carteggio, ρ 106, zie ook ρ 62. 65, 78-79 (noot 1) 
"'
7
 Carteggio, ρ 86 
1 4 8
 Carteggio, ρ 109-111, zie Carutti, Bre\e stona -, t a ρ . ρ 22 
1 4 9
 Dit ms , wellicht geïnspireerd op de Polituorum м еіпіііч cloctnnae libri sex van Lipsius, is 
met teruggevonden Zie noot 35 hiervoor Hetzelfde thema C) in Cat Gabr. ρ 395, ms 
Boncompagni 2 (с ЗІг-ЗЗг9) 
1 5 0
 Carteggio, ρ 472 cfr ρ 278 Is er verband tussen Heckius' vertrek en de dood van Romolo 
Cesi (di Venanzio) in mei 1607 (Carteggio, ρ ІЗб?)9 Zie noot 142 en 145 hiervoor Zie ook 
Gabrieli, Alcune lettere -, t a ρ , ρ 201. 206-207 en de daar gen Venanzio 
1 5 1
 Napels, Biblioteca Nazionale, Ms I X B 2 , c 177r, Anastasio De Filns aan [Heckius], Temi, 
25 aug 1608 Zie Cat Gabr ρ 388 
1 5 2
 De Filiis sterft in 1608 te Napels Caiteggio, ρ 351 (noot 1). cfr Odcscalchi, t a p , 
ρ 86-87 
1 5 3
 Over Della Porta en de Lincei. Carteggio ρ 1316 Over Galilei en de Lincei. Alessandrini. 
Dotunienti ¡imet - , t a ρ , met bibliogr Zie ook de tekst op gevelsteen Palazzo Cesi, Rome 
, 5 4
 Rome, Bibl Apost Vaticana, Ms Urbin Lat 1079, с 292-293, 375 ν Zie Orbaan, 
Documenti sul Barocco in Roma, t a ρ . ρ 283-284 
1 5 5
 Johann Schreck (1576-1630), Johann Schmidt (1574 1629), Th Muller (1576-1618) Zie 
Carteggio ad indices 
1 5 6
 Zie о m Gabrieli. Verbali , t a ρ , ρ 478-486 Odescalchi, l a ρ , ρ 99 
1 5 7
 Carteggio, ρ 454 
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1 5 8
 Gabrieli, Verbali . t a ρ , ρ 491 
1 5 9
 Iemand С), die niet in de smaak viel Carieggio. ρ 452, Heckius (Rome) aan 9 . 13-VIII-
1614 
1 6 0
 Cartesio ρ 454 455. Ecchio (Rome) aan Cesi (Rome), 16- Ш-16І4, ρ 458, Fxchio 
(Rome) aan Г Colonna (Napels), 23-Vili 1614 
1 6 1
 Carteggio, ρ 472-474, Heckius (Rome'') aan Galilei (Firenze7), ongedateerd Tevens 
gcpubl in Alessandrini, Documenti lintei , t a p , ρ 64-65 
1 6 2
 Cartesio ρ 485-486, Cesi (Acquasparta) aan Fabcr (Rome), 11-11-1615 
1 6 3
 Carteggio ρ 486 487 
1 6 4
 Carteggio ρ 488 
' " Gabrieli, V e r b a l i - . t a p , ρ 498, efr Odcscalehi, t a ρ . ρ 129-130 Carutti. Bre\eStona-, 
t a p , ρ 30-31 Alessandrini. Documenti limei -, t a ρ , ρ 22-26 Voor Justus R>ckius zie 
Carteggio, ρ 1318 (29, 29a), 1427 
1 6 6
 A L 26,t 113v ongedateerde notitievan Teófilo Mullcr(± 16-III-1615), efr Gabrieli, Gli 
scritti inediti - , t a ρ , ρ 364 
1 6 7
 In tasu deal sindsenkelejarcn(1611) uitgehuwelijkte Anna of haar enige zus Mana Anna, 
de dochters van Margaretha van Suermarkcn en Filips III van Spanje, toekomstige echtgenotes 
respectievelijk van Lodcwijk XIII van Frankrijk en keizer Ferdinand III 
'^
8
 Carutli, Bre\e stona -, t a ρ , ρ 28 Zo ook in V V fi ИЛ Ι, ρ 1041 
V DE FERSTE LINCEI EN HUN AFKEER VAN HET HUWELIJK 
1
 Fedenco Cesi [aan Joannes van Heeck in Praag], Rome, 19 maart 1605, gcpubl in G 
Gabrieli, [I carteggio linceo della vecchia accademia di Federico Cesi (1603-1630), Roma, 1938, 
ρ 56 Deze uitgave van I incei-corrcspondentic wordt hierna aangeduid als Carteggio 
2
 Ci Gabrieli. La prima Accademia dei Lincei (1603-1630) nella luce della recente documen­
tazione, in Accademie e Biblioteche d'Italia, XII, 1 (Roma 1938-XVI), ρ 7 
3
 Ada Alessandrini, Documenti limei e cimeli Galileiani, Roma, 1965, ρ 13 Cfr Gabrieli, La 
pnma Accademia -, t a ρ , ρ 22, en Vittor Ivo Comparato, Società civile e società letteraria nel 
primo Seicento l'Accademia degli Oziosi, in Quaderni Storici, 23, (Ancona, 1973), ρ 366 
Edoardo Martinon, Genealogia e Cromstena di una grande famiglia umbro romana, ι Cesi, 
Roma, 1931, ρ 72 
4
 Archivio Linceo (hiema aageduid als A L ), 3, fol 11 r , cfr G Gabrieli, Emblematica Lincea, 
in R A N L, Sene 6a, X (1934), ρ 275 η 2 
5
 Fedenco Cesi aan Francesco Stelluti cn Anastasio de Filns, Rome, 10-IV-1605, Carteggio, 
ρ 62 
6
 Idem, Carteggio, ρ 68 
7
 Carteggio, ρ 72 
8
 Carteggio, ρ 85 
' Carteggio, ρ 70-72 
1 0
 Decreto dei Ілпсеі gezonden aan Joannes van Heeck [in Praag], Rome, 17-V-1605, Carteggio, 
ρ 79 
11
 Zie opstel IV, ρ 119-128 
1 2
 A L 29, cc 27-191 in 12°, zie ρ 121 
1 5
 A L 29, cc 55r-57r , zie ρ 233 
1 4
 A L 25, ce 4-5, Modus studendi, zie ρ 123 
1 5
 Paul Diepgen, Frau und Frauenheilkunde in der Kultur des Mittelalters, Stuttgart, 1963, 
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ρ 162. 213 Zie van dez auteur Die Theologie und der ärztliche Stand, in Studien der 
Beziehung zmahen Theologie und Medizin ¡m Mittelalter, Berlin, 1922 
16
 Annemane und Werner Leibbrand, Formen des Eros, Freiburg/München, 1972, vol II, 
ρ 14-18,22 Zie ook opstel III, ρ 115 
1 7
 Zie o m Antonie M Luyendijk-Elshout, De duisternis rond Vcsalius Het veranderend 
patroon der geneeskunst in de Lage Landen in de zestiende eeuw, in Fijdsthrift voor Geschie­
denis, 85 (1972), ρ 392 
1 8
 A L 29. с 153r + ν , с 183r , с 188r + ν , [μΐδναϋηναι dronken worden] 
" Zie voor een inderdaad door Avicenna gelegd verband tussen menstruatie en spermalozing 
Diepgen, Frau und Frauenheilkunde-, t a p , ρ 139,148 Leibbrand, t a ρ , vol II, ρ 15-16 
Cfr Lawrence Stone. Marnage among the English Nobility in the 16th and 17th Centunes, in 
Comparative Studies m Society and Histor\ An international Quarterly, III (The Hague, 
1960-61), ρ 199 
2 0
 Diepgen, Frau und Frauenheilkunde -, t a p , ρ 73-74, 85, 96, 147 148, 178-181, zie ook 
ρ 139, 141, 173, 192 Ε D Baumann, Historische Betrachtungen über das Koitus Konzeption 
Problem, Arnhem, 1940, ρ 60 68 Leibbrand, t a ρ , vol II, ρ 12-14 Hilda Smith, Gynecology 
and Ideology in Seventeenth-Century England, in Berenice A Caroli cd , Liberating Women's 
Histon', Urbana/Chicago/London, 1976, ρ 101, 103 Onbekendheid met deze opvattingen 
over de functie van het vrouwelijk zaad en van het vrouwelijk orgasme, dat al sinds de Oudheid 
veelal noodzakelijk geacht werd voor de bevruchting (zie o m Baumann, t a ρ , ρ 31), heeft 
geleid tot onjuiste beweringen omtrent de zeldzaamheid van het vrouwelijk orgasme, o m door 
Edward Shorter (Female Emancipation, Birth Control and Fertility, in American Historical 
Review, 78 (1973), ρ 605-640, vooral ρ 626), terecht bestreden door Natalie Zemon Davis 
(Women's History in Transition The European Case, in Feminist Studies, vol 3, nn 3—4, 
Spring-Summer 1976, η 31) 
2 1
 D Dcncuville, Sainte Thérèse d'Avtla et la femme, Lyon (Chalet), 1964, ρ 27, verwijst naar 
Camino de Perfección, cap Vili In 1970 zijn Teresa van Avila en Catarina van Siena (door paus 
Paulus VI) tot de twee eerste vrouwelijke Doctores Ecclesiae gepromoveerd 
22
 [Matthijs Merwede van Clootwijck], Li\t heemsen Oorlog, ofte Roomse Min-tnomfen, van 
M V M H r van C l , l'Amsterdam, by Lodewijk Spillebout, Anno 1654, ρ 197 Phihppus 
Marnixius Dominus Sancii Aldegondani, De institutione Pnncipum ac Nobilium puerorum, 
Francccarae, 1615, ρ 43-44 (gecit door H F M Peelers, Kind en jeugdige m het begin van de 
moderne tijd (ca 1500-cu 1650), Hilversum/Antwerpen, 1966, ρ 196, η 29) Cfr E W 
Monter, La sodomie a l'epoque moderne en Suisse romande, in Annales F. S С. 29 4 (1974), 
ρ 1028 (uit onderzoek proces-acten te Geneve, ± 1555-± 1678, blijkt dat vooral vanaf 1600 
een opvallend groot aantal van de veroordeelden Italianen waren, ofwel mannen, die in Italie 
hadden gestudeerd of rondgereisd) 
2 3
 Zie opstel IV, ρ 139, 142 
24
 Napels, Bibl Naz , Ms IV Η 102 (copie in Archivio Linceo, A L , Ν 2), cc 373r 
-374r 
2 5
 Ibidem, ce 374 r 377 r 
2 6
 A L 4,1.ynceografo, ce 242 Bibliografie m Ada Alessandrini, Cimeli Lincei in mostra nella 
biblioteca accademica, in RAN L, sene 8a, XI (1956), ρ 222-224 
2 7
 Aan deze editie werken te Rome dolt ssa Ada Alessandrini en prof Armando Petrucci 
2 8
 G Gabrieli, L'Orizzonte intellettuale e morale di Federico Cesi illustrato da un suo zibal­
done inedito in RAN L, sene 6a, XIV (1938-XVII), ρ 687 η 2 
2 9
 A L 4, Lynceografo, cc 66 ν - 6 9 ν 
3 0
 Ibidem, cc 66 ν - 6 7 г , zie Bijlage IV 
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3 1
 Rosalie Ь Osmond, Bodv. Soul and the Marriage Relationship The History of an Analogv. 
in Journal of the Union of Ideas, 34(1973), ρ 283-290 Voor Mannengesihiedeim zie ρ 183 
e ν 
3 2
 In het klassiek latijn is animus het rationele deel van de ziel, dat deel dal hel lichaam regeert, 
in het latijn \an de kerkvaders zijn animus en anima vaak venvisselbaar Aldus David Marsh, 
Erasmus on the antithesis of bodv and soul, in Journal of the Histon of Ideas, XXXVII-4 
(Oct-Dec 1976), ρ 674 η 3 
3 3
 A L 4, I ynceografo, с 58r 
3 4
 Zieopslel IV. ρ 141 
3 3
 A L 4, / \n<eografo, с 58r + ν , zie Bijlage V 
1 6
 A L 4, l.vnceografo, с 67r, zie Bijlage IV 
1 7
 Wolfgang Reinhard, Papa Plus Prolegomena zu einer Sozialgesehichte des Papsttums, in 
Von Konstanz ñadí Trient, München Paderborn-Wien 1972 ρ 261-299 Zie voor korte samen­
vatting ι ν m nepotisme Wolfgang Reinhard, Papstfman: und Nepotismus unter Paul V 
(1604 1621) Stuttgart, 1974, ρ 156 160 
3 8
 A L 4, I \nieografo, cc 67v 69v 
3 9
 A L 3, Cesta I миаеогит, zie opstel IV, ρ 133-Π4 en Odcscalchi, t a ρ , ρ 50 
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VAN MANNEN- NAAR MENSENGESCHIEDENIS 
EINDE EN BEGIN 
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 'Sono le Dame leggiadre, apparenti, pulite e caste Liberta grande nelle convcrsationi dell'un 
sesso con l'altro, ne sdegna honesta Giovine confidarsi con huomini ai pascggi, et ai giuochi, che 
causa gran meraviglia ai Forestieri Può ciò procedere, о dalla freddezza del clima, о dalla forza 
della Ragione' [Lorenzo Zandardi 9], Compendio del Trattenimento della Fiandra, manuscript, 
s 1, s d [ ± 1650], pp 55 Zie J J Poelhekke, Twcc Bolognese manuscnpl-traclalen over de 
Nederlanden, in M N II I R XXXII (1965), afl 12, ρ 12 Cursivering toegevoegd 
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Utrechl-Antwcrpen, 1957\ vol Ι, ρ 9-10 
3
 Ibidem, p. 10 
4
 А С]. Weiler, Christendom en Humanisme in de Italiaanse Renaissance-Pedagogick, in: 
Nederlands Archief voor Kerkgescliiedenii. LIX-1 (1978-1979), ρ 21. 
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 Ibidem. 
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Implications of Women's History, in- Sign·,, I 4 (Summer 1976), p. 811. Idem, Notes on 
Women in the Renaissance and Renaissance Histonography, in: Conceptual Frameworks in 
Women's History. Bronxvillc, Ν Y , 1976 Idem, Did Women Have a Renaissance'', in: Beco­
ming Visible. Images of Women in European History, Atlanta-Geneva, 1977 
7
 Van Dale-Croot Woordenboek der Nederlandse Taal, 's Gravenhage. 1976'°, Ι, ρ 793 
8
 Zie hierboven noot 6 en hierna p. 244 e v.: Literatuur Cfr. Landelijk Overleg Vrouwenge­
schiedenis cd , Een tipje van de sluier. Vrouwengeschiedenis m Nederland, Amsterdam, 1978. 
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BIJLAGE I 
HET GESLACHT VAN HEUSSEN 
In het jaar 1900 zag de aandachtige lezer van De Wapenheraut zich de vraag 
gesteld naar een genealogie van het geslacht Van Heussen1. Driejaar later werd 
deze vraag herhaald, ditmaal omkleed met de waarschuwing om bovengenoemd 
geslacht Van Heussen niet te verwarren met het gelderse geslacht Van Huissen 
of Huessen, of het in Zeeland voorkomende geslacht Huyssen (van Kattendijke). 
In het bijzonder werd hier gevraagd naar de afstamming van Hugo Franciscus 
van Heussen2. 
In het jaar 1980 ligt het antwoord nog steeds in de bronnen verborgen. Wel 
verschenen hier en daar enige korte aantekeningen over afzonderlijke leden van 
het geslacht Van Heussen, maar steeds zonder onderlinge samenhang. De com-
binatie van deze fragmenten en een bronnenonderzoek in het archief van de 
Oud-Bisschoppelijke Clerezie brachten enige opheldering. 
In Amsterdam3, Dordrecht (en Dubbeldam)'', Naarden5, Haarlem en in Lei-
den en omgeving worden vóór 1650 Van Heussens aangetroffen. In de laatste 
twee steden echter verreweg het vroegst en bovendien het meest talrijk. Aange-
zien van Hugo Franciscus van Heussen, in Den Haag geboren, gezegd wordt dat 
hij stamt ex amplissima familia Leydensi6 en hijzelf zijn neef Gerardus van 
Heussen uyt een burgemeesterlijk geslagt te Leiden geboren7 noemt, zou men 
geneigd kunnen zijn aan te nemen, dat de Van Heussens oorspronkelijk uit 
Leiden afkomstig zijn. Deze veronderstelling blijkt voorbarig in het licht van 
twee feiten. De eerste Van Heussen, ons bekend, was Claes van Heussen, 
omstreeks 1548 burgemeester van Haarlem8. Vervolgens komt in een lijst met 
namen van schouten, burgemeesteren en schepenen van de stad Leiden, van 
1351-1575, de naam Van Heussen niet voor9. 
Van een van de leden van de tot nu toe ouder bevonden Haarlemse tak, Gilles 
van Heussen, weten we dat hij in 1577 trouwde met Geertruid van Berckenrode. 
Beiden waren uit Haarlem afkomstig, maar het aantekenen geschiedde te Leiden 
op 18 januari 1577, alwaar Geertruid na de dood van haar man de zijdelaken-
neeringhe in stand hield om dit bedrijf later gelijk op te delen tussen haar vier 
kinderen10. Zou deze Gilles, wiens naam- evenals de naam Dirck van zijn vader 
en grootvader - bij de Leidse tak herhaaldelijk voorkomt, dan de koene avon-
turier zijn die het oude, door zeven maanden spaans beleg gehavende nest verlaat 
om liefst veertig kilometer verder in een stad, die Valdez nog niet vergeten was, de 
stichter te worden van een nieuwe familietak? 
We zouden het voor aannemelijk gehouden hebben, als niet in een adjudicatie 
van het Hof van Holland, gedateerd 21 juli 1578, was voorgekomen zekere Jan 
van Helwegen, die hier optreedt als noeste bloetvoocht van smoeders zijde uyten 
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naeme van syne huysvrouwe van de naegelaten vaerskinderen van Jacob van heussen. 
In het naschrift wordt Neffen Dirtk van heussen genoemd als oomen en bestorven 
vooghde van svaders sijde van Jacob van heussen. Tenslotte blijken zowel Jacob als 
Dirtk altijt beslooten binnen der Stadt van Leijden gewoond te hebben". 
Uit het bovenstaande alsook uit het nog weinig gevorderde onderzoek naar de 
gegevens omtrent beide famihetakken moge blijken dat alleen verder speuren m 
de verschillende stadsarchieven in deze kwestie klaarheid kan geven12. 
1
 De Wapenheraut, IV (1900), ρ 120 
2
 Ibidem. VII (1903). ρ 183-184 
3
 Ibidem, VII ( 1903), ρ 191 (Grafboeken van de Nieuwe Kerk te Amsterdam). 25 febr 1596· 
Pieter van Heussen, kmdt op een baer О В С Archief, inv 769, Huwehjkscontract Gcrnt van 
Heussen en Magd Laurcnsdr de Voorhout, 28 febr 1605. Amsterdam (or perk ) De Wapen­
heraut, VIII ( 1904), ρ 18 (Album Studiosorum van Harderwijk), Conradus van Heussen, Amste-
lo-Batavus, J Cand 
* Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. 1956, ρ 83 " Elisabeth Heussen, Dordrecht 
21-4-1688, huwt I) Johannes Hackius 2) Pietcr van Braam, Dordrecht Jaarboek van het 
Centraal Bureau voor Genealogie, V (1951), ρ 154-156 De Wapenheraut, XIV (1910), ρ 505 
Sara van Heussen, Dordrecht oct 1628, huwt 1) Cornells Mol 2) Jan Dorre. Dubbeldam, 
2-1-1686 
5
 De Nederlandsche Leeuw, 1910, ρ 227 Jan van Heussen, burgemeester te Naarden, 
1602-1605 
6
 Η F van Heussen, Batavia Sacra, -, t a ρ , II, ρ 506, col 1 en 2, Testimonium de Heussemo 
Sac rae Congregation! Romae, anno 1806 Β Β H, VIH (1880), ρ 57 De Oud-Katholiek, LXIII 
(1947), ρ 238 
1
 Van Heussen, van Rhijn, t a p . III, ρ 866, col 2 
8
 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XII (1958), ρ 113 
9
 Van Heussen, van Rhijn, t a p , III, ρ 792-801 
, 0
 Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, XII (1958), ρ 128 De Wapenheraut, V (1901), 
Ρ 51 
" О В С Archief, inv 769 
1 2
 Voor de resultaten van het betreffende genealogisch onderzoek zie Elisabeth van Kessel-
Schulte, De jcugd)aren van Hugo van Heussen gemankeerd opvolger van Ncercassel, in 
A.G К K.N., VIII (1966). ρ 94-96 
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BIJLAGE II 
AFSTAMMING VAN HET TRIO VAN HEUSSEN 
Afstamming van vaderszijde: 
Johan van Heussen X Dirckje Gerritsdr. van Swieten 
± 1595-1660 | 
Dirck v. Heussen X Beatnx van Swanenburch 
1627-1664 1633-1670 
Hugo Franc ν H 
1654-1719 
Wemna ν Η. 
1655-1718 
1 
Agatha v. Η 
1658-1700 
Afstamming van moederszijde: 
Jacob van der Graft X Beatnx van Hal (of: van der Hal) 
ι 1 
Jacob v. d. Graft X ? Cecilia v. d. Gr. X Cornells v. 
Swanenburch 
Henncus v. d. Gr. 
1612-1694 
Dochter X ? Sprongh Beatrix v. Sw. X Dirck v. Heussen Zoon X ? 
Cornells Sprongh Hugo Franc v. Heussen 
Wemna ν Heussen 
Agatha ν Heussen 
Adriana v. Swanenb. 
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BIJLAGE UI 
DE VENERE* 
Coitus immoderatus omnino adolescentibus castis, musarum domos inhabitan-
tibus, fugiendus est. Obest enim capiti, nocet menti, virtutem hebetat animalem, 
sensus et omnes corporis ñervos débilitât et aegrum reddit pectus, subito exhaurit 
spiritus, praesertim subtiliores cerebrum débilitât, labefactat stomachum atque 
praecordia. Quo malo ingenio nihil adversus esse potest. 
Cur Hippocrates coitum comitiali morbo [vallende ziekte] assimulavit, nisi 
quia mentem, quae sacra est, percutit? Tantumque obest, ut Avicenna in libro de 
animalibus dixerit, si quid spermatis supra quam toleret natura coitu perfluat 
obesse magis quam si quadragies tantundem sanguinis emanavi!; ut non iniuria 
prisci Musas atque Minervam virgines esse voluerint. 
Hue Platonicum illud spectat. Cum Venus Musis minitaretur, nisi sacra vene-
rea colerent, se contra illas suum f ilium armaturam, responderunt Musae: Marti, 
о Venus, Marti talia minitare, tuus enim inter nos Cupido non valet. 
Infine autem adolescentis coitus laudabilis est, si moderatus fuerit; sed sano 
debet esse desiderio et naturali, quodquidem desiderium non ab aspectu vel 
apetito, pruritu, ardoreve excitatur, sed ab abundantia spermatis commovetur. 
Debet autem quis in tantum uti coitu, quod eius appetitus confortetur, et sentiat 
se leviorem, et magis gaudentem. Non debet aliquis uti coitu corpore repleto 
cibo, vel post cibum immediate sit; nee tunc est exercitandum, nee corpore 
existente multum famelico. 
Ego studiosis summam observandam esse castitatem iudico, nam sane multi 
absque coitu sano corpore vixerunt, ut patet in multis virginibus praesenti et 
praesentibus. Non est igitur coitus necessarius ad sanitatis conservationem. Si 
venerem fugere seis servias philosophiae studiis, ociumque fuge; et sic non solum 
sanus eris corpore verum etiam anima, nomenque tibi veri vendicabis christia-
ni. 
* Uit Joannes Eckius, De Regimine Samtalis-. Caput IO (AL 29, ce 55r-57r ) Omwillevan 
de duidelijkheid heb ik de interpunctie hier en daar gewijzigd en de tekst in alinea's inge­
deeld 
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BIJLAGE IV 
PURO LYNCEI ANIMO PERDITI È CORPOREIS, MUNDANISQUE 
AFFECTIBUS, ET MOLLITIE EMERGANT* 
Animi puritas camalibus, mundanisque affectibus, mollitie quadam naturae 
nostrae vitiosae assecla, plurimum inquinatur, ut a proprio sapientiae studio 
facile anocetur, atque retrahatur. Haec namque humana affectio multoram 
pectora deprimit, atque effoeminat, virosque imbecilles, viles, tímidos, inertes, 
avaros, imprudentesque efficit, voluntatem adstringit, arctisque compedibus 
magnanimitatem coercet, et cum solo ex sensu proveniat, rectas animi functiones 
perpedit, eamque in homine partem labefactat, qua homo est, qua differì a 
belluis; hinc clariores ad gloriam vias obstruit, sapientiae aditus praecludit. 
Eliminanda eapropter est mollicies e Lynceorum pectoribus, et facile quidem hoc 
fiet, si corporis deprimamus, animi vero extollamus amorem; hac enim ratione 
compescemus corpóreos affectus, et quae ab eis proveniunt. 
Amemus eatenus nostrum corpus, quo ad vitae conservationem satis sit, пес 
alio carnali erga id progrediamur affectu. Consanguíneos omnes, quos corpori 
adnexos quodam modo habemus virili quidem prosequamur amore, nullo vero 
modo tali, quo Lynceis studijs atque philosophis, vel alicui ex ipsis minimum 
* Uit: [Frederico Cesi], Lynceographum - , de twee eerste alinea's van Pars 7 (A.L. 4, 
cc.66v.-67v.) 
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BIJLAGE V 
Demum venéreas voluptates tales esse sibi ante oculos ponant, quae corpus 
énervent, et animum labefactent, quare absque ullo luxunae non modo exemple, 
sed etiam suspicione vivant Mulierculis meretncibus, aut cynedis [schandkna-
pen] nullo modo adhereant, aut praetextu, ncque in prophams locis versentur Et 
si naturae fragilitas ad aliquam labem impulent (quod Deus avertat) cautelae 
saltim, et pubhcae memoriam honestatis retineant 
Modeste itaque vivant, et sobrie, ludos et crapulam nunquam admittant, sed in 
somno, cibo, ac reliquis corpens necessitatibus, voluptatibus, commoditatibus 
parcissimi sint, ut parum m his tempons deperdant * 
BIJLAGE VI 
Matrimonio iungi sanctum est; atque utile, quae vero inde impedimenta sequi 
possint incautis, quae sapientiae studio remoram aliquam inncant, summa cau-
tione praevideant, censemus Quare ita uxon, farmliae, et domui suae attendant, 
ut simul horas certas librorum lectiom, et scnptiom distribuant et impendant A 
victu tarnen, et domicilio Lynceorum eo tempore sint exclusi ** 
* Uit [Federico Cesi], I \nceographum-, с 58r-v Onderstreping toegevoegd 
** Ibidem еббг Onderstreping toegevoegd 
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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift van 
E. M. R. Schulte van Kessel 
GEEST EN VLEES 
IN GODSDIENST EN WETENSCHAP 
Vijf opstellen over gezagsconflicten 
in de 17e eeuw 
Nijmegen, 23 oktober 1980 
1 Het is opmerkelijk, dat men wel van geest- maar niet van vleesdodende 
arbeid spreekt. 
van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. ed С Kniyskamp VGravenhage. I9761 0. II, ρ 2780* hel 
vlees doden alle zinnelijke neigingen onderdrukken 
2 De aanvulling en uitbreiding van het onderzoek van G. J. Hoogewerff in 
de romeinse parochiële archieven zijn met name voorzover het de eerste helft 
van de 17e eeuw betreft van aanmerkelijk belang voor de kennis van de 
wisselwerking tussen romeins-italiaanse, groot-nederlandse en europese 
cultuur, vanwege de toenmalige betekenis van de metropool Rome als 
geavanceerd absolutistisch machtscentrum en de opmerkelijke rol, die de 
'vlamingen' daar juist toen gespeeld hebben. 
3 Bij een nadere bestudering van het oorspronkelijke altaarstuk van de 
voormalige Sint Franciscus-kapel in de Gesù-kerk te Rome zou een toe-
schrijving aan Paul Bril ernstig overwogen moeten worden. 
4 Wanneer Christina van Zweden tegenover Isaac Vossius de klacht uit, 
dat ze zich nu ergens bevindt waar- zoals Vossius wel weet- gesprekken met 
de doden een mens troost moeten verschaffen voor die met de levenden, zit 
ze niet in Rome maar in Hamburg. De veronderstelling, dat die klacht op 
Italië zou slaan, is typerend voor een hardnekkig transalpijns parti-pris met 
betrekking tot de rol van Italië niet alleen in de Republiek der Letteren maar 
ook in de moderne europese cultuur. 
Chnstina van/weden (Hamburg) aan Isaac Vossius (Leiden), 3 november 1666. gcpubl door F S deVneze. 
Academic Relations between Sweden and Holland, in loeiden Lni\ersin in the Seventeenth Century An 
Exchange of Learning, eds Th H Lunsingh Scheurleer and Ci H M Postumus Mcyes, Leiden, 1975, ρ 364 
J A Η Ci M Bots. Republiek der letteren, ideaal en werkelijkheid. Amsterdam, 1977, ρ 18 
5 In de Italiaanse persberichten over de Machtübernahme in 1933 wordt 
nadrukkelijk gewezen op een nauwe samenhang, te weten een vader/zoon-
relatie tussen fascisme en nationaalsocialisme. 
6 Het uit Italië afkomstige muziekinstrument, dat in Spanje sinds midden 
13e eeuw als guitarra latina wordt aangeduid, is de belangrijkste voorloper 
van de klassieke gitaar. 
7 Het lijkt raadzaam, dat een hedendaagse minister van Onderwijs en/of 
Wetenschappen ervan doordrongen is, hoe innig de bekommernis omtrent 
de zuiverheid van de wetenschap in onze westerse cultuur gepaard gaat met 
een androcentrisch exclusivisme (Scientia est velut muiier: quae, si pudica 
apud virum maneat, colitur; si communis fiat, vilescit.*) en hoe derhalve een 
emancipatoir democratiseringsbeleid haar/hem het image van vleesgewor-
den ontucht kan bezorgen. 
•· R Descartes Cogitationes pnvaiae (1619). in Oeuvres, eds Ch Adam & Ρ Tannery, Χ ρ 214 Cfr deze 
dissertatie 
8 Naar analogie van Hugenholtz' oordeel over de 14e eeuwse kroniek­
schrijver Froissart, die - zelf een burgerman - door zijn exclusieve aandacht 
voor de adel zoiets als verraad aan zijn standgenoten gepleegd zou hebben, 
zou men kunnen stellen, dat een hedendaagse historica, die de traditionele 
androcentrische geschiedschrijving continueert, zoiets als verraad aan haar 
seksegenoten pleegt. 
F W N Hugenholtz, De Middeleeuwen, m Gestallen der Gesthiedemy Den Haag. 1960, ρ 64 
9 Het weloverwogen verweer van de historica Jane De longh tegen de 
uitschakeling van de vrouw als constructieve factor in het maatschappelijk 
leven verdient nadere aandacht. 
Jane De longh. Documentatie van de geschiedenis dervrouK ender\rounenbei\egin%. Leiden, 1936,ρ 7 Idem,¿)e 
гоинеп van morgen. Amsterdam, 1940 
10 Nostalgie maakt een geschiedkundige arbeidsongeschikt. 
11 Veronachtzaming van de historische dimensie maakt het onderhouden 
van internationale culturele betrekkingen even vruchtbaar als het kruisen 
van kunstbloemen. 
12 Het veelgebezigde gratuite onderscheid tussen de 'harde' en de 'zachte' 
sector is een testimonium paupertatis van een dominant soort hedendaagse, 
cynisch-materialistische mentaliteit. 
13 Het valt te verwachten, dat bij handhaving van de vigerende maat­
schappelijke waarderingspatronen en in het bijzonder van de geldende 
carrière-criteria de zogeheten vrijwillige kinderloosheid zal toenemen, aan-
genomen dat de evenzeer te verwachten aanprijzing van een supra-maat-
schappelijk moederschap minder Anklang zal vinden dan tijdens het inter-
bellum bij diverse volkeren het geval was. 
14 In tegenstelling tot iedere vorm van dogmatisme lijkt de naar de vaar-
digheid van Socrates' moeder genoemde maieutische of vroedvrouwelijke 
methode ter bevordering van emancipatieprocessen zeer geschikt. 
15 Wie al een boek op zijn/haar naam heeft zou met het volgende moeten 
wachten tot iedereen aan de beurt geweest is; we hebben allemaal recht op 
een eigen boek. 
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